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kણ-ƨવીકાર 
 સશોધન કાયની યા́ા ƥયકતગત નહӄં ½ ,પરȱ સહયાર યા́ા હોઇ એɂ મન ં ં ેુ ુ
અȵભવ લાƊȻ છુ ુે ં ે.મારા આ સશોધન કાયમા ં ં½ અનક લોકોનો સહયોગ ̆ાƜત થયલ છે ે ે. 
 સૌ̆થમ તો આ મહાશોધ િનબધ કાયના મારા માગદશક એવા પરમ ં ં ં½ ½ ½
આદરણીય ડૉ.કાƛતાબન એચે .સાપોવાડયાન ̕દયȶવક વદન કĮ Ġે ૂ ં ં ં½ .મન લાગ છ ક ે ે ે °
યોƊય માગદશનથી જ Ⱥકરર સમયમા યોƊય પરણામ ̆ાƜત કર શકાય છ½ ½ ુ ં ે.મારા 
̆ƨȱત સુ શંોધન કાયમા મારા માગદશક તરƝથી સતત સહયોગ ̆ાƜત થયો છ½ ½ ½ં ે,Ȑનાથી 
આ સશોધન કાય પરȶણ થયલ છં ૂ ે ે½ ½ ;એɂ કɆ તો લશમા́ અિતશયોકત નથીું ં ેુ .આથી Ɇ ુ ં
તમન ȶનઃનતમƨતક વદન કરન આભાર ƥયકત કĮ Ġે ે ° ં ે ં ંુ . 
 આ સશોધન કાયમા સમાજકાય િવભાગં ં½ ½ ,સૌરાƧ˼ Ȼિનવિસટના ુ ં વડા ડૉ.̒ી 
રમશભાઇ વાઘાણી સાહબ તમજ કળવણીકાર ડૉે ° ે ° .̒ી રાȐશભાઇ કાલરયા સાહબનો પણ °
આભાર Ġ,ંકારણ ક તમના તરફથી આ સશોધન કાયન ગિત આપવા માટ° ે ં ં ે °½ , મારા 
ઉƗસાહમા સદµવ ઉમરો કયҴ છં ે ે.આ િસવાય આ સશોધન કાયના િવષયવƨȱન Әડાણȶવક ં ં ે ૂ½ ½ુ
સમĤવવામા ભાવનગર Ȼિનવિસં ુ ટના ડૉં .રમણકભાઇ ભüી સાહબનો સહયોગ સાપડÈો ° ં
છે,ત માટ તઓનો પણ આભાર ƥયકત કĮ Ġે ° ે ં .ંઉપરાતં,લોકભારતી-સણોસરાના મારા ં
ȤĮજનો પૈકુ , ખાસ તો મારા સામાĥક-કાયҴની અનક Ⱥઝવણોમા મારગ દખાડનાર ે ં ં °ુ
આદરણીય ̒ી ̆િવણભાઇ ઠïરન વદન કĮ Ġે ં ં .ં 
 આ સશોધન કાય માં ½ ટ ટકો આપનાર આદરણીય ઘનƦયામભાઇ ° °
સાવધરયાનો પણ આ તƞƞક િવશષ આભાર Ġ° ે ,ંકમ ક તઓના ̆ોƗસાહન િવના આ ° ° ે ં
ë́મા Ɇ આગળ વધી શðો શðો ન હોતે ં ંુ .તȳપરાતુ ં ,મારા લȥબȴ ̒ી ડૉુ ું .̒ી 
આર.બી.નાગર તમજ ̒ી િવરમભાઇ ગોયલનો પણ આભાર Ġં ે ,ંકારણ ક આ સશોધન ° ં
સબિધત ં ં અનકિવધ નાનાે -ંમોટા કાયҴમા તઓનો સહયોગ સાપડÈો છં ં ે ં ે. 
                                                                                       
 
 ̆ƨȱત સશોધન કાયમા જĮર ȶƨતકો અન સાહƗય ઉપલƞધ કરાવી ુ ું ં ે½
અપવા માટ સૌરાƧ˼ Ȼિનવિસટ° ુ -રાજકોટ, ભાવનગર Ȼિનવિસટુ -ભાવનગર,લોકભારતી-
સણોસરા તમજ Ȥજરાત િવČાપીઠે ુ -અમદાવાદના તમામ કમચારગણનો પણ ં ½ ̕દયȶવક ૂ ½
આભાર ƥયકત કĮ Ġં .ંરણકાઠા િવƨતારના અગર પરવારોના Ʌખં ં ં ુ -ȳુ:ખમા સહયોગી અન ં ે
તઓની ƥયથાન વાચા આપનાર Ⱥરƞબી̒ી Ӕȸભાઇ પટલે ે °ુ ુ   તમજ અગર ઇƠપાવડ ે ½
કિમટના સƟય Ⱥં .ુ̒ી હગોરભાઇ રબાર ̆Ɨય પણ આભાર ƥયકત કĮ Ġે ં .ં 
 આ શોધ-િનબધȵ Ʌદરં ં ંુ ુ ,ƨવƍછ,Ʌઘડ તમજ સમયસર કƠƜȻટર ટાઇપӄગુ ુે -
સટӄગ કર આપનાર ભાઇ̒ીે -રજનીભાઇ જોશીનો દલથી આભાર Ġ.ંӔતે,રણકાઠા ં
િવƨતારના કશોર ભાઇઓં -બહનો ક Ȑઓના થક આ સશોધન કાયની સચોટ માહતી ° ° ં ં ½
̆ાƜત થઇ છ અન સશોધન કાય એના Ӕિતમ ચરણોમા ̆વશી શɉ હȱે ે ં ં ં ે ં ં½ ુ ,ુતથી મારા ે ં
ઉĂરદાતાઓ એવા ભાઇં -બહનો ̆Ɨય આભારની લાગણી ƥયકત કĮ Ġ° ે ં .ં 
 Ӕતે,આ સશોધન કાયમા ̆Ɨયë ક પરોë રત સહયોગ આપનાર સૌ કોઇȵ ં ં ° ે ં½ ુ
kણ ƨવીકાર કરન ̕દયȶવક આભાર ƥયકત કĮ Ġે ૂ ં ં½ . 
 આશા રાȣ Ġ ક માĮ આ સશોધન કાય આવનાર અનકિવધ ƥયકતઓ માટું ં ° ં ં ે °½  
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 િવભાગ : 2 : સમƨયાઓ Ӕગની માહતીȵ િવવરણે ુ ં   
20 
 
રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરક ં ં ુ  
ʫƚધ અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ ુે ે . 
178 
20.1 રણકાઠા િવƨતારમાં  ંશાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ુ  
શારરક ʫƚધ અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર ુ ુે ે
વગકરણ. 
179 
20.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ  
શારરક ʫƚધ અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર ુ ુે ે
વગકરણ. 
180 
21 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂં ં ુ રદાતા કશોરોની િવĤતીય  
આકષણન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણ½ ે ુ . 
182 
21.1 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ  
િવĤતીય આકષણન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણ½ ે ુ . 
183 
21.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોનીં ં ં ુ  
 િવĤતીય આકષણન½ ે લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
184 
22 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની વૈયકતકં ં ુ  
 આવગન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ે ુ . 
186 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
વૈયકતક આવગન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ે ુ . 
187 22.1 
22.2 રણકાઠા િવં ƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ુ
વૈયકતક આવગન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ે ુ . 
188 
23 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ȶƉતોની ં ં ુ ુ  
દખલગીર અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ ે ં ે
અȵસાર વગકરણુ . 
189 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ં ં ં ુ ઉĂરદાતા કશોરોની 
ȶƉતોની દખલગીર અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી ુ ે ં ે
સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
191 23.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
ȶƉતોની દખલગીર અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી ુ ે ં ે
સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
192 23.2 
24 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલં ં ુ  ઉĂરદાતા કશોરોની ̆જનન ƨવાƨƘયન ે
લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
193 
                                                                                       
 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
194 24.1 
24.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
195 
25 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની સમવયƨકોનાં ં ંુ  
 દબાણન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
197 
25.1 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ  
સમવયƨકોના દબાણન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણં ે ુ . 
198 
25.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતાં ં ં ુ  કશોરોની 
સમવયƨકોના દબાણન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણં ે ુ . 
199 
26 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની આિથક ં ં ુ  
પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
200 
26.1 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂં ં ં ુ રદાતા કશોરોની 
 આિથક પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
201 
26.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ  
આિથક પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
202 
27 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની નશીલા અન ં ં ેુ
માદક ̃ƥયોના સં ેવનન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
204 
27.1 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ  
નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓ ે ં ે ે
અȵસાર વગકરણુ . 
205 
27.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ  
નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સે ં ેવનન લગતી સમƨયાઓ ે  
અȵસાર વગકરણુ . 
206 
28 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની આરોƊય ં ં ુ  
િવષયક સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
207 
28.1 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાં ં ં ુ તા કશોરોની  
આરોƊય િવષયક સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
208 
28.2 રણકાઠા િવƨતારમાં  ંશાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાં ુ તા કશોરોની  
આરોƊય િવષયક સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
210 
29 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરક ં ં ુ  
શોષણન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
211 
29.1 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોનીં ં ં ુ  
 શારરક શોષણન લગતી ે સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણુ . 
212 
                                                                                       
 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોનીં ં ં ુ  29.2 
 શારરક શોષણન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણે ુ . 
213 
રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની સલાહં ં ુ -
માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર વગકરણ½ ½ ં ે ુ . 
214 30 
રણકાઠંા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ુ
સલાહ-માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ અȵસાર ½ ½ ં ે ુ
વગકરણ. 
215 30.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
સલાહ-માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ½ ½ ં ે  અȵસાર ુ
વગકરણ. 
217 30.2 
 િવભાગ : 3 : શારરક-માનિસક પરƨથિત 
Ӕગની માહતીȵ િવવરણે ુ ં  
 
31 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક 
 પરƨથિત Ӕગની Ⱥઝવણ અȵસાર વગકરણે ંુ ુ . 
218 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની Ⱥઝવણ અȵસાર ે ંુ ુ
વગકરણ. 
219 31.1 
31.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની Ⱥઝવણ અȵસાર ે ંુ ુ
વગકરણ. 
220 
32 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક  
પરƨથિત Ӕગના શરમે -સકોચ અȵસાર વગકરણં ુ . 
221 
રણકાઠા િવƨતાં રમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના શરમે -સકોચ અȵસારં ુ  
વગકરણ. 
222 32.1 
32.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના શરમે -સકોચ અȵસારં ુ  
વગકરણ. 
224 
33 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉં ં ુ Ăરદાતા કશોરોની શારરક-માનિસક  




રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ




                                                                                       
 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના ડર અȵસાર વગકરણે ુ . 
227 33.2 
રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક 
પરƨથિત Ӕગના ȳે ુ :ખ અȵસાર વગકરણુ . 
228 34 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના ȳે ુ :ખ અȵસુાર  વગકરણ. 
229 34.1 
34.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના ȳે ુ :ખ અȵસાર વગકરણુ . 
231 
35 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક  
પરƨથિત Ӕગની ȺƦકલી અȵસાર વગકરણે °ુ ુ . 
232 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની ȺƦકલી અȵસાર ે °ુ ુ
વગકરણ. 
23335.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની ȺƦકલી અȵસાર ે °ુ ુ
વગકરણ. 
234 35.2 
રણકાઠા િવƨતારમાં  ંȢલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકુ -માનિસક 
પરƨથિત Ӕગની ƨવે -ઓળખ અȵસાર વગકરણુ . 
235 36 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની ƨવે -ઓળખ અȵસાર ુ
વગકરણ. 
236 36.1 
36.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાં ં ં ુ તા કશોરોની 
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની ƨવે -ઓળખ અȵસાર ુ
વગકરણ. 
238 
37 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક  
પરƨથિત Ӕગની િવĤતીય આકષણ અȵસાર વગકરણે ½ ુ . 
239 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની િવĤતીય આકષણ ે ½
અȵસાર વગકરણુ . 
240 37.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગની િવĤતીય આકષણ ે ½
અȵસાર વગકરણુ . 
241 37.2 
38 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક 
પરƨથિત Ӕગના આƗમે -સƛમાન અȵસાર વગકરણુ . 
243
                                                                                       
 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના આƗમે -સƛમાન અȵસાર ુ
વગકરણ. 
244 38.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગેના આƗમ-સƛમાન અȵસારુ  
વગકરણ. 
24538.2 
રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક 
પરƨથિત Ӕગના ƨવભાવમા પરવતન અȵસાર વગકરણે ં ½ ુ . 
246 39 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના ƨવભાવમા ે ં પરવતન ½
અȵસાર વગકરણુ . 
248 39.1 
39.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના ƨવભાવમા પરવતન ે ં ½
અȵસાર વગકરણુ . 
249 
40 રણકાઠા િવƨતારમા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની શારરકં ં ુ -માનિસક  
પરƨથિત Ӕગના ે કાƣપિનક ભય અȵસુાર વગકરણ. 
250 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના ે કાƣપિનક ભય અȵસાર ુ
વગકરણ. 
251 40.1 
40.2 રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની ં ં ં ુ
શારરક-માનિસક પરƨથિત Ӕગના ે કાƣપિનક ભય અȵસાર ુ
વગકરણ. 
253 
 િવભાગ : 4 : િવકાસ ̆˲યા Ӕગની માહતીȵ ે ુ ં  
િવવરણ 
 
રણકાઠા િવƨતારના Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોની િવકાસ ̆˲યા ં ં ુ
Ӕગ તઓની કદમા ʫƚધ અન શરરમા Ʌડોળતા અȵસાર  ે ે ં ે ંુ ુ ુ
વગકરણ. 
254 41 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા Ȣલ ઉĂરદાતા કશોરોનીં ં ં ુ  
િવકાસ ̆˲યા Ӕગે તઓની કદમા ʫƚધ અન શરરમા ે ં ે ંુ
Ʌડોળતા અȵસાર વગકરણુ ુ . 
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5|SZ6v!P ;\XMWG IMHGF 
 
!P! 5|:TFJGF 
   ;FDFgI ZLT[ ;\XMWG V[8,[ GJ]\ 7FG 5|F%T SZJFGL ZLT T[DH 
VeIF; ;\A\WLT 5lZl:YVMGM J{7FlGS 5wWlTVM DFZOT[ SZJFDF\ VFJ[, 
VeIF; ;\XMWG SFI"G[ ;\XMWG SFI" 5ZJF/FDF\YL DMTL XMWJF H[J]\ SFI" 
K[PV[8,[ S[ ;\XMWG SZGFZ jIlSTV[ GJ]\ 7FG D[/JJF T/[8L YL 8MR ;]WL 
EULZY SFI" SZJ]\ 50[ K[P VFYL SM. 56 ;\XMWG SFI" X~ SZTF 5C[,F 
;\XMWG lJQFIG[ VG]~5 ;\XMWG IMHGF AGFJJL V[ VlT VUtIG]\ AGL ZC[ 
K[P ;\XMWG SFI" RMSS; ;DI DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFG]\ CMI K[P T[YL 
;\XMWG IMHGF V[ ;\XMWG SFI"GL ;O/TF DF8[ ;lJX[QF AGL ZC[ K[P ;\XMWG 
IMHGF ;\XMWGSFI"GL lNXF;]RG VF5JF DF8[G]\ TFlSN VG[ VFIMHLT ;FWG 
K[PH[G]\ pN[X DF+ ;\XMWG SFI"G[ lNXF VG[ ;]RG 5]ZF 5F0JFG]\ K[P SM. 56 
;\XMWG SZJF T[G]\ VFIMHG SZJ]\ H~ZL AGL ZC[ K[P ;\XMWG SFI"G]\ VFIMHG 
SZJ]\ V[8,[ SM. lJlXQ8 Z;G[ lJlXQ8 ;D:IF ;FY[ HM0J]\ VYJF lJlXQ8 
D]xS[,LVM 5|lT lH7F;F YJL S[ V[JM lJRFZ pNEJJM H[GF p5Z ;\XMWG Y. 
XS[P;\XMWG 5|lS|IFGL X~VFT S\. VFJxISTF lJRFZGM pNEJ T[ 5KL ;D:IF 
1F[+ ;FY[ CMI K[4SFZ6 S[ VFIMHG YSL H VgI 5UlYIF\VMG[ VG];ZJFG] 
H~ZL AGL HFI K[P  
  I\U SC[ K[ S[ cc H[DF lA,S], lJR,G G YFI T[JL TNG RMSS; VG[ 
R]:T ;\XMWG IMHGF EFuI H CMI K[PT[ V[S SFDR,Fp VFIMHG K[ VG[ 
;\XMWG SFI" VFU/ JW[ T[DF\ O[ZOFZM SZJFGM 56 ;\EJ K[PT[GM C[T] S[J/ 
;\XMWGG[ lNXF VG[ ;]RG VF5JFGM K[PVFD ;\XMWG IMHGFG[ JW] 50TL 
H04R]:T S[ V5lZJT"GXL, AGFJL N[JL HM.V[ GCL\Pcc 
! 
       ;\XMWG 5|lS|IF V[ GNLGF 5|JFCGL H[D VlJZT 56[ RF,TL 5|lS|IF 
K[4H[ S[8,FS C[T]VMG[  wIFGDF\ ZFBLG[ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P5|:T]T ;\XMWG 
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SFI"DF\ ;\XMWGSTF"GF VeIF;G]\ DCtJ Z6SF\9FGF lSXMZMGL lJlJW 
;D:IFVMGM VeIF; SZLG[ 5LV[RP0LGL  p5FlW 5|F%T SZJFGM K[4H[G]\ lXQF"S K[ 
occZ6SF\9F lJ:TFZGF lSXMZMGL ;D:IFVM4XFZLlZSvDFGl;S 5lZl:YlT T[DH 
T[VMGL lJSF; 5|lS|IF V\U[GM VeIF;PPccK[P;DFHXF:+LVM VeIF;GF 
NlQ8SM6YL ;\XMWG VeIF;G[ JF:TlJS4C[T],1FL VG[ CSLST,1FL AGFJJF 
VeIF; ãFZF 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[PlSXMZFJ:YF V[ DFGJLGL AF<IFJ:YF 
VG[ 5]bTFJ:YF JrR[GM ;DI K[PVF ;DIUF/F NZdIFG ÒHLJGG[ ,UTF 
VG[S lJW ;NU]6M T[DH VJU]6MGM lJSF; YFI K[PjIlSTGF IMuIvVIMuI 
jIlSTtJGF\ 5FIFG]\ D\0F6 VF VJ:YF NZdIFG YFI K[PVG[S lJW lJSF; 
V[Hg;LVM V[ VF VJ:YFG[ SFI"XL, SZJF DF8[ VG[S lJW SFDULZL SZ[, K[ 
T[DH lSXMZFJ:YFG[ jIFbIFGL 5lZEFQFFDF\ D]SJFGM 5|IF; SIM" K[PHM S[ lJ`J 
VFZMuI ;\:YFsડƞƣય.ુએચ.ઓ.fGF DT[4cclSXMZFJ:YF V[ !_ YL !) JQF" JrR[GM 
;DIUF/M K[Pcc 
Z  
                  VF VJ:YF NZdIFG 5]bTTFGL X~VFT4HFlTI 5SJTF VG[ 
DFGl;S lJSF; pNUD[ K[P AF<IFJ:YFGF 7FG4 ,FU6L VG[ VG]EJ,1FL 
5wWlT DF\YL 5]bTTF EIF" HLJGDF\ 5|J[X Y. K[P;FDFgI ZLT[ VFlY"S VG[ 
;FDFHLS 5ZFlWGTF DF\YL VF\lXS :JT\+TFDF\ 5|IF6 YFI K[PDFGJL V[ V[S 
;FDFHLS 5|F6L K[P;DFHDF\ lJlEgG ;\A\WMG]\ lGDF"6 T[DH T[G]\ 
5F,G4lJSF;PPJU[Z[ DFGJL 5MTFGL lJJ[S A]lwW VG];FZ SZTM CMI K[PVF 
;DU| 5|lS|IFGL ;DHGL X~VFT lSXMZFJ:YFDF\ YFI K[4S[D S[ VF VJ:YFDF\ H 
;FDFHLS ;\A\WMGM VFZ\E YFI K[P EFZT V[ UFD0F\VMYL AG[, N[X 
K[PUFD0F\VMGF lJSF;YL H EFZTGF lJSF;G]\ ;FR]\ lR+ HF6L XSFI 
K[PVFhFNL 5KL VF56L lJlJW 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ UFD0F\VMGF lJSF; 
DF8[ lJX[QF E\0M/GL HMUJF. SZ[, HMJF D/[ K[PJT"DFG ;DIDF\ XC[ZMGL 
V\NZ lJlJW ;]lJnFVM 5|F%T YTL HMJF D/[ K[P H[GL ;ZBFD6LDF\ U|FlD6 
lJ:TFZDF\ VMKL S[ GlCJT ;]lJWFVM HM. XSFI K[PH[GF ,LW[ U|FlD6 
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lSXMZFJ:YFGM VeIF; lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P;\I]ST ZFQ8=;\W sI]GMfV\TU"T4 
lJSF;XL, lJ`JGL S], J:TLGF Z_ YL Z# @ lSXMZM p5Z lJSF;,1FL ,1F 
S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ K[PH[GF ,LW[ lJ`JGF VG[S lJW N[XMV[ lSXMZMGF lJSF; 
DF8[ lJlJW SFI"S|DMG]\ VFIMHG VG[ VD,LSZ6 X~ SZL NLW] K[P EFZT 56 
5MTFGL S], J:TLGF ZZ @ J:TL4 lSXMZMGL WZFJ[ K[PH[ N]lGIFDF\ ;F{YL JW] 
lSXMZMGL J:TL WZFJGFZ N[X U6FI K[PN[XGF pH/F\ ElJQI DF8[ ;ZSFZ4 
:J{lrKS ;\:YFVM4VG[SlJW V[Hg;LVMPPJU[Z[ lSXMZMGF lJSF; DF8[ lJlJW 
SFI"S|DM R,FJL ZCIF K[P  
     lJ`JDF\ YI[, ;\XMWGM p5ZYL H6FI VFJ[ K[ S[ lSXMZFJ:YF V[ 
VG[S ;D:IFVMYL 3[ZFI[,L VJ:YF U6L XSFI4S[D S[ ALHL p\DZGL 
jIlSTVMYL V,U VG[ 36LAWL ;D:IFVM lSXMZFJ:YFDF\ HM. XSFI K[PVF 
VJ:YFDF\ H]NFvH]NF XFZLlZSvDFGl;S 5lZJT"GM HM. XSFI K[PlSXMZMGF\ 
5|HGG V\UM 5lZ5SJ YJF ,FU[ K[PlSXMZMDF\ VFJTF 5lZJT"GM VF\TlZS VG[ 
AFCI T[D A[ 5|SFZGF\ HMJF D/[ K[PVF VJ:YF NZdIFG HFlTI VFSQF"6GL JW] 
HFU'lT HMJF D/[ K[P 5|HGG :+FJMGF pt5FNGG[ ,LW[ ;FDFgI ZLT[ HFlTITFG[ 
,UTF lJRFZM T[DH :J%GM VFjIF SZ[ K[PHM S[ lSXMZMDF\ HFlTI VFJ[U HFlTI 
V\UMG[ ,LW[ pNEJ[ K[P lSXMZLVMDF\ JW] 50TL ,FU6LVM VG[ 5|6I ;\A\WL 
lJRFZM HMJF D/[ K[P Z6SF\9F lJ:TFZGF lSXMZMGL ;D:IFVM4 T[VMGL XFZLlZS 
VG[ DFGl;S 5lZl:YlTVM VG[ ;\A\lWT lJSF; 5|lS|IF V\U[GF lJlJW 
5F;FVMG[ 5|:T]T VeIF;DF\ J6L ,[JFDF\ VFJX[P  
    5|:T]T T5F; lJQFI 5;\NULYL VC[JF, ,[BG ;]WLGL ;DU| 
5|lS|IFVMG]\ ;\I]ST :J~5 RSF;JFDF\ VFJX[4H[DF\ BF; SZLG[ lJQFI 5;\NULGF\ 
C[T]VM4VeIF;G]\ lJ`J4 GD}GFGL 5;\NUL4 DFlCTLGF 1F[+M4 DFlCTL 
V[S+LSZ6G]\ ;FWG4 DFlCTLG]\ V[S+LSZ64 5'YSSZ6 VG[ 5|F%T 
DFlCTLVMGL ZH]VFTPPPJU[Z[ lJlJW 5F;FVMG[ S|lDS56[ 5|:T]T VeIF;DF\  
;F\S/L ,[JFDF\ VFJX[P  
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!PZ lJQFI 5;\NUL o 
    BF; SZLG[ ;FDFHLS ;\XMWG V[ ;FDFHLS HLJGG[ ,UTF\ J{7FlGS 
7FGDF\ J'lwW SZJF ;FY[ ;\S/FI[,L 5|lS|IF K[PVF 5|lS|IF ;FDFHLS HLJGG[ 
,UTF\ l;\wWFTM VF5JFG]\ wI[I WZFJ[ K[P;DFHGL JF:TlJS W8GF S|DYL 
JF:TlJSTFG[ XMWL SF-JF DF8[ J{7FlGS 5lwWTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
T[G[ ;FDFHLS ;\XMWG SCL XSFI K[P  
    VF V\U[GL jIFbIF VF5TF\ SMhZ SC[ K[ S[4cc;FDFHLS 38GFVM VG[ 
;D:IFVMGF ;\A\WDF\ GJ\] 7FG 5|F%T SZJF DF8[GF jIJl:YT ;\XMWGG[ 
;FDFHLS ;\XMWG SC[JFI K[Pcc #  
  ;\XMWG 1F[+ V\U[ ;\XMWS[ ;F{ 5|YD lJRFZ6F SZLG[ RMSS; lJQFI 
5;\NUL SZL ,[JL V[ J{7FlGS ;\XMWGG]\ DCtJG]\ ;M5FG K[P5LPJLPI\U VF 
5|lS|IFG[ J{7FlGS ;\XMWGGL 5|FYlDS H~ZLIFT VM/BFJ[ K[PSFZ6 S[ T[GF 
JUZ SM. 56 SFI"GM 5|FZ\E Y. XS[ GCL ;\XMWS[ lJQFIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
;\XMWG SFI" SZJFG]\ CMI K[P lJQFI 5;\NUL SZJL V[ ;\XMWS DF8[ S5~ VG[ 
VUtIG]\ SFI" K[P;\XMWG SZTF 5C[,F ;\XMWGGM lJQFI SIM K[ T[ B]A H 
DCtJGL AFAT AGL HFI K[PNZ[S ;\XMWS[ ;\XMWG SZTF 5C[,F SM. V[S 
lJQFIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H ;\XMWG SZJFG]\ CMI K[PHIF\ ;]WL ;\XMWGGM lJQFI 
5;\N G YFI tIF\ ;]WL J{7FlGS 5wWlTYL ;\XMWG XSI AGT]\ GYLP  
    ;\XMWS TZLS[ 5|:T]T ;\XMWGGL X~VFT SZTL JBT[ VG[S 
lJQFIMGL CFZDF/F T{IFZ SZL VG[ 5LV[RP0L VeIF;GF V[S EFU~5[ SM. 56 
lJQFI p5Z DCFXMW lGA\W T{IFZ SZJM VlGJFI" CTM4T[YL ;\XMWS[“hýfktXk 
rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku,þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík íku{s íkuykuLke 
rðfkMk «r¢Þk ytøkuLkku yÇÞkMk” rþ»kof ytíkøkoík rð»kÞ íkhefu ÃkMktË fhu÷ Au. 
VtIFZ ;]WL ;DFHGF lJlJW 1F[+[ lEgGvlEgG 5|SFZGF\ ;\XMWGM YTF\ HM. 
XSFI K[4 5Z\T] 5|:T]T lJQFI 5;\NULG[ JF:TlJS AGFJJFGM 5|ItG SZJM V[ 
;\XMWSGM lJX[QF C[T] K[Pøkwshkík hkßÞLkk ¾kMk fheLku Mkkihk»xÙ rðMíkkh{kt 
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{nTËytþu hý rðMíkkh yu fåA yLku MkwhuLÿLkøkh SÕ÷kLku yzeLku ykðu÷ku 
Au.hýfktXk rðMíkkh{kt {wÏÞíðu fku¤e([wtðk¤eÞk),Ër÷ík yLku {wÂM÷{  òríkLkk 
÷kufkuLkku ðMkðkx òuðk {¤u Au.yk Mk{ksLkk {kuxk¼køkLkk ÷kufku {eXkt Wãkuøk MkkÚku 
òuzkÞu÷k òuE þfkÞ Au.“{eXktLku “MkçkhMk” fnuðkÞ Au.{eXwt yux÷u Lk{f.hýfkXk 
rðMíkkh{kt rËðk¤e Lke ÃkkA÷e hkíku þwfLk {kxu “Mkçk-hMk” “Mkçk-hMk” fnuíkk 
rfþkuhku þe¾ {ktøkðk {kxu ykðu Au.íÞkhu íkuykuLku {eXktLkk økktøkzk ykÃkðk{kt ykðu 
Au.“Mkçk” yux÷u çkÄw yLku “hMk”yux÷u {eXwt ” $ 
        {eXktLku ÷ðý yÚkðk ÷qý fnuðk{kt ykðu Au.{eXwt MktMf]ík{kt “{]»xf” 
fnu Auu.{eXwt sÞkt  Ãkfððk{kt ykðu Au íku rðMíkkhLku “yøkh” fnuðk{kt ykðu 
Au,yøkhLku MktMf]ík{kt“ykfh”fnu Au.{eXkt ÔÞðMkkÞ MkkÚku fk{ fhLkkh 
÷kufkuLku“yøkrhÞk” fnuðk{kt  ykðu Au.yøkrhÞk yu fkuE òríkLkwt Lkk{ LkÚke,Ãkhtíkw 
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   SÕ÷kLkku {eXwt ÃkfððkLkku Wãkuøk fux÷ef rðþu»kíkkyku {kxu òýeíkku 
Au.yLÞ rðMíkkhLke su{ ynª ËrhÞkLkk Ãkkýe{ktÚke Lknª,Ãký s{eLkLkk Ãkkíkk¤ 
fqðk{ktÚke Ãkkýe ¾ut[e íku{ktÚke {eXwt Ãkfððk{kt ykðu Au.SÕ÷k{kt {eXwt Ãkfðíkk 
rðMíkkhku {wÏÞíðu ÄúktøkÄúk, n¤ðË íku{s ËMkkzk íkk÷wfk{kt ykðu÷k Au.SÕ÷kLkwt fw÷ 
{eXktLkwt WíÃkkËLk ðkŠ»kf 1Ãk Úke h0 ÷k¾ xLk sux÷wt Úkðk òÞ Au.ËMkkzk, ÄúktøkÄúk 
íku{s n¤ðË íkk÷wfkyku{kt fw÷ {¤eLku ykþhu 136 LkkUÄkÞu÷k {eXktLkkt yuf{ku 
ykðu÷k Au.su{k {eXkt WíÃkkËf Mknfkhe {tz¤eykuLkku Mk{kðuþ ÚkE òÞ 
Au.MkLku.h001Lke ðMíke økýíkhe {wsçk n¤ðË íkk÷wfkLke fw÷ 14430Ãk, ÄúktøkÄúk 
19Ãk08Ãk íku{s ËMkkzk íkk÷wfk{kt 1691h3 íkk÷wfkyku{kt ðMíke òuðk {¤u 
Au.su{ktÚke ykþhu h0 xfk sux÷e ðMíke swËe-swËe heíku {eXkt Wãkuøk MkkÚku 
Mktf¤kÞu÷e òuðk {¤u Au.SÕ÷k{kt yøkrhÞkyku {kxu hnuXký çkktÄe ykÃkðkLke 
Lk{f {sËwh ykðMk ÞkusLkk ytíkøkoík nk÷{kt Ãkkxze,{k÷ðý,siLkkçkkË, 
¾khk½kuzk íku{s n¤ðË íkk÷wfkLkk feze økk{u çkÄk {¤eLku h06 ykðkMkkuLkwt rLk{koý 
Mkhfkh©e {khVíku fhðk{kt ykðu÷ Au.yøkrhÞkykuLke fÕÞkýfkhe ÞkusLkk ytíkøkoík 
yLkufrðÄ MkwrðÄkyku {kxu swËe-swËe Mkuðk¼kðe MktMÚkkykuLke MknkÞ{kt hneLku SÕ÷k 
fûkkLke Mkr{rík{kt sYhe Ëh¾kMík {tswh fhkððe,hkßÞ fûkkLke yuBÃkkðzo f{exe{kt 
{tswhe yÚkuo {wfeLku Ëh¾kMíkku {kxu Lkkýk Ãkwhk Ãkkzðk{kt ykðu Au.yk fkÞoLkk 
yLkwtMktÄkLku yíÞkh MkwÄe{kt hý rðMíkkh{kt hkuz-hMíkk,ÃkkýeLke xktfeyku,ÃkkýeLke 
ÃkkEÃk÷kELkku íkÚkk yLkufrðÄ yLÞ MkwrðÄkyku ytøkuLke fk{økehe fhðk{kt ykðu÷ 
Au.yøkrhÞkyku íkuykuLkk ÔÞðMkkÞLke ÷kûkrýfíkkykuLku ÷eÄu nkz{khe ¼he 
ÃkrhÂMÚkríkLkku Mkk{Lkku fhe hÌkk Au.íkuðk Mktòuøkku{kt yk ÞkusLkkyku {khVíku SÕ÷kLkwt 
ykhkuøÞ,rþûký,ÃkqhðXku,Ãkkýe ðøkuhu çkkçkíkku {kxu SÕ÷kLkwt ðneðx íktºk Mkíkík 
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fkÞoþe÷ òuðk {¤e hÌkwt Au.hýfktXk rðMíkkh{kt ðMkíkk Mk{ksLke ÔÞðMÚkkLkku yuf 
¼køk yøkrhÞkLku økýe þfkÞ.®nËw Mk{ks{kt ¿kkíkeLkwt rð¼ksLk fkÞoLku ykÄkhu 
ÚkÞu÷w Au,íku EríknkMk ÃkhÚke sýkÞ ykðu Au.Ãkhtíkw ykÃkýk Ëuþ{kt ykiãkurøkfhý 
Ãkrï{efhý,WËkhefhý..ðøkuhuLku fkhýu ÄtÄk-hkusøkkh {wsçk Lkøkh fu Mk{ksLke 
ÔÞðMÚkk{kt yuf Lkðe s Zçk-ÃkuxLko Lke þYykík ÚkÞu÷ òuE þfkÞ Au.yk{ íkku 
yøkrhÞk Mk{ks yLkufrðÄ «&™ku-{w~fu÷eykuÚke MkÃkzkÞu÷ nkuE yuðw çkkÌk heíku 
òuE þfkÞ Au.yøkrhÞk{kt Ãký ÔÞrfíkLke rðr¼Òk yðMÚkk yku {wsçk y÷øk-
y÷øk «&™ku{kt {w~fu÷eyku òuðk{kt-yLkw¼ððk{kt ykðe Au.Ãkhtíkw hýfktXk 
rðMíkkh{kt hnuLkkh Ãkrhðkhku MkkÚku Mkt÷øLk rfþkuhkðMÚkk WÃkh ¼qíkfk¤{kt rðþu»k 
fkuE æÞkLk furLÿík fhðk{kt ykðu÷ LkÚke. 
  {kLkðeLkk ¼kusLkLku MðkrË»x çkLkkððk {kxu Äku¤wt {eXwt Ãkfðíkk 
yøkrhÞkyku ÃkkuíkkLkk SðíkhLku ¾kYt ÄwÄ çkLkkðeLku fk¤e {swhe fhíkk òuðk {¤e 
hÌkk Au.{eXwt çkLkkððkLkk ÔÞðMkkÞ{kt rfþkuhkðMÚkkLkku Vk¤ku Ãký çknw{qÕÞ økýe 
þfkÞ.yksÚke nòhku ð»ko Ãknu÷k Ãk]Úðe WÃkh {Lkw»ÞLkku sL{ ÚkÞku.Ãkhtíkw yu {Lkw»Þ 
«kr[Lk {Lkw»Þ níkku.½ýk yLku ykrËðkMke {Lkw»Þ Ãký fnu Au.íkuLku Ãknuhðk {kxu 
fÃkzkt Lknkuíkk yLku hnuðk {kxu ½h Lknkuíkwt.íkuLkk {kxu fkuE ¼kusLkLke Ãký rLkrï[ 
ÔÞðMÚkk Lk níke.fwËhík íkhVÚke {Lkw»ÞLku çkwræÄþrfík {¤e níke.yk þrfíkLkku 
rðfkMk fheLku yux÷u fu íkuLkk ykÄkhu-íkuLke {ËË ÷ELku {kLkðeyu ÃkkuíkkLke rðfkMk 
Þkºkk ykht¼e yLku yks rËLk MkwÄe [k÷w hk¾e. 
  {kýMkLkk rðfkMkLke ytËh {wÏÞ Ãkkt[ þrfíkyku òuðk {¤e hne Au. 
(1)Wòoþrfík (h)¿kkLkþrfík (3)s¤þrfík (4)hûkkþrfík (Ãk)sLkþrfík. 
sLkþrfík{kt {wÏÞíðu †eyku yLku ÃkwY»kku,çknuLkku yLku çkk¤fku,rfþkuhku yLku ÞwðkLkku 
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...ðøkuhu Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.yk Ãkife rfþkuhku yLku ÞwðkLkkuLkku Vk¤ku Mkrðþu»k òuE 
þfkÞ Au.MkLku.h001Lke ðMíke økýíkhe {wsçk ¼khík yu rðï{kt MkkiÚke ÞwðkLk Ëuþ 
økýðk{kt ykðu Au,fu{ fu ¼khík ËuþLke fw÷ Ãk4 xfk ðMíke ÞwðkLkeLke ÔÞkÏÞk{kt 
Mkk{u÷ ÚkE Au.ÞwðkLkeLkku «khtr¼f íkççkfku yu rfþkuhkðMÚkkLku {kLkðk{kt ykðu 
Au.nk÷{kt  økwshkík hkßÞ{kt fw÷ ðMkríkLkkt 1 fhkuz h0 ÷k¾Úke ðÄw rfþkuhkuLke 
ðMkrík Au.økwshkík hkßÞ{kt þnuhe, økúk{eý, ykiãkurøkf, rðfMkeík yLku 
yrðfMkeík,økheçk yLku ÃkAkík...ðøkuhu rðMíkkhLke ÿr»xyu rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku, 
þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku rðfkMk «r¢Þk{kt Ãký rðr¼Òkíkk òuðk {¤u 
Au.fux÷ktf rðMíkkhku{kt rfþkuhku{kt {krníkeLkku y¼kð,ÔÞMkLkkuLkwt ðÄíkwt 
«{ký,yÇÞkMk WÃkhktík {swhe fu yLÞ ykðfLkk ûkuºkku{kt fhðe Ãkzíke 
fk{økehe..ðøkuhu òuðk {¤u Au.yk rMkðkÞ yLkufrðÄ rðMíkkhku{kt yuLkkÚke W÷xwt 
Ãký òuðk {¤u Au.Ëk.ík.þnuhe yLku y{eh ðøko{kt rfþkuhku{kt “Mð”Lku ÷økíke 
Mk{MÞkyku rðþu»k «{ký{kt skuE þfkÞ Au.«Míkwík MktþkuÄLk fkÞo ËhBÞkLk 
yøkrhÞkykuLkk SðLkLkk rðrðÄ ÃkkMkkyku òuðkLkku {kufku {éÞku Au,Ãkhtíkw WÃkh yk¼ 
yLku Lke[u Ähíke ðå[u Ëqh-Ëqh MkwÄe ÃkÚkhkÞu÷ MkVuË [kËh ðå[u fkÞohík hýfktXk 
rðMíkkLkkt rfþkuhkuLke ÂMÚkrík WÃk÷f Lkshu y÷øk s òuðk {¤u Au.ynªLkk rfþkuhku{kt 
ÔÞMkLkkuLkwt ðÄw «{ký,{køkoËþoLkLkku y¼kð,ykhkuøÞLku ÷økíke Mk{MÞkyku,fk{Lkwt 
ðÄw Ãkzíktw ¼khý...ðøkuhu Ãknu÷e Lkshu yLku íkuykuLke MkkÚku rð[kh rð{þo fÞko çkkË 
yLkw¼ðe þfkÞk níkk.yk ûkuºku yk rðMíkkhLkk  rfþkuhkuLke yðMÚkk ytøku ôzký{kt 
sELku òýðk Mk{sðkLke Mð¼krðf heíku “Mð”{kt rs¿kkMkk òøke. ¼qíkfk¤{kt 
yLÞ rðMíkkhLkkt ÞwðkLkku MkkÚku MðiåAef MktMÚkkyku {khVíku fkÞo fhðkLkku {kufku {éÞku 
níkku.Ãkhtíkw rfþkuhku yLku yu{k Ãký hýfktXk rðMíkkhGF\ rfþkuhku,yu MktþkuÄfLkk 
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SðLkLke yuf {níðLke çkkçkík çkLke þfu íku{ ÷køÞwt.yk ûkuºku MktþkuÄLk fkÞo fhðkÚke 
hýfktXk rðMíkkhLkk yLkufrðÄ rfþkuhkuLkkt SðLk{kt zkufeÞwt fhe þfkþu yLku íkuykuLkk 
SðLkLku ÷økíke ½ýe çkÄe çkkçkíkku þe¾ðk yLku Mk{sðk {¤þu,suLkkÚke þfÞ Au fu 
½ýk rfþkuhkuLku VkÞËk fkhf çkLke þfþu.WÃkhktík MktþkuÄfLku Ãký yk ûkuºku Lkffh 
fk{ fhðkLkwt «kuíMkknLk {¤e þfu,su æÞkLk{kt hk¾eLku yk MktþkuÄLk fkÞoLku “hýfktXk 
rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku,þkherhf {kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík íku{s íkuykuLke 
rðfkMk «r¢ÞkytøkuLkku yÇÞkMk ” rþ»kof ytíkøkoík rð»kÞ íkhefu ÃkMktË fhu÷ Au.  
!P# yÇÞkMkLkk nuíkwyku : 
  fkuE Ãký MktþkuÄLk fkÞoLke ytËh nuíkwyku Lkffe fhðk yu MkkiÚke {níðLkwt 
MkkuÃkkLk {kLkðk{kt ykðu Au.Ëhuf MktþkuÄLk yÇÞkMk ÃkkA¤ [kuffMk nuíkwyku Mk{kÞu÷k 
skuðk {¤u Au.fux÷ktf MktþkuÄLk{kt {kºk {krníke yufºkeík fhðk{kt ykðu Au.fux÷ktf 
MktþkuÄLk ¿kkLk MktðÄoLkLkk nuíkw {kxu fhðk{kt ykðu Au fux÷ktf MktþkuÄLkku [kuffMk 
½xLkk fu Mk{ÞLku æÞkLk{kt hk¾eLku fhðk{kt ykðu Au.sÞkhu fux÷ktf MktþkuÄLkku 
Mk{MÞkykuLkku Wfu÷ þkuÄðk {kxu íku{s Mkhfkhe fkÞo¢{kuLkkt {wÕÞktf {kxu Úkíkkt òuðk 
{¤u Au.{Lkw»Þ su fkÞo fhu Au.íkuLke ÃkkA¤ fkuE Lku fkuE nuíkwyku hnu÷ku nkuE 
Au.Mkk{kSf MktþkuÄLkLkku {wÏÞ nuíkw Mkk{kSf ¿kkLkLke ð]ræÄ fhðkLkku nkuÞ 
Au.Mðíktºkíkk çkkË ¼khíku fÕÞký hksÞLkwt æÞuÞ MðefkÞwo Au.ykÞkusLkLkkt {køkoLku 
rMkæÄ fhðk {kxu MktþkuÄLk fhðwt sYhe çkLke òÞ Au.yksu Mk{ks{kt ÍzÃke 
ÃkrhðíkoLkLkku Þwøk òuðk {¤e hÌkku Au.ykiãkurøkffhý yLku þnuhefhýLku fkhýu 
Mk{ks{kt sxe÷íkk WËT¼ðu÷ òuðk {¤u Au.yk Mk{økú Ãkrhçk¤kuLku Mk{sðk {kxu 
MktþkuÄLk fkÞo yrLkðkÞo çkLke òÞ Au. 
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         òýeíkk Mk{ksþk†e Ãkku÷eLk Þtøk,Mkk{krsf MktþkuÄLk fkÞoLkkt {wÏÞíðu 
ºký nuíkwyku Ëþkoðu Au : 
  (1) nfefíkkuLke þkuÄ yLku [fkMkýe. 
  (h) nfefíkku ðå[uLkku MktçktÄ þkuÄðku. 
  (3) ði¿kkrLkf rMkØktík MÚkkÃkðk.  
         swLke nfefíkkuLke [fkMkýe fhðe,Lkðe nfefíkku þkuÄðe íku{s íkuykuLkwt 
Ãkrhûký fhðwtyu Mkk{krsf MktþkuÄLkLkku {wÏÞ nuíkwt Au. 
  I\UGF DT[ cc;FDFHLS ;\XMWGGM 5|FYlDS C[T] TFtSFl,S S[ N]ZGF 
;DI[ ;FDFHLS HLJGG[ ;DHJFGM VG[ VFJ] SZLG[ T[G[ JW] lGI\+6 SZJFG]\ 
K[Pcc 5 
             yk MktþkuÄLk fkÞo{kt nfefíkkuLku yuf çkeòÚke y÷øk MðYÃku æÞkLk{kt 
÷uðk{kt ykðíke LkÚke,Ãkhtíkw nfefíkku yuf çkeò MkkÚku MktçktrÄík Au íkuðwt yLkw{kLk 
fheLku íkuLkwt  rLkheûký fhðk{kt ykðu Au.fkuE Ãký Mkk{krsf nfefík yLÞ Mkk{krsf 
nfefík MkkÚku MktçktrÄík nkuÞ íkku s íku yÚkoÃkqýo çkLke þfu Au.Mkk{rsf nfefíkLku 
rðþk¤ Mk{ks ÔÞðMÚkkLkkt ¼køk íkhefu òuE þfkÞ Au.Mkk{krsf MktþkuÄLk fkÞo{kt 
nfefíkkuLku {kºk yufrºkík fhðk{kt ykðíke LkÚke,Ãkhtíkw yu nfefíkkuLke ytËh AwÃkkÞu÷ 
hnMÞLku Wòøkh fhðkLkku «ÞkMk fhðk{kt ykðíkku nkuÞ Au.nfefíkkuLkku ÃkhMÃkhLkku 
MktçktÄ þkuÄðku,yu MktþkuÄLk fkÞoLkku rÿíkeÞ {níðLkku nuíkw økýkðe þfkÞ.MktþkuÄLk 
fkÞo{kt yufrºkík fhu÷ nfefíkkuLku íkkŠff ÃkkÞk WÃkh ¢{kLkwMkkh økkuXðeLku íku{Lkwt 
Ãk]Úk¬hý fhðk{kt ykðu Au.nfefíkku ðå[u yhMk-ÃkhMk fuðku Mkn MktçktÄ hnu÷ku Au íku 
Ãký íkÃkkMke þfkÞ Au. Mkk{rsf MktþkuÄLk fkÞoLkku ík]íkeÞ nuíkw Mk{ks SðLkLku ÷økíkk 
rMkØktík MÚkkrÃkík fhðkLkku Au.{Lkw»Þ ðíkoLkLkkt ÞkuøÞ yÇÞkMk yÚkuo ðii¿kkrLkf 
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WÃkfhýku rðfMkkððk yu Ãký MktþkuÄLkfkÞoLkku {níðLkku nuíkw økýkðe þfkÞ.fkuE Ãký 
MktþkuÄLk fkÞo nuíkwhrník  nkuíkwt LkÚke.MktþkuÄLk fkÞo ÃkkA¤ Mk{Þ,þrfík yLku LkkýktLkku 
WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au MktþkuÄLk fkÞo{kt yÇÞkMkLkk nuíkwyku [kuffMk yr¼øk{ Ähkðu 
Au.fkuE Ãký fkÞoLke MkV¤íkk {u¤ððk {kxu ÞkuøÞ nuíkwyku rLkrùík fheLku ykøk¤ 
ðÄe þfkÞ Au.nuíkw ðøkhLkwt fkÞo Lkkrðf ðøkhLke Lkkð Mk{kLk økýkðe þfkÞ yux÷u 
fu nuíkw Lkffe fÞko ðøkh fkuE Ãký «fkhLkwt EråAík Ãkrhýk{ MktþkuÄLk fkÞo {kt {u¤ðe 
þfkíkwt LkÚke.MktûkuÃk{kt fkuE Ãký Mkk{krsf MktþkuÄLkLkwt ytrík{ ÷ûÞ Mkk{krsf 
SðLkLku Mk{sðkLkwt nkuÞ Au.  
«Míkwík MktþkuÄLk fkÞoLkkt {wÏÞ nuíkwyku Lke[u {wsçk rLkÄkorhík fhðk{kt ykÔÞk níkk o 
!P#P! રણકાઠા િવં ƨતારના િકશોરોની સમƨયાઓન Ĥણવાનો હત રહલો છ ં ે ે ં ે ેુ o 
   çkkÌk heíku òuELku fne þfkÞ fu yøkh rðMíkkh{kt hnuíkk rfþkuhku{kt 
yLkufrðÄ Mk{MÞkyku òuE þfkÞ Au.íkuykuLkk þkherhf-{kLkrMkf rðfkMk ËhBÞkLk 
yLkufrðÄ rðxtçkýkykuLkku Mkk{Lkku fhíkk òuðk {¤u Au.yu{k Ãký rðrðÄ ¿kkrík fu 
Ä{oLkk rfþkuhkuLkkt SðLk{kt swËk-swËk «&™ku-{w~fu÷eyku nkuE þfu Au.rfþkuhkuLke 
rðfkMk «r¢Þkyku ytøku rðþu»k fkuE  Mk÷kn-Mkq[Lk fu ÞkuøÞ {køkoËþoLk {¤íktw Lknet 
nkuE,yuðw yLkw¼ðe þfkÞ Au.yk Mk{økú «r¢ÞkykuLkku ði¿kkrLkf ÿr»xfkuýÚke 
yÇÞkMk fhðku yux÷ufu MktþkuÄLk fkÞo fhðwt ,yu yk yÇÞkMkLkku «Úk{ nuíkw Au.  
!P#PZ રણકાઠાના િવƨતારના િકશોરોની Ĥિતયતાં ં , Әમર, અƟયાસ, ¿kkrík, 
કટબની વાિષક આવકુ ં ંુ ..વગર પારƨપાિરક અસરો તઓના ઉપર કવી થઇ શકે ે ે ં ે ે,ત ે
Ĥણવાનો હત રહલો છે ં ે ેુ u : 
  hýfktXk rðMíkkh{kt {nTËytþu fku¤e([qtðk¤eÞk),Ër÷ík yLku {wÂM÷{ 
Mk{ksLkk ÷kufku ðMkðkx fhíkk òuðk {¤u Au.yk Mk{ksLkk rfþkuhku{ktÚke fux÷ktf 
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rLkþk¤u òÞ Au,fux÷ktf rLkþk¤u síkkt LkÚke íku{s fux÷ktf rfþkuhkuyu yæÄðå[uÚke 
yÇÞkMk Akuze ËeÄku Au.yøkrhÞkykuLke ¿kkrík yLku íkuykuLke ðkŠ»kf ykðf Ãký 
rfþkuhkuLkkt SðLk yLku rðfkMk{kt ¼køk ¼sðe þfu Au.rfþkuh (Akufhku/Akufhe)Lke 
òíkeÞíkk Ãký ½ýe yøkíÞíkk rLk¼kðe þfu Au.MktûkuÃk{kt,hýfktXk rðMíkkhLke yk 
Mk{økú çkkçkíkkuLke yhMk-ÃkhMk þwt yMkh nkuE þfu Au,íku «Míkwík MktþkuÄLk fkÞoLkku 
rØíkeÞ nuíkwt Au. 
!P#P# રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા કમારં ં ં ે ં ુ -
િકશોરોની શારીિરક-માનિસક પિરિƨથિત Ĥણવાનો હત રહલ છ ે ે ેુ :  
  hýfktXk rðMíkkh{kt hnuíkk fw{kh-rfþkuhku{ktÚke yLkufrðÄ rfþkuhku {eXwt 
ÃkfððkLkk ÔÞðMkkÞ{kt òuíkhkÞu÷ Au.yk rfþkuhku ÃkrhðkhLke ykðf{kt ½ýwt {kuxwt 
ÞkuøkËkLk ykÃke hÌkk nkuE íkuðwt çkkÌk heíku òuE þfkÞ Au.{eXwt ÃkfðLkkh 
ÔÞrfíkykuLke ykÞw»Þ {ÞkoËk ½ýe ykuAe nkuE Au íku{s ô{h ðÄíke òÞ yu 
«{kýu ykhkuøÞLku ÷økíkkt ¾kMk fheLku [k{zeLkk ËËkuo òuE þfkÞ Au.ykÚke rfþkuhku 
ÃkkuíkkLkk ÃkrhðkhkuLkkt SðLk økwshkLk {kxu fk¤e {swhe fhíkk òuðk {¤u Au.yk 
rfþkuhku Ãkife rLkþk¤u síkkt yLku rLkþk¤u Lk síkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku swËe nkuðkLke 
Mkt¼kðLkk Au.ðíko{kLk Mk{Þ{kt økwshkík{kt rðfkMkLku ÷økíke yLkufrðÄ fk{økeheyku 
Úkíke òuðk {¤u Au.ELV{uoþLk xufLkku÷kuSLkku rËLk «ríkrËLk rðfkMk ÚkE hÌkku 
Au,suLkk ÷eÄu yLkufrðÄ yMkt¼ð fkÞkuo Mkt¼ð çkLke hÌkk Au.yk Mk{økú Mktòuøkku{kt 
hýfktXk rðMíkkhLkk þk¤kyu síkkt yLku þk¤kyu Lk síkkt fw{kh-rfþkuhkuLke þkherhf-
{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík Ãký yÇÞkMk {ktøke ÷u Au,fu{ fu rðfkMkLkk ðíko{kLk MðkrË»x 
V¤ku [k¾ðkLkku {kufku yk rfþkuhkuLku {éÞku LkÚke,yu MÃk»xÃkýu rLknk¤e þfkÞ 
Au.xwtf{kt,hýfktXk rðMíkkhLkkt þk¤kyu síkkt yLku þk¤kyu Lk síkkt fw{kh - 
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rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku,íkuykuLke þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík íku{s rðfkMk «r¢Þk 
ytøkuLkku yÇÞkMk fhðku,yu yk MktþkuÄLk fkÞoLkku ík]ríkÞ nuíkwt Au.  
!P#P$ રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ ં ં જતી અન શાળાએ ન ે જતી કƛયા-િકશોરોની 
શારીિરક-માનિસક પિરિƨથિત Ĥણવાનો હત રહલ છ ે ે ેુ :  
  ¼khíkeÞ MktMf]rík{kt rðrðÄíkk{kt yufíkk yLku yufíkk{kt rðrðÄíkk òuðk 
{¤u Au.økwshkík hksÞ{kt Ãký rðr¼Òk rðMíkkhku{kt íkuykuLkk ÄtÄk-
hkusøkkh,ðMkðkxLke «r¢Þkyku Mk{ksLkk heíkheðkòu, ytÄ©æÄk yLku 
{kLÞíkkyku...ðøkuhu{kt rðr¼Òkíkk òuðk {¤u Au.òu fu økúk{eý rðMíkkh{kt †e yLku 
ÃkwY»kkuLkkt fkÞkuo,Ãknuhðuþ,WAuhLke «r¢Þkyku...ðøkuhu ÃkkMkktyku{k yMk{kLkíkk òuðk 
{¤u Au.yu{kt Ãký yøkh rðMíkkh{kt þk¤kyu síke yLku þk¤kyu Lk síke fLÞk-
rfþkuhkuLke rðxtçkýkyku çkkÌk heíku òuEyu íkku swËe-swËe sýkÞ ykðu Au.rLkheûkh 
rfþkuhku yLku Mkkûkh rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku{kt Ãký íkVkðík nkuE þfu Au.ðíko{kLk 
Mk{Þ{kt rðfkMk{kt †eykuLke Mkn¼krøkíkk ½ýe çkÄe òuðk {¤u Au.Ãkt[kÞíke hks{kt 
Ãký 33 % †eykuLke ¼køkeËkhe çkkçkíku fkÞËkfeÞ Mk{ÚkoLk {¤e hÌkw Au.†eyku 
{kºk †eykuLke s Lknet Ãký Mk{økú økk{ yLku rðMíkkhLke {w~fu÷eyku Ëwh fheLku 
rðMíkkhLke rðfkMk «r¢Þk{kt frxçkæÄ ÚkE hne Au.yk Mktòuøkku{kt hýfktXk 
rðMíkkhLke þk¤kyu síke yLku þk¤kyu Lk síke fLÞk-rfþkuhkuLke 
Mk{MÞkyku,íkuykuLke þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík íku{s rðfkMk «r¢Þk ytøkuLkku 
yÇÞkMk fhðku,íku «Míkwík MktþkuÄLk fkÞoLkku [ík]Úko nuíkwt Au. 
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!P#P5 રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોની િવકાસની ̆િ˲યાન Ĥણવાનો હત રહલ ં ં ે ે ેુ
છ ે : 
  Z6SF\9F lJ:TFZDF\ VFhFNL 5KL ;ZSFZzL VG[ VgI+ lJSF; 
V[Hg;LVM DFZOT[ 36L AWL lJSF; 5|lS|IFVM VUlZIF 5lZJFZMGF\ ptYFG 
DF8[ YI[, HMJF D/[, K[P VF lJSF; 5|lS|IFVMDF\ S[gã ;ZSFZ T[DH ZFHI 
;ZSFZG]\ IMUNFG HMJF D/L ZCI]\ K[P:J{lrKS ;\:YFVMGF\ 5|ItGMYL lJSF; 
5|lS|IFVMDF\ ,MSMGL ;CEFlUTFDF\ JWFZM YI[, HMJF D/[, K[P5\RFIT :TZ[ 
DlC,FVMGL ## @ VGFDT ;L8M H[JF ;ZSFZzLGF\ 5U,FVMG[ SFZ6[ lJSF; 
IMHGFVMDF\ DlC,FVMGL E}lDSF GHZ[ N[BFI K[PVF ;DU| 5|lS|IFVMGL V\NZ 
lSXMZMGF\ lJSF; ;\NE" SIF\ 5|SFZGF\ 5|ItGM Y. ZCIF K[4T[ 56 5|:T]T 
;\XMWGGM V[S DCtJGM C[T] ZC[,M K[P   
!P$ WífÕÃkLkkLke h[Lkk : 
  Mkk{kLÞ heíku fne þfkÞ fu WífÕÃkLkk yux÷u yMÚkkÞe Mkk{LÞefhý fu 
suLke Mkå[kELke «íkerík fhðkLke çkkfe nkuÞ.rð¿kkLkLkku Mð¼kð nt{uþk þtfkþe÷ 
hÌkku Au.fkuE Ãký «fkhLke «íkerík fÞko ðøkh fu íkuLku rMkØ fÞko ðøkh rð¿kkLk íkuLkku 
Mðefkh fhíkwt LkÚke.xwtf{kt rð¿kkLke yk þtfkð]ríkLkwt WËkhý yu s WífÕÃkLkk. 
ptS<5GF ;\XMWG DF8[ S[gãJTL" E}lDSF K[PJ{7FlGS 5wWlTG]\ VFJxIS V\U 
K[PJ{7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZJF DF8[ 5|YD TAÞM K[PptS<5GF lGDF6"YL 
J{7FlGS 5wWlTGF\ p5IMUG]\ 5|YD RZ6 VFZ\EFI K[P;\XMWG 5|lS|IF NZdIFG 
;A\lWT ptS<5GF ;FRL K[ S[ BM8L T[GL J{7FlGS 5wWlT DFZOT[ T[GL RSF;6L 
SZJFGL CMI K[P ptS<5GFGM C[T] VeIF; C[9/GL 38GFVM JrR[GM ;\A\W :5Q8 
SZJFGM K[ S[ H[YL VF ;\A\WGL RSF;6L Y. XS[PjIJl:YT VG[ J{7FlGS 
;\XMWG DF8[ ptS<5GF S[gãJTL"  E}lDSF EHJ[ K[PptS<5GFYL ;\XMWGG[ 
RMÞ; VG[ lGlüT -A[ UM9JL XSFI K[ ptS<5GFVM ;D:IFVMGF pS[, DF8[GL 
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RFJL K[P;FDFHLS ;\XMWGDF\ ptS<5GFV[ VG[S ZLT[ p5IMUL Y. XS[ 
K[PptS<5GFVM V[S SZTF\ JWFZ[ CMI XS[ K[P  
  Ãke.ðe.ÞtøkLkk {íku “ÃkqðoÄkhýk yu yuðku fk{[÷kW fuLÿeÞ rð[kh Au su 
V¤ËkÞe MktþkuÄLkLkku ykÄkh çkLku Au.”  
  ccWífÕÃkLkk yuf yuðku «{uÞ,yuðe  lËþk yÚkðk yuðku ®MkæÄktík Au fu 
suLke Äkhýk yuLkk íkkŠff Ãkrhýk{ku íkkhððk {kxu fËk[ rðïkMk rðLkk fhðk{kt 
ykðu Au yLkusuLke yk ÃkæÄríkÚke rðrËík fu rLkrùík fhðk{kt ykðu÷e rðøkíkku MkkÚku 
MkwMktøkíkíkkLke 5ZL1FF fhðk{kt ykðu Au.cc  
  WífÕÃkLkkyku Mk{MÞkLku ði¿kkrLkf heíku òuðkLke ykt¾ku Au. ÷wLzçkøko 
sýkðu Au fu “WífÕÃkLkk yuf yuðwt fk{[÷kW Mkk{kLÞefhý Au,suLke ÞÚkkÚko 
[fkMkðkLke nS çkkfe nkuÞ Au.”çkwÂæÄ yu {kLkðeLku Eïh íkhVÚke {¤u÷ {qÕÞðkLk 
¼ux Au,suLkk MknÞkuøkÚke {kLkðe ¢{kLkwMkkh «f]ríkLkk Ãkrhçk¤kuLku LkkÚkðk yLku 
{kLkð fÕÞký{kt hkufðk þrfík{kLk ÚkE þfÞku Au.ykÃkýu òuE þfeyu Aeyu fu 
rðrðÄ ði¿kkrLkf þkuÄ¾ku¤ yLku íkuLkk Ãkrhýk{u Mkw÷¼ çkLkíke SðLkLke Mkw¾ 
Mkøkðzíkkyku yk¾hu {kLkð çkwÂæÄLkwt s Ãkrhýk{ Au.rð[kh fhðku,íkfo fhðku,Ë÷e÷ 
fhðe...ðøkuhu {kLkðe {kxu Mkns «r¢Þk økýe þfkÞ yk{ Aíkk {kLkðe 
rð[kh,íkfo fu Ë÷e÷ fhu íku nt{uþk MkíÞ s nkuE íkuðwt {kLke Lk þfkÞ.ykÚke 
ykÃkýLku Mð¼krðf «&™ ÚkkÞ fu {kLkðeLke yk rð[khMkhýe MkíÞ{kt fÞkhu 
Ãkrhý{þu ? yk {kxu Mkk{krsf MktþkuÄLk sYhe Au.WífÕÃkkLkwt fkÞo y{qf rLkrïík 
nfefíkkuLkwt ¾q÷kMkku Mkw[ðkLkwt yLku çkeòLku {køkoËþoLk ykÃkðkLkwt nkuÞ Au.xwtf{kt 
WífÕÃkLkkLku MktþkuÄLkLke {køkoËþof rËÃkefk Ãký fnuðk{kt ykðu Au. 
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  Mkk{kLÞ heíku fne þfkÞ fu WífÕÃkLkk yuf yuðwt rðÄkLk Au fu suLke 
Mkå[kE òýðk {kxu [fkMkýe Ãkh {wfe þfkÞ Au.WífÕÃkLkk yu ÔÞrfík fu Mk{ksLkk 
{íkLku yLkwYÃk Ãký nkuE þfu Au yÚkðk rðYæÄ Ãký nkuE þfu Au.WífÕÃkLkkLke 
[fkMkýeLkk ytíku fne þfkÞ fu WífÕÃkLkk Mkk[e Au fu ¾kuxe.MktþkuÄLk fkÞo{kt 
MktþkuÄLkLkku nuíkw,ði¿kkrLkf ÃkæÄríkLkk WÃkÞkuøk ÿkhk «&™kuLkku W¥kh {u¤ððkLkku nkuE 
Au.xwtf{kt yu «&™YÃk rðÄkLkLku ykÃkýu WífÕÃkLkk fne þfeyu Aeyu. 
  «íÞuf MktþkuÄLk fkÞo{kt WífÕÃkLkkyku nkuðe s òuEyu íkuðwt yrLkðkÞo 
LkÚke,Ãkhtíkw WífÕÃkLkkykuLke h[Lkk fhðkÚke MktþkuÄLk fkÞoLkk ynuðk÷Lke þk†eÞíkk 
ðÄu Au.Mk{ks{kt «[r÷ík {kLÞíkkyku Mkk[e Au fu ¾kuxe íkuLku ði¿kkrLkf heíku [fkMkýe 
fhðk fux÷ef WífÕÃkLkkykuG]\ rLk{koý fhðwt çknw s sYhe Au.fkuE Ãký «fkhLkk 
Mkk{krsf MktþkuÄLk {kxu WífÕÃkLkkyku yrík yøkíÞLkku ¼køk ¼sðíke nkuÞ 
Au.WífÕÃkLkkyku MktþkuÄLkLku [kuffMk rËþk ykÃku Au yLku MktþkuÄLk fkÞoLku rLkrïík Zçku 
økkuXðe ykÃku Au.WífÕÃkLkk rðLkkLkwt MktþkuÄLk fkÞo ði¿kkrLkf ÿr»xfkuý ðk¤w MktþkuÄLk 
çkLke þfíkwt LkÚke yux÷u fu MktþkuÄLk fkÞo{kt ðÄw ði¿kkrLkfíkk ÷E ykððk{kt WífÕÃkLkk 
nkuðe sYhe s Lkne Ãký yrLkðkÞo çkLke òÞ Au.  
  «Míkwík yÇÞkMkLkkt nuíkwykuLku ÷ûk{kt ÷ELku yLkufrðÄ WífÕÃkLkkykuLke 
h[Lkk ÚkE þfu íku{ Au.«Þkusf ÿkhk WífÕÃkLkkykuLku ytfþk†eÞ heíku [fkMke þfkÞ 
íku{s MktþkuÄLk «r¢Þk Mkw[f çkLku íku {kxu íkuykuLku þwLÞ MðYÃk{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt 
ykðe Au, su Lke[u {wsçk Au :  
• રણકાઠા િવƨતારનાં  ંિકશોરો િવિવધ સમƨયાઓ અનભવી રĜા છુ ે. 
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• રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા િકશોરોની ં ં ં ે ં
 સમƨયાઓમા િભđતા છં ે.  
• રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોન આરોƊય િવષયક સમƨયાઓ વધ હશં ં ે ેુ . 
• રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોમા િશëણન ̆માણ અƣપ છં ં ં ં ેુ . 
• રણકાઠંા િવƨતારના િકશોરોની શારીિરકં -માનિસક પિરિƨથિત વƍચ િભđતા છે ે. 
• રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા િકશોરોની શારીિરક ં ં ં ે ં
 પિરિƨથિતમા તફાવત જોવા મળ છં ે ે. 
•  રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા િકશોરોની માનિસક  ં ં ં ે ં
 પિરિƨથિતમા તફાવત જોવા મળં ે છે. 
• રણકાઠા િવƨતારના િકશોરો પર િવકાસ ̆િ˲યાની અસર જોવા મળતી નથીં ં . 
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!P5 ûkuºk Ãkrh[Þ : 
  “E.Mk.1948{kt LkkLkk hsðkzkykuLkwt rðr÷Lkefhý ÚkÞwt íÞkhu Mkkihk»xÙ 
ðZðký, ÄúktøkÄúk, ÷ªçkze, {w¤e, ÚkkLk, ÷¾íkh, MkkÞ÷k, [wzk, çkòýk, 
siLkkçkkË, ykýtËÃkwh, [kuxe÷k, ÍªÍwððkz, hkÞMkktf¤e, ¼kuÞfk, ËMkkzkÚkkýwt, 














   økwshkík{ktÚke Mkkihk»xÙ «ðuþLkku {køko yk hsðkzk{kt ÚkE Lku òÞ yux÷u 
MkwhuLÿLkøkh SÕ÷kLku Mkkihk»xÙLkwt «ðuþ ÿkh Ãký fnuðk{kt ykðu Au.nk÷Lkwt MkwhuLÿLkøkh 
yuf Mk{Þu rçkúxeþ Ãkku÷erxf÷ yusLxLkwt Úkkýwt níkwt yLku ðZðký fuBÃk íkhefu òýeíkwt 
níkwt.yksu Ãký yk Lkk{Úke økúk{eý «ò MkwhuLÿLkøkhLku “fkÃk”íkhefu yku¤¾u 
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Au.ðZðkýLkkt hksðeLkk ÃkwºkLkwt Lkk{ MkwhuLÿ®MknS níkwt,íkuLkk ÃkhÚke SÕ÷kLkwt Lkk{ 
MkwhuLÿLkøkh ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au.1948Úke MkwhuLÿLkøkhLku SÕ÷kLkwt {wÏÞ {Úkf 
çkLkkðkÞwt Au.MkwhuLÿLkøkh SÕ÷ku hh.8 Úke h3.3 zeøkúe W¥kh yûkktþ yLku 71 Úke 
7h Ãkqðo hu¾ktþ ðå[u ÃkÚkhkÞu÷ku Au.SÕ÷kLke W¥khu fåALkwt LkkLkwt hý,Ãkkxý yLku 
{nuMkkýk, Ãkqðo yLku Ërûkýu y{ËkðkË yLku ¼kðLkøkh íkÚkk Ãkrï{ rËþkyu 
hksfkux SÕ÷kLke MkhnËku ykðu÷e Au. 
      “E.Mk.h001 Lke ðMkrík økýíkhe {wsçk MkwhuLÿLkøkh SÕ÷k{kt fw÷ 10 
íkk÷wfkyku ykðu÷kt Au.SÕ÷kLkku fw÷ rðMíkkh 10436.30 [ku.rf.{e.Au.SÕ÷k{kt 
fw÷1Ãk,1Ãk,147 ÷kufkuLke ðMkrík ykðu÷e Au.SÕ÷k{kt fw÷ 661 økk{zkykuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.” *  
  SÕ÷kLke {kuxk¼køkLke s{eLk Mk{ík¤ Au.SÕ÷kLkkt W¥kh¼køk LkSf 
MkÃkkx,¾khk yLku Wssz-ðuhkLk «Ëuþ suðw fåALkwt LkkLkwt hý ykðu÷wt Au.ðZðký, 
ËMkkzk, n¤ðË, ÷¾íkh yLku ÄúktøkÄúk íkk÷wfkLke fux÷ef s{eLk ûkkhÞwfík òuðk {¤u 
Au. SÕ÷kLkkt {wÏÞ {ÚkfÚke LkiÉíÞ ¼køk{kt 1h0 Vwx þtfw ykfkhLkku [k{wtzk 
{kíkkS, [kuxe÷kLkku zwtøkh ykðu÷ku Au yk rMkðkÞ SÕ÷kLke Ãkrï{ yLku Ërûký 
rËþkyu LkkLkk-LkkLkk zwtøkhkyku Ík÷kðkz ÄhkLke þku¼k ðÄkhu Au.SÕ÷kLkku Ãkrï{ 
rËþkyu ykðu÷ku «Ëuþ fu su çkkhu{kMk ÃkkýeÚke ½uhkÞu÷ku hnu Au íkuLku Lk¤fktXk 
rðMíkkh fnu Au. n¤ðË, {w¤e, MkkÞ÷k yLku [kuxe÷k íkk÷wfkykuLkku fux÷kuf rðMíkkh 
fu su y÷øk rðrþ»xíkk Ähkðu Au,íkuLku Ãkkt[k¤ «Ëuþ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. 
  SÕ÷kLke s{eLkLkkt ðøkeofhý {wsçk fw÷ s{eLkLkkt 60.Ãk4 xfk {æÞ{ 
«fkhLke fk¤e s{eLk {nËytþu çkÄk íkk÷wfkyku{kt ykðu÷e Au.{æÞ{ «fkhLke 
hkíke s{eLk 1Ãk.3h xfk Úkðk sE Au,su {wÏÞíðu n¤ðË yLku ÄúktøkÄúk íkk÷wfk{kt 
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òuðk {¤u Au.yk rMkðkÞ huíkk¤ yLku ÷k÷ «fkhLke s{eLkLkku fux÷kuf ¼køk 
÷ªçkze, ÄúktøkÄúk íku{s ËMkkzk íkk÷wfk{kt òuE þfkÞ Au.{wÏÞ LkËeyku{kt ÷ªçkze 
¼kuøkkðku LkËe fu su ÷ªçkze,ðZðký,MkkÞ÷k yLku [kuxe÷k íkk÷wfk{ktÚke ÃkMkkh ÚkELku 
¼k÷ «Ëuþ{kt ¼¤e òÞ Au.íÞkhçkkË ðZðký ¼kuøkkðku ðZðký, [kuxe÷k, 
MkkÞ÷k, {w¤e yLku ÷ªçkze íkk÷wfkyku{ktÚke ÃkMkkh ÚkELku Lk¤Mkhkuðh{kt {¤e òÞ 
Au.Mkw¾¼kËh LkËe MkkÞ÷k yLku ðýMkh LkËe n¤ðË íkk÷wfkyku{ktÚke ðnu Au. yk 
rMkðkÞ çkúkñýe, ftfkðxe, ðktMk÷, W{iÞ, [tÿ¼køkk suðe LkkLke LkËeykuLkku «ðkn 
80 rf.{e. fhíkk ykuAku Au.íku{Lkk xwtfk yLku yMk{kLk «ðkn íku{s AeAhkÃkxLkkt 
÷eÄu íkuykuLkk ðnuý ðuøkÚke ðne òÞ Au. {kuxk¼køkLke LkËeyku {kiMk{e nkuðkÚke 
fuð¤ íkuLkk WÃkh çktÄ çkktÄeLku fux÷ef søÞkyu zu{ çkLkkððk{kt ykÔÞk Au.ÚkkuheÞk¤e 
zu{, Äku¤eÄò zu{, Mkw¾¼kËh zu{, LkkÞfk zu{ ...ðøkuhu ®Mk[kE ÞkusLkkykuÚke 
fux÷ktf rðMíkkh{kt rÃkÞíkLke MkwrðÄk ÚkkÞ Au.SÕ÷kLke {kuxk¼køkLke LkËeykuLkwt 
WËT¼ð MÚkkLk [kuxe÷k rðMíkkh Au. 
  yk{ Aíkkt,MkwhuLÿLkøkh SÕ÷kLku Mkk{kLÞ heíku økwshkík hkßÞ{kt ÃkAkík 
fu yÕÃkrðfrMkík SÕ÷k íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au,fu{ fu SÕ÷k {wÏÞíðu ¾uíke 
ðhMkkË ykÄkheík nkuðkLku fkhýu ¾uzqíkku çkkh{kMke ¾uíke fhe þfíkk LkÚke.ÃkkýeLke 
yAík Lku fkhýu SÕ÷k{kt òuEyu íkux÷k «{ký{kt WãkuøkkuLkku rðfkMk ÚkÞku 
LkÚke.ÃkþwÃkk÷Lk fhíke «ò Ãký ð»ko{kt Mkkík Úke ykX {kMk ÃkkuíkkLkk Ãkþwyku MkkÚku 
SÕ÷kÚke yLÞºk MÚk¤ktíkh fhu Au.yk rMkðkÞ SÕ÷k{ktÚke yLkufrðÄ ©r{fku 
hkßÞLkkt rðrðÄ ¼køkku{kt ÃkkuíkkLkwt ÃkurxÞwt h¤ðk {kxu òÞ Au.ðíko{kLk Mk{Þ{kt 
Lk{oËk ÞkusLkk yLku yLÞ fux÷ef LkkLke ®Mk[kE ÞkusLkkykuLku fkhýu rðMíkkhLku Mkwfk 
yLku LkÃkkýeÞk «Ëuþ{ktÚke {wrfík {¤e hne nkuÞ yuðwt òuðk D/[, Au.SÕ÷k{kt 
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MkkiÚke {wÏÞ Ãkkf íkhefu fÃkkMkLkwt ðkðíkuh Úkíkwt nkuðkÚke, SÕ÷ku MkwíkhLkk ðuÃkkhLkwt {Úkf 
çkLÞku Au.ÚkkLkøkZLkkt r[LkkE {kxeLkkt ðkMkýku ËwrLkÞk ¼h{kt «ÏÞkík çkLÞk 
Au.rþÞk¤k{kt ¼hkíkku íkhýuíkhLkku {u¤ku yu økwshkík hkßÞLkku MkkiÚke {kuxku ÷kuf{u¤ku 
økýkÞ Au.su{kt økwshkík yLku ¾kMk fheLku Mkkihk»xÙLke MktMf]ríkLkk ykçkunwçk ËþoLk fhe 
þfkÞ Au.yk {u¤ku {kýðk {kxu {kºk ¼khíkð»ko{ktÚke s Lknª,Ãkhtíkw 
ËwrLkÞk¼h{ktÚke yLkufrðÄ ÷kufku ykðu Au.ÄúktøkÄúk{kt hMkkÞýLkwt fkh¾kLkwt yLkufrðÄ 
÷kufkuLku hkusøkkhe ykÃke hÌkwt Au.hk»xÙeÞ þkÞh Íðuh[tË {u½kýeLkwt sL{ MÚkkLk 
[kuxe÷k Au,su yksu [k{wtzk {kíkkS([kuxe÷k zwtøkh)Lku ÷eÄu yuf Ãkrðºk ÞkºkkÄk{ 
íkhefu rðfMke hÌkwt Au.Þkºkk¤wykuLke Mkíkík ðÄíke yðh-sðhLku fkhýu ynªLkkt 
nkuxu÷ WãkuøkLku ÷eÄu yLkufrðÄ ÷kufkuLku hkusøkkhe {¤e hne Au, suLkkÚke MÚkk¤ktíkhLkwt 
«{ký ykuAwt Úkíkwt òuðk {¤u Au.Mk{økú økwshkíkLkkt hçkkhe Mk{ksLkwt Ãkrðºk ÞkºkkÄk{ 
ËwÄhus MkwhuLÿLkøkhLku yzeLku ykðu÷wt Au.SÕ÷kLkwt ½wz¾h y¼Þkhý ÃkÞoxfku yLku 
ÃkÞkoðhýðkËeyku {kxu ykf»koýLkwt fuLÿ çkLke økÞwt Au. 
  MkwhuLÿLkøkh rðMíkkh yux÷ufu Ík÷kðkz «ËuþLke yLkuf rðþu»kíkkyku ðå[u 
ºký ïuík rðþu»kíkkyku WzeLku ykt¾u òuE þfkÞ Au.«Úk{ LkkLkk hý{kt Ãkkfíkwt 
{eXwt,rÿíkeÞ Y yux÷u fu fÃkkMk yLku ík]íkeÞ ËqÄ.SÕ÷k{kt yLkufrðÄ LkkLkk ÃkkÞkLkkt 
Wãkuøkku òuðk {¤u Au.su{ fu ðZðkýLkku ºkktçkk-rÃkík¤,rþÕÃke yLku çkktÄýe 
Wãkuøk,Mkku{kMkh økk{Lkkt Ãkxku¤k yLku nkÚk -ðýkx Wãkuøk,ÄúktøkÄúk rðMíkkhLkku ÃkÚÚkh 
fkuíkhýe Wãkuøk...ðøkuhu. 
  MkwhuLÿLkøkh SÕ÷k ytíkøkoík n¤ðË, ÄúktøkÄúk yLku ËMkkzk - Ãkkxze 
íkk÷wfkykuLke MkhnËku,hýfktXkLkk rðMíkkh ykðu÷ku Au.yk rðMíkkh yu fåALkkt LkkLkk 
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hýLkku rðMíkkh økýkÞ Au.hý yux÷u huíkeLkwt hý LkÚke,Ãkhtíkw ûkkhÞwfík fXý {kxeLkwt 
hý Au.yk hý{kt fÞktÞ ÍkzÃkkLk fu ðLkMÃkrík LkÚke.Mk{økú hý Zku¤kððk¤wt Au,íkku 
fÞktf Qtzk,Ãknku¤k yLku ½ýk ÷ktçkk ¾kzk Au.[ku{kMk{kt ßÞkhu LkËeykuLkk Ãkqh 
hý{kt X÷ðkÞ Au,íÞkhu hý{kt çkÄu Ãkkýe ¼hkE òÞ Au ykufxkuçkh {kMk{kt íku 
MkwfkE òÞ ÃkAe hý{kt {eXwt ÃkfððkLke {kuMk{ þY ÚkkÞ Au.  
  yk rðMíkkhLkk {kuxk ¼køkLkk Ãkrhðkhku,{eXkt-ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k 
Au, suykuLku “yøkrhÞk” íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au.“yøkrhÞk”þçË fkuE 
òríkMkw[f Lkrn,Ãký ÔÞðMkkÞ Mkw[f þçË Au.cc ( 
   yk ÔÞðMkkÞ MkkÚku {wÏÞíðu [wtðkr¤Þk fku¤e,Ër÷ík yLku {wrM÷{ 
òíkeLkkt ÷kufku òuzkÞu÷k Au.hýfktXk rðMíkkh{kt fwËhíke yLku {kLkðMktþkuÄLkLkkt †kuík 
LkrnðíkT òuðk {¤u Au.ykÚke yk rðMíkkh yLkufrðÄ rðxtçkýkykuÚke ½uhkÞu÷ku 
Au.yux÷ws Lkrn,Ãký rfþkuhkuLke ÂMÚkrík yLku Mk{MÞkyku Ãký yLÞ rðMíkkhLke 
Mkh¾k{ýeyu íkËTLk y÷øk yLku rðrþ»x òuðk {éÞkt Au.{nËytþu,{eXwt ÃkfððkLkku 
ÔÞðMkkÞ fkixwtçkef  ©{«ÄkLk jIJ;FI Au.yk  jIJ;FIDF\ fwxwtçkLkk çkÄk s ÷kufku 
yuf Þk çkeò MðYÃku SFD fhíkk CMI Au.Ëuþ{kt økwshkík hkßÞ MkkiÚke ðÄw {eXwt 
Ãkfðíkwt hkßÞ Au.ËuþLkkt {eXktLkk fw÷ WíÃkkËLkLkkt 70 xfk {eXktLkwt WíÃkkËLk økwshkík 
hkßÞ{kt ÚkkÞ Au.fåALkk LkkLkk hý rMkðkÞ {eXktLkwt WíÃkkËLk økwshkíkLkkt ËrhÞkfktXk 
rðMíkkh{kt Ãký YFI Au,H[GL lJUT GLR[ D]HA K[ : 
S|D lH<,FG]\ GFD lJ:TFZ 
!P VDNFJFN W\W]SF VG[ WM,[ZF 
ZP VF6\N B\EFT 
#P E~R JFUZF4VFDM VG[ H\A];Z 
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$P ;]ZT VM,5F0 
5P J,;F0 J,;F045FZ0L VG[ p\DZUFD 
&P ;]Z[gãGUZ W|F\UW|F4C/JN VG[ N;F0F 
*P H]GFU- pGF 
(P VDZ[,L HFOZFAFN VG[ ZFH],F 
)P EFJGUZ EFJGUZ4 3M3F4 T/FHF VG[ DC]JF 
!_P SrK VA0F;F4D\]ãF4V\HFZ4UF\WLWFD4DF\0JL VG[ 
ERFp 
!!P GJ;FZL H,F,5MZ 
!ZP 5MZA\NZ 5MZA\NZ 
!#P ZFHSM8 DF/LIF VG[ lDIF\6F 
!$P HFDGUZ HFDGUZ4HMl0IF4B\EFl/IF4 ,F,5]Z VG[ VMBF 
!5P 5F86 ;F\T,5]Z 
  
      fåALkk LkkLkk hýLkku rðMíkkh MkwhuLÿLkøkh WÃkhktík Ãkkxý, hksfkux, 
{nuMkkýk yLku fåA yu{ Ãkkt[ SÕ÷kykuLku yzeLku ykðu÷ku Au.¼kiøkkur÷f heíku 
skuEyu íkku hý rðMíkkhLke s{eLk Wå[ s¤ hu¾kÚke ÷øk¼øk [kh {exh ô[e òuðk 
{¤u Au. ¼qíkfk¤{kt yk rðMíkkh ðnkýðxkLkwwt {wÏÞ fuLÿ níkku yLku ykMkÃkkMk Lkk 
yLkuf økk{ku çktËh íkhefu rðfMÞk níkk.çkLkkMk,MkhMðíke,YÃkuý yLku ®MkÄw suðe 
rðþk¤ LkËeyku {khVíku X÷ðkÞu÷k fktÃk yLku «kf]ríkf ¼qøko¼eÞ n÷Lk [÷LkLku 
fkhýu fåALkwt hý yrMíkíð{kt ykÔÞkLkwt {LkkÞ Au. 
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MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLku yzeLku ykðu÷ hýfktXk rðMíkkhLkk økk{kuLke ÞkËe 
Lke[u {wsçk Au :  
 ¢{  n¤ðË íkk÷wfku  ÄúktøkÄúk íkk÷wfku  ËMkkzk íkk÷wfku 
 1.  LkðkÄkrx÷k  sþ{íkÃkqh  ¾khk½kuzk 
 h.  r{Þktýe  MkíkkÃkh  {eXkt½kuzk 
 3.  {kLkøkZ  rðhuLÿøkZ  Lkøkðkzk 
 4.  Eøkkuhk¤k  Mkw÷íkkLkÃkwh  {w÷kzk 
 Ãk.  ySíkøkZ  Úk¤k   siLkkçkkË 
 6.  ¾kuz   {k÷ðý  ÍªÍwðkzk 
 7.  òuøkz   MkssLkÃkwh  ðåAhksÃkwh 
 8.  hý{÷Ãkwh  suMkzk   ¼÷økk{ 
 9.  {k÷ýeÞkË  Lkhk¤e   VíkunÃkwh 
 10.  xefh(hý)  rLk{fLkøkh  hkuÍðk 
 11.  feze   fwzk   Mkwhu÷ 
 1h.  yutòh   fkuÃkhýe  rðMkLkøkh 
 13.  -   ðk½økZ  Ëuøkk{ 
 14.  -   ftfkðxe  r[fkMkh 
 1Ãk.  -   -   Äk{k 
 16.  -   -   ÃkeÃk¤e 
 17.  -   -   çkòýk 
 18.  -   -   ykuzw 
 








     
    
          MkwhuLÿLkøkh SÕ÷k{kt {wÏÞíðu n¤ðË,ÄúktøkÄúk yLku ËMkkzk íkk÷wfk{kt 
{eXktLkwt WíÃkkËLk ÚkkÞ Au.yk {eXkt Wãkuøk{kt fkÞo fhíkk yøkrhÞkyku hkík-rËLk 
yuf fheLku fk¤e {swhe fh[ Au.yk fk{økehe{kt su íku fwxwtçkkuLkk rfþkuhkuLkkt  SðLk 
½MkkE hÌkk Au,fu{ fu íkuyku Ãký çkkÌk heíku skuEyu íkku yLkufrðÄ rðxtçkýkykuÚke 
ÃkezkÞu÷k òuðk {¤u Au. 
  MktûkuÃk{kt,yk Mk{økú çkkçkíkLku MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷k{kt,“hýfktXk 
rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku, þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík íku{s íkuykuLke 
rðfkMk-«r¢Þk ytøkuLkku yÇÞkMk” þe»kof ytíkøkoík ftzkhðk{kt ykðu÷ Au. 
!P&  ÔÞkÃkrðï yLku Lk{qLkku : 
  Mkk{kSf MktþkuÄLk fkÞo{kt ÔÞkÃkrðï yu ½ýwt {níð ½hkðu Au, fu{ fu 
MktþkuÄLk fíkko uMktþkuÄLk ÞkusLkk çkLkkðu Au íkuLku ÔÞkÃkrðïLku æÞkLk{kt ÷ELku Lk{qLkkLke 
ÃkMktËøke fhðk{kt ykðu Au.fkuE Ãký MktþkuÄLkfíkko {kxu Mk{økú ÔÞkÃkrðïLku 5nkU[e 
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ð¤ðwt yu y~kõÞ suðwt çkLke òÞ Au.suLkk ÷eÄu Lk{qLkkLke ÃkMktËøke fhðk{kt ykðu 
Au.Lk{qLkk íkhefu su çkkçkíkkuLku ÃkMktË fhðk{kt ykðu Au,íku MktþkuÄLkLku Ãkrhýk{u Mk{økú 
ÔÞkÃkrðï MkkÚku MkwMktçktÄ ÚkE þfu Au. 
  fkuE Ãký MktþkuÄLk fkÞo nkÚk Ähðk {kxu MktþkuÄf Lk{qLkkLkku {q¤¼qíkku 
Mk{qn ÃkMktË fhu Au.suLku ÔÞkÃkrðï fnuðk{kt ykðu Au.MktûkuÃk{kt ÔÞkÃkrðï yux÷u 
«Þkuøkfkh «Þkuøk {kxuLkku Lk{qLkku su Mk{qn{ktÚke ÃkMktË fhu Au,íkuLku ÔÞkÃkrðï fne 
þfkÞ Au. 
  «Þkusf {khVíku «Míkwík yÇÞkMkLkk ÔÞkÃkrðï{ktÚke 30 % økk{kuLku 
Lk{qLkk íkhefu huLz{ ÃkØrík ÿkhk ÷uðkLkwt Lkffe fÞwO Au.yk Lk{qLkk ytíkøkoík fw÷ 300 
rfþkuhku (1Ãk0-fw{kh yLku 1Ãk0-fLÞk)Lkku WíkhËkíkkyku  íkhefu Mk{krð»x 
fhðk{kt ykÔÞku Au. 
         આ  કલ ુ 300 ઉĂરદાતાઓની પસદગી કરવામા આવી હતીં ં .Ȑ પૈકી 
1Ãk0 િકશોરો શાળાએ જતા અન ં ે yLku 1Ãk0 િકશોરો શાળાએ ન જતાનો સમાવશ ં ે
કરવામા આƥયો ં છે.રણકાઠા િવƨતારમા અગરë́ કાયરત મƉય વગҴમાથી બëીપચ ં ં ે ે ં ં½ ુ
સમાજના ં100, દિલત સમાજના ં100  અન મિƨલમ સમાજના ે ંુ 100 મળીન કલ ે ુ
300 ઉĂરદાતાઓનો સમાવશ કરવામા આƥયો હતોે ં .ઉપરોકત ગામો પૈકી હળવદ 
તાલકાના ગામોમા કલ ુ ં ં ુ h34 અગર પિરવારો,̄ાગ̄ા તાલકામા ં ંુ hÃk1 અગર પિરવારો 
અન દસાડા તાલકામા કલ ે ંુ ુ h67 પિરવારો વસવાટ કરી રĜા છે.Ȑમા કલં ુ  99h િકશોરો 
(ઉĂરદાતાઓની વયજથનાુ )ં પૈકી 300 િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે. 
        સબિધત નમનાઓ પસદ કરવા પાછળ અનકિવધ કારણો ƚયાનમા લવામા ં ં ે ં ે ંુ
આવલ છે ે. Ȑમ ક અગર પિરવારોનો વસવાટ ધરાવતા ગામોન પરત ̆િતિનિધƗવે ં ં ૂ ંુ ુ , 
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િકશોરોની Ĥિતયતા, Әમર, અƟયાસ, ìાિત, કટબની વાિષક આવકુ ુ ં ...Ȑવા િવિવધ ં
પિરબળોન ƚયાનમા રાખીન ̆ƨતત સશોધન કાયના ƥયાપ િવĖમાથી નમનાની ે ં ે ં ંુ ુ½
પસદગી કરવામા આવલ છ એટલ ક ƨતરીય િનદશનથી સƠપલ પસદ કરવામા આવલ ં ં ે ે ે ે ે ં ં ે½
છે.  
        VF 5|lS|IFDF\ ;F{5|YD ;DlQ8GF 5|tI[S V[SDG[ S|DAä G\AZM VF5L 
N[JFDF\ VFjIFP VF ZLT[ ;DlQ8 H[8,F V[SDMGL AG[,L CTL T[8,F G\AZGL 
lRõLVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL tIFZ AFN VF lRõLG[ V[S;ZBL JF/LG[ V[S 
0aAFDF\ EZJFDF\ VFJL T[DH T[G[ C,FJLG[ AZFAZ ZLT[ DLS; SZL N[JFDF\ 
VFJL CTL tIFZ AFN T[ 0aAFDF\YL NZ[S UFDDF\YL H[8,F ptTZNFTF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, K[ T[8,L lRõL p5F0LG[ T[DF\YL H[ G\AZ VFjIF T[G[ ptTZNFTF 
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P  
1.7) MktþkuÄLk ÃkØrík :    
  Mkk{kSf MktþkuÄLk fkÞo{kt rð»kÞ ÃkMktËøkeLke su{ MktþkuÄLk ÃkØríkLke 
ÃkMktËøke Ãký yrík yøkíÞíkk Ähkðu Au.ykÚke MktþkuÄLk ÃkØríkLke ÃkMktËøke ðu¤kyu 
½ýe Mkkð[uíke hk¾ðe Ãkzu Au.fkuE Ãký MktþkuÄLk fkÞoLke ytËh sYhe {krníke 
yufºkeík fhðk {kxu yLkufrðÄ «rðrÄykuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au.MktþkuÄLkLkkt 
nuíkwykuLku ÷ûÞ{kt ÷ELku fÞkt «fkhLke {krníke fÞkhu yLku fuðe heíku {u¤ððkLke 
Au,íkuLku yLkwYÃk MktþkuÄLk ÃkØríkLke ÃkMktËøke fhðkLke CMI Au. 
  Mkk{kLÞ heíku MktþkuÄLk fkÞoLke {kir÷fíkk-ðkMíkrðfíkk s¤ðkÞ hnu yLku 
MktþkuÄLkGF\ su nuíkw CMI T[G[ ÃkrhÃkqýo SZJ]\ {kxu MktþkuÄLk fkÞo{kt yLkufrðÄ 
ÃkØríkykuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au.«Míkwík MktþkuÄLk fkÞo{kt økútÚkk÷Þ ÃkØrík, 
સƉયાƗમકં  ÃkØrík, ગણાƗમકુ  ÃkØrík...ðøkuhuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au.D],FSFT 
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VG];}lRDF\ Z6SF\9F lJ:TFZGF lSXMZMGL ;D:IFVM4T[VMGL XFZLlZSvDFGl;S 
5lZl:YlT T[DH lJSF; 5|lS|IF V\U[GL AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P   
    ;FDFHLS TyIMG[ HF6JF DF8[ S[8,LS 5wWlTVMGL ;CFITF ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P S[D S[ 5|F%T YI[, DFlCTLVM J[ZlJB[Z :J~5DF\ 5|F%T YTL CMI K[PVF 
DFlCTL V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZAFN T[GF p5ZYL TFZ6M SF-
JFDF\ VFJ[ K[P;\XMWG SZTL JBT[ ;\XMWS[  H]NFvH]NF TAÞFVMG[ H]NLvH]NL 
5|lS|IFVMDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P 
o U|\YF,I 5wWlTo 
  DCNV\X[ VeIF; lJQFI 5;\NUL 5|tI[S ;\XMWG DF8[ V858M  5|`G 
AGL HFI K[P VFJF ;DIDF\ VeIF; lJX[GL 5;\NUL SZJF T[DH 5}ZMUFDL 
YI[, ;\XMWGM HF6JF4;DHJF VG[ VeIF; SZJF T[DH lJQFIG[ ,UT]\ 
;FlCtI T5F;JF DF8[ U|\YF,I 5wWlTGM VFXZM ,[JM 50[ K[P VFD SZJFYL 
lJlJW ;FlCtIGL ;DL1FF  VG[ ;\XMWG DF8[ ;\XMWSG[ U|\YF,I 5wWlT B]A H 
p5IMUL AG[ K[P  
o J6"GFtDS 5wWlTo 
      J6"GFtDS 5wWlT V[8,[ ;\XMWS DFZOT[ YTM 5|IF; V[8,[ S[ 
;FDFHLS 38GF X]\ K[ T[ lJX[ 5IF"%T HF6SFZL WZFJTM CMI VG[ T[ V\U[ lJX[QF 
HF6SFZL D[/JJFGF C[T]YL VG[ T[G]\ J6"G SZJFGF C[T]YL SZJFDF\ VFJT]\ 
;\XMWG J6"GFtDS 5wWlTDF\ 38GFGF lJlJW 5F;F TYF T[GL lJlXQ8 lJUTMG]\ 
lR+ ZH]VFT5}J"S 5lZEFlQFT SZL T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[PVF ZLTGF 
;\XMWGYL VeIF; VT\U"TGL 38GFVMG]\ lJUTJFZ lR+ p5,aW AG[ K[P  
  HLPH[PDM,[GF DT D]HA ccJ6"GFtDS VYJF ;J["1F6 ;\A\WL 
;\XMWGGM p5IMU lX1F6GF 1F[+DF\ ;F{YL JW] SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF ;J[" 
GMD["8LJ ;J[" :8[8; VG[ J6"GFtDS ;\XMWG JU[Z[ GFDMYL VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[Pcc )  
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  5|:T]T ;\XMWG J6"GFtDS ;\XMWG p5Z ZRFI[,]\ K[PZ6SF\9F 
lJ:TFZGF lSXMZMGL S[JF S[JF 5|SFZGL ;D:IFVM K[4T[VMGL XFZLlZS VG[ 
DFGl;S 5lZl:YlT S[JF 5|SFZGL K[ T[DH T[VMGL lJSF; 5|lS|IF S. ZLT[ RF,L 
ZCL K[PPPJU[Z[ lJUTMG]\ lJUTJFZ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[PVF ;\NE" 
VUlZIF 5ZLJFZMGL HLJG X[,LG]\ lJUT5}6" J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P  
o માિહતી એકિ́ત કરવાન સાધન ુ ં o 
  ;\XMWG 5wWlTVMDF\ D],FSFT VG];}lRV[ ;J["1F6G]\ DCtJG]\ ;FWG 
U6JFDF\ VFJ[ K[P DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ AG[,F 5|`GMGF ;FD]lCS ;\S],G[ 
D],FSFT VG];}lR V[ z[6LA\W UM9JT]\ 5+S U6L XSFIPD],FSFT ,[GFZ 
VeIF; C[9/GL jIlSTG[ ~A~ D/LG[ 5+S VG];FZ 5|`GM 5}K[ K[ VG[ D/TF 
HJFAM VF 5+SDF\ D],FSFT ,[GFZ 5MT[H EZ[ K[P VFYL H6FX[ S[ D],FSFT 
VG];}lR 5|`GFJl,GL H[D 5|`GMG]\ AG[,]\ 5+S K[P 5Z\T] T[ D],FSFT ,[GFZ HFT[ 
H EZ[ K[P  
  5|MPUM5F,GF DTFG];FZ ccV[S VY"DF\ VG];}lR V[ HM.TL DFlCTLG[ 
,UTL lJUTMGL lJUTJFZ4JUL"S'T VFIMHG VG[ S|DAä IFNL K[Pcc 
!_
  ;\XMWGGF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL pTZNFTF 5F;[YL IMuI DFlCTL 
D[/JJF D],FSFT VG];}lR AGFJJFDF\ VFJ[ K[PVF ;\XMWGDF\ Z6SF\9F 
lJ:TFZGF lSXMZMGL ;D:IFVM4T[VMGL XFZLlZS VG[ DFGl;S 5lZl:YlT T[DH 
T[VMGL lJSF; 5|lS|IFVMG[ ,UTL DFlCTL D[/JJF DF8[ ;Z/ VG];}lR T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
o D],FSFT VG];}lRGL RSF;6Lo 
  5|:T]T ;\XMWGDF\ D],FSFT VG];}lR AGFjIF 5KL Z6SF\9F lJ:TFZGF\ 
lSXMZM ;FY[ D],FSFT VG];}lR AFAT[ RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 
EFQFFlSI 1FlTVM VG[ E},MG[ N]Z SZLG[ ;]WFZF SZJFDF\ VFjIF CTF\ tIFZ AFN 
OZLYL S[8,FS JWFZFGF 5|`GMG]\ pD[Z6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V\T[ T{IFZ YI[,L 
D],FSFT VG];}lRG[ pTZNFTFVMGL ;FY[ JFTRLT SZLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ 
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VFjI]\ CT]\PVF D],FSFT VG];}lRGL ZRGF T[GF C[T]VMG[ VG],1FLG[ SZJFDF\ 
VFJL CTL T[DH ;DFHXF:+LI VELUD S[/JL VG];}lRG[ RSF;6L SZLG[ 
DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL CTLP  
1.8 {krníkeLkwt yufºkefhý : 
  MktþkuÄLk fkÞo{kt MktþkuÄfu ÃkkuíkkLkk yÇÞkMkLku yLkwYÃk {krníkeyku 
yufºkeík fhðkLke CMI Au.yk {krníkeyku fÞktÚke yLku S[JL heíku {u¤ððe íkuLke 
MÃk»xíkk Ãký MktþkuÄLk fkÞoLku ðuøk ykÃku Au.Mkk{kSf MktþkuÄLk fkÞo{kt fkÞoLke 
rðïMkrLkÞíkk yLku  økwýð¥kk s¤ðkE hnu íku {kxu nuíkwykuLku ÷ûk{kt ÷ELku {krníkeLkwt 
yufºkefhý fhðwt òuEyu.W¥khËkíkkyku,rðMíkkh íku{s MktþkuÄLk fkÞoLke MktçktrÄík 
çkkçkíkku MktË¼uoLke {krníke ÞkuøÞ Mk{Þ yLku ykÄwrLkf (÷uxuMx) nkuÞ íku MktþkuÄLk 
fkÞoLke økwýð¥kk {kxu yrLkðkÞo çkLke òÞ Au. SM. 56 5|SFZGF VeIF; DF8[ 
H~ZL CMI T[JL E}TSF,LG S[ JT"DFGSF,LG lJUTM4DFlCTL ,[lBT S[ Vl,lBT 
:J~5[ J[ZlJB[Z 50[,L CMI K[PT[DF\YL VeIF; C[T] DF8[ HM.TL DFlCTL V[S+ 
SIF" 5KL T[G]\ lJ`,[QF64 VY"38G SZL T[ V\U[GF TFZ6M TFZJJFDF\ VFJ[, 
K[.WÃkhkufík Mk{økú çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt ÷ELku «Míkwík MktþkuÄLkLke økwýð¥kk,¼kiøkkur÷f 
rðMíkkh, Mk{Þ{ÞkoËk...ðøkuhu ÷ûk{kt ÷E «Þkusf ÿkhk Lke[uLkkt  ºký íkçkffkyku 
{wsçk yLkufrðÄ rLkBLk «rðrÄykuÚke {krníkeLkwt yufºkefhý fhðk{kt ykðu÷ Au. 
«Úk{ íkçkffku :- «Þkusf ÿkhk «Míkwík MktþkuÄLk ytøku Wr[ík {qÕÞku s¤ðkE  hnu íku 
{kxu Mkt÷øLk Mk{wËkÞLkk MkÇÞku MkkÚku {¤eLku ÔÞrfíkøkík,Mkk{qrnf r{®xøkku-MktðkËku 
fhðk{kt ykÔÞk níkkt.½ýe ð¾ík fw{kh-rfþkuhku yLku fLÞk-rfþkuhkuLke y÷øk-
y÷øk {exªøk Ãký Þkusðk{kt ykðe níke,  suLkk ÃkhÚke {krníke ÞkuøÞ yLku Mk[kux 
MðYÃk{kt «kÃík YFIPsu{k MktþkuÄLkLkkt nuíkwLkku,WÃkÞkurøkíkk,yufrºkík fhðkLke 
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{krníke,«Þkusf yLku WËkhíkkykuLke sðkçkËkheyku ðøkuhu rðþu MÃk»xíkkyku fheLku 
rðïkMk MktÃkkËLkLkwt ðkíkkðhý Q¼wt fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
rØíkeÞ íkçkffku :-«Þkusf ÿkhk «Míkwík MktþkuÄLkLke {krníke yufºkefhý yÚkuo íkiÞkh 
fhu÷ {w÷kfkík yLkwMkqr[Lke [fkMkýe yÚkuo ,{w÷kfkík yLkwMkqr[{kt Mk{kðuþ «&™kuLku 
W¥khËkíkkyku ÃkkMkuÚke W¥khku {u¤ððk{kt ykÔÞk Au.yk ËhBÞkLk {w÷kfkík 
yLkwMkqr[{kt MktþkuÄLk fkÞoLke økwýð¥kkyLku rðïMkrLkÞíkk s¤ðkE hnu íku {kxu sYhe 
MkwÄkhk-ðÄkhk Ãký fhðk{kt ykÔÞk níkkt.suLku ík]íkeÞ íkçkffk{kt y{÷e çkLkkðkÞk 
níkk. 
ík]íkeÞ íkçkffku :-rØíkeÞ íkçkffk Mk{Þu «kÃík {krníkeLke [fkMkýe fhðk{kt ykðe 
níke,[fkMkýeLkkt  ytíku {w÷kfkík yLkwMkqr[{kt WíkhËk¥kk yLku rðMíkkhLku ÷ûk{kt 
÷ELku sYhe MkwÄkhk fhðk{kt ykÔÞk níkk.suÚke {krníkeLke rðïMkLkeÞíkk ðÄe 
þfu.íÞkhçkkË D],FSFT VG];}lR ãFZF DFlCTLG]\ V[S+LTSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
1.9 {krníkeLkwt rð&÷u»ký : 
  {krníkeLkwt ÞÚkkÚko yÚko½xLk fhðk {kxu yufrºkík {krníkeLkwt rð&÷u»ký 
fhðk{kt ykðu÷ Au.MktþkuÄLk fkÞo{kt rLkheûký,«&™kðr÷,{w÷kfkík...ðøkuhu 
MktþkuÄLkLke «ÞwrfíkykuLkku WÃkÞkuøk fheLku {krníke yufXe fhðk{kt ykðe 
níke.{krníke yufrºkík fÞko ÃkAe «kÃík {krníkeykuLkkt swËk-swËk yuf{kuLkkt MktçktÄkuLku 
Mk{SLku íkkhýku íkkhðk {kxu yÚkðk íkku fne þfkÞ fu {krníkeLkwt ÞkuøÞ yÚko½xLk 
fhðk {kxu {krníkeLkwt rð&÷u»ký fhðwt sYhe çkLke òÞ Au. 
  ÞtøkLkkt sýkÔÞkt yLkwMkkh “MktþkuÄfu yufºkeík fhu÷e {krníke{kt WÃkÕkf 
ÿ»xeyu Ëu¾kíkk íkÚÞku yLku yktfzkykuLke ÃkkA¤ ½ýk rMkæÄktíkku hnu÷k Au,Aíkkt yk 
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rMkæÄktíkkuLku Mk{sðk {kxu {krníkeLkwt rð&÷u»ký fhðwt sYhe çkLke òÞ Au.” 
MktþkuÄLkfkÞo{kt «kÃík {krníkeLkwt yktfzkþk†eÞ ÃkØríkyku ÿkhk JUL"SZ64rð&÷u»ký 
yLku yÚko½xLk fhðk{kt VFJ[ Au.fkuEÃký MktþkuÄLkfíkkoyu yÇÞkMk ÞkusLkk çkLkkðíke 
ð¾íku «kÃík {krníkeLkwt rð&÷u»ký fuðe heíku fhðkLkwt hnuþu íku ytøku rð[khe ÷uðwt 
òuEyu.yk fhðkÚke fux÷k sÚÚkk{kt {krníke {¤þu íkuLke MÃk»xíkk ÚkkÞ Au yLku 
{krníkeLkkt ðøkeofhý{kt fux÷ku Mk{Þ òÞ Au,íku Ãký Mk{S þfkÞ Au.  
  «Míkwík MktþkuÄLk fkÞo{kt ûkuºkeÞ fkÞo Ãkwýo ÚkÞk çkkË WíkhËíkkyku ÃkkMkuÚke 
{¤u÷e {krníkeLku MkwMktøkík heíku hsw fhðk {kxu {krníkeLkwt ðøkeofhý fhðk{kt ykÔÞwt 
níkwt. yk{kxu Lk{qLkkyku{kt Mk{krð»x W¥khËkíkkykuLku  rðrðÄ sqÚk{kt ðnut[e,sqÚkðkh 
«kÃíkktf ÞkËeyku íkiÞkh fhðk{kt ykðe Au.íkuLkk ÃkhÚke rðrðÄ fku»xfku íkiÞkh 
fheLku,[÷kuLkkt MktË¼o{kt MknMktçktÄku þkuÄðk {kxu rÃkÞMkoLk-Ãkrhçk¤-økwýkfkh 
ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au.hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhku Lke Mk{MÞkyku, 
þkherhf - {kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku íkuykuLke rðfkMk «r¢Þk ðøkuhuLkku MktçktÄ íku{Lke 
òríkÞíkk,ô{h,yÇÞkMk,¿kkrík, fwxwtçkLke ðkŠ»kf ykðf...ðøkuhuLku æÞkLku ÷uíkk 
rðrðÄ fku»xf yLku xfkðkhe Ãký íkkhððk{kt ykðu÷ Au.;\XMWS[ H]NFvH]NF :J~5[ 
H]NLvH]NL HuIFV[YL D[/J[, DFlCTLG]\ ;\7FSZ6 SZLG[ ;FDFgI AFATM TFZjIF 
AFN DF:8Z RF8" AGFjIMPDF:8Z RF8"GL DNNYL ;DU| V[Sl+T DFlCTLG]\ SMl0"U 
SZLG[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[GFYL ;\XMWGGF\ C[T]VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ 
DFlCTLGL TFZJ6L YI[, K[P  
  «Míkwík MktþkuÄLk fkÞoLkkt nuíkwyku yLku Ãkrhýk{Lku ÷ûk{kt ÷uíkk fku»xfkuLkwt 
ðøkeofhý fhðk{kt ykðu÷ Au.yk fku»xfku MkkËk xuçk÷{kt yLku çku,ºký fu íkuÚke ðÄw 
Ãkrh{kýkuðk¤k fku»xfkuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au.yk fku»xfku ÃkhÚke «kÃík 
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{krníkeLke ÷kûkýefíkkyku MÃk»x YFI Au yLku {krníkeLkwt Mk{ksþk†eÞ yLku 
ði¿kkrLkf heíku yÚko½xLk fheLku íkkhýku fkZðk{kt ykðu÷ Auu.yk MktþkuÄLk fkÞo{kt 
{krníkeLke ytËhLkk íkÚÞku yLku yktfzkykuLku ÃkhMÃkhLkkt MktË¼o{kt íkÃkkMkðk{kt VFJ[, 
Au.«kÃík {krníkeLkwt ðøkeofhý,ðýoLk íku{s MÃk»xefhý fheLku {krníkeLku 
yÚko½xLkÃkkºk çkLkkððk{kt ykðu÷ Au.  
1.10  ;FDFÒS MktþkuÄLkLkwt {n¥ð : 
  0MPV[PVFZP N[;F.GF DT D]HA cc;DFH HLJGDF\ ;]h VG[ 
;DH5}J"SGM O[ZOFZ SZJM CMI TM ;DFHXF:+ lJGF RF,[ GCL\Pcc 
!! 
  ;FDFHL ;\XMWGG]\ DCtJ T[GL p5IMULTFGF\ VFWFZ[ GSSL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ;\XMWGGL ;DFHG[ X]\ OFINM YFI K[ m ;DFHGF ptSQF"DF\ S. ZLT[ 
p5IMUL YFI K[ m T[GL jIJCFlZS XSITFVM S[8,L K[ mPPPJU[Z[ AFATMG[ 
wIFGDF\ ,. ;\XMWG SFI"G]\ D]<IF\SG YT]\ CMI K[P ;\XMWGGL VUtITF A[ ZLT[ 
GSSL YTL CMI K[P 
  s!f ;\XMWGGL IYFY"TF 
  sZf ;\XMWGGL jIJCFlZS p5IMULTF  
U]»[vCÎGF DT VG];FZ p5ZMST AgG[ DF5N\0M ,1FDF\ ,.G[ ;FDFHLS ;\XMWG 
lJX[ lJRFZ6F SZJL HM.V[PVF NlQ8=SM6YL ;FDFHLS ;\XMWGGM ;FDFgI 
p5IMU VG[ DCtJ GLR[ 5|DF6[ VF5L XSFIP 
  cc!P lJ7FGGF lJSF;DF\ OF/M VF5[ K[P 
    ZP pUTL 5[-LG[ J{7FlGS TF,LD VF5[ K[P 
    #P EFlJ SYG SZJFDF\ p5IMUL YFI K[P 
     $P jIJCF~ ;D:IFG[ lGI\l+T SZJFDF\ VFJ[ K[P 
    5P JF:TlJSTFG[ J:T],1FL ZLT[ ;DHJFDF\ p5IMUL YFI K[P 
    &P ;FDFHLS GLlT VG[ VFIMHG 30JFDF\ p5IMUL YFI K[Pcc !Z   
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  JT"DFGDF\ ;DIDF\ EFZTLI ;DFH V<5lJSl;T ;DFHDF\YL 
lJS;TF ;DFHDF\ ~5F\TZ 5FDL ZCIM K[P;FDFHLS ~5F\TZGL VF 5|lS|IFDF\ 
EFZTLI ;DFHDF\ 5KFT56]\4UZLAL4 A[SFZL4 lE1FF jIJ;FI4 ;FDFHLS 
V;DFGTF4U|FDL6 ;D:IFVM4 J:TL J'lwW4U\NF J;JF8M4AF/SM VG[ 
DlC,FVMGL ;D:IFVM47FlT ;\3"QF4SMDL T\UNL,L4 EFQFFJFN4 5|F\TJFN4 
VF{WMlUS V;DFGTF4 lGZ1FZTF4lJnFYL"VMGF 5|`GMPPPJU[Z[ VG[SlJW 
;D:IFVM lNGv5|lTlNG pNEJLG[ lJSF; 5FDTL HMJF D/[ K[PX]wW VG[ 
jIJCFZ,1FL ;FDFHLS ;\XMWGM VF AWL ;D:IFGM pNEJ4SFZ6M4 
5lZ6FDMPPPJU[Z[GL J{7FlGS ;DH 5]ZL 5F0[ K[P  
  CF,DF\ su heíku {kLkðSðLk økrík fhe hÌkwt Au,íku òuíkk Mkk{kSf 
MktþkuÄLk fkÞoLke yøkíÞíkk yLkuføkýe ðÄe òÞ Au.{Lkw»Þ {khVíku Úkíkku rðfkMk 
Mkk[ku rðfkMk- MkkíkíÞÃkwýo rðfkMk Au fu fu{ ? yLku Mkk{kSf rðfkMkLke «r¢Þk MkkÚku 
fux÷ku MkwMktçktrÄík Au, íku Mk{Þktíkhu skýðwt íku {kLkð SðLkLkkt rník{kt Au.Mk{ks{kt 
yLkufrðÄ ÃkrhðíkoLkku ÚkkÞ fhu Au.yk Ãkife ½ýk çkÄk ÃkrhðíkoLkku {kLkðSðLkLkkt 
rðfkMk {kxu MknÞkuøke çkLku Au íkuðe s heíku fux÷kf ÃkrhðíkoLkku {kLkðSðLk {kxu 
½kíkf Mkkrçkík ÚkE þfu Au.ykðk Mktòuøkku{kt su íku rðfkMk «r¢ÞkLkwt MktþkuÄLk 
yrLkðkÞo çkLke òÞ Au. 
  VF56F ;DFHDF\ ;FDFHLS ;\XMWGGM D]bItJ[ p5IMU VG[ DCtJ 
GLR[ 5|DF6[ U6FJL XSFI o 
s!f VFIMHG DF8[ H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[  
sZf H]NLvH]NL ;FDFHLS 38GF JrR[GF ;\A\W ;DHJF DF8[ 
s#f ;FDFHLS SFI"STF"VM VG[ VlWSFZL JU"GL TFl,D DF8[ 
s$f wI[I 5|F%TL ;\NE"GF VJZMWM HF6JF DF8[ 
s5f ;FDFHLS lJ38GG[ ,UTL ;D:iFFVM V\U[ J{7FlGS ;DH D[/JJF DF8[ 
s&f ;FDFHLS S<IF6 V\U[GL ;D:IFVMGL J{7FlGS ;DH 5|F%T SZJF DF8[  
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 «Míkwík MktþkuÄLk fkÞoLkwt {n¥ð Lke[u {wsçk økýkðe þfkÞ o  
• rfþkuhkuLku ÷ûk{kt ÷ELku ÚkÞu÷k MktþkuÄLkkuLke MktÏÞk ½ýe ykuAe Au.ykÚke yk 
MktþkuÄLk fkÞoÚke íku{kt  yufLkku W{uhku Úkþu : 
  yksLkk Þwøk{kt rðfkMkLke MkkÚku MktþkuÄLk fkÞoLkwt {níð Ãký ðÄíkwt òÞ 
Au.Mk{ks su økríkÚke yøkúuMkh Au íku òuíkkt íkuLkwt {kÃkLk ði¿kkrLkf ÿr»xfkuýÚke ÚkkÞ íku 
Mk{ksLke Mkw¾kfkhe {kxu sYhe s Lknª Ãký yrLkðkÞo økýe þfkÞ Au.Mk{ks{kt 
«íÞuf ðÞLkkt ÷kufku {kxu MktþkuÄLk Úkíkwt nkuÞ Au.†eyku, çkk¤fku, ÃkwY»kku... ðøkuhuLku 
÷ûk{kt ÷ELku½ýk çkÄk Mkk{kSf MktþkuÄLkku ÚkÞk nkuÞ íkuðwt òuE þfkÞ Au,Ãkhtíkw 
Mk{ks{kt rfþkuhkuðMÚkk WÃkh rðþu»k ÷ûk ykÃkð{kt ykÔÞwt LkÚke íku Mkå[kE Au,yk{kt 
Ãký hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhku WÃkhLkwt ði¿kkrLkf ÿr»xfkuýÚke ÚkÞu÷ MktþkuÄLk æÞkLku 
ykðu÷ LkÚke.«Míkwík MktþkuÄLk fkÞo hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLku ÷ûk{kt ÷ELku 
fhðk{kt ykðu÷ Au,ykÚke fne þfkÞ fuyk «fkhLkk MktþkuÄLk fkÞoLke MktÏÞk{kt yk 
MktþkuÄLk fkÞo yufLkku W{uhku fhþu. 
• hýfktXk rðMíkkhLkk rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku, þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku 
íkuykuLke rðfkMk «r¢ÞkLku ÷ûk{kt ÷uíkkt,fËk[ yk «fkhLkwt «Úk{ ÃkØríkMkhLkwt MktþkuÄLk 
nkuE þfu:  
     hýfktXk rðMíkkhLku ÷ûk{kt ÷uíkkt fux÷ktf MktþkuÄLkku æÞkLk{kt ykðu Au.yk 
MktþkuÄLk fkÞkuoLku ÷eÄu yk rðMíkkhLkk rðfkMk {kxu fk{ fhLkkhe rðfkMk 
yusLMkeykuLku íku yLkufYÃku {ËËYÃk ÚkÞk fhu Au.hýfktXk rðMíkkh{kt {ntËytþu 
yøkrhÞk Ãkrhðkhku ðMkðkx fhu Au.yk Ãkrhðkhku ÃkkuíkkLkkt SðLk økwshkLk {kxu {eXkt 
Wãkuøk WÃkh ykÄkheík hnu Au.yk Ãkrhðkhku fk¤e {swhe fhíkk òuðk {¤u Au íku{s 
yLkufrðÄ Mk{MÞkykuÚke ½uhkÞu÷kt òuðk {¤e hÌkk Au.su{ fu ÔÞMkLkkuLkwt {kuxwt 
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«{ký,[k{zeLkk hkuøkku,þknwfkhkuLkk ÔÞksLkwt ¼khý,†eyku yLku çkk¤fku{kt 
fwÃkku»ký, Mkøkeh- ðÞu Úkíkk ÷øLkku...ðøkuhu. yøkrhÞk ÃkrhðkhkuLkkt rfþkuhku WÃkh 
ÚkÞu÷ rðþu»k fkuE yk «fkhLkk MktþkuÄLkku òuðk {¤íkk LkÚke.suLkkÚke ykÃkýu fne 
þfeyu fu hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku,þkherhf - {kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík 
yLku íkuykuLke rðfkMk «r¢ÞkLku ÷ûk{kt ÷uíkktt fËk[ «Míkwík MktþkuÄLk fkÞo «Úk{ 
ÃkØríkMkhLkwt MktþkuÄLk ÚkE  þfu Au. 
• hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku, þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku 
íkuykuLke rðfkMk «r¢Þk ðøkuhu suðk Ãkhíktºk [÷ku ðå[uLkku MktçktÄ íku{Lke 
òíkeÞíkk,ô{h,yÇÞkMk,¿kkrík,fwxwtçkLke ðkŠ»kf ykðf...ðøkuhu suðk Mðíktºk [÷kuLkk 
MktË¼o{kt òýe þfkþu :  
  «Míkwík MktþkuÄLk fkÞo hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLkk Ãkhíktºk [÷ku yLku 
Mðíktºk [÷ku ðå[uLkkt MktçktÄku MktË¼uo «fkþ Ãkkze þfu Au,suLkkÚke yk çktLLku «fkhLkk 
[÷ku yuf-çkeò MkkÚku fE heíku MktçktÄ Ähkðu Au íku MÃk»x heíku skuE þfkÞ Au.yk 
MktçktÄkuLku ÷ûk{kt ÷ELku yLkufrðÄ fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk fheLku íkuykuLku rðfkMk yÚkuo 
y{÷e çkLkkðe þfkÞ Au. 
• Mkhfkhe,yÄoMkhfkhe,rçkLkMkhfkhe,rðr¼Òk rðfkMk yusLMkeyku...ðøkuhu ÿkhk 
Úkíkkt-ÚkLkkh hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku,þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík 
yLku íkuykuLke Mkðoøkúkne rðfkMk «r¢Þk{kt yk yÇÞkMk WÃkÞkuøke Ãkwhðkh Úkþu : 
  çkkÌk heíku òuEyu íkku hýfktXk rðMíkkh{kt Mkhfkhe,yÄo Mkhfkhe,rçkLk- 
Mkhfkhe fu rðr¼Òk rðfkMk yusLMkeyku {khVíku ½ýk çkÄk rðfkMkLku ÷økíkk fkÞkuo 
[k÷e hÌkk Au,Ãkhtíkw yk «r¢ÞkLke ytËh rfþkuhkðMÚkkLku æÞkLk{kt ÷ELku rðþu»k fkuE 
fkÞo¢{ku òuðk {éÞkt LkÚke.«Míkwík MktþkuÄLk fkÞoÚke hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke 
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Mk{MÞkyku yLku íkuykuLke þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík rðþuLkku r[íkkh {¤e 
þfþu.suLkkÚke yk yusLMkeykuLku íkuykuLkkt fkÞoLke ytËh ½ýku MknÞkuøk {¤e þfþu. 
• yk ûkuºku yÇÞkMk fhLkkhk ¼krð MktþkuÄfkuLku yk MktþkuÄLk yuf MktË¼oMkkrníÞ 
íkhefu  {n¥ðLkwt “zkuõÞw{uLx” çkLke hnuþu :  
  «Míkwík MktþkuÄLk fkÞoLkku rð»kÞ ÃkMktË fÞko ÃkAe yk rð»kÞLku 
÷økíkkMktþkuÄLkku òuðk-òýðk yLku Mk{sðkLke S¿kkþk WËT¼ðu,íku Mðk¼krðf 
Au.yLkufrðÄ «ÞíLkku yLkuf MÚk¤kuyu fhðk Aíkk «Míkwík rð»kÞLku yLkwYÃk ÞkuøÞ 
MktþkuÄLk ynuðk÷ «kÃík ÚkE þfÞk Lknkuíkkt.suLkk ÷eÄu «Míkwík MktþkuÄLk fkÞo Ãkwýo 
fhðk{kt ½ýku Mk{Þ yLku þrfík ¾[koÞk níkk.{kYt {kLkðwt Au fu «Míkwík MktþkuÄLk 
fkÞo MktÃkqýoÃkýu {kir÷f nkuÞ ¼rð»Þ{kt yk ûkuºku yÇÞkMk fhLkkh MktþkuÄfkuLku yuf 
{níðLkwt MktË¼o MkkrníÞ {¤e hnuþu. 
• Mk{ks rðfkMkLke «r¢Þk{kt yk yÇÞkMk yuf LkqíkLk yr¼øk{ Ãkwhðkh ÚkE 
þfuþu,fu{ fu nðu yk ûkuºku Mkhfkh yLku Mkk{krsf MktMÚkkykuLkwt ÷ûk Ëkuhkíkwt òÞ Au :  
  ykÍkËe ÃkAe økúkr{ý rðfkMk fkÞkuo{kt Mkhfkh,MðiåAef MktMÚkkyku yLku 
yLkufrðÄ rðfkMk yusLMkeyku rðþu»k æÞkLk ykÃkíke òuðk {¤e hne Au.yk yusLMke 
ykuLku nðu rfþkuhkðMÚkk WÃkh rðþu»k ÷ûk fuLÿeík fhðkLkwt æÞkLku ykÔÞwt Au.{kYt 
{kLkðwt Au fu «Míkwík MktþkuÄLk fkÞoLkkt íkkhýku yk «fkhLke rðfkMk yusLMkeykuLkkt 
fkÞoLku ½ýwt ðuøk «ËkLk fhþu.suLkk ÷eÄu rfþkuhkðMÚkkLkkt ÞkuøÞ rðfkMk MktË¼uo 
MkkLkwfq¤ fkÞo¢{kuLkwt y{÷e fhý Úkþu íkuðe yÃkuûkk Au.     
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1.11 MktþkuÄLkLke {ÞkoËk : 
  fkuEÃký MktþkuÄLk fkÞo{kt fux÷ef {ÞkoËkyku hnuíke òuðk {¤u Au.yk 
{ÞkoËkyku rð»kÞ, W¥khËkíkkyku, rðMíkkh, Mk{Þ-Mktòuøkku....ðøkuhuLku fkhýu Úkíke 
òuðk {¤u Au.MktþkuÄLk fkÞo{kt ykðíke yz[ýku yLku íkuLkku ÞkuøÞ rLkfk÷ ÚkkÞ íku 
MktþkuÄLk fkÞoLkkt rník{kt økýe þfkÞ.MktþkuÄLk fkÞo{kt ykðíke Mk{MÞkykuLku 
Mk{Þktíkhu Mk{SLku fwLkunÃkqðof n÷ fhðe íku MktþkuÄLk fkÞoLke ÞÚkkoÚkíkk yLku 
rðïMkrLkÞíkk rðfMkkðu Au. 
  yk MktþkuÄLk fkÞo{kt fux÷e {ÞkoËkyku hnu÷ Au,suLke økýLkk Lke[u {wsçk 
Au : 
• yk MktþkuÄLk hýfktXkLkk rðMíkkhLkk rfþkuhku Ãkwhíkku s Mker{ík hnu÷ Au :  
  MkwhuLÿLkøkh SÕ÷k{kt hýfktXk rðMíkkh ÄhkðLkkh fw÷ ºký íkk÷wfkykuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au,Ãkhtíkw «Míkwík MktþkuÄLk fkÞo SÕ÷kLkkt n¤ðË,ÄúktøkÄúk yLku ËMkkzk 
íkk÷wfkLku yzeLku ykðu÷k hýfktXk rðMíkkhLkkt †e, ÃkwY»kku, ð]æÄku...ðøkuhu Ãkife 
rfþkuhku Ãkqhíkwt {ÞkorËík Au. 
• yk MktþkuÄLk hýfktXkLkk rðMíkkhLkk yuf rsÕ÷k Ãkqhíkku {ÞkorËík hnu÷ Au : 
  fåALkk LkkLkk hýLkku rðMíkkh MkwhuLÿLkøkh WÃkhktík Ãkkxý, hksfkux, 
{nuMkkýk yLku fåA yu{ Ãkkt[ SÕ÷kykuLku yzeLku ykðu÷ku Au.yk Ãkife «Míkwík 
MktþkuÄLk fkÞo {kºk MkwhuLÿLkøkh SÕ÷kLku yzeLku ykðu÷ rðMíkkh Ãkwhíkku {ÞkorËík Au. 
• yk MktþkuÄLk hýfktXk rðMíkkhLkk rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku, þkherhf-{kLkrMkf 
ÃkrhÂMÚkrík yLku íkuykuLke rðfkMk «r¢Þk Ãkqhíkku {ÞkorËík hnu÷ Au : 
  yk{ òuEyu íkku rfþkuhkðMÚkk MkkÚku yLkufrðÄ ÃkkMkktyku òuzkE þfu 
Au.y÷øk-y÷øk rðMíkkh yLku ðMkðkxLku æÞkLk{kt ÷uíkk yk ÃkkMkkt y÷øk-y÷øk 
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nkuÞ þfu Au.«Míkwík MktþkuÄLk fkÞo {kºk Lku {kºk hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke 
Mk{MÞkyku þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku íkuykuLke rðfkMk «r¢Þk Ãkqhíkwt 
{ÞkorËík Au  
• VFIMHGDF\ ;DI ;\HMUM 5|DF6[  O[ZOFZ YTF\ ZCIF K[ o  
  5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ VUFpYL VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 
DCNV\X[ V[ VFIMHGG[ ,1FDF\ ,.G[ ;\XMWG SFI"GL IF+F VFU/ JWL CTLP 
T[D KTF\ Z6SF\9F lJ:TFZGL TF;LZ VG[ lSXMZMGL p5<AWTFG[ wIFGDF\ ,.G[ 
YM0F 36F\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTF4H[D S[ lGXF/[ HTF\ VG[ lGXF/[ G HTF\ 
lSXMZMGF\ ;DIG[ wIFGDF\ ,.G[ U|FD :TZ[ lJ`JF; ;\5FNG DF8[ ZF+L ZMSF6 
SZLG[ 56 DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, CTLP 
• p¿ZNFTFVM T[DH UFD ,MSMGL V5[1FFVM JW[ K[ o 
  ;\XMWG SFI" lJ:TFZ V[ BF; SZLG[ U|FlD6 lJ:TFZ ;FY[ ;\S/FI[,M 
K[P VF lJ:TFZDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HMJF D/[, K[P ;\XMWG SFI" 
;DI[ p¿ZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL 5|F%T SZJFGL CMI K[4 V[ ;DI[ VgI ,MSM 
56 ACFZYL VFJ[, ;\XMWSG[ lGCF/TF HMJF D/[, CTF\P ;\XMWSGF DFlCTL 
5|F%T SZJFGF 5|`GMGF VG];\WFG[ p¿ZNFTFVM T[DH UFD ,MSMG[ T[VMGF 
lJSF; VY[" ElJQIDF\ SM. 5|IF;M S[ IMHGFVM VD,DF\ VFJX[ V[JL V5[1FF 
VG]EJF. CTL4 S[D S[ E]TSF/DF\ DFlCTL ,[GFZ jIlSTVM T[VMGF lJSF; DF8[ 
OFINFVM V5FJX[ V[JF JRGM VF5JFDF\ VFjIF CTF\P 
  T[D KTF\ p5ZMS¿ DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ,.G[ 56 ;\XMWGGF C[T]VM 
VG];FZ ;\XMWG SFI" VFU/ W5FJJFDF\ VFJ[, CT]\ VG[ jIJCFZ] GLlT 
V5GFJJFDF\ VFJL CTLP 
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1.1h WÃkMktnkh : 
  Mkk{krsf MktþkuÄLk yu yuf ði¿kkrLkf «r¢Þk Au.su{k ði¿kkrLkf ÃkØrík 
{khVíku «Þkusf ÿkhk Mkk{krsf nfefíkku þkuÄðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykðu Au.yk 
{kxu fkuE Ãký MktþkuÄLk fkÞoLke þYykík fhíkk Ãknu÷k íku MktþkuÄLk fkÞoLke MktÃkqýo 
YÃkhu¾k su{ fu,MktþkuÄLk fkÞoLkk nuíkwyku,íkuLkwt {n¥ð,WífÕÃkLkkykuLke h[Lkk, 
{ÞkoËkyku,MktþkuÄLk fkÞoLke Mk{ÞyðrÄ...ðøkuhuLku ÷ûk{kt ÷ELku Lkffe fhðe íku 
yrík ykð~Þf Au.   
  VG]EJ[ ,FuI]\ S[ ;\XMWG SZJ]\ V[ NZLIFDF\ DMTL XMWJF HTF\ 
DZHLJF ;DFG CMI K[4 S[D S[ ;\XMWSG[ VG[S TAÞFVMDF\YL 5;FZ YJ] 50[ 
K[P ;\XMWG lJQFI 5;\NULYL DF\0LG[ DFlCTL V[Sl+T SZJL T[GF 5lZ6FDM VG[ 
TFZ6M D[/JJFPPJU[Z[ B]A H DC[GT DFUL ,[ K[P  
  MkwhuLÿLkøkh SÕ÷kLkkt n¤ðË,ÄúktøkÄúk yLku ËMkkzk íkk÷wfk{kt Sðíkk 
yøkrhÞkyku Ãkkhkðkh {w~fu÷eykuLkku Mkk{Lkku fhe hÌkk Au.yu{k Ãký rfþkuhkuLke 
Mk{MÞkyku yLkufrðÄ rðrþ»xíkkyku Ähkðu Au.«Míkwík MktþkuÄLk fkÞo{kt WÃkhkufík 
Mk½¤e çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au.hýfktXk rðMíkkhLkk rfþkuhkuLkku 
Mk{MÞkyku,þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku íkuykuLke rðfkMk «r¢Þk ytøkuLkk 
yÇÞkMk{kt WÃkhkufík Mk½¤k {wÆkykuLkku Qtzký Ãkqðof yLku rðMík]ík Aýkðx fhðk{kt 
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MktË¼oMkqr[ 
s!f cc;FDFlHS ;\XMWGcc4zL 8LPALPGFIS4 VFJ'lTv!)5_4 Ãk].#5 
 
sZf“íkYýkðMÚkk- MðkMÚÞ yLku Mk{MÞkyku”zku.rðLkeík þ{ko,©e 
ykh.ykh.Ãkxu÷, ©e «fkþ MkkuLke. «fkþLk : økwshkík þiûkrýf MktþkuÄLk yLku 
íkk÷e{ Ãkrh»kË,økktÄeLkøkh «fhý Lkt.-1 Ãk].01 
 
s#fcc;\XMWGGL E}lDSFcc zL XF\lT,F, H[P Dl6IFZ, VFJ'lTv!)*_4 Ãk].#_   
 
s$f“n¤ðË íkk÷wfkLkkt yøkrhÞkyku-Mk{ks þk†eÞ yÇÞkMk” ©e ËuðS¼kE 
fu.þe÷w,yu«e÷ - h003 «fhý Lkt.-1,Ãk].01 
 
s5f“Mkk{kSf MktþkuÄLk ÃkØríkyku” «ku.yu.S.þkn,«ku.su.fu.Ëðu, yLkzk  
MkkrníÞ «fkþLk,y{ËkðkË,«fhý Lkt.-4, Ãk].30   
 
s&f“«ðkMkLk ¼qr{ Ík÷kðkz” MktÃkkËLk : n»koË Xkfh,LkkÞçk {krníke 
rLkÞk{f©e,MkwhuLÿLkøkh ,«fhý Lkt.1,Ãk].01 
 
s*f“økwshkík hkuz yux÷kMk” MktÃkkËLk : yÕÃkk ÃktzÞk,yLkzk MkkrníÞ 
«fkþLk,y{ËkðkË,Ãk].48 
 
s(f“økwshkíkLkkt yøkrhÞk” yrhðtË yk[kÞo, MktÃkkËf : Mkwhuþ Ë÷k÷,«fkþf 
:Ãkrh[Þ xÙMx, {wtçkE.«fhý Lkt.1,Ãk].01 
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 s)fcc;\XMWG 5wWlTVM VG[ 5|J'lTVM cc N[;F. ClZEF. T[DH N[;F. 
S'Q6SF\T4 VFJ'lTv !))Z 4 5'PG\v!Z_ 
 
s!_fcc;\XMWG 5wWlTVM VG[ 5|J'lTVM cc N[;F. ClZEF. T[DH N[;F. 
S'Q6SF\T4 VFJ'lTv !))Z 4 5'PG\v!Z5 
 
s!!f cc;FDFHLS ;\XMWG 5wWlTcc V[PS[PZFJT4 VFJ'lTv!)5Z 5'PvZ_) 
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ZP ;\XMWG 1F[+GM 5lZRI 
 
 ZP! 5|:TFJGF 
 ZPZ 1F[+ 5lZRI 
 ZP# lJQFI :5Q8TF 
 ZP$ p5;\CFZ 
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ZP ;\XMWG 1F[+GM 5lZRI 
ZP! 5|:TFJGF o 
  «íÞuf MktþkuÄLk fíkko {kxu ÃkkuíkkLkwt MktþkuÄLk ûkuºk rðþu»k {níð Ähkðu 
Au,fu{ fu MktþkuÄLk fkÞo fÞk ûkuºk{kt fhðkLkwt Au íku Mkki «Úk{ rLkrïík fhðwt Ãkzu 
Au.MktþkuÄLk fkÞoLkwt ûkuºk rLkrïík fÞko ÃkAe MktþkuÄLk fíkko ûkuºkLku ÷økíke yLku 
MktþkuÄLkLku yLkwYÃk {krníkeyku yufXe fhíkk nkuÞ Au,fu{ fu yk Mk½¤e {krníkeyku 
MktþkuÄLkLkkt íkkhýku MkkÚku Ãký MktçktÄ Ähkðíke òuðk {¤u Au.Mkk{rsf MktþkuÄLkLkwt 
fkÞoûkuºk Mk{ksþk†Lkkt fkÞoûkuºk sux÷wt s ÔÞkÃkf yLku rðrþ»x nkuÞ Au.¼khíkeÞ 
Mk{ksLkwt h[Lkkíktºk, h[LkkíktºkeÞ ytøkku, Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk yLku «r¢Þkyku, 
Mkk{krsf-ykŠÚkf rðfkMk,Mkk{krsf Mk{MÞkyku yLku Mkk{krsf fÕÞkýLkkt ûkuºkku 
MkwÄe Mkk{krsf MktþkuÄLkLkwt fkÞo rðMíkhu÷wt Au.ykŠÚkf WËkhefhý,¾kLkøkefhý yLku 
ðurïfhýLke «r¢Þkyku MkwÄe Mkk{krsf MktþkuÄLkLkwt fkÞoûkuºk rðMíkkh ÃkkBÞwt òuðk {¤u 
Au. 
2.2 ûkuºk Ãkrh[Þ : 
  «íÞuf MktþkuÄLk fíkko {kxu ÃkkuíkkLkwt MktþkuÄLk ûkuºk Mkrðþu»k {n¥ð Ähkðu 
Au.MktþkuÄLk fkÞo fÞk ûkuºk{kt MktþkuÄf fhðk {ktøku Au,íku MktþkuÄfu Mkki«Úk{ Lkffe 
fhðwt Ãkzu Au.ykÚke fkuE Ãký MktþkuÄLk fkÞo fhðk MktþkuÄLk fkÞoLku yLkw÷ûkeLku 
yÇÞkMk ûkuºkLkku Ãkrh[Þ hsq fhðk{kt ykðu Au.  
2.2.1 ¼khík :- 
              ¼khík yu yuf ¾uíke«ÄkLk, rçkLkMkkt«ËkrÞf yLku ÷kufþkne 
þkMkLkÃkØríkÚke [k÷íkku Ëuþ Au.rðrðÄíkk{kt yufíkk yLku yufíkk{kt rðrðÄíkk yu 
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¼khík ËuþLke çknw {kuxe ¾krMkÞík Au,fu{ fu ¼khík{kt rnLËw,{wÂM÷{,r¾úMíke, 
ÃkkhMke,þe¾,siLk,çkkiØ...ðøkuhu yLkufrðÄ Ä{oLkkt ÷kufku ðMkðkx fhu Au íkuykuLke 
hnuýefhýe su íku «ËuþLku yLkwYÃk òuðk {¤u Au.y÷øk-y÷øk rðMíkkh «{kýu 
Ãkkuík-ÃkkuíkkLke ¼k»kk yLku ÷kuf çkku÷eLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au.yk Mk{økú ÃkrhÂMÚkrík 
nkuðk Aíkkt ¼khíkyu rðïLkku MkkiÚke {kuxe ÷kufþkne ÄhkðLkkh Ëuþ fne 
þfkÞ.¼qíkfk¤{kt  yLkufrðÄ hk»xÙeÞ ykVíkku suðe fu Ãkqh, nkuLkkhík, ÄhíkeftÃk, 
ÞwæÄ....ðøkuhu suðe ykÃkËkyku Mk{Þu ¼khíkeÞ «ò ÃkkuíkkLkk ytøkík 
MðkÚko,«Ëuþ,Ä{o,òrík, ¼k»kk...ðøkuhu Mk{økú çkkçkíkkuLku ¼q÷e sELku hk»xÙeÞ yufíkk 
yLku y¾trzíkíkk,hk»xÙeÞ MkËT¼kðLkkLkk ËþoLk fhkðu÷ Au.yk çkkçkíkLku Mk{økú 
rðïLke «òyu Ãký yLkufðkh rLknk¤e Au.ykÚke rðïLkkt hksfeÞ Ãktrzíkku- 
rLk»ýktíkrðËTku ¼khíkLku ÷kufþkne ÃkØríkLke ÿr»xyu yuf {sçkwík hk»xÙ {kLku 
Au.¼khík Ëuþ yurþÞk¾tzLke Ërûkýu ykðu÷ku Au.¼khíkLke W¥khu rn{k÷Þ 
Ãkðoík{k¤k,Ërûkýu ®nË {nkMkkøkh,Ãkrï{u yhçk Mkkøkh íku{s Ãkqðo{kt çktøkk¤Lke 
¾kze ykðu÷ Au.¼khíkLkku ËrhÞk rfLkkhku 6100  rf.{e. ÷ktçkku Au.yktíkhhk»xÙeÞ 
s¤{køkkuoLke Ër»xyu ¼khík {n¥ðLkwt MÚkkLk Ähkðu Au.ËwrLkÞkLkkt Ëuþku{kt rðMíkkhLke 
Ër»xyu ¼khíkLkwt MÚkkLk Mkkík{wt Au.¼khíkLkku ¼kiøkkur÷f rðMíkkh fw÷ 3h,87,h63 
[kuhMk rf.{e.ûkuºkV¤ Ähkðu Au.¼khík LkËeykuLkk Ëuþ íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. 
÷ku¾tz,Ãkku÷kË,MkwíkhkW fkÃkz, rMk{uLx,¾ktz,fkøk¤ ðøkuhu ¼khíkLkkt {wÏÞ Wãkuøkku 
økýkðe þfkÞ.¼khíku íkuLkkt Lkkøkrhfku {kxu rðrðÄ yrÄfkhku y{÷{kt {qfu÷ 
Au.¼khíkLke MktMf]rík ËwrLkÞk¼h{kt yLkuY MÚkkLk Ähkðu Au.ðíko{kLk Mk{Þ{kt Mk{økú 
rðïLkkt hk»xÙku rðfkMkLke ÿr»xyu nhýVk¤ ¼he hÌkk Au.yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu 
yLkufrðÄ Lkðe xufLkku÷kuS rðfMke hne Au.hk»xÙ-hk»xÙ ðå[u ðuÃkkh ðkrýßÞLku 
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÷økíke yLkufrðÄ íkfku rðfMke hne Au.ELV{uoþLk xufLkku÷kuSLku fkhýu yuf hk»xÙLkku 
Lkkøkhef ÃkkuíkkLkk ½h fu ykurVMkÚke çkeò hk»xÙ MkkÚku ÄtÄk hkusøkkh fhe þfu Au.yuf 
ÿr»xyu fneyuíkku rðï yuf LkkLkfzwt økk{ çkLke hÌkw Au.yuf hk»xÙLkk Lkkøkhefku çkeò 
hk»xÙLkk rðfkMk {kxu MknkÞYÃk ÚkE hÌkk Au.rËLk-«ríkrËLk yktíkhhk»xÙeÞ {erzÞkLku 
fkhýu «íÞuf Lkkøkhef ËwrLkÞkLkkt fkuE Ãký ¾wýkt ytøkuLke {krníke «kÃík fhe þfu 
Au.ELxhLkux suðe MkwrðÄkLku fkhýu yuf ËuþLkku Lkkøkhef çkeò ËuþLkkt Lkkøkhef MkkÚku 
Úkkuzk Mk{Þ{kt MktçktÄ MÚkkrÃk þfu Au.yk Mk{økú ÂMÚkrík{kt ËwrLkÞkLkktËuþku ¼khíkLku yuf 
þktík hk»xÙ íkhefu rLknk¤e hÌkk Au.rðï{kt rðïçktÄwíðLke ¼kðLkk rðfMkkððk{kt 
¼khík ËuþLkku òuxku szu íku{ LkÚke.fnuðkÞ Au fu rðïu ÃkkuíkkLkwt yrMíkíð xfkððwt nþu 
íkku “økktÄe [etæÞk {køkuo ” ykøk¤ ðæÞk ðøkh Awxfku LkÚke.MktûkuÃk{kt ykÃkýk ËuþLke 
«økrík yLku rðËuþ LkeríkLke LkkUÄ Mk{økú ËwrLkÞkyu ÷eÄu÷ Au. 
2.2.2 økwshkík :- 
  ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wrfík {u¤ÔÞkt çkkË ¼khík ð»koLkwt yLkufrðÄ 
hkßÞku{kt rð¼ksLk ÚkÞwt.¼khíkeÞ çktÄkhýLku yLkwYÃk ykÃkýkt hk»xÙLkkt fkÞËkyku 
yLku rLkÞ{kuLkwt ½zíkh ÚkÞwt.yk {wsçk ËuþLkkt fux÷ktf hkßÞku Ãkife yuf hkßÞ {wtçkE 
yrMíkíð{kt ykðu÷wt.økwshkík hkßÞLke MÚkkÃkLkk Ãknu÷e {u 1960 Lkk hkus fhðk{kt 
ykðe níke. yøkkWLkk {wtçkE hkßÞLkwt rð¼ksLk ÚkÞwt íku{ktÚke økwshkík yLku 
{nkhk»xÙ hkßÞkuLkwt rLk{koý fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.¼khíkLke Ãkrï{ MkhnËu økwshkík 
hkßÞ ykðu÷ Au.{nkí{k økktÄe,MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷...suðe yLkuf rðÄ 
rð¼qríkykuLku fkhýu økwshkíku {kºk ÃkkuíkkLku s Lknª,Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkk hk»xÙ yux÷u fu 
¼khíkLku  Mk{økú rðï{kt {kLk-MkL{kLk yÃkkðu÷ Au.økwshkíku ¼khík {kxu Mkðofkr÷Lk 
yLku {nk{w÷e ðkhMkkE Mk½¤e ¼ux Ähe Au.{nkí{k økktÄeLke-hk»xÙsLkfLke {kLkðe 
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ÃkwY»kkÚkoLke íkðkhe¾{kt yu{Lkkt ÔÞrfíkíð yLku rð[khkuLkkt ÷k¾ku ¼khíkeÞku yLku 
çkeòuyku WÃkh Ãkzu÷ku «¼kðLkku çkeòu Lk{qLkku {¤ðku {w~fu÷ Au.økwshkíkLkku EríknkMk 
rðÃkw÷ MkktMf]ríkf MktË¼kuoÚke ¼Þkuo Au.hk»xÙLku yuLkk økíkeþe÷ yLku «ký¼Þko 
ÔÞrfíðLkwt ËkrÞíð yrðhíkÃkýu yÃkoý Úkíkwt hÌkwt Au.¼khíkLkkt 1/3 Úke ðÄkhu yLku 
Mk{]ÂæÄ{tík yuðk 1600 rf.{e.Lkku ËrhÞk rfLkkhku økwshkík hkßÞ Ähkðe hÌkwt 
Au.Auf økúefku yLku hku{LkkuLkkt Mk{ÞÚke Ãkrï{Lkkt Ëuþku MkkÚku ðuÃkkh ðkrýßÞ 
økwshkíkLkkt yk ËrhÞk rfLkkhkLkkt çktËhkuÚke rðfMkíkk hÌkk Au.Ãkwhkýk ËeÄofk¤Úke 
økwshkík WÃkh rnLËw hsÃkqík hkòykuLkwt þkþLk [kÕÞk fÞwO Au.Úkkuzk økk¤k ËhBÞkLk 
{wøk÷ çkkËþknk ykuyu Ãký yuLkk Ãkwhk «Ëuþ WÃkh þkþLk [÷kÔÞwt níkwt.«Mktøkðþkík 
Mk{økú økwshkík ytøkúus y{÷Lke Mk¥kk nuX¤ {wtçkE hkßÞLkku yuf ¼køk çkLÞku 
níkku.økwshkík hkßÞLkku Mkkihk»xÙ rð¼køk Ëuþe hsðkzktyku{kt rð¼fík níkku ¼khík 
Mðíktºk çkLÞwt íÞkhu yk çkÄk hsðkzktyku “Mkkihk»xÙ” yuðk yuf Lkk{u yrð¼fík 
çkLÞk.ËuþLku MðkrÄLk fhðkLke [¤ð¤ {nkí{k økktÄe økwshkíkLkkt y{ËkðkË 
¾kíkuLkkt økktÄe yk©{Úke fhíkk níkk.{nkí{kt økktÄeLkkt Lkuík]íð Lke[u «rMkæÄ Ëktze 
Þkºkk y{ËkðkË økktÄe yk©{Úke þY ÚkE níke. E.Mk.h001Lke ðMkrík økýíkhe 
{wsçk hkßÞLke fw÷ ðMkrík Ãk,0Ãk,96,99h ÷kufkuLke Au. økwshkík{kt hÃk rsÕ÷kyku 
yLku hhh íkk÷wfkyku ykðu÷k Au.økwshkík hkßÞ fw÷ 1,96,0h4 
[ku.rf.{e.¼kiøkkur÷f rðMíkkh Ähkðu Au.hkßÞLkku Mkkûkhíkk Ëh 69.97 xfk sux÷ku 
Qt[ku Au. hkßÞ{kt fw÷ 67000 rf.{e.Ãkkfk yLku 6637 rf.{e fk[k hMíkkyku 
ykðu÷k Au.økwshkík hkßÞ Ãk6Ãk6 rf.{e. hu÷{køkkuo Ähkðu Au.y{ËkðkË, 
ðzkuËhk, hksfkux, ò{Lkøkh, fuþkuË, Mkwhík, ¼ws...suðk þnuhku{kt nðkE {Úkfku 
ykðu÷k Au.økktÄeLkøkh yu hkßÞLkwt ÃkkxLkøkh økýkÞ Au.ðíko{kLk Mk{Þ{kt ½ýk çkÄk 
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ûkuºkku{kt økwshkík hkßÞ Mk{økú Ëuþ{kt fkXwt fkZeÞwt Au.fÃkkMk,íku÷®çkÞkt, 
[ku¾k,þuhze,ík{kfwt ðøkuhu suðk {wÏÞ Ãkkfku òuðk {¤u Au.økwshkík{kt fw÷ 
økk{zktykuLke MktÏÞk 18,Ãk39 Au.hkßÞ fw÷ 1600 rf.{e. sux÷ku ËrhÞk rfLkkhku 
Ähkðu Au.¼khíkLkk fw÷ {eXkt WíÃkkËLk{kt 70 % Vk¤ku yuf÷k økwshkíkLkku 
Au.økwshkík ÃkkuíkkLkk Wå[ rðfkMk ËhLkuu fkhýu ËuþLkk yLÞ hkßÞku{kt yøkúe{ 
nhku¤Lkwt hkßÞ çkLke økÞwt Au.økwshkík hkßÞ{kt fw÷ ðMkríkLkkt yuf fhkuz ðeMk 
÷k¾Úke rfþkuhkuLke ðMkrík Au. 
ZPZP# ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S DFlCTL 
  EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ ;F{ZFQ8= V[S DCtJGM ;FDFHLS VG[ 
;F\:S'lTS DCtJ WZFJTM 5|N[X K[PT[G]\ DCtJ VG[S 5]ZF6F U|\YMDF\ T]8S T]8S S[ 
S8LAâ :J~5[ ;RJFI[,] HMJF D/[ K[P  
  V{lTCFl;S NlQ8V[ ;F{ZFQ8=V[ V[S 5|FRLG 5|N[X K[ T[GM .lTCF; 56 
36M ,F\AM VG[ lJXF/ K[PEF{UMl,S NlQ8V[ HM.V[ TM 
      cc;F{ZFQ8= 5|N[X EFFZTGF 5lüD lSGFZ[ Z_P$_ p¿Z V1FF\XYL 
Z#P5_ p¿Z V1FF\XJ'T JrR[ VG[ &(P5_ 5}J" Z[BF\XYL *ZPZ_ 5}J" Z[BF\XJ'T 
JrR[ VFJ[, 5|N[X K[4 TG]\ S], 1F[+O/ Z#5__ RMPDF., K[Pcc 
! 
  J[N5]ZF64H{GMGF\ U|YM4EFUJTPPPJU[Z[DF\ äFZLSF5]ZL4 äFZLSF1F[+4 
IN]5]ZL4S]XNL4S]XJT"4 5|EF;B\04;F{ZFQ8=GF VG[ ;]ZFQ8=GM p,[B VF AWFH 
5|FRLG ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF GFDM K[ T[J] :5Q8 H6FI K[P 5|FRLG I]UDF\ ZFH;¿F 
AN,FTF T[GL ;ZCN VG[ GFD AN,FTF ZC[TF CTF45Z\T] E'5'Q9 
lJ:TFZsHDLGf V[ H ZCIFPVF lJWFG 56 ;F{ZFQ8= 5|N[XGF RMSS; :YFGG[ 
IYFY" 9[ZJ[ K[PTN]5ZF\T ZFDFI64DCFEFZTGF 5]ZF6M VG[ VgI lJâFGMV[ 
;F{ZFQ8=G[ V,UvV,U GFDGL VM/BF6 VF5L K[P  
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  cc5|FRLGSF/YL ;F{ZFQ8= 5|N[X ;]\NZ4;D'ä VG[ ;\:SFZXL, 5|N[X TZLS[ 
5|l;lwW 5FdIM K[PVF 5|N[XDF\ ;F{gNI" VG[ ;Z:JTL4zD VG[ XF{I"4jIF5FZ VG[ 
lJZTFG]\ VFAFN ;H"G YI]\ K[P5]ZF6MDF\ ;F{ZFQ8=G[ N[JE}lD4;J"z[Q9 5|N[X VG[ 
V[S ;]\NZ N[X TZLS[ J6"JJFDF\ VFjIM K[Pcc 
Z 
ZPZP$ ;F{ZFQ8=G]\ lJlJW ZLT[ YI[,]\ GFDSZ6 o 
• ;F{ZFQ8= GFD XF p5ZYL 50I]\ T[ V\U[ lJäFGMV[ H]NFvH]NF VG]DFGM VG[ 
TS"vlJTSM" SIF" K[PT[G[ SM.V[ c;}I"ZFQ8=c4SM.V[ c;]ZFQ8=c4SM.V[ c;F{ZFQ8=c  
SCIM K[P 5Z\T] H}GF U\|YM HMTF T[G]\ X]wW VG[ :5Q8 GFD c;F{ZFQ8=c K[P 
• .P;P5}J[" KõL ;NLDF\ Y. UI[,F ZtGSFZ A{FâFG[ Nl1F6F 5YGL lJUTM 
VF5TF T[DF\ ;F{ZFQ8=GM p<,[B SIM" K[P  
• .P;P5}J[" KõL S[ ;FTDL ;NLDF\ Y. UI[,F jIFSZ6FRFI" 5Fl6lGV[ ;F{ZFQ8= 
GFZL TYF S]lgT ;F{ZFQ8= VG[ lIlgT ;]ZFQ8 XaNM JF5IF" K[ T[J]\ HF6JF D?I]\P 
• .P;P 5}J[" RMYL ;NLDF\ Y. UI[,F SF{l8<I RF6SI[ T[GF VY"XF:+DF\ 
RgãU]%T DF{I"G[ VFlWG 5|N[XGL GFDFJl,DF\ ;F{ZFQ8=G]\ GFD 56 NXF"jI]\ K[P T[6[ 
V[D 56 GM\wI]\ K[ S[ tIF\ U6T\+ CT]\P 
• N[J, :D'lTDF\ 56 ;F{JLZ ;F{ZFQ8= TYF 5|ItGJl;G SCL ;F{ZFQ8=GM p<,[B 
SIM" K[P 
• .;]GL 5C[,L ;NL VF;5F; ,BFI[,L A]âGL HFTS SYFVMDF\ AF,[Z] 
HFTSDF\ ;F{ZFQ8=GF\ 5^ULVM A[AM,G UIFP tIF\GF ,MSMV[ T[DG[ 5}KI\] S[ TD[ 
SIF N[XGF KM m tIFZ[ SC[,]\ S[ T[VM HIF\YL ;}I" pU[ K[ T[ ;F{ZFQ8=YL VFJ[ K[P 
• DCF1Fl+I Z]ãFIDFGF .P;P!#_4.P;P!5_ JrR[ SMTZFI[,F H]GFU-GF\ 
5J"TLI ,[BDF\ ;F{ZFQ8=GM VlWSFZ 5<,J ;]lJXF/ CTMP 
• R[ZLID GFDGM lJN[XL ,[BS .P;P5}J[" +LHL ;NLDF\ ,B[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ 
HGT\+ CT]\P .P;P5}J[" !$(DF\ DLGFg0Z[ EFZTGF H[ ZFHIM HLTL ,LWF T[DF\ 
c;FZF VM:8M;JFc ;F{ZFQ8= 56 CT]\P 
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• V[JL DFgITF K[ S[ ;]ZFHFlT VF N[XDF\ J;L T[YL T[ ;F{ZFQ8= SC[JFIMP 
• ;F{ZFQ8=G]\ V5E|\X GFD ;MZ9 YI]\P S[8,FS lJäFGM V[J]\ D\TjI WZFJ[ S[ 
D]l:,DM ;F{ZFQ8=G]\ J6"G SZTF T[G[ cCMZ[8c N[X SCIM K[P.P;P5}J[" 
#!*4.P;P5}J[" #!ZDF\ YI[,F D[U[:YlGh 56 ;F{ZFQ8=G[ cCMZ[8c SCIM K[P  
• H{G U|\YM DCFTLY" S<54Z[JT4lUlZS<54V\lASFN[JL4S<5 WDM"5N[X DF,F 
X+]HI DCFTLY" DFCFtdI JU[Z[DF\ ;F{ZFQ8=G[ ;]Z9F SCIM K[PVF U|\YM .;]GL 
;FTDL VG[ NXDL ;NL JrR[ ,BFI[,F K[P  
• .P;PGL 5\NZDL ;NLDF\ ,BFI[,F ,MS ;FlCtIDF\ ;MZ9 XaNM :Y/[ :Y/[ 
J5ZFIM K[P 
• D]l:,DM VF N[XDF\ VFjIF 5C[,F ,BFI[,F ,MS;FlCtIDF\ ;MZ9 XaN :Y/[ 
:Y/[ J5ZFIM K[P 
• ;MZ9 XaN 5|HFV[ 56 V5GFjIM H6FI K[P;FZ9Ll,5L4;MZ9LZFlU6L4 
;MZ9L 5F50L4;MZ9L 5M0L4;MZ9L ZF;4;MZ9L NMCF4;MZ9L E[\; JU[Z[ XaN 
;F{ZFQ8=DF\ T[DH VgI+ 5|l;wW YIF K[Pcc 
#
 
  ;F{ZFQ8=GF E'5'Q9 VeIF; 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ ;F{ZFQ8= 5|FU 
V{lTCFl;SSF/ NZdIFG 8F5] VYJF 8F5]VMGM ;D}C CTM V[J]\ VG]DFG SZJFDF\ 
VFJ[ K[PT[GF pNŸEJSF/ 5C[,F\ SrKG]\ GFG]\ Z6 B\EFTGF VBFT ;FY[ KLKZL 
;F\S0L BF0LYL HM0FI[,]\ CT]\PVF KLKZF ;D]ãGF EFUDF\ AGF;4~5[64 
;FAZDTL4 ,]6LPPPJU[Z[ GNLVM D/TL4T[GFYL WLD[ WLD[ VF BF0L GNLVMGF\ 
SF\5YL EZF. U. VG[ ;F{ZFQ8=GM p¿Zv5}J"EFU U]HZFTGF E}lD5|N[X ;FY[ 
HM0F. UIMP 
  ccCF, VF A]ZFI[,M lJ:TFZ cEF,c VG[ cG/SF\9FcGF 5|N[X TZLS[ 
VM/BFI K[P;D]ãGL lGXFGL~5[ T[ 5|N[XGL HDLG VFH[ 56 BFZFX JF/L 
HMJF D/[ K[ VG[ 36L HuIFV[ BFZF 5F6LGF KLKZF\ BFAMlRIF\ VG[ 1FFZGF\ 
5M50F HMJF D/[ K[PlUZGFZ4AZ0M4RM8L,M4X[+]\HMPPPH[JF 5CF0M VFJ[,F K[ 
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VG[ VMHT4EFNZ4JZT]4GFUDTL4DrK]4X[+]\ÒPPPH[JL GNLVM V[DF JC[ K[P 
V[GL DM8F EFUGL HDLG 5YZF/L K[Pcc $ 
  ccZFDFI6 VF56M H]GM U|\Y K[PAF,SF\0DF\ V`JD[3 I7G[ ;DI[ 
lJlEgG 5|N[XMGF ZFHJLVMG[ lGD\+6 VF5JF ;]D\+ ;FZlYV[ DMS,TL J[/F 
l;\W]v;F{JLZ VG[ c;]ZFQ8=cGF ZFHJLVMG[ AM,FJ[,F U6FJ[ K[PVF p5ZYL 
;]ZFQ8=G]\ :YFG :5Q8 Y. ZC[ K[Pcc 
5 
  cc .P;P5}J[" RMYL ;NLGF\ SF{l8<I lJQ6]U]%T RF6SIGF\ VY"XF:+MDF\ 
p<,[B D/[ K[P H[DF\ ;]ZFQ8=GF 1Fl+IMGL z[6LVM4;D}CMGL B[TL TYF ,0F.YL 
VFÒlJSF R,FJGFZF SCIF K[Pc~ãFDGc TYF c:S\NU]%TcGF H]GFU-GF\ 
lX,F,[BDF\ ;F{ZFQ8= XaNGM p<,[B K[P T[DF\YL V5E|\X Y. c;MZ9cGFD YI]\Pcc 
&
      cc SlJ GFGF,F, T[G[ c5]ZFG 5|l;ä .lTCF;MýJ, E}lD c TZLS[ 
VM/BFJ[ K[PSlJ AM8FNSZ T[G[ :JU"S]\H ;ZBL VD DFT'E}lD SC[ K[PHIFZ[ SlJ 
l+E}JGNF; T[G[ clC\N N[JL T6L SDZ 5Z RDSTL N- SXL TL16 HF6[ S8FZL c 
SC[ K[Pcc
* 
  VF ;F{ZFQ8= T[GF 5F\R ZtGM DF8[ 5|l;ä K[PH[D S[ ;F{ZFQ8= 5|N[X GNL4 
GFZL43M0F4;MDGFY DCFN[J VG[ äFZSFWLXGF NX"GP 
      cc;F{ZFQ8=G]\ ;MZ9 YI]\ VG[ 5|Rl,T Y. UI]\45Z\T] lJN[XL 
5|JF;LVMV[ T[G[ ;LZFQ8=4 ;FIZFQ8=GL4;]ZY4;]ZC4;]ZõF4;],{RFPPPV[JF GFDM 
56 VF%IF K[Pcc 
( 
  5Fl6lGGF SF/DF\ X]wW ;\:S'T ,BFT]\PGUZM VG[ UFD0FVMGF GFDM 
56 X]wW ;\:S'TDF\ CTF\45Z\T] U|LSM4VFZAM VG[ VgI 5|N[XL 5|JF;LVM T[DH 
,[BSMV[ ;F{ZFQ8=GF lJS'T :J~5[ prRFI]" VG[ T[G[ ;F{Z9 SCI]\ T[ ;FY[ ;\:S'TG]\ 
:YFG 5|FS'T[ ,LWL tIFZ[ 56 ;F{ZFQ8=G]\ GFD ;]ZC4;]ZCF VG[ ;MZ9 Y. UI]\P 
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       U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM EF{UMl,S ;LDF NXF"JTM GSXM
        .P;P!)$* DF\ EFZT :JT\+ YI]\ VG[ !5q$q!)$( GF ZMH 
;F{ZFQ8=G]\ ;I]ST ZFQ8= :Y5FI]\PH]GFU- ZFHI S[gã ;ZSFZGF ;LWF V\S]X GLR[ 
CT]\P.P;P!)$) DF\ T[ ZFHI 56 ;F{ZFQ8=DF\ ;DFlJQ8 Y. UI]\P;F{ZFQ8=G[ 
JCLJ8L ;Z/TF DF8[ H]NFvH]NF & lH<,FVMDF\ JC[\R6L SZJFDF\ VFJLPVF 
lH<,FVM ZFHSM84 EFJGUZ4 HFDGUZ4 H]GFU-4 VDZ[,L VG[ 
;]Z[gãGUZ CTFP .P;P!)5!DF\ EFZTG]\ ZFHI A\WFZ6 5;FZ Y. UI[,]\ T[ 
5|DF6[ ;F{ZFQ8= lCgNL ;\3 GLR[G]\ cc Acc JU"G]\ V[S ZFHI AgI]\P;F{ZFQ8= ZFHI  
.P;P!)$(GL V[l5|,GL 5\NZDL TFZLB[ Vl:TtJDF\ VFjI]\4 tIFZ[ AC]DlT 
WZFJTF SM\U|[; 51F[ T[GF G[TF TZLS[ zL pKZ\UZFI -[AZGL JZ6L SZTF T[ 
;F{ZFQ8= ZFHIGF 5|YD D]bID\+L AgIFP .P;P!)5&DF\ GJ[dAZGL 5C[,L 
TFZLB[ D]\A.GF lNjIEFQF ZFHIDF\ lJ,LGLSZ6 YI]\P ;F{ZFQ8=GF\ 5F8GUZ 
ZFHSM8G]\ ;lRJF,I A\W YI]\ VG[ tIF\ SFxDLZGL SR[ZL X~ Y.P.P;P!)&_DF\ 
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D]\A.GF läEFQFL ZFHIG]\ EFQFFSLI WMZ6[ lJEFHG YI]\ VG[ T[ JQF"DF\ D[ 
DF;GL 5C[,L TFZLBYL U]HZFTG]\ GJ]]\ ZFHI Vl:TtJDF\ VFjI]\P 
  5|FRLG ;DIYL DF\0L K[S ;F{ZFQ8=GL :JFWLGTF ;]WLDF\ ;F{ZFQ8= p5Z 
VF lJXF/ ZFQ8=GF ;FDF|HIJFNL 5lZA/MV[ VG[ ACFZYL VFJ[,L VFS|DS 
SMD[V[ 5MTFGL ;TFGF XMBG[ lJlJW ZLT[ ;\TMQFL 5MQFS 5|6F,LVM 5F0LP5|FRLG 
;DIGL p<,[BGLI 38GFVMDF\ 5u6L GFDGF VGFIM"YL ,. R\ãJ\XLI IFNJM4 
DF{I"4XS4U]%TI]U4J<,ELVM4ZFH5]TM4;],TFGM4D]U,MPPPJU[Z[ 5KL DZF9F 
VG[ UFISJF0 ;¿F U]HZFTDF\ l;YZ YJFGF 5|ItGM SZ[ K[PV\T[ CJ[ SM. 
5]KGFZ GFZ GYL4V[D DFGLG[ H[DGL 5F;[ XlST CTL4WG CT]\4DF6;M CTF\ T[ 
ZFHFVM49FSMZM VG[ ,0FIS SMDMGF ;ZNFZM T[DGF WGSMQF S[ E}lD lJ:TFZ 
JWFZJFGL 5|J'lTDF\ 50L UIFPVF AWF VF\TZS,C 5KL jIF5FZ W\WF VY[" 
VFJ[,F V\U|[HM lA|8LX ;FD|FHIGL :YF5GF\ SZJFDF\ ;O/ GLJ0[ K[ V[ :JT\+ 
EFZTGF lGDF"6 ;]WL 5MTFG]\ Vl:TtJ HF/JJFDF\ VG[ GJ30TZDF\ 5MTFG]\ 
IX:JL IMUNFG VF5[ K[P  
ZPZP& ;F{ZFQ8=GF lJEFUM VG[ p55|N[XMo 
  EF8 ,MSMGF U|\Y VG[ OFZ;L TFZLBMDF\YL H6FI K[ S[4N;DL ;NL 
5KL R]0F;DF VG[ D];,DFGMGF JBTDF\ ;F{ZFQ8= GJ EFUDF\ JC[RFI[,]\ 
CT]\PEF8 ,MSM 5MTFGF aIFGDF\ GJ36G[ GJ ;MZ9GM W6L SCL J6"J[ K[4 T[D 
VA]Oh, 56 5MTFG U|\YDF\ ;MZ9 ;ZSFZGF\ GJ lJEFU ,B[ K[4H[ GLR[ D]HA 
K[os!f 5|EF;1F[+ sZfãFZSF1F[+ s#f5\RF, s$fEF, s5fCF,FZ 
s&fhF,FJF0 s*f UMlC,JF0 s(f  AFAZLIFJF0 s)fSF9LIFJF0 
      SG", HP[ 0A<I]\P 5MTFGF SF9LIFJF0 ;J" ;\U|CDF\ GJ lJEFUMGF 
GFD H6FJ[ K[PH[ GLR[ D]HA K[ os!fhF,FJF0 sZfDrK]SF\9M s#fCF,FZ 
s$fVMBFD\0/ s5fAZ0F s&f;MZ9 s*f AFAZLIFJF0s(fpgNZ ;ZJ{IF 
s)fSF9LIFJF0P 
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  lA|8LX CS]DT ;]WL p5ZMST GFDM IYFJT H/JF. ZCIF 5Z\T]\ 
:JT\+TF 5KL T[DF S[8,FS O[ZOFZM YI[, HMJF D/[ K[PH[DF\ CF,FZ VG[ 
VMBFD\0/GM HFDGUZ lH<,M AgIM4UMlC,JF0GM EFJGUZ lH<,M 
AgIM4hF,FJF0GM ;]Z[gãGUZ lH<,M AgIM4;MZ9GM 5MZA\NZ E[/JLG[ H]GFU- 
lH<,F TZLS[ VG[ SF9LIFJF0G[ ZFHSM8 lH<,F TZLS[ GFDSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P  
ZPZP* ;F{ZFQ8= 5|N[Xv ;\:S'lT VG[ 5|HF o  
  ;F{ZFQ8=DF\ H]NFvH]NF ;DI[ VG[ H]NFvH]NF N[XDF\ VFJ[,L 5|HFVM 
5MT 5MTFGL ;\:S'lT WZFJ[ K[PVFNZ VG[ ;tSFZ4VF{NFI" VG[ ;BFJ8GF pDNF 
;\:SFZM VF 5|HFDF\ HMJF D/[ K[P;F{ZFQ8=GF\ ,MSÒJGDF\ T[DGF 5C[ZJ[XM4 
ZC[9F6M4DSFGM4J|TM4pt;JM4X6UFZM4,L5645|lTSlR+M4EL\TlR+M4 ,uGv 
ULTMPPP JU[Z[DF\ H]NLvH]NL 5|HFGL ;\:S'lT lGCF/L XSFI K[P 
  cc.P;P*)&DF\ X+]\HI DCFTLY" GFDGF U|\YDF\ zL WG[`JZ ;]lZI[ T[ 
;DIGF ;F{ZFQ8=G] J6"G SI]" K[PT[VM ,B[ K[ S[ EFZT B\0GF ;J" N[XMDF\ VF 
ZFQ8= D]B[ K[P VF N[XDF\ GLlTl5|I ,MSM J;[ K[PVCL\ V<5J'lQ8 YFI K[4T[D 
KTF\ WFgI 5FSMG]\ pt5FNG YFI K[PE}lD Z;S;YL EZ5}Z K[PBlGHM 56 VCL\ 
lJ5], 5|DF6DF\ K[PGNLVM lGZ\TZ 5|JFCJF/L K[P;ZMJZM 9[S 9[SF6[ K[PT[ 
5F6LYL 5]QS/ EZ[,F K[PpQ6 VG[ XLT/ H/GF S]\0M K[P;F{{[ZFQ8=GF JGM VG[ 
5J"TMDF\ lS\DTL VF{QFlWVM YFI K[P J'1FMDF\ ;\]NZ O/M YFI K[PVCL\GL DF8L 56 
5|EFJXF/L K[P ;F{ZFQ8=GF lSGFZ[ OZTM ZtGFSZ K[Pcc ) 
  5|FRLG SF/YL ;F[ZFQ8=GL WZTL 5Z V;\bI ;FUZ B[0}TMV[ NlZIM 
B}\NL 5ZN[XM ;FY[ ;\5S" :YFl5T SIM" CTMP;F{ZFQ8=GL ;MCFD6L WZTL 5Z 
SF/F\TZ[ UMÒJG4S'lQF ÒJG VG[ J[5FZ JFl6HI WDWDTF\ YIF CTF\P5|HF 
;]BL VG[ ;D'wW CTLP;F{ZFQ8=DF\ EFQFFGL 56 5Z\T] AM,LGL lEgGTF :5Q8 56[ 
HM. XSFI K[P;F{ZFQ8=G[ V[S DM8M lJ:TFZ U6JFDF\ VFJTM T[DF H]NFvH]NF 
5\YS HMJF D/[ K[PH[DF\ 0F\UM4 AZ0M4 ULZ4 GF3[Z45\RF/4 EF,PPPJU[Z[ VF 
NZ[S 1F[+ V[S :JT\+ GFGS0]\ ;F\:S'lTS I]lG8 K[PT[D SCL\ XSFIPVFJF 5\YS 
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5|DF6[GL lEgGTF HM. XSFI K[Pp5ZF\T HDLGGF\ EMUJ8FGL lEgGTF4B[TLGL 
ZLTDF\ TOFJT45FS ,[JFGL AFATDF\ H]NF56]\4ZLTlZJFHMDF\ J{lJwI47FlTUT 
E[NEFJ VG[ WFlD"S ;F\5|NFlIS lJZMWFEF; ;CH ZLT[ HMJF D/[ K[PKTF\ 56 
EFZT DF8[ SC[JFI K[ S[ EFZTDF\ lJlJWTFDF\ V[STF K[ VG[ V[STFDF\ lJlJWTF 
K[P VF AFAT 56 ;F{ZFQ8=G[ ;\5}6" 56[ ,FU] 5F0L XSFI K[P  
ZPZP( ;F{ZFQ8=GL B[TL ,FIS HDLG VG[ 5FSM o  
  cc;F{ZFQ8=DF\ S], &$4##( RMPlS,MDL8Z HDLG VFJ[,L K[4H[DF\ 
B[TL,FIS HDLG 545(4#Z_ C[S8Z HDLG K[P VG[ #(45)_ C[S8Z HDLG 
H\U,M C[9/ K[P !$4(_4!__ C[S8Z HDLGDF\ BFn5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[ 
HIFZ[ Z(4#54)__ C[S8Z HDLGDF\ lAG BFn5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[P;F{ZFQ8=DF\ 
;F{YL JWFZ[ DUO/LG]\ pt5FNG H]GFU- lH<,FDF\ YFI K[P;F{ZFQ8=DF\ 
$4*(4(__ C[S8Z HDLGDF\ DUO/L YFI K[ VG[ $#4)__ C[S8Z HDLGDF\ 
X[Z0LG]\ JFJ[TZ YFI K[ T[DH &!4Z_# C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YFI 
K[P!&@ HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ S], *! GNLVM K[PH[  
U]HZFTGL GNLVMGL ;ZBFD6LDF\ 36L K[4KTF\ U]HZFT STF" ;F{ZFQ8=DF\ 
l;\RF.GL ;UJ0 VMKL K[4SFZ6 S[ ;F{ZFQ8=DF\ AFZDF;L GNL GYLPcc 
!_ 
ZPZP) ;F{ZFQ8=GDF\  B[TL ;FY[ ;\S/FI[,L SMDM o  
   cc;F{ZFQ8=DF\ B[TL ;FY[ S], !& 7FlT ;\S/FI[,L K[PH[DF\ 
58[,4BF\84VFlCZ4 ZFH5]T4 AFJFÒ4 SM/L4 9FSMZ4 NZAFZ4 S]\EFZ4 TZUF/F4 
JF6\N4ZAFZL4A|Fï64EZJF04CZLHG4;\lWPPPJU[Z[ 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI 
K[PVF 7FlTVMDF\ VG]S|D[ 5|YD 58[,4ALHF :YFG[ NZAFZ T[DH +LHF :YFG[ 
VFlCZ 7FlT VFJ[ K[Pcc !!
  EFZT N[XDF\ ;F{ZFQ8= 5|N[X T[GF ZFHlSI4 ;FDFÒS4VFlY"S VG[ 
;F\:S'lTS NlQ8V[ VG[~ DCtJ WZFJ[ K[P lJ`JlJE}lT VG[ DCFDFGJ V[JF zL 
DMCGNF; SZDR\N UF\WL sUF\WLÒfGL N]lGIFG[ E[8 ;F{ZFQ8= 5|N[X TZOYL D/L 
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K[PN[XG[[ VFhFNL V5FJJFDF\ VG[ VFhFNL AFN N[XGF lJSF;DF\ ;F{ZFQ8=GL 
BDLZJ\TL 5|HFGM l;\C OF/M HM. XSFI K[P  
ZPZP!_ ;F{ZFQ8=GL VFlY"S NlQ8V[ VUtITF o  
  ;F{ZFQ8= 5|FRLG ;DIYL VlT ;D'wW N[X U6FTM CTM VCL\ GJ,BL 
A\NZ H[JF lWÞTF A\NZM CTF\PTM ;FY[ ;FY[ B[TL ;D'wW CMJFYL VGFHG]\ 
pt5FNG 56 ;FZF 5|DF6DF\ YT]\ CT]\PB[TLGF lJSF; 5|tI[ ZFHI TZOYL 5}ZT]\ 
wIFG V5FT]\ CT]\P 
  ccjIF5FZL NlQ8V[ ;F{ZFQ8= ;D'wW CT]\P ;MDGFY lWST]\ A\NZ CT]\P HF0]\ 
SF50 VF\A/F4;}9 JU[Z[ lJN[XDF\ DMS,JFDF\ VFJTF\ VG[ tIF\YL WFT]GL 
AGFJ8M JU[Z[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJTL CTLPVF p5ZF\T ;M5FZL4SF504V\SLS VG[ ~5]\ 
JU[Z[ pnMUM 56 lJSF; 5FdIF CTF\Pcc 
!Z
  ;\1F[5DF\ DwII]U NZdIFG ;F{ZFQ8=GF\ +6[I 5F;FGM lJSF; YIM 
CTMP 
ZPZP!! ;F{ZFQ8=GL ;FDFÒS NlQ8V[ VUtITF o  
  5|FRLG ;DIYL ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFÒS NlQ8V[ VG[S 5lZJT"GM HMJF 
D/[ K[P  VF ;DI NZdIFG J6" jIJ:YF lJnDFG CTLP;DFHDF\ VG],MD 
,uGGL K}8 CTLP 5]~QF VG[ :+LVM DM8[ EFU[ l;jIF lJGFGF ;}TZGF\4pGGF\ S[ 
Z[XDGF\ J:+M 5C[ZTFPprR JU"GF 5]~QFM A[ J:+M4V[S WMTLI]\ VG[ ALH] DFY[ 
VM-JFG]\ 5C[ZTF\ VG[ DFY[ AF\WJF DF8[ S50]\ ,[TFP:+LVM XZLZGF\ GLR,F EFU 
OZT]\ V[S J:+ JL8TL VG[ p5ZGF\ EFUG[ J:+YL -F\STLP :+LVM VG[ 5]~QFM 
,F\AF JF/GF XMBLG CTF\P BFG 5FGGL AFATDF\ VF ;DIGL 5|HF B]A H 
XMBLG CMJL HM.V[4S[D S[ T[GF 36F p<,[BM 5|FRLG U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P  
  ;DI 5;FZ YTF\ ;DFH ÒJGDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\P D]:,LD 
XF;SMGF\ ;DIDF\ ;DFH ÒJG H0 AGL UI]\PVG[S N]QF6M 5|J[xIFP5lZ6FD[ 
:+LVMGL l:YlT VtI\T NIGLI AGLP~l-R]:TTF4WD"4lJQFIS V\WzwWF TYF 
VgI S]~l-VM H[JF ;FDFÒS 1F[+[ N}QF6M 5|J[xIFP5lZ6FD[ !)DL ;NLDF\ 
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EFZTGF\ VgI 5|F\TGF ;DFH ;]WFZSMGL H[D U]HZFTGF\ ;DFH ;]WFZSMV[ 56 
;DFH ;]WFZ6F DF8[GF\ 5|ItGM SIF"4 H[DF\YL ;F{ZFQ8= 56 AFSFT ZCI\] GYLP 
  cc;F{ZFQ8=GF\ N[XL ZHJF0F\GF\ ZFHJLVM H[JF S[ ZFHSM8 :8[8GF 
EUJTl;\CÒ4EFJGUZ :8[8GF\ S'Q6l;\CÒ4HXJ\Tl;\CÒ4 H]GFU-GF\ 
AFALJ\XGF XF;SM4lNJFGM4 lA|8LX 5M,L8LS, V[Hg8MPPPJU[Z[ T[DH ;F{ZFQ8=DF\ 
;FDFÒS 1F[+[ ;DFH ;]WFZSMDF\ Dl6X\SZ lSSF6L TYF SZ;GNF; D]/Ò H[JF 
;DFH ;]WFZSMV[ ;DFH ;]WFZ6F DF8[GF\ GM\W5F+ 5|ItGM SIF"P;DFHGF\ 
S[8,FS VDFG]QFL ZLJFHM H[JF S[ SgIFG[ N}W 5LTL SZJFGF ZLJFH p5Z 5|lTA\W 
D]SFIM VG[ HM SM. VFD SZ[TM T[GL 5F;[YL AF/CtIF lGQF[W O\0 ~5[ ZSD 
,[JFDF\ VFJTL CTLP5lZ6FD[ AF/CtIF GFA]NLDF\ ;F{ZFQ8=G[ ;O/TF D/L 
CTLPcc 
!# 
  ;F{ZFQ8=GL E}lD V[8,[ ;\TM VG[ X}ZFVMGL E}lDPVCL\ 5|FRLG 
;DIYL VG[S D\lNZMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\4H[D S[ ;MDGFYG]\ D\lNZ ;DI HTF\ 
D]l:,D VFS|D6BMZM  V[ WD" 5lZJT"G DF8[GF 5|ItGM SIF" CTFP KTF\ lCgN] 
;DFH[ 5MTFGF WD"G[ 8SFJL ZFBJF DF8[ 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT VF5LG[ D\lNZG]\ 
Z1F6 SI]" CT]\P T[GL ;F1FL ~5[ VFH[ VG[S 5F/LIFVM pEF K[PpNFCZ6 TZLS[ 
;MDGFY D\lNZGF\ 58F\U6MDF\ pE[,M 5F/LIM ;MDGFY D\lNZGL Z1FF DF8[ 
D]l:,D ;F{lGSMGL ;FD[ ,0TF\v,0TF\ JLZUlTV[ 5FD[,F CDLZl;\CÒ UMlC,GM 
K[PVF ;DI NZdIFG EST SlJVMV[ 5MTFGL S'lTVM ãFZF ElSTGM DlCDF 
O[,FJF DF8[GF 5|ItGM SZ[, HMJF D/[ K[PH[D S[ GZl;\C DC[TF4EMHF 
EUT4U\UF;TL JU[Z[ VG[S ;\TMV[ ccZM8LDF\ ZFD VG[ EMHGDF\ EUJFGccGF 
;MG[ZL ;]+G[ RlZTFY" SZL ATFJ[, HMJF D/[ K[  VG[ ;F{ZFQ8=GL 5|HFG[ WD"GM 
;FRM DFU" ATFJ[, HMJF D/[ K[P 
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     1948{kt LkkLkk hsðkzkykuLkwt ð÷eLkefhý ÚkÞwt íÞkhu Mkkihk»xÙLkk 
ðZðký, ÄúktøkÄúk ÷ªçkze, {q¤e, ÚkkLk, ÷¾íkh, MkkÞ÷k, [wzk, çkòýk, siLkkçkkË, 
ykýtËÃkwh, [kuxe÷k, ÍeÍwtðkzk hkÞMkktf¤e, ¼kuÞfk, ËMkkzk, Úkkýwt, rðX÷økZ, 
yLku ðýkuËLkwt òuzký ¼khíkð»koLkk økwshkík{kt rð÷eLkefhý yux÷u MkwhuLÿLkøkh 
rsÕ÷kLkku sL{.økwshkík{ktÚke Mkkihk»xÙ «ðuþLkku {køko yk hsðkzk {kt ÚkELku òÞ 
yLku yux÷u Mkkihk»xÙLkwt «ðuþ ÿkhk fne þfkÞ.Mkkihk»xÙLke Mke{k ynªÚke þY ÚkkÞ Au. 
  MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷ku hh.8 Úke h3.3 rzøkúe W¥kh yûkktþ yLku 71 Úke 
7h Ãkqðo hu¾ktþ ðå[u ÃkÚkhkÞu÷ku Au.yuLke W¥khu fåALkwt LkkLkwt hý,Ãkkxý yLku 
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{nuMkkýk,Ãkqðo yLku Ërûkýu y{ËkðkË yLku ¼kðLkøkh íku{s Ãkrï{u hksfkux 
rsÕ÷kLke MkhnËku ykðu÷e Au.rsÕ÷ku 10,-436,30 [kuhMk rf.{e rðMíkkhLkwt 
ûkuºkV¤ Ähkðu Au.rsÕ÷kLke fw÷ ðMkrík 1Ãk,1Ãk,147 ÷kufkuLke Au.rsÕ÷kLke 
{kuxk¼køkLke s{eLk Mk{Úk¤ Au.rsÕ÷kLke {wÏÞ LkËeyku{kt ÷ªçkze ¼kuøkkðku,Mkw¾-
¼kËh,ðýMkh,çkúñkýe,ftfkðxe,[tÿ¼køkk yLku ðktMk÷k ðøkuhu Au. 
  MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷k ytíkøkoík n¤ðË,ÄúktøkÄúk yLku ËMkkzk-Ãkkxze 
íkk÷wfkykuLke MkhnËku,hýfktXkLkk rðMíkkhku ykðu÷k Au.yk rðMíkkh yu fåALkk 
LkkLkk hýLkku rðMíkkh økýkÞ Au.yk hý yux÷u huíkeLkwt hý LkÚke,Ãkhtíkw ûkkhÞwfík 
fXý{kxeLkwt hý Au.[ku{kMkk{kt ßÞkhu LkËe ykuLkkt Ãkqh hý{kt X÷ðkÞ Au íÞkhu 
hý{kt çkÄu Ãkkýe ¼hkE òÞ Au.ykufxkuçkh {kMk{kt íku MkwfkE òÞ ÃkAe hý{kt {eXwt 
ÃkfððkLke {kuMk{ þY ÚkkÞ Au.yk rðMíkkhLkk {kuxk¼køkLkk Ãkrhðkhku {eXkt ÔÞðMkkÞ 
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au,suykuLku ‘yøkheÞk’ ÔÞðMkkÞMkq[f þçË Au.yk ÔÞðMkkÞ MkkÚku 
{wÏÞíðu [wtðk¤eÞkfku¤e,Ër÷ík yLku {wÂM÷{ òríkLkkt ÷kufku òuzkÞu÷ Au hýfktXk 
rðMíkkh{k fwËhíke yLku {kLkð-MktþkuÄLkLkkt †kuík LkrnðíkT òuðk {¤u Au.ykÚke yk 
rðMíkkh yLkufrðÄ rðxtçkýkykuÚke ½uhkÞu÷ku òuðk {¤u Au.yux÷wt s Lkrn,Ãký 
rfþkuhkuLke ÂMÚkrík yLku Mk{MÞkyku Ãký yLÞ rðMíkkhLke તલનામા આ િવƨતાર ુ ં
િભđતા ધરાવ છે ે.MktûkuÃk{kt,yk Mk{økú çkkçkíkLku ƚયાનમા ં MkwhuLÿLkøkh 
rsÕ÷k{kt,hýfktXk rðMíkkhLkkt rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku,þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík 
íku{s íkuykuLke rðfkMk-«r¢Þk ytøkuLkku yÇÞkMk rþ»kof ytíkøkoík ftzkhðk{kt ykðu÷ 
Au. 
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 2.3 rð»kÞ MÃk»xíkk : 
  ̆ƨતત સશોધન કાય Ӕતગત આવરી લવાયલ િવષયોના મĆાઓની ુ ું ે ે ં½ ½
ƨપƧટતા નીચ મજબ છે ેુ  :  
2.3.1 રણકાઠા િવƨતારં  : 
       MkwhuLÿLkøkh SÕ÷k ytíkøkoík n¤ðË, ÄúktøkÄúk yLku ËMkkzk-Ãkkxze 
íkk÷wfkykuLke MkhnËku, hýfktXkLkk rðMíkkh ykðu÷ku Au.yk rðMíkkh yu fåALkkt 
LkkLkk hýLkku rðMíkkh økýkÞ Au.hý yux÷u huíkeLkwt hý LkÚke,Ãkhtíkw ûkkhÞwfík fXý 
{kxeLkwt hý Au.yk hý{kt fÞktÞ ÍkzÃkkLk fu ðLkMÃkrík LkÚke.Mk{økú hý Zku¤kððk¤wt 
Au,íkku fÞktf Qtzk,Ãknku¤k yLku ½ýk ÷ktçkk ¾kzk Au.[ku{kMk{kt ßÞkhu LkËeykuLkk 
Ãkqh hý{kt X÷ðkÞ Au,íÞkhu hý{kt çkÄu Ãkkýe ¼hkE òÞ Au ykufxkuçkh {kMk{kt íku 
MkwfkE òÞ ÃkAe hý{kt {eXwt ÃkfððkLke {kuMk{ þY ÚkkÞ Au.yk rðMíkkhLkk {kuxk 
¼køkLkk Ãkrhðkhku,{eXkt-ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au,suykuLku“yøkrhÞk”íkhefu 
yku¤¾ðk{kt ykðu Au.MkwhuLÿLkøkh rðMíkkh yux÷u fu Ík÷kðkz «ËuþLke yLkuf 
rðþu»kíkkyku ðå[u ºký ïuík rðþu»kíkkyku WzeLku ykt¾u òuE þfkÞ Au.«Úk{ LkkLkk 
hý{kt Ãkkfíkwt {eXwt,rÿíkeÞ Y yux÷u fu fÃkkMk yLku ík]íkeÞ ËqÄ.SÕ÷k{kt yLkufrðÄ 
LkkLkk ÃkkÞkLkkt Wãkuøkku òuðk {¤u Au.સરƛ̃નગર િજƣલા Ӕતગત હળવદ તાલકામા ુ ુે ં½
કલ ુ 12,̄ાગ̄ા તાલકામા કલ ં ંુ ુ 14 અન દસાડા તાલકામા કલ ે ંુ ુ 18 ગામો મળીન કલ ે ુ 44 
ગામો અગિરયા પરીવારના વસવાટ ધરાવતા ગામોની સƉયા રણકાઠા િવƨતારન અડીન ં ં ં ં ે ે
આવલી છે ે. 
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2.3.2 રણકાઠા િવƨતારં ના િકશોરો અન તઓની શારીિરકં ે ે -માનિસક 
પરીિƨથિત : 
        {kLkðSðLk{kt Mkk{kLÞ heíku yk «fkhLke y÷øk-y÷øk yðMÚkkyku 
òuðk {¤u Au,su{ fu rþþw yðMÚkk,çkkÕÞðMÚkk,rfþkuhkðMÚkk,ÃkwgkðMÚkk yLku 
ð]æÄkðMÚkk. yk Mk{økú yðMÚkkykuLke ytËh rfþkuhkðMÚkk yu yuf rðrþ»x yðMÚkk 
økýe þfkÞ fu{ fu ¿kkLk Mk{s yLku fËhLkk Mkçk¤ †kuíkkuLkku y¼kð rfþkuhku{kt 
®[íkk,økqt[ðýku  yLku ystÃkku ÃkuËk fhu Au,yuðwt Mkk{kLÞ heíku òuðk {¤u Au.િવĖ 
આરોƊય સƨથાના મત િકશોરાવƨથા એ ં ં ે 10 થી 19 વષ વƍચનો સમયગાળો છ½ ે ે. 
        ¼khík yLku ¾kMk fheLku økwshkík hkßÞ{kt íkuLkk rðr¼Òk rðMíkkhku suðkt 
fu økúk{eý - þnuhe, rðfrMkík -ÃkAkík ,ykuãkurøkf,rÃkÞík-rçkLkrÃkÞík,ðøkuhu{kt 
rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku íku{s íkuykuLke þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku rðfkMk-
«r¢Þkyku{kt MkkBÞíkk òuðk {¤íke LkÚke.rfþkuhkuLkkt òríkÞ ðíkoLkLku ÷økíkeðÄíke 
síke Mk{MÞkykuLku fkhýu yLku yuEzTMkLkk WÃkÿðLkk ykøk{Lku yk sYheÞkíkLku ðÄkhu 
{níðLke çkLkkðe Au.yk rMkðkÞ rfþkuhku{kt Lkþe÷kÿÔÞkuLkwt MkuðLk Ãký ðÄíkwwt síkwt 
nkuÞ íkuðwt ÷køke hÌkwt Au. þkherhf ð]ræÄyu LkiMkrøkof yLku MknsÃkýu rðfMkíke «r¢Þk 
Au.yLÞ MkSðkuLke su{ {Lkw»Þ Ãký SðLk rðfkMkLkk rðr¼Lk íkçk¬u y{wf 
ÃkrhðíkoLkku{ktÚke ÃkMkkh ÚkkÞ Au.  
      ̆ƨતત અƟયાસમા રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોની શારીિરકુ ં ં -માનિસક 
પિરિƨથિતન ƚયાનમા લતા તઓની મઝવણે ં ે ં ે ંુ , શરમ-સકોચં , ડર, દુ:ખ, ƨવ-
ઓળખ, િવĤતીય આકષણ½ , આƗમ-સƛમાન, ƨવભાવમા પિરવતનં ½ , કાƣપિનક 
ભય...Ȑવા અનકિવધ મĆાઓન આવરી લવામા આવલ છં ે ે ે ં ે ેુ . 
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2.3.3 રણકાઠા િવƨતારં મા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા ં : 
    Mkkihk»xÙ yLku fåALku swËkt Ãkkzíkkt fåALkk y¾kíkLkk Ãkkýe sÞkt Úke 
ykøk¤ ðÄíkk yxfe òÞ Au,íÞktÚke fåALkwt LkkLkwt hý þY ÚkkÞ Au.hýLke MknhËku 
hksfkux, {nuMkkýk,çkLkkMkfkXk,fåA yLku MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLku MÃkþuo 
Au.MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷k{kt hýfktXku ËMkkzk, ÄúktøkÄúk yLku n¤ðË íkk÷wfkykuLku yzeLku 
ykðu÷ku Au.yk hýfktXk  rðMíkkh{kt fwËhíke yLku {kLkð MktþkuÄLkLkkt †kuík LkrnðíkT 
òuðk {¤u Au.rsÕ÷k{kt ðhMkkËLkwt «{ký ykuAwt íku{s rMkå[kELke Mkð÷ík Ãký ½ýk 
ykuAk rðMíkkhLku {¤e hnu Au.¾khkþÞwfík s{eLkLkku rðMíkkh {kuxku nkuðkÚke Mkkhe 
¾uíkeLkku rðfkMk Ãkqhíkk «{ký{kt þfÞ LkÚke.yk rðMíkkhLkk {kuxk ¼køkLkk 
Ãkrhðkhku,{eXkt ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au,suykuLku ‘yøkrhÞk’ íkhefu 
yku¤¾ðk{kt ykðu Au.‘yøkrhÞk’ þçË yu ÔÞðMkkÞLkwt fÚkLk fhíkku þçË økýe 
þfkÞ.yk ÔÞðMkkÞ MkkÚku {wÏÞíðu çkûkeÃkt[(¾kMk fheLku [wtðk¤eÞk fku¤e),Ër÷ík 
yLku {wÂM÷{ Mk{ksLkk ÷kufku òuzkÞu÷k Au.yk rðMíkkh yLkufrðÄ rðxtçkýk ykuÚke 
½uhkÞu÷ku òuðk {¤u Au.yux÷wt s Lkrn,Ãký rfþkuhkuLke ÂMÚkrík yLku Mk{MÞkyku Ãký 
yLÞ rðMíkkhLke Mkh¾k{ýeyu íkËLk y÷øk yLku rðrþ»x òuðk {éÞkt Au.hýfktXk 
rðMíkkhLkk rfþkuhkuLkeMk{MÞkyku,þkherhf -{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík yLku íkuykuLke 
rðfkMk «r¢Þk ðøkuhu suðk Ãkhíktºk [÷ku ðå[u MktçktÄ íku{Lke òríkÞíkk,ô{h, 
yÇÞkMk,¿kkrík,fwxwtçkLke ðkŠ»kf ykðf...ðøkuhu suðk Mðíktºk-[÷kuLkk MktË¼o{kt 
òýe þfkÞ íku{ Au. 
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  MktûkuÃk{kt,WÃkhkufík Mk{økú çkkçkíkLku MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷k{kt “hýfktXk 
rðMíkkhLkkt  rfþkuhkuLke Mk{MÞkyku,þkherhf-{kLkrMkf ÃkrhÂMÚkrík íku{s íkuykuLke 
rðfkMk-«¢eÞk ytøkuLkku yÇÞkMk” rþ»kof ytíkøkoík ftzkhðk{kt ykðu÷ Au. 
ZP$  p5;\CFZ o 
  ;DFHGL ;FRL ;]BFSFZL ;DFHGF\ ;eIMGL ;FRL HFU'lT JUZ XSI 
GYLP EFZTLI ;DFHDF\ lJSF;GL D]bI HJFANFZL S<IF6 ZFHIGF\ EFU~5[ 
,MSXFCL -A[ Vl:TtJDF\ VFJ[,L ;ZSFZ ãFZF :JLSFZJFDF\ VFJL K[P 
VFhFNLYL X~ SZL VFH ;]WL lJSF;GL HJFANFZLGL D}/ EFJGF IXFJT ZCL\ 
K[PHM S[ ;DI VG[ ;\HMUMG[ wIFGDF\ ,[TF T[GF VD,LSZ6GF :J~5DF\ O[ZOFZM 
YTF\ HMJF D?IF\ K[P   
  EFZT N[XGF\ U]HZFT ZFHI VG[ T[DF 56 ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM 
p\0F6YL 5lZRI VG[ lJX[QFTFVM 5|:T'T 5|SZ6DF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P BF; 
SZLG[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lJSF; IF+FGL h,S p5ZMST AFATMDF\ :5Q8 56[ 
HM. XSFI K[P JW]DF\4 5|:T'T ;\XMWG SFI"G[ wIFGDF\ ,.G[ ;]Z[gãGUZ 
lH<,FGF Z6SF\9F lJ:TFZGM lJUTJFZ 1F[+5lZRI VeIF;GF EFU~5[ ZH] 
SZJFDF\ VFjIM K[PZ6SF\9F lJ:TFZDF\ J;JF8 WZFJGFZ VUlZIF 5lZJFZM VG[ 
lJ:TFZGF\ lSXMZM V\U[ 56 lJX[QF 5lZRI VF56[ p5ZMST lJUTDF\ lGCF/L 











s!fccSF9LIFJF0 ;J";\U|CccsEFQFF\TZf4GD"NFX\SZ ,F,X\SZ4D]\A. 5|SFXG4   
VFJ'lTv!((&4 5'Q9v! 
 
sZfcc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc N[;F. X\E]5|;FN CZ5|;FN45|lJ6 5|SFXG4   
VFJ'lTv!)5*4 5'Q9v* 
 
s#fcc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc N[;F. X\E]5|;FN CZ5|;FN45|lJ6 5|SFXG4   
VFJ'lTv!))_4 5'Q9v&)# 
 
s$fccU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS  .lTCF;cc 5lZB Zl;S,F,  KMP VG[ 
XF:+L ClZ5||;FN U\P4EFUv!4EMPH[PlJnFEJG 5|SFXG4VFJ'lTv!)*Z4 
5'Q9v& 
 
s5fccU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS  .lTCF;cc 5lZB Zl;S,F,  KMP VG[ 
XF:+L ClZ5||;FN U\P4EFUv!4EMPH[PlJnFEJG 5|SFXG4VFJ'lTv!)*Z4 
5'Q9vZ5( 
 
s&fcc;F{ZFQ8= N5"6cc ;\5FNS o GLlT 5|SFX 5|[;4H]GFU-4VFJ'lT HFgI]VFZLv 
!((_45'Q9v!* 
 
s*fcc;F{ZFQ8=GL U.SF,4VFH VG[ VFJTL SF,cc 0MPHFGL V[;PJLP4;\5FNSo 
ZMCl0IF V\AFNFG4VFJ'lTv!))(45'Q9 v!& 
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s(fcc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc N[;F. X\E]5|;FN CZ5|;FN45|lJ6 5|SFXG4   
VFJ'lTv!))_45'Q9v#&v#* 
 
s)fccU]HZFTG]\ ;\:S'lT NX"Gcc s5|FU VF{lTCFl;S SF/YL VFH ;]WLf DC[TF 
S]\HlJCFZL I]P ;NŸlJSF; 5|SFXG4 ;}ZT4 VFJ'lTv!))#45'Q9v!$ 
 
s!_fcc;F{ZFQ8=GF ,[pJF 58[, 7FlTGF VFJ[, ;FDFÒSvVFlY"S VG[ X{1Fl6S 
5lZJT"Gcc TZ5NF D\H],FA[G 45LV[RP0LPDCFlGA\WDF\YL4Z__!4 5'Q9v!! 
 
s!!f''Impact of Green Revolution'', Joshi M.V.,Publishing By 
A.P.H.,New Delhi. Edition-1999,p.75-76. 
 
s!Zfcc 1F[+LISF,LG U]HZFTGM .lTCF; VG[ ;\:S'lT cc Z;[; 
HDLGNFZ4;\5FNSo ,MS ÒJG 5|SFXG4VDNFJFN4 VFJ'lTv!)($4 5'Q9v!( 
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#P 5]ZMUFDL VeIF;M 
 
 #P! 5|:TFJGF 
 #PZ 5]ZMUFDL VeIF;MGL lJUT 
 #P# p5;\CFZ 
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#P 5]ZMUFDL VeIF;M 
3.1 «MíkkðLkk : 
  «íÞuf MktþkuÄfu ÃkkuíkkLkkt MktþkuÄLk rð»kÞLku yLkwYÃk ÚkÞu÷k Ãkwhkuøkk{e 
yÇÞkMkkuLkwt ðkt[Lk yLku íÞkhçkkË íkuLkw ®[íkLk-{LkLk fhðwt ykð~Þf çkLke òÞ 
Au,fkhý fu íkuLkk ÷eÄu su íku MktþkuÄLk fkÞo{kt yLkufrðÄ {w~fu÷eyku{kt {køkoËþoLk 
yLku rð»kÞ MÃk»xíkk{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au.{kLkðe ÃkkuíkkLkkt WíÚkkLk MkkÚku s yLÞ 
ÔÞrfíkykuLkkt rðfkMk {kxu «ÞíLkþe÷ hÌkku Au.{kLkð Mk{ksLke «økrík MkkÚku 
yLkufrðÄ «&™ku, Mk{MÞkyku, rðxtçkýkyku, {w~fu÷eyku..ðøkuhuLkku Ãký Mk{Þ 
MktòuøkkuLku yLkwYÃk rðfkMk ÚkÞu÷ òuE þfkÞ Au.Mk{ksLkk yLkufrðÄ Mkk{krsf 
Mk{MÞkykuLke Mkk[e yLku ði¿kkrLkf {krníke {u¤ððk {kxu {Lkw»Þ yLkufrðÄ Þwrfík-
«ÞwrfíkykuLkku WÃkÞkuøk fhíkku òuðk {¤e hÌkku Au.yk Ãkife {kusýe ÃkØrík yu ð»kkuoÚke 
WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkeÃkØrík økýe þfkÞ,Ãkhtíkw ðíko{kLk Mk{ÞLku Lksh Mk{ûk hk¾eyu 
íkku nk÷{kt yk ÃkØríkLkku ÞkuøÞ WÃkÞkuøk fhe Lku Mkk[k Ãkrhýk{ {u¤ððk{kt {w~fu÷e 
ÚkE þfu Au. 
  Mkk{kLÞ heíku fkuEÃký MktþkuÄLk fkÞoLke þYykík fhíkkt Ãknu÷kt su íku 
MktçktrÄík MktþkuÄLkLkwt ¿kkLk fu {krníke {u¤ððk sYhe çkLke hnu Au,fu{ fu íkuLkkÚke 
¼qíkfk¤{kt ÚkÞu÷k MktþkuÄLk fkÞoLkku Mkk[ku ÏÞk÷ ykðe þfu Au yLku yæÞíkLk 
MktþkuÄLk fkÞo Ãkwhkuøkk{e MktþkuÄLk fkÞo MkkÚku Mktf¤kÞ þfu Au.Ãkwhkuøkk{e yÇÞkMkkuLkku 
yÇÞkMk fhðkÚke fux÷ktf VkÞËk ÚkE þfu Au,su Lke[u {wsçk Au : 
• Ãkwhkuøkk{e yÇÞkMkkuLkku yÇÞkMk fhðkÚke su íku rð»kÞLku ôzkýÃkqðof Mk{S 
 þfkÞ Au. 
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• Ãkwhkuøkk{e yÇÞkMkkuLkku yÇÞkMk fhðkÚke MktçktrÄík rð»kÞLkkt fÞk-fÞk 
 ÃkkMkktykuLku æÞk{kt ÷ELku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku níkku íku òýe þfkÞ Au. 
• Ãkwhkuøkk{e yÇÞkMkkuLkku yÇÞkMk fhðkÚke su íku MktþkuÄLk fkÞo{kt ykðíke f[kMk 
 fu WýÃkLku rLkðkhe þfkÞ Au.   
• Ãkwhkuøkk{e yÇÞkMkkuLkku yÇÞkMk fhðkÚke MktçkrÄík rð»kÞLkkt {níð rðþu rðþu»k 
 «{ký{kt {krníke «kó fhe þfkÞ Au. 
  «Míkwík yÇÞkMkLku MkeÄkt MÃkþoíkk fkuE MktþkuÄLkku æÞkLk{kt ykðu÷ 
LkÚke,Aíkkt yLkufrðÄ ÔÞrfík,MÚk¤kuLke {w÷kfkíkÚke Lke[uLkk Ãkwhkuøkk{e yÇÞkMkkuLke 
rðøkíkku Lke[u {wsçk Au :  
3.2 Ãkwhkuøkk{e yÇÞkMkku : 
hýfktXk yLku {eXkt WãkuøkkuLku yLkwYÃk fux÷ktf MktþkuÄLk yÇÞkMkku nkÚk 
Ähðk{kt ykðu÷ Au.su Ãkife fux÷ktfLke rðøkíkku Lke[u {wsçk Au : 
 
3.2.1)©e þe÷w ËuðS¼kE fu.{khVíku h003 !{kt “n¤ðË TF,]SFLkkt 
yøkrhÞkyku” rðþu MktþkuÄLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.U]HZFT ZFHIDF\ DL9F\ pt5FNG 
1F[+[ ;]Z[gãGUZ lH<,M 36]\ VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 
D]bI +6 TF,]SFVM H[JF S[ W|F\UW|F4NXF0F VG[ C/JN TF,]SFGF\ lJ:TFZMDF\ 
DL9F\G]\ pt5FNG YFI K[P VF +6[I TF,]SFVMGL ;ZCN[ SrKG]\ GFG]\ Z6 VFJ[,]\ 
K[P H[ lJ:TFZ DL9F\ pt5FNG DF8[ DF+ U]HZFT H GC\L 56 U]HZFT l;JFIGF 
5|N[XMDF\ 56 5|Rl,T K[PVF 5{SL C/JN TF,]SFDF\ B[TL45X]5F,G VG[ DL9F\ 
pnMUG]\ D]bI :YFG ZMHUFZL 5|F%T SZJFDF\ DCtJG]\ AGL ZC[ K[P T[J]\ VeIF; 
ãFZF HF6L XSFI K[P C/JN lJ:TFZDF\ DL9F\GL l;hG l;JFI VUlZIFVM 
B[TLGL V\NZ ZMHUFZL 5|F%T SZTF\ HMJF D/[ K[P5|:T]T yÇÞkMk{kt n¤ðË 
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rðMíkkhLkkt yøkh Ãkrhðkhku VG[ T[VMG[ ,UTL ;D:IFVMG]\ lG~56 SZJFDF\ 
VFJ[, K[Pyøkh ÃkrhðkhkuLkkt ;FDFÒS VG[ ;F\:S'lTS heík-heðkòu, T[VMGF 
pt;JM VG[ TC[JFZM4VUZ 5lZJFZMDF\ jIF%T ytÄ©æÄk yLku {kLÞíkkyku,HMJF 
D/TF\ ÔÞMkLkku yLku fwheðkòu...ðøkuhu rðþu {krníke Ãkwhe Ãkkzðk{kt ykðu÷ Au.S[gã 
;ZSFZ4ZFHI ;ZSFZ VG[ SFDNFZ AM0"PPPJU[Z[ DFZOT[ RF,TL VUZ 
5lZJFZMGF S<IF6 VY["GL lJSF; ,1FL IMHGFVM VF VeIF;DF\ HM. XSFI 
K[PWÃkhktík yk rðMíkkhLkkt yøkrhÞkykuLkkt rðfkMk {kxu Mkhfkh©eyu ÞkuøÞ yLku 
Ãkqhíkk «{ký{kt fÕÞkýfkhe ÞkusLkkykuLkku y{÷ fhðku òuEyu,íkuðwt Mkq[Lk fhu÷ 
òuðk {¤u Au. 
 
3.2.2)S]PZFJ, V\Hl, JLP DFZOT[ ;G[ !)((v() Z V[DPV[;PI]lGJl;"8L v 
J0MNZF4ccVUlZIFGF ÒJGGM VeIF;cc V[ lXQF"S VT\U"T VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[, K[P5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ U]HZFT ZFHIGF lJlJW lJ:TFZMDF\ DL9F\ 
pnMU 1F[+[ SFI"ZT VUlZIMGF ÒJGG[ ,UTF lJlJW 5F;FVMGL K6FJ8 HMJF 
D/[ K[P VF  VeIF;DF\ BF; SZLG[ VDNFJFN lH<,FGF WW]\SF VG[ WM,[ZF 
lJ:TFZGF\ T[DH VF6\N lH<,FGF B\EFT lJ:TFZDF\ DL9F\ pt5FNG 1F[+[ 
HM0FI[,F VUZ :+L 5]~QFMGL jIYF HM. XSFI K[P VDLZ JU" DFZOT[ 
VUlZIFVM p\RF jIFH VG[ VgI VFlY"S lJ8\A6FVMYL 3[ZFI[,F K[P 5]~QF 
JU"GL VG[S lJW ;D:IFVM H[JL S[ lGZL1FZTFG]\ DM8] 5|DF64 TGTM0 SZJL 
50TL SF/L DH]ZL4 J/TZG]\ V;DFG VG[ GLR]\ 5|DF64jI;GMG]\ DM8]\ 5|DF64 
lJSF; SFIM"DF\ GlCJT EFULNFZLPPP H[JL 36L AWL ;D:IFVM HMJF D/[ 
K[PHIFZ[ :+L JU"DF\ SFDG]\ ;lJX[QF EFZ64 S[8,FS lS:;FVMDF\ YT]\ XFlZZLS 
XMQF64 VFZMuIGL V5}ZTL ;]lJWFVMPPP H[JL ;D:IFVM 5|:T]T ;\XMWGDF\ 
NXF"J[, K[PVF l;JFI ;ZSFZzFL DFZOT[ VD, YTL lJlJW lJSF; 
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IMHGFVMGF\ IMuI VD,LSZ6 DF8[ ;\A\lWT lJEFUM DFZOT[ BF; wIFG VF5J]\ 
HM.V[ V[J] ;]RG VF VeIF;DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
3.2.3) S]PHMQFL HIMlT JLP DFZOT[ !))Z # DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJ"l;8L4ZFHSM8 
V\TU"T V[S VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[PVF VeIF;G]\ lXQF"S cW|F\UW|F TF,]SFGF 
VUlZIFVMGL VFJS VG[ VFlY"S l:YlTGM VeIF;c V[J]\ ZFB[, HMJF D/[ K[P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ EFZTGF\ DL9F\ pnMU4 DL9F\GF U]6WDM" VG[ T[GF 
p5IMU lJX[GL lJUT VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF l;JFI ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ 
W|F\UW|F TF,]SFGF VUlZIFVM4 T[VMGL ;FDFÒS l:YlT4 VUlZIFVMGL VFJS 
VG[ T[GM BR"4 ART VG[ N[J]\PPP JU[Z[ 5F;FVM lJX[ 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM 
K[P VUlZIFVMGF\ ÒJGGL S~6TF\ lJX[ lJUTJFZ DFlCTL VF ;\XMWG 
VC[JF,DF\ HM. XSFI K[4 S[D S[ jIFHBMZMvzLD\TM DFZOT[ VUlZIFVMGF\ 
YTF\ XMQF6 ;\NE[" VG[SlJW CSLSTM VF VeIF;GL V\NZ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P 
VF ;\XMWG VC[JF,DF\ VUZ lJ:TFZGL VG[SlJW lJlXQ8TFVM 
T[DH 5FIFGL ;]lJWFVM H[JL S[ VFZMuI ;UJ0TF45LJFG]\ X]wW 5F6L4 Z:TF 
VG[ lJH/L4 5MQF61FD VFCFZ4 X]wW 5IF"JZ6PPP JU[Z[ AFATM lJX[ VF 
;\XMWGDF\ VUlZIFVMGF\ ÒJGGF\ lJSF; DF8[  p5IMUL ;}RGM SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  
 
3.2.4) ©e Ãkh{kh rËÃk®Mkøk yu÷.Lkkt 1980-81 $ {kt økqshkík rðãkÃkeX {khVíku 
MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLkkt ËMkkzk íkk÷wfk{kt ykðu÷ ¾khk½kuzk lJ:TFZG[ ÷ûk{kt ÷ELku 
“¾khk½kuzkLkk {eXkt WãkuøkkuLkku yÇÞkMk” V[ lJQFI 5Z ;\XMWG SFI" SZJFDF\ 
VFJ[, K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ DL9F\ pt5FNG 1F[+[ BFZF3M0F lJ:TFZ V[ 
DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF lJ:TFZDF\ A1FL5\R4Nl,T T[DH D]:,LD JU"GF\ 
,MSM DL9F\ pnMU 1F[+[ ;\S/FI[,F K[P 5|:T]T yÇÞkMk{kt {eXktLkkt WíÃkkËLk yLku 
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íkuLkk ðu[ktýLke Mk{MÞkykuLku æÞkLk{kt ÷ELku yøkh ÃkrhðkhkuLke ;FDFÒS yLku 
ykŠÚkf ÃkAkík Ãkýk rðþuLke rðøkíkku hsw fhðk{kt ykðe Au.DL9F\ pt5FNG 1F[+[ VG[ 
T[GF J[RF6GF ;\NE"DF\ G0TL D]xS[,LVMGL lJUTJFZ DFlCTL VF VeIF;DF\ 
HM. XSFI K[P VF l;JFI DL9F\ pnMU ;FY[ HM0FI[,F N;F0F lJ:TFZGF\ VG[ 
V[DF\ 56 BFZF3M0F lJ:TFZG[ wIFGDF\ ,.G[ VUZ 5lZJFZMGL lJlJW 
D]xS[,LVMG]\ lG~56 VF VeIF;DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VUZ 5lZJFZMGF\ 
;DFH ÒJGDF\ p5,aW ZLTvlZJFHM4jI;GM4 V\WzwWFVM vJC[DMPPP JU[Z[ 
AFATM lJX[ :5Q8 p,[B HM. XSFI K[P VUZ 5lZJFZMGF\ VFlY"S 5KFT 56F\ 
5FK/ VG[SlJW SFZ6M HJFANFZ K[P H[ 5{SL T[VMGF ;FDFÒS 
S]lZJFHM4jI;GG]\ DM8]\ 5|DF64XFC]SFZM DFZOT[ YT]\ jIFH ;\A\lWT DM8]\ 
XMQF64;FDFÒS HFU'lTGM VEFJ4 lJlJW lJSF; V[Hg;LVMGL lGlQS|ITFPPP 
JU[Z[ H[JF 5lZA/M HJFANFZ K[P suLku æÞkLk{kt ÷ELku hkßÞ Mkhfkhu yøkh 
ÃkrhðkhkuLkk «&™ku{kt hMk ÷ELku íkuykuLkwt SðLk Äkuhý ô[wt ykðu, yu {kxu 
fÕÞkýfkhe ÞkusLkkykuLkku y{÷ {wfðk ytøku Mkhfkh©eLkwt ÷ûk Ëkuhðk{kt ykÔÞwt 
níkwt. 
 
3.2.5) ©e {fðkýk {kunLk¼kE yu{.{khVíku 1997-98 5 {kt økwshkík 
ÞwrLkðŠMkxe, y{ËkðkË {khVíku yu{.yu.yÇÞkMk ¢{Lkkt ¼køk YÃku “{eXwt Ãkfðíkk 
yøkrhÞkykuLkk «&™ku ”ytøku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku níkku.yk yÇÞkMk{kt yøkh 
ÃkrhðkhkuLkkt heík-heðkòu,{eXktLkwt WíÃkkËLk yLku íkuLku ÃkfððkLke ÃkØríkyku, yøkh 
ÃkrhðkhkuLke ykŠÚkf ÃkkÞ{k÷e,íkuykuLkk Mkk{rsf SðLk, rþûký, ykhkuøÞ...ðøkuhu 
rðþu {krníke «ËkLk fhðk{kt ykðe níke. 5|:T]T VeIF;DF\ DL9]\ 5SJTF\ 
VUlZIFVMGF\ 5|`GM V\U[GL lJUTJFZ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[PVeIF; 
NXF"J[ K[ S[ VUZ 5lZJFZMGF\ 5KFT56F\ DF8[ VG[SlJW SFZ6M HJFANFZ K[P 
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;ZSFZzL DFZOT[ Z6lJ:TFZGF\ VUlZIFVMGF\ lJSF; DF8[ H[ VFIMHG VG[ 
IMHGFVM 30JFDF\ VFJL CTL4T[G]\ IMuIZLT[ VD,LSZ6 YI[, G CT]\ VFYL H[ 
5|DF6[ VUZ 5lZJFZGM lJSF; YJM HM.V[ T[ HMJF D/TM GYLP VUlZIFVM 
56 5MTFGL lGZL1FZTF VG[ HFU'lTGF\ VEFJ[ ;ZSFZzLGL IMHGFVMDF\ ;lS|I 
EFULNFZL GM\WFJL XSIF\ G CTF\PVF l;JFI jIFHBMZMGF\ XMQF6 VG[ H],DMG[ 
SFZ6[ CD[XF\ N[JFNFZ HMJF D/[, K[Pyk yÇÞkMk{kt {eXkt WãkuøkLku MkhfkhLke 
VF{WMlUS Lkerík{kt rðþu»k MÚkkLk ykÃkeLku íkuLkku rðfkMk fhðku òuEyu,íkuðwt Mkq[Lk 
fhðk{kt ykÔÞwt Au.VUZ lJ:TFZDF\ VUlZIFG]\ VFlY"S XMQF6 G YFI VG[ 
jIFHBMZMGF\ 5\HFDF\YL D]ST YFI T[ DF8[ ;ZSFZzLV[ VMKF jIFH[ VG[ ;DI;Z 
lWZF6 D/L ZC[ V[ DF8[ A[\SM4;CSFZL D\0/LVMPPP JU[Z[GM IMuI ZLT[ lJSF; 
SZJM HM.V[4 T[JL AFATM VF VeIF;DF\ HM. XSFI K[P JW]DF\ VUZ 
5lZJFZMG[ SFINFG]\ ;lJX[QF SJR VF5J]\ HM.V[P NFPTP VG];}lRT HFlT VG[ 
HGHFlT DF8[ ;ZSFZzLGF\ 36F\ SFINFVM VgI HFlTGF\ ,MSM SZTF lJX[QF 
TZONFZL SZ[ K[P V[ 5|DF6[ VUZ 5lZJFZMGF\ 5|`GMGF\ lGJFZ6 VG[ T[VMGF\ 
lJSF; DF8[ lJ:TFZG[ VG]~5 SFINFVM S[ lGIDMG]\ 30TZ YJ]\ HM.V[ VG[ T[GF 
VD,LSZ6 DF8[ 56 IMuI wIFG S[gãLT SZJ]\ HM.V[ V[J]\ VeIF;DF\ NXF"J[, 
HMJF D/[, K[P VUZ lJ:TFZDF\ RF,TL ;ZSFZzLGL H]NL H]NL S<IF6 ,1FL 
IMHGFVMDF\ 36L AWL D]xS[,LVM HMJF D/L ZCL K[P VFYL IMHGFVMGF\ 
D}/E]T C[T] ;FY[ R[0F\ YTF\ CMI T[J]\ Z6SF\9F lJ:TFZGL IMHGFVMGL lGZL1F6 
AFATYL HM. XSFI K[PH[GF ,LW[ yøkrhÞkykuLkk «&™ku Wfu÷ðk {kxu Mkhfkh©e 
{khVíku RF,TL yøkh fÕÞký ÞkusLkkykuLkku ÞkuøÞ y{÷ YJM òuEyu,íkuðwt 5|:T]T 
VeIF;DF\ Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au.  
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3.2.6) zL N[;F. Sl5,ZFIV[ !)Z$ ૬ DF\ cc;M<8cc GFDG]\ V\U|[Ò EFQFFDF\ 
VeIF; VFWFlZT 5]:TS 5|SFlXT SI]" CT]\P VF 5]:TSDF\ T[VMGM T[ HDFGFGM 
VeIF; VG[ VG]EJM DL9F\ pnMU VG[ T[GL ;FY[ HM0FI[,F VUlZIFVMG[ 
wIFGDF\ ,.G[ J6"JFDF\ VFJ[, K[PVF VeIF;DF\ XFC]SFZMGF XMQF6 lJX[ 
lJUTJFZ DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[P VeIF; NXF"J[ K[ S[ VUlZIF VUZDF\ 
SFD X~ SZTF CTF\ tIFZ[ XFC]SFZM T[DG[ $__ YL &__G]\ lWZF6 SZTF VG[ 
#__ ~l5IFGF lWZF6 ;]WL NZ DlCG[ V-L VFGF jIFH ,[TF\ VG[ T[GF SZTF 
JW] ZSDG]\ lWZF6 SZ[ TM V[GF 5Z NZ DlCG[ +6 VFGF jIFH ,[TFP VUZG]\ 
SFD HF6TF VUlZIFG[ NM- ~l5IM ZMÒ D/TL4 HIFZ[ :+LG[ VF9YL N; VFGF 
VG[ AF/SG[ & VFGF ZMÒ D/TL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ XFC]SFZMGF H]<DM 
VG[ T[VMGF VtIFRFZMGL VUlZIF p5Z YI[, V;ZM lJX[ 56 DFlCTL ZH] 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
3.2.7) ©e yk[kÞo yh®ðË¼kE ÿkhk 1984 ૭{kt “¾khkÃkkxLkkt {kÞk¤wt 
{kLkðe” rþ»kof ytíkøkoík yÇÞkMk ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au.su{kt hýfktXk rðMíkkh{kt 
ykÍkËe Ãknu÷kt yLku ÃkAeLkkt {eXkt Wãkuøkku rðþu Mk{sqíke ykÃkðk{kt ykðu÷ 
Au.Z6SF\9F lJ:TFZGF\ UFD0F\VMDF\ p5,aW ;]lJWFVM H[JL S[ VFZMuI 
;UJ0TF4Z:TFVM4 lJH/LVM45MQF61FD VFCFZ JU[Z[ lJX[ DFlCTL HM. XSFI 
K[PVF p5ZF\T Z6 lJ:TFZGL lJlJW 5[NFXM lJX[ 56 HF6SFZL D[/JL XSFI 
K[P  
   5|:T]T yÇÞkMk{kt yøkrhÞkLkwt þku»ký,Z6SF\9F rðMíkkhLkkt rðrðÄ 
«&™ku,yøkrhÞkLkk rhðkòu ðøkuhu rðþu WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au.DL9F\ pnMUDF\ 
8[SGM,MÒS, 5lZJT"GGL XSITF\ T[DH ;F{Z pHF" ãFZF DL9F\ pnMUDF\ S. S. 
ZLT[ BR" 38L XS[ T[D K[4T[ lJX[ ;MG[ZL ;}RGM SZJFDF\ VFJ[, K[PDFGJ 
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ÒJGGF\ ;DTM, lJSF; DF8[ TGTM0 DC[GT VG[ NF~6 UZLALDF\ ÒJTF\ VUZ 
5lZJFZMGL jIYFVF[ VeIF;DF\ ;FZL ZLT[ HF6L XSFI K[P¾khkÃkkx rðMíkkhLkkt 
rðrðÄ «&™kuLkkt Wfu÷ yLku rðMíkkhLkkt Mkðkoøke rðfkMk {kxu,Mkhfkh íksT¿k fr{rxLke 
rLk{ýwtf fhe,yuLke ¼÷k{ýku yLkwMkkh rðfkMk-fkÞo¢{ku nkÚk Ähðkt òuEyu,yuðku 
WÕ÷u¾ yk yÇÞkMk{kt òuðk {¤u Au. 
 
3.2.() ©e VFRFI" VZlJ\NEF. {khVíku  !)(& ૮ {kt  “U]HZFTGF yøkrhÞkcc 
V[ lXQF"S V\TU"T VeIF; SZJFDF\ VFJ[, CTMPVF VeIF;DF\ U]HZFT 
ZFHIGF\ lJlJW lJ:TFZMDF\ YTF\ DL9F\ pnMUG[ ,UTL DCtJGL DFlCTLVM 
VF5JFDF\ VFJL K[P VFhFNL 5C[,F DL9F\ pnMUMGL l:YlT p5Z 5|SFX 5F0JFDF\ 
VFjIM K[ VG[ VF ;\A\W[ ;lJGI SFG]G E\UGL ,0T DFZOT[ DCFtDF UF\WLÒV[ 
X~ SZ[,M DL9F\GM  ;tIFU|C VG[ ,MS R/J/ lJX[GL lJUTM VF VeIF;DF\ 
HM. XSFI K[P DL9F\ pt5FNGG[ lJlJW 5|lS|IFVM lJX[GL lJUTJFZ DFlCTL 
5|:T]T VeIF;DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P U]HZFT ZFHIGF\ VUlZIFVM VG[ 
T[VMG[ :5X"TL lJlJW ;D:IFVM VF VeIF;DF\ lJX[QF 56[ NXF"J[, K[PVUZ 
5lZJFZMGL ;FDFÒS l:YlT VG[ T[VMGF 5KFT56F ;\NE" 36L AWL DFlCTL 
VF VeIF;DF\ HF6L XSFI K[P Z6SF\9F lJ:TFZGF\ VUlZIFVMGF ElJQI ;\NE[" 
36L AWL AFATMG[ 5|:T]T VeIF;DF\ ;FS/L ,[JFDF\ VFJ[, K[P VFIMl0G I]ST 
DL9]\ VG[ T[  V\U[GF lJJFN lJX[ 56 5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTL HM. XSFI K[P 
;\l1F%TDF\ pnMUMDF\ DL9F\ pnMUMG]\ :YFG4DFGJ ÒJGDF\ DL9F\G]\ DCtJ4DL9F\GF 
U]6WDM"4DL9F\GF YTF\ p5IMUM4 DL9F\GL DIF"NFVMPPP JU[Z[ lJX[ lJUTJFZ 
DFlCTL VF VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P  
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3.2.9)©e òu»ke økeheþ yu{.{khVíku 1993 ૯{kt økúk{ rðfkMk rLkøk{ 
÷e.økktÄeLkøkh {khVíku “MkçkhMk” Lkk{Lke 5]l:TSF «økx fhðk{kt ykðe 
níke.U]HZFT ZFHIGF\ U|FD lJSF; lGUD VG[ T[GL 5|J'lTVMGL VFKL h,S VF 
5]l:TSFDF\ J6"JFDF\ VFJL K[P BF; SZLG[ {eXkt pt5FNGGF\ †kuíkku íku{s swËe - 
swËe ÃkØríkyku, f]rºk{ heíku {eXwt ÄkuðkLke ÃkØríkyku,{eXktLkwt ÿkðý, {eXktLke 
økwýðtíkk,{eXkt WÃkhktík {¤íkk 5ËkÚkkuo WÃkh æÞkLk Ëkuhðk{kt ykÔÞwt níkwt.DFGJ 
ÒJGDF\ DL9F\G]\ DCtJ VG[ T[GF\ p5IMUM lJX[GL DFlCTL VF 5]l:TSFDF\ 
VF5JFDF\ VFJL K[P T[DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ DL9F\ JUZG]\ DFGJ ÒJG 
JF:TJDF\ Z;lJCM6]\ AGL HFI K[P EMHGDF\ AWL JFGULVM CMI VG[ HM DL9]\ 
G CMI TM T[ ;DU| JFGULVMG]\ SM. H DCtJ ZC[T]\ GYLP V[ 5|SFZ[ DL9F\GL 
p5IMlUTF VG[ T[GF pt5FNGG[ ,UTL ;DU| 5|lS|IF 5|:T]T 5]l:TSFDF\ J6L 
,[JFDF\ VFJ[, K[PZ6SF\9F lJ:TFZDF\ YTF\ DL9F\GF\ pt5FNGG[ ,UTL VG[S ;RM8 
DFlCTLVM VF 5]l:TSFDF\ VF5JFDF\ VFJL K[PDL9F\ pnMU 1F[+[ G0TL D]xS[,LVM 
VG[ T[GF\ S[8,F\S SFZ6M lJX[GL ;DH]lT 56 5|:T]T 5]l:TSFDF\ HM. XSFI K[P 
;\1F[5DF\4ccMkçkhMkcc{kt {eXkt WãkuøkLkkt rðfkMkLke íkfku yLku T[VMGF\ WÃkÞkuøkku ytøku 
Mk{swíke ykÃkðk{kt ykðe Au. 
 
3.2.1_)©e rºkðuËe «VwÕ÷¼kE ÿkhk 1996 ૧૦ {kt cHG5Yc ;\:YFGF\ ;CIMUYL 
“økwshkík{kt {eXwt Ãkfðíkk yøkrhÞkykuLke ÔÞÚkkLkk rðíkf” þe»kof ytíkøkoík yÇÞkMk 
fhu÷ A[P VF VeIF;DF\ U]HZFT ZFHIGF\ VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ 
VUZ 5lZJFZMGL JF:TlJSTFVM VF,[BJFDF\ VFJ[, K[P ;F{ZFQ8=DF\ 56 DL9]\ 
5SJTF lJlJW lJ:TFZMDF\ DL9F\ ;\A\lWT YM0F 36F 5|`GM V,UvV,U HMJF 
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D/[ K[4 5Z\T] DL9F\ pt5FNG 1F[+[ HM0FI[,F\ VUZ 5lZJFZMGL ;D:IFVM DC\N 
V\X[ V[S;ZBL HMJF D/[ K[4 V[J]\ VeIF; ãFZF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
VF VeIF;DF\ {eXktLkwt WíÃkkËLk,yøkrhÞkykuLke ÔÞÚkk yLku íku{Lke rðfkMk 
ÞkusLkkyku,{eXkt Wãkuøk íkÚkk íkuLkkt rðfkMkLke þfÞíkkyku,{eXktLku ykÞkurzLk Þwfík 
fhðkLkku rððkË, {eXkt ytøkuLkk ÷u¾ku PPPðøkuhu rðþu Mk{sqíke Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðe 
Au. p5ZF\T DL9F\ pnMU VG[ BF; SZLG[ VUZ 5lZJFZMGF lJSF; DF8[ :J{lrKS 
;\:YFVM VG[ U|FDL6 :TZ[ SFI" SZTL VgI ;\:YFVMV[ 5MTFGL HJFANFZL 
;DÒG[ S[JL ZLT[ 5MTFGL OZH VNF SZJL4 V[ ;DU| AFATM lJX[ p\0F65}J"SGL 
lJUTM VF VeIF;DF\ GLZBL XSFI K[P  
 
3.2.11)zL 9FSZ CQF"NEF.4 GFIA DFlCTL lGIFDSzL4 ;]Z[gãGUZ ãFZF  
;PG[P Z__&!! DF\ cc5|JF;G E}lD hF,FJF0cclXQF"S V\TU"T Z6SF\9F lJ:TFZGF\ 
VeIF;GF VFWFZ[ V[S 5]l:TSF 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[, K[PVF VeIF; 
5]l:TSFDF\ lH<,FGF\ lJlJW  5|JF;G :Y/M V\U[ DFlCTL HM. XSFI K[PBF; 
SZLG[ Z6SF\9F lJ:TFZ VG[ T[GL lJlXQ8TFVM lJX[ 5|:T]T VeIF; 5]l:TSFDF\ 
lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[PVF 5]l:TSFDF\ cJ[ZFG JU0FGM ;FNc5|SZ6 V\TU"T 
Z6SF\9F lJ:TFZDF\ 3]0BZ4VJGJF HMJF D/TF 51FLVM  VG[  VUlZIFVM V[ 
VF lJ:TFZGL XMEFDF\ VlEJ'lwW SZ[ K[PVF +6[I V[S ALHFGF 5}ZS VG[ 
lJ`JF;]\ ;FYL CMI V[JM p<,[B VF 5]l:TSFDF\ HM XSFI K[PVF lJ:TFZGF\ IMuI 
lJSF; DF8[ 3]0BZ451FLVM VG[ VUZ 5lZJFZMGF\ lJSF; DF8[ ;3G lJRFZ6F 
SZLG[ ;DIG[ VG]~5 lJX[QF SND p9FJJF HM.V[ V[JM DT VF VeIF; 
5]l:TSFDF\ 5|U8 YI[, HM. XSFI K[P Z6SF\9F lJ:TFZG[ ZFHIGF\ lJX[QF  
5|JF;G :Y/ TZLS[ lJS;FJL XSFI T[D K[P 5Z\T] 3]0BZ451FLVM VG[ VUZ 
5lZJFZM 5{SLGL l+5]8LG[ G]SXFGvB,[, G 5CMR[ T[G]\ wIFG ZFBLG[4 
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5IF"JZ6GF\ lJlJW 5F;FVMG[ ,1FDF\ ,.G[ lJX[QF wIFG S[lgãT SZJ]\ HM.V[ 
V[JM lJRFZ 5|:T]T 5]l:TSFDF\ NXF"J[, HMJF D/[ K[P  
 
3.2.12) S,[S8ZzL4;]Z[gãGUZ DFZOT[ ;PG[PZ__* !Z DF\ cclJSF; JF8LSF 
s;]Z[gãGUZ lH<,FGL 5F\R JQF"GL lJSF; IF+Ff VG]EJ T[DH VeIF;,1FL 
5]l:TSF  lH<,F DFlCTL SR[ZL4;]Z[gãGUZGF\ ;CIMUYL 5|SFlXT YI[, HMJF 
D/[ K[PVF 5]l:TSFDF\ Z6SF\9F lJ:TFZGL 7FG XlST4pHF" XlST4H/ 
XlST4Z1FF XlST T[DH HG XlST lJX[GM VG]EJ T[DH VeIF; ,1FL p<,[B 
HM. XSFI K[P .gOF:8=SRZGL V5]ZTL ;]lJWF4V5]ZTM JZ;FN VG[ l;\RF.GL 
GlCJT ;]lJWFVM CMJF KTF\ Z6SF\9M lJ:TFZ 5MTFGL UlZDFG[ SFID IYFJT 
VG[ VSA\wW ZFBTM HMJF D/L ZCIM K[P V[JM p<,[B VF VeIF; 5]l:TSF 
5ZYL HM. XSFI K[P VFhFNL 5KL Z6SF\9F lJ:TFZDF\ ;ZSFZzL VG[ VgI 
lJSF; V[Hg;LVM DFZOT[ p5ZMST 5F\R[I XlSTVMDF\ 9LS 9LS ;]WFZM YIM K[P 
T[J]\ 5|:T]T VeIF; 5]l:TSF NXF"JL ZCL K[P VF l;JFI VF VeIF; 5]l:TSF 
NXF"J[ K[ S[ Z6SF\9F lJ:TFZDF\ lJSF;GF\ SFIM" 36F\ YIF K[ VG[ 36F\ SZJFGF 
AFSL K[4 T[JM DT 5|:T]T 5]l:TSFDF\ 5|U8 YI[, HM. XSFI K[PZ6SF\9F 
lJ:TFZDF\ ;ZSFZzLGF\ S[8,FS c.GMJ[l8Jv:8[5c H[JF S[ S'lQF 
DCMt;J4HIMlTU|FD IMHGF\ VG[ XF/F 5|J[XMt;JPPPJU[Z[G[ ,LW[ lJSF; 
SFIM"DF\ VUZ 5lZJFZMGL HFU'lT VG[ ;CEFlUTF JWL K[4V[J]\ 5|:T]T VeIF; 
5]l:TSFDF\ NXF"JL ZCL K[PKTF\ 56 Z6SF\9F lJ:TFZDF\ VUlZIFVMGF pýJ/ 
ElJQI DF8[ ;lCIFZM 5]~QFFY" SZJM VlT VFJxIS K[ T[VM DT 5|:T]T 
5]l:TSFDF\ 5|U8 YI[, HM. XSFI K[P  
 
3.2.13) H[g0Z lZ;M;" ;[g8Z4VDNFJFN DFZOT[ .P;PZ__$ ૧# DF\ ccZ6SF\9F 
lJ:TFZGF\ AF/SM VG[ lSXMZMGF\ 5|`GMcc lJX[ VFZMuI lJEFU lH<,F 5\RFIT4 
;]Z[gãGUZ T[DH cU6TZc ;\:YFv5F80LGF\ ;CIMUYL lH<,F 5\RFIT BFT[ V[S 
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;[lDGFZG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\PVF ;[lDGFZDF\ DlC,F VG[ AF/lJSF; 
lJEFUvUF\WLGUZ4VFZMuI lJEFUvUF\WLGUZ4H[g0Z lZ;M;" ;[g8Zv 
VDNFJFN4 lH<,FGF ;\A\lWT VlWSFZLzLVM4lJ:TFZGF ,MS 5|lTlGlWVM 
T[DH :J{lrKS ;\:YFGF SFI"STF"VMPPJU[Z[ VFXZ[ &) ,MSM ;CEFUL AG[, 
HMJF D/[, K[PVF ;[lDGFZDF\ BF; SZLG[ lH<,F V\TU"T Z6SF\9M lJ:TFZ 
WZFJTF TF,]SFVMGF VUZ 5lZJFZMGF AF/SM T[DH lSXMZMGF lJlJW 5|`GM 
V\U[ DFlCTL ZH] SZJFDF\ VFJ[, CTLPVF lJ:TFZDF\ lSXMZM VG[ AF/SMGF 
lJSF; DF8[ ;ZSFZzLV[ VG[ :J{lrKS ;\:YFGF ;CIMUYL RF,TF 5|ItGM V\U[ 
lGQ6F\T ,MSMGF D\TjIM ,[JFDF\ VFjIF CTF VG[  VF SFIM" S[JL ZLT[ 5MTFGF 
C[T]VMG[ l;wW SZ[ T[ lNXFDF\ lJRFZ lJDX" SZJFDF\ VFJ[, HMJF D/[, K[P 
lH<,FGF VFJGFZ ElJQIG[ pýJ/ AGFJJF DF8[ Z6SF\9F lJ:TFZGF\ 
TZKM0FI[,F\ VG[ lJSF;YL J\lRT ZCL UI[,F AF/SM VG[ lSXMZM p5Z ;lJX[QF 
EFZ D]SJM HM.V[ V[JM ;JF"G]DT[ lJRFZ 5|U8 SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
3.2.14) ©e þkn {Lkw¼kE fr{rxLke 19Ãk8 ૧૪ {kt fuLÿ Mkhfkh ÿkhk Lke{ðk{kt 
ykðe níke. VF SlDl8GL D]bI SFDULZL DL9F\ pnMUGM lJSF; VG[ T[G[ ;\A\lWT 
5|`GM lJX[ lJUTJFZ VC[JF, VF5JFGL CTLPH[GFYL DL9F\ pnMU 1F[+[ 
lJSF;GF VG[SlJW 5U,F\ EZL XSFIPzL DG]EF. XFC SlDl8GL NlQ8=V[ 
DL9F\G]\ lGI\+64pt5FNG lS\DT4DL9F\ ;\A\lWT GLlT T[DH J[TG GLlT T[DH 
VUlZIFVMGF\ S<IF6 AFAT[ ;ZSFZzLG[ lJlJW ;}RGM SZJFDF\ VFJ[, K[P  
íkÃkkMkLkkt ytíku fr{rxyu {eXkt WãkuøkLkku rðfkMk yLku íkuLkkt «&™ku ytøku fuLÿ 
MkhfkhLku sýkÔÞwt fu {eXktLkwt WíÃkkËLk ¾kLkøkeûkuºku rLkÞtºký fhðwt sYhe 
Au.íkËwÃkhktík, fr{rx ÿkhk {eXktLke rLkfkMk fhLkkh íkÚkk W¥k{ økwýð¥kkðk¤wt {eXwt 
WíÃkkËLk fhLkkh ðøko {kxu “MkkuÕx zuð÷uÃk{uLx Vtz”Lke h[Lkk fhðk ¼÷k{ý fhe 
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níke. H[GM ,FE DL9F\ pnMU ;FY[ ;\S/FI[,L ;CSFZL D\0/LVM T[DH DL9F\GM 
jIJ;FI SZGFZ J[5FZLVMG[ VF5JFGM ;]RjI]\ CT]\P VFhFNL 5KL DL9F\ pnMU 
VG[ V[GF lJSF; 1F[+[ VF SlDl8G]\ 5|NFG VG[SU6]\ VF\SJFDF\ VFJ[ K[P 
 
3.2.15) EFZT ;ZSFZ ãFZF lGI]ST SZ[, SlDl8 DFZOT[ !)(5 ૧૫ DF\ ;\XMWG 
VC[JF, 5|SFlXT YIM K[P VF SlDl8  EFZT ;ZSFZGF\  pnMU D\+F,I DFZOT[ 
lGDJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ DL9F pnMUGF lJSF; VY" X]\ SZL XSFI m T[ 
;\NE"DF\ lJ:T'T VeIF; SZLG[ VC[JF, ;M\5JFGL HJFANFZL ;\A\lWT SlDl8G[ 
;M5JFDF\ VFJL CTLP VF SlDl8V[ ;DU| EFZT JQF"DF\ HIF\ HIF\ DL9\] 
5SJJFDF\ VFJ[ K[P T[ ;DU| lJ:TFZGM p\0F6 5}J"S VeIF; SIM" VG[ ;\A\lWT 
5F;FVM lJX[ lJUTJFZ VC[JF, ZH] SIM" K[P VFH[ 56 VF SlDl8GF\ ;}RGMG[ 
JlCJ8L NlQ8V[ GM\W5F+ ;}RGM DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ DL9F\ pnMUDF\ 
8[SGM,MÒS, 5lZJT"GM4DL9FGM J5ZFX T[DH DF\UGL VFUFCL4 DL9F pnMUG]\ 
H]NFvH]NF ZFHIMDF\ pt5FNG BR" TYF lS\DTG]\ DF/B]\ JU[Z[ 5F;FVMG[ 
lJUTJFZ :5X"JFDF\ VFjIF K[PVF p5ZF\T DL9F pnMU ;FY[ HM0FI[,F 
VUlZIFVMGF\ 5|`GM4VUZ lJ:TFZDF\ ZMHUFZLGL TSM4 HFC[Z 1F[+DF\ DL9F\ 
pnMUGM OF/M4;CSFZL WMZ6[ ;M<8 JS";GL ZRGF T[DH DL9F pnMUDF\ 
;CSFZL ;\:YFVMGL ZRGF T[DH VFRFZ;\lCTFPPPJU[Z[ D]NFVM lJX[ T[VMGF 
JlCJ8L NlQ8= SM6YL GMW5F+ ;}RGM SZJFDF\ VFjIF K[PDL9F\ pnMU 1F[+GF\ 
TH7MGL AG[,L VF SlDl8V[ pnMUDF\ ,F.;g;L\U 5|YF ;M<8;[<;GL VFJS 
T[DH DL9F\ pnMUGF lJSF; DF8[ lJX[QF wIFG VF5[, HMJF D/[ K[PVF l;JFI 
VUlZIFVMGL S<IF6,1FL IMHGFVM VG[ H]NF H]NF ZFHIMDF\ GF\6FlSI 
OF/J6LGL 5|YFG[ DL9F\ pnMUDF\ c:5[XLOLS[XGc SFZ[, HMJF D/[ K[P 
5|:T]T ;\XMWG VC[JF, EFZT ;ZSFZG[ C]\0LIFD6GL ART YFI VG[ VFIFT 
VJ[ÒSZ6JF/F pnMUM lJS;[ T[GF 5Z EFZ D}SLG[ DL9F\ pnMU 5Z VFWFlZT 
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VF05[NFXGF\ pnMUMG]\ J{7FlGS VFIMHG SZL T[GF VD,L SZ6 VG[ T[GF 
lJSF;G[ ,UTL ;DU| AFATMG]\ lG~56 HM. XSFI K[P lGQ6F\T ,MSMGL AG[, 
VF SlDl8V[ 5|:T]T SZ[, VC[JF, ;\NE[" ;ZSFZzLDF\ ;3G lJRFZ6F SZJFDF\ 
VFJ[,L VG[ V[ ;\NE" ;ZSFZzLGL DL9F\ pnMU ;FY[ HM0FI[, ;DU| AFATM 
lJX[ 56 wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
3.2.1&) zL HFGL ALPV[D DFZOT[ !)(( ૧૬ DF\ lH<,F VFIMHG D\0/ 
;]Z[gãGUZ DFZOT[ Z6SF9F\ lJ:TFZ VG[ VUZ 5lZJFZMGL ;D:IFVM lJX[ 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF; c;F{ZFQ8=GF\ Z6SF\9F lJ:TFZMG]\ 
lJS[lgãT VFIMHGc DYF/F V\TU"T SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T VeIF;DF\ 
Z6SF\9F lJ:TFZGF\ 5lZJFZMGF\ ÒJGG[ wIFGDF\ ,.G[ gI]GTD H~lZIFT 
SFI"S|D T[DH lH<,F VFIMHG D\0/GL SFDULZL lJX[ p\0F6 5}J"SGL lJUTM 
;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF l;JFI VUZ 5lZJFZMG[ :5X"TL ;D:IFVM4 
Z6SF\9F lJ:TFZG[ ,UTL IMHGFVM T[DH VUlZIFVMGF\ D]bI jIJ;FIG[ 
VFG]QF\lUS VFlY"S ptSQF" VU[GL IMHGF lJX[ GM\W5F+ ;}RGM SZ[, HM. XSFI 
K[P  
 
3.2.1૭) zL 58[, ;]BN[JEF. DFZOT[ !))5DF\ ૧૭ DF\ ccVUlZIF AF/SMGL 
NXF VG[ lNXFcc lJX[ cU6TZc ;\:YFv5F80LGF ;CIMUYL ;]Z[gãGUZ lH<,FGF 
NXF0F4 W|F\UW|F VG[ C/JN TF,]SFGF\ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, HM. XSFI K[P 
VF VeIF;DF\ Z6SF\9F lJ:TFZGF\ VUZ 5lZJFZGF AF/SMGL JT"DFG NXF lJX[ 
lJUTJFZ DFlCTL HM. XSFI K[PVeIF; NXF"J[ K[ S[ EFZTGL VFJTL SF, 
V[8,[ S[ AF/ VJ:YF V[ VlT DCtJGL VJ:YF DFGJ ÒJGDF\ U6JFDF\ VFJ[ 
K[P 5Z\T] N]oBGL JFT V[ K[ S[ Z6SF\9F lJ:TFZGF\ VUZ 5lZJFZGF\ AF/SMGL 
NXF VtI\T NF~6 VG[ NIGLI K[P VF lJ:TFZGF\ AF/SM RFD0LGF NNM"4 
jI;GMG]\ 5|DF64 SFI"G]\ lJX[QF EFZ64AF/ DH]ZL4 VeIF;GL TSYL J\lRTTF 
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H[JL VG[SlJW ;D:IFVMYL 3[ZFI[,F HMJF D/[ K[P VF H 5|DF6[ HM VF AF/SM 
ÒJG jIlTT SZTF ZC[X[ TM T[VMG]\ ElJQI VlT V\WSFZ AGL  ZC[X[ V[DF\ 
A[DT GYL V[JM ;}Z VF VeIF; 5ZYL ZH] YI[,M K[P ;ZSFZzLGF\ AF/,1FL 
lJSF; SFIM" ;FY[ HM0FI[,F\ lJlJW lJEFUMV[ VF V\U[GL U\ELZTFGL GM\W ,[JL 
HM.V[ VG[ VF AF/SMGF lJSF; DF8[ H~ZL AH[8GL OF/J6L SZJL HM.V[ 
V[JM p<,[B VF VeIF; 5ZYL YI[, HMJF D/[ K[P 
 
3.2.1() lGIFDSzL4U|FD 8[SGM,MÒ ;\:YFvUF\WLGUZ DFZOT[ .P;PZ__! 
૧૮ DF\ ccDL9F\ pnMU VG[ VUlZIFcc lJX[ V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMPVF 
VeIF;DF\ BF; SZLG[ U]HZFT ZFHIGF\ DL9F\ pnMU 1F[+[ T[GL ;FY[ HM0FI[,F 
VUZ 5lZJFZM DFZOT[ SIF\ 5|SFZGL VG[ S. S. 8[SGM,MÒGM p5IMU YFI K[ 
T[GF p5Z ;lJX[QF wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[, K[PU]HZFT ZFHIGF\ S], !5 
lH<,FVMGF lJlJW lJ:TFZMDF\ DL9F\G]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[PVF NZ[S 
lJ:TFZDF\ VUlZIFVM 5MTFGF lJ:TFZG[ VG]~5 lJlJW U|FlD6 8[SGM,MÒG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ p5IMU SZ[ K[P VF :YFlGS 8[SGM,MÒDF\ ,MvSM:8 
8[SGM,MÒGM S[JL ZLT[ lJlGIMU SZL XSFI T[G[ ,UTL DFlCTL VF VeIF;DF\ 
HM. XSFI K[PBF; SZLG[ ;ZSFZzL VG[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ 5MTFGF lJSF; 
,1FL SFIM"DF\ VUZ 5lZJFZMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[VMGL DC[GT VMKL YFI VG[ 
SFDGL U]6JTF VG[ pt5FNSTF JW[ V[ 5|SFZGL 8[SGM,MÒ lJS;FJJL 
HM.V[PVF 5|SFZGL 8[SGM,MÒGF\ 5|RFZ VG[ 5|;FZ DF8[ VUlZIFVMDF\ HFU'lT 
5[NF SZJL HM.V[ VG[ T[ 8[SGM,MÒG[ V5GFJ[ T[ DF8[ ;ZSFZzLV[ GÒJL 
lS\DT VG[ ;A;L0L 5]ZF 5F0JF HM.V[ V[JM p,[B VF VeIF;DF\ HM. XSFI 
K[P   
 
3.2.1)) zL ZpO J,Lp<,F DFZOT[ .P;P!)(Z૧૯ DF\ ccVUlZIFVMGF 5|F6 
3FTS 5|`GMcc V\U[ VeIF; YI[, HMJF D/[ K[PzL ZpO J,Lp<,F U]HZFT 
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ZFHIDF\YL ZFHI ;EFDF\ ;eI TZLS[ S[gãDF\ 5|lTlGlWtJ SZTF CTFPH[ NZdIFG 
hF,FJF0 5|N[XGL 5|FYlDSTFVM VG[ ;D:IFVM lJX[ VG[S JFZ T[VMGF lJRFZM 
VF VeIF;G[ VFWFZ[ 5|U8 YI[, HM. XSFI K[P;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F 
TF,]SFGF ZFDU- D]SFD[ VFJ[, VFzD XF/F BFT[ !)(# DF\ IMHFI[, 
;ZSFZzLGF\ VUlZIF lJSF; OMZD SFI"S|DDF\ 5|:T]T VeIF;GM p<,[B HM. 
XSFI K[PVF VeIF;DF\ NXF"JFI]\ K[ S[ VUlZIFVMGF 5|`GM V[ DF+ T[DGF H 
5|`GM GYL45Z\T] ;DU| ;DFHGF 5|`GM K[4 VG[ T[ 5|`GM ;DFHGF ;FRF lJSF; 
DF8[ 56 IMuI GYL T[JL AFAT VF VeIF; 5ZYL TFZJL XSFI K[P VF 
VeIF; VUlZIFVMGF 5|`GMG[ ;FJ"l+S 5|`GM TZLS[ JFRF D/JL HM.V[ V[J]\ 
NXF"J[ K[P  
 
3.2.2૦) cS[Zc ;\:YF ãFZF !))&૨૦ DF\ ccVUlZIFVMGL VJU6GFcc lJX[ 
VDNFJFNGL cHG5Yc  ;\:YFGF ;CIMUYL VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[PVF 
VeIF;DF\ U]HZFT ZFHIDF\ lJlJW lJ:TFZMDF\ DL9F\ pnMU 1F[+[ SFD SZTF\ 
VUlZIFVMGF\ VG]EJM J6L ,[JFDF\ VFJ[, K[P;FDFgI ZLT[ ;ZSFZzL DFZOT[ 
lJSF;GL NlQ8=V[ 5FK/ ZCL UI[, ;D]NFIM DF8[ V,U 0[J,5D[g8v5[S[HGL 
UM9J6 YTL CMI K[PNFPTPVG];}lRT HFlT VG[ HGHFlTGF ,MSM DF8[ 
;ZSFZzL DFZOT[ 36F AWF ,FEM VF5JFDF\ VFJTF HM. XSFI K[P T[DH 
A\WFZ6DF\ ;]WFZM SZLV[ T[VMG[ ,UTF\ lGIDM VG[ SFINFVMDF\ 56 T[VMG[ 
,UTL lJSF;,1FL AFATM HM. XSFI K[P T[ D]HA VUZ ;D]NFI V[ ;FDFgI 
;DFHGL ;ZBFD6LV[ B]A H 5FK/ ZCL UI[, HMJF D/[ K[P VF DF8[ VF DF8[ 
H~ZL IMHGFVMG]\ 5|DF6 GlCJT HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ VUlZIFVMGL 
VJU6GF\ Y. CMI T[J]\ 5|:T]T VeIF;DF\ HM. XSFI K[P   
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3.2.21) ©e òLke çke.yu{ {khVíku ÃkkuíkkLkk MktþkuÄLk ÃkuÃkh “ Mkkík{e Ãkt[ð»keoÞ 
ÞkusLkk yLku rsÕ÷k ykÞkusLkLke ÔÞwn h[Lkk ” WÃkh 1984 ૨૧{kt rð[khku hsw 
fhðk{kt ykÔÞk níkkt.íku Mk{Þu MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷k ykÞkusLk {tz¤u  Mkkík{e 
Ãkt[ð»keoÞ ÞkusLkkLkkt ½zíkh Mk{Þu ðkMíkrðf heíku  rsÕ÷kLke Mkkík{e Ãkt[ð»keoÞ 
ÞkusLkkLkwt ½zíkh ÚkkÞ íku {kxu yuf Mku{eLkkhLkwt ykÞkusLk fhu÷ níkwt. zL HFGL ãFZF 
YI[, VF 5|ItGMDF\ VG[SlJW lGQ6F\TMV[ EFULNFZL GM\WFJL CTL VG[ 
lH<,FDF\ ;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF VG[ T[GF VD,LSZ6 AFAT[ lJlJW 
lJRFZMGL ZH]VFTM VG[ RRF"VM DFZOT[ 5MTFGF VG]EJMG]\ VFNFG 5|NFG 
SZJFDF\ VFJ[, CT]\PlH<,FDF\ lJlJW lJ:TFZDF\ 36L AWL lJlJWTF HMJF D/[ 
K[P V[DF\ 56 Z6SF\9F lJ:TFZ VG[ VUZ 5lZJFZMGL l:ylT VgI lJ:TFZMGL 
;ZBFD6LV[ TNG V,U 5|SFZGL K[PZ6SF\9F lJ:TFZDF\ ZC[TF VUZ 
5lZJFZMGF 5|`GM VgI lJ:TFZGL ;ZBFD6LV[ JW] D]xS[,L ;H"G SZGFZ K[4 
V[JM ;FD}lCS DT VF ;[DLGFZGL V\NZ ZH] YI[, CTMPVF DF8[ lH<,FDF\ 
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF V\TU"T Z6SF\9F lJ:TFZ VG[ VUZ 5lZJFZMGF lJSF; 
5FK/ ;lJX[QF wIFG VF5J]\ HM.V[PJW]DF\ ©e òLke çke.yu{ {khVíku 
MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLkkt rðfuLÿeík ykÞkusLk ÿkhk ¾kMk ÞkusLkkyku íkiÞkh fhðk WÃkh 
¼kh {wfðk{kt ykÔÞku níkku.DL9F\ pt5FNG lJ:TFZDF\ DL9F\ l;JFI V[G[ ;\A\lWT 
lJX[QF SM. pnMUM HMJF D/TF\ GYL4VFYL DL9F\ 1F[+[ SFI"ZT VUZ 5lZJFZMG[ 
DF+ DH]ZL p5Z H VFWFlZT ZC[J]\ 50[ K[PVUlZIFVM .rK[ TM 56 T[VMGF 
DF8[ Z6SF\9F lJ:TFZDF\ VgI SM. W\WFvjIJ;FIG[ ,UTF\ lJS<5M HMJF D/TF\ 
GYLP VUlZIFVM 5F;[ 56 VgI W\WM S[ ZMHUFZ SZL XS[ T[JL SM. VFlY"S 
;UJ0TF\ S[ S{FX<I VMKF\ 5|DF6DF\ p5,aW K[PVFYL T[D6[ H6FFjI]\ níkwt fu 
¼khík Ëuþ{kt {eXktLkwt MkkiÚke ðÄw «{ký{kt  WíÃkkËLk fhLkkh  ;]Z[gãLkøkh 
rsÕ÷kykuLkk íkk÷wfkyku{kt {eXkt Ãkh ykÄkheík Wãkuøkku þY fhðk òuEyu,H[GFYL 
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Z6SF\9F lJ:TFZDF\ VFJSG]\ 5|DF6 JWX[ VG[ lJ:TFZDF\ VFlY"S V;DFGTFG]\ 
5|DF6 GLR]\ HX[P,MSMG]\ ÒJG :TZ ;]WZX[4S[D S[ VFJS JWJFYL VUZ 
5lZJFZGF\ ,MSM 5MTFGF\ ;\TFGMGF\ lX1F64VFZMuIPPPH[JL 5FIFGL ;]lJWF VG[ 
H~lZIFTM p5Z JWFZ[ wIFG VF5L XSX[4VFYL DL9F\ Wãkuøk ûkuºku fkÞohík yøkh 
ÃkrhðkhkuLkkt rðfkMk {kxu ÞkuøÞ æÞkLk yÃkkððwt s òuEyu. 
 
3.2.22) zL DC[TF ;GTEF. ãFZF .P;P!))$ ૨૨ DF\ ccVUlZIFVM VG[ DL9F\ 
pnMUGF\ 5|`GMcclJX[ lH<,F pnMU S[gãv;]Z[gãGUZ4VFIMÒT JS"XM5DF\ 
;\XMWG 5[5Z ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T JS"XM5DF\ DL9F\ pnMU VG[ VUZ 
5lZJFZM ;FY[ HM0FI[,F VFXZ[ &Z lGQ6F\TM ;CEFUL AgIF CTF4H[DF\ ;\A\lWT 
lJEFUGF\ ;ZSFZzLGF VlWSFZLzLVM4 VUZ lJ:TFZGF ,MS 
5|lTlGlWVM4Z6SF\9F lJ:TFZDF\ SFD SZTL :J{lKS ;\:YFGF 
5|lTlGlWVMPPPJU[Z[ 5|SFZGF\ ,MSMV[ 5MTFGL EFULNFZL GMWFJ[, HM. XSFI 
K[PzL DC[TF ;GTEF. DFZOT[ Z6SF\9F lJ:TFZDF\ VUlZIFVM VG[ DL9F\ 
pnMUG[ :5X"TF 5|`GM VG[ T[GF ;\ElJT pS[,M lJX[ lJ£TF 5}6" lJRFZM jIST 
SZJFDF\ VFjIF CTFPBF; SZLG[ Z6SF\9F lJ:TFZDF\ SFD SZGFZ 5|tI[S 
,MSM4;ZSFZL SD"RFZL S[ ;FDFÒS SFI"STF"VMV[ 5MTFGL :J;DH S[/JLG[ lGQ9F 
5}J"SGF 5|ITGM VF 1F[+[ YFI TM 36F AWF 5|`GMGF pS[, ;C[,F.YL VFJL XS[ 
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WÃkMktnkh : 
   WÃkhkufík yÇÞkMkkuLkkt yæÞLk fkÞoÚke «Mík]ík MktþkuÄLk fkÞo{kt 
¼qíkfk¤{kt fux÷wt ¾uzký ÚkÞu÷ Au yLku fux÷wt ðý¾uzkÞu÷wt Au,íku MÃk»x heíku rLknk¤e 
þfkÞ Au.yk Mk{økú yÇÞkMkkuLkkt yæÞÞLkÚke yLkufrðÄ yLku swËkt-swËkt rðMíkkhLkk 
yøkh ÃkrhðkhkuLke rðxtçkýkyku ytøku òýfkhe-{krníke {¤e þfe níke. 
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;\NE";}lR
s!fzL XL,] N[JÒEF. S[PovccC/JN TF,]SFGF\ VUlZIFVM s;DFHXF:+LI  
VeIF;fcc4;DFHXF:+lJEFU4;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8P .P;PZ__# 
 
sZfS]PZFJ, V\Hl, JLPovccVUlZIFGF ÒJGGM VeIF;cc4 V[DPV[;P 
I]lGJl;"8LvJ0MNZF4 !)((v() 
 
s#fS]P HMQFL HIMlTA[G JLPovccW|F\UW|F TF,]SFGF VUlZIFVMGL VFJS VG[ 
VFlY"S l:YlTGM VeIF;cc4VG]:GFTS lJEFU4;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8P 
.P;P!))Zv)# 
 
s$fzL 5ZDFZ lN5;L\UEF. V[,PovccBFZF3M0FGF\ DL9F\ pnMUMGM lJSF; 
sZMHUFZL4J[TG4pt5FNG BR" VG[ VFJSGF\ ;\NE"DF\fcc4U]HZFT 
lJnF5L94VDNFJFNP.P;P!)(_v(! 
 
s5fzL DSJF6F DMCGEF. V[DPovccDL9]\ 5SJTF VUlZIFVMGF\ 
5|`GMccvV\U[GM V[S VeIF;4,3]XMW lGA\W4VG]:GFTS lJEFU4 U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP .P;P!))*v)( 
 
s&fShri Desai Kapilrai,"Salt",Published by Navajivan Trust, 
Ahemadabad. Edition-1924 
 
s*fzL VFRFI" VZlJ\NEF.ovccBFZF5F8GF\ DFIF/]\ DFGJLcc4 zL l5|g8L\U 
5|[;4;]Z[gãGUZ VFJ'lTv!)($  
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s(fzL VFRFI" VZlJ\NEF.ovccU]HZFTGF VUlZIFcc45|SFXGv5lZRI 
8=:84G[TFÒ ;]EFQF ZM04 D]\A.v$__ __Z4VFJ'lTvZ__& 
 
s)fzL HMQFL lUZLXEF. V[DP ovcc ;AZ;cc4 U|FD lJSF; lGUD 
,LP4GL04%,M8 G\P $!4;[S8Zv!)4UF\WLGUZP 5|SFXSv U]HZFT  ZFHI 
4VFJ'lTv!))# 
 
s!_fzL l+J[NL 5|O],EF. ov ccU]HZFTDF\ DL9]\ 5SJTF\ VUlZIFVMGL jIYFGF\ 
lJTScc4 HG5Y 5|SFXG4 VDNFJFN4VFJ'lTv!))& 
 
s!!fzL 9FSZ CQF"NEF.4GFIA DFlCTL lGIFDSzLovcc 5|JF;G E}lD 
hF,FJF0cc lH<,F 5|JF;G lJSF; ;lDlT4;]Z[gãGUZ vZ__& 
s!ZfS,[S8ZzL4 cclJSF; JF8LSF s;]Z[gãGUZ lH<,FGL 5F\R JQF"GL lJSF; 
IF+Ff ov lH<,F DFlCTL SR[ZL4 ;]Z[gãGUZvZ__*  
 
s!#f H[g0Z lZ;M;" ;[g8Z ovccZ6SF\9F lJ:TFZGF\ lSXMZMGF\ 5|`GMcc4DFlCTL 
5]l:TSF4lH<,F 5\RFIT4 ;]Z[gãGUZ4vZ__$ 
 
s!$f ccRecommandations of Manubhai Shah Committee Govt. 
of India  1958 cc  
s!5f ccReport of The High Level Salt Enquiry Committee, 
Govt. of India, Ministry of Industry, New Delhi, 1985 cc 
 
s!&f zL HFGL ALPV[DPovcc ;F{ZFQ8=GF Z6SF\9F lJ:TFZMG]\ lJS[lgãT 
VFIMHGcc4 lH<,F VFIMHG D\0/4;]Z[gãGUZ  5|[lZT VeIF;4v!)(( 
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s!*f zL 58[, ;]BN[JEF. ovccVUlZIF AF/SMGL NXF VG[ lNXFcc4U6TZ 
;\:YF v!))5 
 
s!(flGIFDSzLovccDL9F\ pnMU VG[ VUlZIFcc4U|FD 8[SGM,MÒ ;\:YFv 
UF\WLGUZ4.P;P Z__! 
 
s!)fzL ZpO J,Lp<,Fovcc VUlZIFVMGF 5|F6 3FTS 5|`GMcc4 hF,FJF0 
5|N[XGL 5|FYlDSTFVM VG[ ;D:IFVM4!)(Z  
 
sZ_f cS[Zc ;\:YF ov ccVUlZIFVMGL VJU6GFcc4HG5Y 5|SFXG4VDNFJFNP 
VFJ'lTv!))&  
 
sZ!f zL HFGL ALPV[DPov cc;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF VG[ lH<,F VFIMHGGL 
jI}CZRGFv;]Z[gãGUZ lH<,Mcc4 lH<,F VFIMHG D\0/4;]Z[gãGUZ VFIMÒT 
;[lDGFZ4;]Z[gãGUZ D]SFD[4!)($ 
 
sZZfzL DC[TF ;GTEF. ovcc VUlZIFVM VG[ DL9F\ pnMUGF\ 5|`GMcc4 lH<,F 
























$PZ DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 
 
 





૧) ̆ƨતાવના : 
            િનરીëણ,મલાકાતુ ..વગર Ȑવી સશોધન કાયની િવિવધ ̆યિકતઓનો ે ે ં ½ ુ
ઉપયોગ કરીન ̆ાથિમક માિહતી તમજ દƨતાે ે વĥ ̔ોતોમાથી ગૌણ માિહતી મળવવામા ે ં ે ં
આવ છ તમજ ઉĂરદાતાઓ પાસથી મલાકાત અનસિચ ̃ારા Ȑ માિહતી ̆ાƜત થઇ ત ે ે ે ે ૂ ેુ ુ
માિહતીન યથાથ રીત અથઘટન કરવા માટ સૌ̆થમ માિહતીન વગકરણ કરવામા ુ ું ે ે ં ં½ ½
આવલે, Ɨયારબાદ માિહતીના િવǽલષણની ̆િ˲યા કરવામા આવલ છં ે ં ે ે.   
૨) માિહતીન િવǽલષણ ુ ં ે : 
      સશોધકન અનભવ લાƊય છ ક માિહતીન િવǽલષણ અન અથઘટન એ એક ં ે ે ં ે ે ં ે ેુ ુ ુ ½
િવશાળ ̆િ˲યા છે.̆ƨતત સશોધન કાયથી ̆ાƜત થયલ સઘળી માિહતીન તપાસીન ુ ં ે ે ે½
તના િવǽલષણની મƉય ̆િ˲યા શે ં ે ુ Į કરવામા આવી છં ે,Ȑમા સશોધન કાયથીં ં ½  ̆ાƜત 
માિહતીન ӕકડાશાĘીય પƚધિતઓ ̃ારા િવǽલષણ અન અથઘટન કરવામા આƥય ુ ું ે ે ં ં½
છે.આ માટ નમનાઓમા સમાિવƧટ ઉĂરદાતાઓન િવિવધ જથોમા વહચીે ં ે ં Ұુ ુ ,જથવાર ુ
̆ાƜતાક યાદીઓ તૈયાર કરવામા આવી છં ં ે.તના પરથી િવિવધ કોƧટક તૈયાર કરીન ે ં ે
ચલોના સદભમા સહસબધોં ં ં ં ં½  શોધવા માટ િપયસને ½ ,પિરબળ,ગણાકાર પƚધિતનો ઉપયોગ ુ
કરવામા આƥયો છં ે.રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોની સમƨયાઓં ં ,શારીિરક-માનિસક 
પિરિƨથિત અન તઓની િવકાસ ̆િ˲યાે ે ..વગર સબધ તમની Ĥિતયતાે ે ં ં ે ,Әમર, 
અƟયાસ,ìાિત,કટબની વાિષક આવકુ ુ ં ...વગરન ƚયાનમા લતા િવિવધ કોƧટે ે ે ં ે ં ક અન ે
ટકાવારી પણ કાઢવામા આવલ છં ે ે,Ȑનાથી માહીતીના િવિવધ એકમો વƍચના સબધોના ં ે ં ં ં
તારણો તારવવામા ઉપયોગી થયલ છં ે ે. 
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િવભાગ : 1 : સામાƛય માિહતીન િવવરણું  
કોƧટક ન-ં1 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ અગિરયા પિરવારનો વસવાટ ધરાવતાં ં ંુ  
ગામોની સƉયા અનસાર વગકરણં ુ . 
  
 




1 હળવદ 12 27.27 
2 ̄ાગ̄ાં  14 31.82 
3 દસાડા 18 40.91 















        આ અƟયાસ ë́ના આધાર રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ કલ ગામોની ે ં ે ં ે ે ે ુ
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃ુ ે નગર ĥƣલાના ં
હળવદ તાલકાના ુ ં 12 ગામો, ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ં ંુ ુ 14 ગામો અન દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ
18 ગામો મળીન કલ ે ુ 44 ગામો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ છ ક Ȑમા અગિરયા ં ે ે ે ે ે ં
પિરવારોની વસિત છે.  
 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય તાલકાે ે ુ  પૈકી 
હળવદ તાલકામા ુ ં 27.27 ટકા,̄ાગધા તાલકામા કલ ં ુ ુ 31.82 ટકા અન દસાડામા કલ ે ં ુ
40.91 ટકા અગિરયા પિરવારની વસિત જોવા મળ છે ે. 
 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ̆થમ ˲મ દસાં ે ે ે ં ેુ ડા તાલકામા કલ ુ ં ુ 18 
ગામો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 40.91 ટકા વસિત,િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકામા કલ ે ં ંુ ુ 14 
અન ટકાવારી ̃િƧટએ ે 31.82 ટકા વસિત અન તતીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ે ંૃ ુ 12 અન ે
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ટકાવારીની ̃િƧટએ 27.27 ટકા વસિત અગિરયા પિરવારોની હોવાન ̆ƨતત કોƧટક ુ ું
પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક અગિરયા પિરવારોની સૌથી વધ વસિત ં ે ં ે ુ
દસાડા તાલકામા અન સૌથી ઓછી વસિત હળવદ તાલકામા જોવા મળ છુ ું ે ં ે ે. 
કોƧટક ન-ં1.1 
રણકાઠા િવƨતારમા અગિરયા પિરવારનો વસવાટ ધરાવતાં ં  ંગામો પૈકી પસદ ં
થયલ ઉĂરદાતાઓના ગામોની સƉયા અનસાર વગે ં ં ુ કરણ. 
 
 




1 હળવદ 04 26.67 
2 ̄ાગ̄ાં  05 33.33 
3 દસાડા 06 40.00 


















        આ અƟયાસ ë́ના આધાર પસદ થયલા કલ ગામોની િવગતવાર માિહતી ે ં ે ં ે ં ુ
ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરેુƛ̃નગર ĥƣલાના હળવદ તાલકાના ં ંુ 04 
ગામો, ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ં ંુ ુ 05 ગામો અન દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 06 ગામો મળીન ે
કલ ુ 15 ગામોનો ̆ƨતત અƟયાસમા સમાિવƧટ કરવામા આવલ છુ ં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય તાલકા પૈકી ે ે ુ
હળવદ તાલકામાુ  ં26.67 ટકા,̄ાગધા તાલકામા કલ ં ુ ુ 33.33 ટકા અન દસાડામા કલ ે ં ુ
40.00 ટકા ગામોના ઉĂરદાતાઓનો ̆ƨતત અƟયાસમા સમાિવƧટ થયલ જોવા મળ ં ં ે ેુ
છે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક ઉĂરદાતા તરીક પસદ ં ે ે ે ે ં
થયલ સરƛ̃નગર ĥƣલામા રણકાઠા િવƨતારને ે ં ં ેુ  અડીન આવલ તાલકાઓમા ̆થમ ˲મ ે ે ં ેુ
દસાડા તાલકામા કલ ુ ં ુ 06 ગામો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 40.00 ટકા વસિત,િĎતીય ˲મ ે
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̄ાગ̄ા તાલકામા કલ ં ંુ ુ 05 અન ટકાવારી ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા વસિત અન તતીય ˲મ ે ેૃ
હળવદ તાલકામા ુ ં 04 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 26.67 ટકા ગામોના ઉં Ăરદાતાઓનો 
પસદ થયલ હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છં ે ં ેુ ુ ½ .સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
ઉĂરદાતાઓની પસદગી ગામોની કલ સƉયાન આધાર કરવામા આવલ હોવાન જોવા ં ં ે ે ં ે ંુ ુ
મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં2 
રણકાઠા િવƨતારમા અગિરયા પિરવારોની કલ સƉયા ં ં ંુ  
અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 હળવદ 234 31.12 
2 ̄ાગ̄ાં  251 33.38 
3 દસાડા 267 35.50 

















        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા અગિરયા પિરવારોની કલ સƉયા ે ં ે ં ંુ
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામાે ં ં½  આવી છે.સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના હળવદ તાલકાના કલ ં ંુ ુ 234 પિરવારો,̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ં ંુ ુ 251 પિરવારો 
અન દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 267 પિરવારો મળીન કલ ે ુ 752 પિરવારો રણકાઠા િવƨતારન ં ે
અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃ે િƧટએ જોઇએ તો ́ણય તાલકા પૈકી ે ુ
હળવદ તાલકામા ુ ં 31.12 ટકા,̄ાગધા તાલકામા કલ ં ુ ુ 33.38 ટકા અન દસાડામા કલ ે ં ુ
35.50 ટકા પિરવારો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા ં ે ે ે ં ં
મળ છે ે.  
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        કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥં ે ે ે ેુ ƣલામા ં
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા પિરવારોની કલ સƉયા પૈકી ં ે ે ે ં ંુ ુ
̆થમ ˲મ દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 267 પિરવારો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 35.50 ટકા, 
િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ે ં ંુ ુ 251 પિરવારો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.38 ટકા 
વસિત અન  તે તૃીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ંુ 234 પિરવારો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
31.12 ટકા વસિત મળીન કલ ે ુ 752 પિરવારો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં
વસવાટ કરતા હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છં ં ેુ ુ ½ .સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
અગિરયા પિરવારોનો વસવાટ સૌથી વધ વસિત દસાડાુ  તાલકામા અન સૌથી ઓછો ુ ં ે
વસવાટ હળવદ તાલકામા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
કોƧટક ન-ં2.1 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ અગિરયા પિરવારો પૈકી પસદ થયલ ઉĂરદાતાઓના ં ં ં ે ંુ
પિરવારોની સƉયા અનસાર વગકરણં ુ . 
 
 




1 હળવદ 70 31.11 
2 ̄ાગ̄ાં  75 33.33 
3 દસાડા 80 35.56 

















        આ અƟયાસ ë́ના આધાર કલ ે ં ે ુ પસદ થયલ ઉĂરદાતાઓના ં ે ં
પિરવારોની સƉયા Ӕગં ેની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી ં ં½
છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના હળવદ તાલકાના ુ ુે ં ં 70 પિરવારો, ̄ાગ̄ા તાં લકાના કલ ુ ં ુ 75 
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પિરવારો અન દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 80 પિરવારો મળીન કલ ે ુ 225 પિરવારોનો ̆ƨતત ુ
અƟયાસમા સમાિવƧટ કરવામા આવલ છં ં ે ે.  
 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય તાલકા પૈકી ે ે ુ
હળવદ તાલકામા ુ ં 31.11 ટકા,̄ાગધા તાલકામા કલ ં ુ ુ 33.33 ટકા અન દસાડામા કલ ે ં ુ
35.56 ટકા પિરવારોના ઉĂરદાતાઓનો ̆ƨતત અƟયાસમા સમાિવƧટ થયલ જોવા મળ ં ં ે ેુ
છે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ં ે ે ે ંુ પસદ થયલ ઉĂરદાતાઓના ં ે ં
પિરવારોની કલ સƉયાુ ં  પૈકી ̆થમ ˲મ દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 80 પિરવારો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 35.56 ટકા, િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ે ં ંુ ુ 75 પિરવારો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 33.33 ટકા વસિત અન  તતીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ે ંૃ ુ 70 
પિરવારો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 31.11 ટકા વસિત મળીને કલ ુ 225 પસદ થયલ ં ે
ઉĂરદાતાઓના ંપિરવારોનો સમાિવƧટ થયલ હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ ે ંુ ુ ½
થાય છે. સëપમા કહી શકાય ક ઉĂરદાતાઓના પિરવારોની પસદગી ગામો અન ં ે ં ે ં ં ે
પિરવારોની કલ સƉયાન આધાર કરવામા આવલ હોવાન જોવા મળ છુ ં ે ે ં ે ં ે ેુ . 
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કોƧટક ન-ં3 
રણકાઠા િવƨતાં રમા િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર ં ંુ ુ  
  વગકરણ. 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 511 51.51 
2 કƛયા-િકશોરો 481 48.49 
















        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની ે ં ે ં ં ેુ
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના ુ ે ં
રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ થયલ ગામોમા કલ કમારં ે ે ં ે ં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 511 
અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 481 મળીન કલ ે ુ 992 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇે એ તો અƟયાસ ë́ના ે ં
િવƨતારમા કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 51.51 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 48.49 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા કલ કમારં ે ે ે ં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 511 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 51.51 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 481 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 48.49 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય ક પસદ થયલ િવƨતારમા કલ કમારે ં ે ં ુ ુ -િકશોરોની સƉયાની તલનાએ કલ ƈƛયાં ુ ુ -
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કોƧટક ન-ં3.1 
રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ં ેુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 150 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 150 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ ે ં ે ં ં ંુ
થયલ ઉĂરદાતાઓ Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી ે ે ં ં½
છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ થયલ ગામોમા કલ ુ ે ં ં ે ે ં ે ં ુ
કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 511 અન કે ુલ ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 481 મળીન કલ ે ુ 992 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ઉĂરદાતાઓ કલ કમારં ં ં ેુ ુ ુ -િકશોરો 
50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ે ે ે ં ં ં ેુ
ઉĂરદાતાઓમા કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 150 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન ે
કલ કƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ં 150 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ંુ
̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની કલ સƉયા ં ે ં ે ંુ
પૈકી પસદ થયલ ઉĂરદાતાઓમા Ȑƛડર ̃િƧટએ કમાર અન ƈƛયાઓની પસદ ં ે ં ે ંુ
એકસરખી થયલ જોવા મળ છે ે ે. 
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કોƧટક ન-ં3.2 
રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ં ેુ
શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર વગકરણં ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 75 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 75 50.00 
 કલુ  150 100.00 
        આ અƟયાસ ë́નાે  ંઆધાર િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ ે ં ં ંુ
થયલ ે શાળાએ જતા ં ઉĂરદાતાઓ Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા ે ં
દશાવવામા આવી છ½ ં ે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ થયલ ુ ે ં ં ે ે ં ે
ગામોમા સં  શાળાએ જતા ંકલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 57 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 75 મળીન કલ ે ુ 150 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ં ં ેુ શાળાએ જતા ંઉĂરદાતાઓમા કલ ં ુ
કમારુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા 
મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ે ે ે ં ં ં ેુ
શાળાએ જતા ં ઉĂરદાતાઓમા કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટે એ 
50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા 
થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની ં ે ં ે
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કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ુ ં ં ે શાળાએ જતા ંઉĂરદાતાઓમા Ȑƛડર ̃િƧટએ કમાર અન ં ેુ
ƈƛયાઓની પસદ એકસરખીં  થયલ જોવા મળ છે ે ે. 
કોƧટક ન-ં3.3 
રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ં ેુ
શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર વગકરણં ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 75 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 75 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ ે ં ે ં ં ંુ
થયલ ે શાળાએ ન જતા ંઉĂરદાતાઓ Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા ે ં
દશાવવામા આવી છ½ ં ે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ થયલ ુ ે ં ં ે ે ં ે
ગામોમા ંશાળાએ ન જતા ંકલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 57 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 75 મળીન કલ ે ુ 150 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ં ં ેુ શાળાએ ન જતા ંઉĂરદાતાઓમા ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો 
જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ે ે ે ં ં ં ેુ
શાળાએ ન જતા ંઉĂરદાતાઓમા કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
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50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા 
થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની ં ે ં ે
કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ુ ં ં ે શાળાએ ન જતા ંઉĂરદાતાઓમા Ȑƛડર ̃ં િƧટએ કમાર ુ
અન ƈƛયાઓની પસદ એકસરખી થયલ જોવા મળ છે ં ે ે ે. 
 
કોƧટક ન-ં4 
રણકાઠા િવƨતારમા તાલકા ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા ં ં ે ંુ ુ  
અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 હળવદ 303 30.54 
2 ̄ાગ̄ાં  319 32.16 
3 દસાડા 370 37.30 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની ુ ં ે
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના ુ ે ં
હળવદ તાલકાના કલ ુ ં ુ 303 િકશોરો,̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ં ંુ ુ 319 િકશોરો અન દસાડા ે
તાલકાના કલ ુ ં ુ 370 િકશોરો મળીન કલ ે ુ 992 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે
ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય તાલકા પૈકી ે ે ુ
હળવદ તાલકામા ુ ં 30.54 ટકા,̄ાગધા તાલકામા કલ ં ુ ુ 32.16 ટકા અન દસાડામા કલ ે ં ુ
37.30 ટકા િકશોરો રણકાઠાં  િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા ે ે ે ં ં
મળ છે ે.  
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        કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા ં ે ે ે ંુ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં
̆થમ ˲મ દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 370 િકશોરો અન ટકાે વારીની ̃િƧટએ 37.30 ટકા, 
િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ે ં ંુ ુ 319 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 32.16 ટકા 
વસિત અન  તતીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ે ંૃ ુ 303 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
30.54 ટકા વસિત મળીન કલ ે ુ 992 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે
ગામોમા વસં વાટ કરતા હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છં ં ેુ ુ ½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય ક ે િકશોરોની કલ સƉયાુ ં  સૌથી વધ દસાડા તાલકામા અન સૌથી ઓછી  હળવદ ુ ુ ં ે
તાલકામા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
કોƧટક ન-ં4.1 
રણકાઠા િવƨતારમા તાલકા ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ઉĂરદાતા તરીક ં ં ે ં ેુ ુ
પસદં થયલ સƉયા અનસાર વગકરણે ં ુ . 
 
 




1 હળવદ 100 33.33 
2 ̄ાગ̄ાં  100 33.33 
3 દસાડા 100 33.33(+1)




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ે ં ે ં ે ં ે
િકશોરોની કલ સƉયા Ӕુ ં ગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી ે ં ં½
છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના હળવદ તાલકાના કલ ુ ુે ં ં ુ 100 િકશોરો,̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ં ંુ ુ
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1000 િકશોરો અન દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 100 િકશોરો મળીન કલ ે ુ 300 ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા જોવા મળ છુ ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય તાલકા પૈકી ે ે ુ
હળવદ તાલકામા ુ ં 33.33 ટકા,̄ાગધા તાલકામા કલ ં ુ ુ 33.33 ટકા અન દસાડામા કલ ે ં ુ
33.33 ટકા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા જોવા મળ છુ ં ે ે.  
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શં ે કાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ે ે ં ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી દસાડા તાલકાના કલ ુ ું ંુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
33.33 ટકા, ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ં ંુ ુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા 
વસિત અન  હળવદ તાલકામા ે ંુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા 
સƉયા મળીન કલ ં ે ુ 300 ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા હોવાન ુ ં ંુ
̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ઉĂરદાતા તરીક પસદ ં ે ં ે ે ં
થયલ ે િકશોરોની કલ સƉયાુ ં   ́ણય તાલકાઓમા એકસરખી ે ંુ જોવા મળ છે ે. 
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કોƧટક ન-ં5 
રણકાઠા િવƨતારમા હળવદ તાલકા ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા ં ં ે ંુ ુ  
અનસાર  વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 156 51.49 
2 કƛયા-િકશોરો 147 48.51 
















  આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા હળવદ તાલકામા િકશોરોની કલ ે ં ે ં ંુ ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ હળવદ તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા ં ં ે ે ં ં ંુ ુ
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 156 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 147 મળીન કલ ે ુ
303 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા હળવદ તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારં ં ંુ ુ ુ ુ -િકશોરો 51.49 ટકા 
અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 48.51 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા ં ે ે ે ં ં ંુ ુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 156 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 51.49 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 147 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 48.51 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક ુ ું
પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક હળવદ તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા ં ે ં ે ં ંુ ુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની તલનાએ ƈƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં5.1 
રણકાઠા િવƨતાં રમા હળવદ તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા હળવદ તાલકામાે ં ે ં ંુ  ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત ુ ં ે
કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ ુ ે ં ં ે ે
પસદ હળવદ તાલકામા ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલે ુ  ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ 
થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ં ે ે ે ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયાં  50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
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50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
હળવદ તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -
િકશોરો અને ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં5.2 
રણકાઠા િવƨતારમા હળવદ તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ે ે ં ેુ
શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણં ંુ ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ે ં ે ં ંુ ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની ુ ુ ં ે
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નુ ે ગર ĥƣલાના ં
રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ હળવદ તાલકામા ં ે ે ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની 
સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાે ં ે  ંિકશોરોની 
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -
િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
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        કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ં ે ે ે ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક હળવદ તાલકામા ં ે ં ે ંુ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ે
ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં5.3 
રણકાઠા િવƨતારમા હળવદ તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ે ે ં ેુ
શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણં ંુ ુ . 
 
 




1 શાળાએ ન જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ ન જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ે ં ે ં ંુ ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ હળવદ તાલકામા ં ં ે ે ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ ુ ુ ું
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કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતાે ં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ં ે ે ે ં ંુ ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક હળવદ તાલકામા ં ે ં ે ંુ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં6 
રણકાઠા િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકા ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા ં ં ં ે ંુ ુ  
અનસાર  વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 162 50.78 
2 કƛયા-િકશોરો 157 49.22 
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        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા િકશોરોની કલ ુ ં ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ં ે ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા િકશોરોની કલ ુ ં ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયાં  162 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 157 
મળીન કલ ે ુ 319 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં̄ાગ̄ાં  તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ં ંુ ુ ુ -િકશોરો 50.78 ટકા 
અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 49.22 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 162 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.78 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 157 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 49.22 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક ુ ું
પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય કં ે ં ે ̄ાગ̄ાં  તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની તલનાએ ƈƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં6.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આે ં ધાર િવƨતારમા ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત ુ ં ે
કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ ુ ે ં ં ે ે
પસદ ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ ુ સƉયા પૈકી ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલુ  સƉયા ં
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ 
થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદં થયલે િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
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50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -
િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં6.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ે ં ેુ
શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણં ંુ ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયાુ ુ ં  Ӕગની ે
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના ુ ે ં
રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ે ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની 
સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાે ં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
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        કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ે
ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં6.3 
રણકાઠા િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ે ં ેુ
શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા ં ંુ અનસાર  વગકરણુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક ે
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પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ ુ ુ ું
કમાુ ર-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતાે ં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસુાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શં ે ં કાય ક ે ̄ાગ̄ાં  તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં7 
રણકાઠા િવƨતારમા દસાડા તાલકા ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા ં ં ે ંુ ુ  
અનસાર  વગકરુ ણ. 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 193 52.16 
2 કƛયા-િકશોરો 177 47.84 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં દસાડા તાલકામા િકશોરોની કલ ુ ં ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરેુƛ̃નગર 
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ં ે ે ં દસાડા તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં ંુ
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 193 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 177 મળીન કલ ે ુ
370 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસે  ë́ના ે ં
િવƨતારમા ંદસાડા તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ં ંુ ુ ુ -િકશોરો 52.16 ટકા 
અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 47.84 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે િવƨતારમા ંદસાડા તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા  ં 193  અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.16 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 177 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.84 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય કં ે ં ે દસાડા તાલકામા િકશોરોની કલ ુ ં ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની તલનાએ ƈƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં7.1 
રણકાઠા િવƨતારમા દસાડા તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ે ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત ુ ં ે
કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાનાુ ે  ં રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ ં ે ે
પસદ ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે અƟયાસ ë́ના ે ં
િવƨતારમા ંદસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ 
થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામાં ે ે ે ે ંુ  
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
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50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોુ ું Ƨટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -
િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં7.2 
રણકાઠા િવƨતારમા દસાડા તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલં ં ે ે ં ેુ  








1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની ુ ુ ં ે
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના ુ ે ં
રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ે ે ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસારુ  કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની 
સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંદસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાે ં ે  ંિકશોરોની 
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -
િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
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        કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં દસાડા તાલકામાુ  ં ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëંેપમા કહી શકાય ક ં ે દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ે
ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
કોƧટક ન-ં7.3 
રણકાઠા િવƨતારમા દસાડા તાલકા ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ે ે ં ેુ
શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણં ંુ ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા 
તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
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ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ ુ ુ ું
કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન ે ં ે જતા ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય½  છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે દસાડા તાલકામા ુ ં ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં
થયલે શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં8 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ િકશોરોની વયજથની સƉયા ં ં ંુ ુ  
અનસાર વગુ કરણ. 
 
 




1 11 થી 13 વષના½ 354 35.69 
2 13 થી 16 વષના½ 331 33.36 
3 17 થી 19 વષના½ 307 30.95 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં કલ િકશોરોની વયજથની સƉયા ુ ુ ં
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોે કત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ં ે ે ે ં 11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ 354 
િકશોરો, 13 થી 16 વષના કલ ½ ં ુ 331 િકશોરો અન ે 17 થી 19 વષના કલ ½ ં ુ 307 મળી  
કલ ુ 992 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોં ે ે ે ં ં વા મળ ે
છે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે 11 થી 13 વષના ½ ં 35.69 
ટકા િકશોરો, 13 થી 16 વષના ½ ં 33.36 ટકા િકશોરો અન ે 17 થી 19 વષના ½ ં 30.95 
ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ે ે ે ં ં ે ે.  
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ં ે ે ે ંુ કલ િકશોરોની વયજથની ુ ુ કલુ  સƉયા ં
પૈકી ̆થમ ˲મ ે 11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ 370 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 37.30 
ટકા, િĎતીય ˲મ ે 11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ 319 િકશોરો અને ટકાવારીની ̃િƧટએ 32.16 
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ટકા વસિત અન  ે 11 થી 13 વષના ½ ં 303 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 30.54 ટકા 
કલ િકશોરોની વયજથની કલ સƉયા ુ ુ ુ ં હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય ુ ું ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે કલ િકશોરોની વયજથની કલ સƉયા પૈકી ુ ુ ુ ં 11 થી 13 
વષના િક½ શોરોની કલ સƉયાુ ં  સૌથી વધ અન ુ ે 17 થી 19 વષના િકશોરોની સƉયા ½ ં
સૌથી ઓછી જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં8.1 
રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરોની વયજથની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ં ં ં ેુ ુ
ઉĂરદાતાની વયજથ અનસાર વગકરણુ ુ . 
 
 




1 11 થી 13 વષ½ના 100 33.33 
2 13 થી 16 વષના½ 100 33.33 
3 17 થી 19 વષના½ 100 33.33(+1)




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં િકશોરોની વયજથની કલ સƉયા ુ ુ ં
પૈકી પસદ થયલ ઉĂરદાતાની વયજથં ે ુ  Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત ે
કોƧટકમા દશાવવામા આવીં ં½  છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ુ ે ં ં ે ે ે
ગામોમા ં11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ 100 િકશોરો, 13 થી 16 વષના કલ ½ ં ુ 100 િકશોરો અન ે
17 થી 19 વષના કલ ½ ં ુ 100 મળી  કલ ુ 300 પસદ થયલ ઉĂરદાતાની વયજથ ં ે ુ
મજબની સƉયાુ ં  જોવા મળ છે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવાે રીની ̃િƧટએ જોઇએ તો 11 થી 13 વષના ½ ં 33.333 
ટકા િકશોરો, 13 થી 16 વષના ½ ં 33.33 ટકા િકશોરો અન ે 17 થી 19 વષના ½ ં
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33.33(+1) ટકા િકશોરો પસદ થયલ ઉĂરદાતાની વયજથ મજબની સƉયાં ે ંુ ુ  જોવા 
મળ છે ે.  
  
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગં ે ે ે ેુ ર ĥƣલામા ં
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ં ે ે ે ંુ િકશોરોની વયજથની ુ કલુ  સƉયા પૈકી ં
પસદ થયલં ે  િકશોરો પૈકી 11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
33.33 ટકા, 13 થી 16 વષના કલ ½ ં ુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા 
વસિત અન ે 17 થી 19 વષના ½ ં 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33(+1) ટકા 
કલ ુ િકશોરોની વયજથની પૈકી પસદ થયલ કલ સƉયા ુ ું ે ં હોવાન ̆ƨતત કોƧટક ુ ું
પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ́ણય વયજથ મજબ ં ે ં ે ે ુ ુ પસદ થયલ ં ે
ઉĂરદાતાની સƉયાં  એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં9 
રણકાઠાં  િવƨતારમા ં11 થી 13 વષની વયજથ ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા ½ ુ ુે ં  
અનસાર  વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 182 51.41 
2 કƛયા-િકશોરો 172 48.59 




         આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 11 થી 13 વષની વય½ જથના ુ ં
િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા ે ં ં½
આવી છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ુ ે ં ં ે ે ે ં 11 થી 13 
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વષના કલ કમાર½ ં ુ ુ -િકશોરો 182 અન ƈƛયાે -િકશોરો 172 મળી કલ ુ 354 િકશોરો 
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોં ે ે ે મા વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે 11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ
કમારુ -િકશોરો 51.41 ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો 48.59 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન ં ે
અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે.   
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના ંઆધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં 11 થી 13 વષની વયજથના ½ ુ ં િકશોરોની કલ ુ
સƉયા ં પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ 182 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 51.41 ટકા ટકા 
અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 172 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 48.59 ટકા ટકા હોવાન ંુ
̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 11 થી 13 વષની ½
વયજથના ુ ં િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની 
સƉયા સૌથી ઓછી ં જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં9.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 11 થી 13 વષની વયજથ ̆મા½ ુ ણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ે ં
થયલ િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણે ંુ ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ુ ં ે
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ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી ુ ે ં ં ે
આવલ પસદ ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ½ ુ ુ ે ં ે  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ½ ુ ુ ે ં ે  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 
ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈુ ં કી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય ુ ું ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ુ ે ં
થયલે િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી ં
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કોƧટક ન-ં9.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 11 થી 13 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ે ે ં
થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણે ં ંુ ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા Ӕગનીં ે  િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ં ે ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન ે
કલ ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ½ ુ ુ ે ં ે
શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 
ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
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સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 11 થી 13 વષની વયજથ½ ુ  
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર ુ
કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં9.3 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 11 થી 13 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ે ે ં
થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥે ં િતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીકે પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન ે
કલ ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
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       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થ½ ુ ુ ે ં યલ ે
શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 
50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       Ƨટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમાં ે ે ે  ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 11 થી 13 વષની વયજથ ½ ુ
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા 
અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા ં
મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં10 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 14 થી 16 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ે ે ં
થયલ િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણે ંુ ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 
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         અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 14 થી 16 વષની વયજ½ ુથ મજબ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ુ ં ે
ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી ુ ે ં ં ે
આવલ પસદ ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ½ ુ ુ ે ં ે  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
 
      ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના િવƨતારમા ે ે ં ં 14 
થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ½ ુ ુ ે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કલ કુ ુમાર-િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ 
થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય ુ ું ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરી½ ુ ુ ક પસદ ે ં
થયલે િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી ં
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કોƧટક ન-ં10.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 14 થી 16 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ે ે ં
થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણે ં ંુ ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાુ ર કલ ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ં ે ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન ે
કલ ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ½ ુ ુ ે ં ે
શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયાુ ુ ં  પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરો 50.00 
ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદે ં  થયલે શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
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સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 14 થી 16 વષની વયજથ ½ ુ
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર ુ
કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં10.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 14 થી 16 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ે ે ં
થયલ શાળાએે  ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણં ંુ ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મ½ ુ જુબ 
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન ે
કલ ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
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       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂ½ ુ ુ રદાતા તરીક પસદ થયલ ે ં ે
શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 
50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારનં ે અડીન આવલ િવƨતારમા ે ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 14 થી 16 વષની વયજથ ½ ુ
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા 
અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા ં
મળ છે ે. 
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કોƧટક ન-ં11 
રણકાઠાં  િવƨતારમા ં17 થી 19 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ે ે ં
થયલ િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર વગકરણે ંુ ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




       આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ુ ં ે
ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી ુ ે ં ં ે
આવલ પસદ ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ½ ુ ુ ે ં ે  
િકશોરોની કલ સુ Ɖંયા પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 17 થી 19  વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ½ ુ ુ ે ં ે  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 
ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ે
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ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય ુ ું ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 17 થી 19 વષની વ½ યજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ુ ુ ે ં
થયલે િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી ં
જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં11.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 17 થી 19 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ે ે ં
થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાે ં ંુ ુ ર વગકરણ. 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ં ે ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન ે
કલ ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ½ ુ ુ ે ં ે
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શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 
ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમાં ે  ં કહી શકાય ક ે 17 થી 19 વષની વયજથ ½ ુ
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર ુ
કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં11.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં 17 થી 19 વષની વયજથ ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક½ ુ ે ે પસદ ં
થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણે ં ંુ ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
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ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ ે ં થયલે શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન ે
કલ ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં 17 થી 19  વષ½ની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ુ ુ ે ં ે
શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 
50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટે એ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 17 થી 19 વષની વયજથ ½ ુ
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા 
અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા ં
મળ છે ે. 
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કોƧટક ન-ં12 
રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરોની Ĥિત ં ં  
અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 બëીપચં 368 36.30 
2 દિલત 321 32.35 
3 મિƨલમુ  303 30.55 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિત Ӕગની િવગતવાર ે
માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલામા ુ ે ં બëીપચ ં
Ĥિતના ંકલ ુ 368 િકશોરો, દિલત Ĥિતના ંકલ ુ 321 િકશોરો અન ે મિƨલમ Ĥિતનાુ  ં
કલ ુ 303 િકશોરો મળીન કલ ે ુ 992 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં
વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય Ĥિત પૈકી ે ે
બëીપચ Ĥિતનાં  ં 36.30 ટકા િકશોરો, દિલત Ĥિતના ં 32.35 િકશોરો અન ે
મિƨલમ Ĥિતનાુ  ં 30.55 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં
વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ે ે.  
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહીં ે  શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા ં ે ે ે ંુ િકશોરોની Ĥિત પૈકી ̆થમ 
˲મ ે બëીપચ Ĥિતનાં  ંકલ ુ 368 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 36.30 ટકા ટકા, 
િĎતીય ˲મ ે દિલત Ĥિતના ં કલ ુ 321 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 32.35 ટકા 
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વસિત અન  તતીય ˲મ ે ેૃ મિƨલમ Ĥિતનાુ  ંકલ ુ 303 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
30.55 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા હોવાન ં ે ે ે ં ં ંુ
̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે િકશોરોની Ĥિતઓમા ં
સૌથી વધ ુ બëીપચ Ĥિતનાં  ં  અન સૌથી ઓછા ે ં મિƨલમ Ĥિતનાુ  ં 30.55 ટકા 
િકશોરો જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં12.1 
રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરોની Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ે ં ેુ  
િકશોરોની Ĥિત અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 બëીપચં 100 33.33 
2 દિલત 100 33.33 
3 મિƨલુ મ 100 33.33(+1) 

















  અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ
તરીક પસદ થયલ િકશોરો ે ં ે Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા ે ં
દશાવવામા આવી છ½ ં ે.સરƛ̃નગર ĥƣલામા ુ ે ં બëીપચ Ĥિતનાં  ં કલ ુ 100 િકશોરો, 
દિલત Ĥિતના ંકલ ુ 100 િકશોરો અન ે મિƨલમ Ĥિતનાુ  ંકલ ુ 100 િકશોરો મળીન કલ ે ુ
300 િકશોરોની Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ુ ે ં ે જોવા મળ છે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય Ĥિત પૈકી ે ે
બëીપચ Ĥિતનાં  ં 33.33 ટકા િકશોરો, દિલત Ĥિતના ં 33.33 ટકા િકશોરો અન ે
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મિƨલમ Ĥિતનાુ  ં 33.33(+1) ટકા િકશોરો Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ુ ે ં
થયલ ે જોવા મળ છે ે.  
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા ં ે ે ે ંુ િકશોરોની Ĥિત મજબ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરો ે ં ે પૈકી બëીપચ Ĥિતનાં  ં કલ ુ 100 િકશોરો 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા, દિલત Ĥિતના ં કલ ુ 100 િકશોરો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 33.33 ટકા અન ે મિƨલમ Ĥિતનાુ  ં કલ ુ 100  િકશોરો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 33.33()+1 ટકા િકશોરોની પસદગી કરવામાં  ંઆવલ હોવાન ે ંુ
̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે િકશોરોની ́ણય ે
Ĥિતઓમા ંમજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ સƉયા એકસરખી ુ ે ં ે ં જોવા મળ છે ે.  
કોƧટક ન-ં13 
રણકાઠા િવƨતારમા બëીપચ Ĥિત ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા ં ં ં ે ંુ  
અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 192 52.17 
2 કƛયા-િકશોરો 176 47.83 




         આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં બëીપચ Ĥિતનાં  ંિકશોરોની કલ ુ
સƉયા ં Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃ુ ે નગર 
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ં ે ે ે ં બëીપચ Ĥિત ં કલ કમારુ ુ -
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િકશોરો 192 અન ƈƛયાે -િકશોરો 176 મળી કલ ુ 368 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન ં ે
અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે બëીપચ Ĥિત ં કુલ 
કમારુ -િકશોરો 52.17 ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો 47.83 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન ં ે
અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે.   
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં બëીપચ Ĥિતના િકં ં શોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ 192 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.17 ટકા ટકા અન ે
ƈƛયા-િકશોરો કલ ુ 176 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.83 ટકા ટકા હોવાન ંુ
̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે બëીપચ Ĥિત ં
િકશોરોની કલ સƉયાુ ં  પૈકી કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં
સૌથી ઓછી જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં13.1 
રણકાઠા િવƨતારમા બëીપચ Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ે ં ે
િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 
 કલુ  100 100.00 
        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ં ુ
તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત ુ ં ે
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કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અુ ે ં ં ે ડી આવલ ે
પસદ ં બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલં ે ં ેુ  િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ
100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́નાે ે  ં
િવƨતારમા ંબëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલં ે ં ેુ  િકશોરોની કલ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
      કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતાં રન અડીન આવલ િવƨતારમા ે ે ે ં બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ેુ
પસદ થયલં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફુ ું િલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલં ે ં ેુ  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં
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કોƧટક ન-ં13.2 
રણકાઠા િવƨતારમા બëીપચ Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ં ે ે ં ે
શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણં ંુ ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાં ુ તા 
તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની ુ ુ ં ે
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના ુ ે ં
રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ે ે ં બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ં ે ંુ
થયલે શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાુ ર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની 
સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંબëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાં ે ં ે ંુ  
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં બëીપચ Ĥં િત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ુ ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
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િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ેુ
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં13.3 
રણકાઠા િવƨતારમા બëીપચ Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસં ં ં ે ે દં થયલ ે
શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણં ંુ ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં બëીપચ Ĥં િત મજબ ઉĂરદાતા ુ
તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ં ુ
તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી ુ ુ ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
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      ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંબëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીકં ેુ  પસદ થયલ શાળાએ ન જતાં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે િવƨતારમા ંબëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ેુ
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોુ ું Ƨટક પરથી 
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ેુ
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં14 
રણકાઠા િવƨતારમા દિલત Ĥિત ̆માણં ં ે િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં  
અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 167 52.02 
2 કƛયા-િકશોરો 154 47.98 




       આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ં દિલત Ĥિતના ં િકશોરોની કલ ુ
સƉયા ં Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોે Ƨટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
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ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમાં ં ે ે ે  ંદિલત Ĥિત કલ કમારુ ુ -િકશોરો 
167 અન ƈƛયાે -િકશોરો 154 મળી કલ ુ 321 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન ં ે ે
આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ે ̃િƧટએ જોઇએ તો દિલત Ĥિત કલ કમારુ ુ -
િકશોરો 52.02 ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો 47.98 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન ં ે
અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે.   
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવં ે ે લે ગામોમા ંદિલત Ĥિતના િકશોરોની કલ સƉયા ં ંુ પૈકી 
કમારુ -િકશોરો કલ ુ 167 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.02 ટકા ટકા અન ƈƛયાે -
િકશોરો કલ ુ 154 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.98 ટકા ટકા હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે દિલત Ĥિત િકશોરોની કલ ુ
સƉયા પૈકી ં કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી ં જોવા 
મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં14.1 
રણકાઠા િવƨતારમા દિલત Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની ં ં ે ે ં ે
કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 કમાુ ર-િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 
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        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ
તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત ુ ં ે
કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાુ ે ં ઠંા િવƨતારન અડી આવલ ે ે
પસદ ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
      ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ે ë́ના ે ં
િવƨતારમા ંદિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ 
થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠંા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ે ે ે ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ુ ે
પસદ થયલં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથીુ ું  ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -
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કોƧટક ન-ં14.2 
રણકાઠા િવƨતારમા દિલત Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ં ં ે ે ં ે
જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણં ંુ ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ
તરીક ે પસદ થયલ શાળાએ જતા ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની ુ ુ ં ે
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના ુ ે ં
રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ે ે ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ુ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં પૈકી કલ કમારુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની 
સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાુ ે ં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીુ ક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
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િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાયં ે ં  કે દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ુ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ે
ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં14.3 
રણકાઠા િવƨતારમા દિલત Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ં ં ે ે ં ે
ન જતા િકશોરોની ં Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ંદિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ
તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ
તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી ુ ુ ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
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       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંદિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતાુ ે ં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ુ ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ં ે ં ક ે દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ુ ે ં
થયલે શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં15 
રણકાઠા િવƨતારમા મિƨલમ Ĥિત ̆માણ િકશોરોની કલ સƉયા ં ં ે ંુ ુ  
અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 159 52.48 
2 કƛયા-િકશોરો 144 47.52 




         આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ંમિƨલમ Ĥિતનાુ  ં િકશોરોની કલ ુ
સƉયા ં Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
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ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમાં ં ે ે ે  ંમિƨલમ Ĥિત ુ કલ કમારુ ુ -િકશોરો 
159 અન ƈƛયાે -િકશોરો 144 મળી કલ ુ 303 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન ં ે ે
આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ં ં ે ે.  
      ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે મિƨલમ Ĥિત ુ કલ કમારુ ુ -
િકશોરો 52.48 ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો 47.52 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન ં ે
અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે.   
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં મિƨલમ Ĥિતના િકશોરોની કુ ં ુલ સƉયા ં
પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ 159 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.48 ટકા ટકા અન ે
ƈƛયા-િકશોરો કલ ુ 144 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.52 ટકા ટકા હોવાન ંુ
̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે મિƨલમ Ĥિત િકશોરોની ુ
કલ સƉયા પૈકી ુ ં કુમાર-િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી ં
જોવા મળ છે ે. 
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કોƧટક ન-ં15.1 
રણકાઠા િવƨતારમા મિƨલમ Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ં ે ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ ુ
તરીક પસદ થયલ ે ં ે િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત ુ ં ે
કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ ુ ે ં ં ે ે
પસદં મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ુ ે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ
100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંમિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ુ ે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં
પૈકી કલ કમારુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ 
થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીનં ે ે આવલ િવƨતારમા ે ં મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ુ ુ ે
પસદ થયલં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
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50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાયુ ું ½  છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ુ ે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં
કમારુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં15.2 
રણકાઠા િવƨતારમા મિƨલમ Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ં ં ે ે ં ેુ
જતા િકશોરોનીં  Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ંમિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ ુ
તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની ુ ુ ં ે
િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના ુ ે ં
રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ે ે ં મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ુ ુ ે ં
થયલે શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કુ ુ ું લ કમારુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની 
સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાુ ુ ે ં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
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        કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીુ ુ ક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાં ે ં ય કે મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ુ ુ ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં15.3 
રણકાઠા િવƨતારમા મિƨલમ Ĥિત ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ં ં ે ે ં ેુ
ન જતા િકં શોરોની Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
  
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ંમિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ ુ
તરીકે પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ં ે ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદં ં ે ે ં  મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ુ ુ
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તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કુ ુલ સƉયા પૈકી ં
કલ કમારુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંમિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતાુ ુ ે ં ે  ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
ƈƛયા-િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં મિƨલમ Ĥિત મુ જુબ ઉĂરદાતા તરીક ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ુ ુ ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -
િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં16 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ં ં ંુ  
અનસાર ુ વગકરણ. 
 
˲મ પિરવારની વાિષક આવક(Į.મા)ં િકશોરોની સƉયાં  
 
ટકાવારી
1 2000 થી 5000 374 37.70 
2 5001 થી 8000 357 35.99 
3 8001 થી ઉપર 261 26.31 
 કલુ  992  100.00
        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં િકશોરોના પિરવારની વાિષક ં
આવક Ӕગની િવગતવારે  માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .અƟયાસ 
ë́મા ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 374 
િકશોરો, Į. 5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 357 
િકશોરો Į. 8001 થી ઉપર રકમ પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં261 િકશોરો 
મળીન કલે ુ  992 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા જોવા મળ છં ે ે ે ં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય આવક કટગરી પૈકી ે ે ે
Į. 2000 થી 5000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 37.70 ટકા 
િકશોરો, Į. 5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 35.99 ટકા 
િકશોરો Į. 8001 થી ઉપર રકમ પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં26.31 ટકા 
િકશોરોની સƉયાં  જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ પસદ થયલ ગામોમા ં ે ે ે ં ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી ુ
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં374 િકશોરો ટકાવારીની ̃િƧટએ 37.70 ટકા, 
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Į. 5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 357 િકશોરો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 35.99 ટકા તમજ ે Į. 8001 થી ઉપર રકમ પિરવારની વાિષક 
આવક ધરાવતા ં261 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 26.31 હોવાન ંુ̆ƨતત કોƧટક ુ
પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક સૌથી વધ િકશોરોની સƉયા ં ે ં ે ંુ પિરવારની 
વાિષક આવક Į. 2000 થી 5000 સધી ધરાવતા અન સૌથી ઓછી ુ ં ે િકશોરોની 
સƉયા ં પિરવારની વાિષક આવક Į. 8000 થી ઉપર મજબ ુ જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં16.1 
રણકાઠા િવƨતારમાં  ંઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોના પિરવારની વાિષક ે ં ે ં
આવક અનસાર વગકરણુ . 
 
˲મ પિરવારની વાિષક આવક(Į.મા)ં િકશોરોની સƉયાં  
 
ટકાવારી 
1 2000 થી 5000 100 33.33 
2 5001 થી 8000 100 33.33 
3 8001 થી ઉપર 100 33.33(+1)
 કલુ  300  100.00 
        આ અƟયાસ ëે́ના આધાર િવƨતારમા ં ે ં િકશોરોના પિરવારની વાિષક ં
આવક Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલામા ં Į. 2000 થી 5000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 100 
િકશોરો, Į. 5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 100 
િકશોરો Į. 8001 થી ઉપર રકમ પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં100 િકશોરો 
મળીન કલ ે ુ 300 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમાથી પસદ થયલ ં ે ે ે ં ં ે
જોવા મળ છે ે. 
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       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ́ણય આવક કટગરી પૈકી ે ે ે
Į. 2000 થી 5000 સધી પિરવારની વાિષુ ક આવક ધરાવતા ં 33.33 ટકા 
િકશોરો, Į. 5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 33.33 ટકા 
િકશોરો Į. 8001 થી ઉપર રકમ પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં 33.33 
ટકા(+1) િકશોરોની સƉયાં  જોવા મળ છે ે.  
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃ં ે ે ે ેુ નગર ĥƣલામા ં
Į. 2000 થી 5000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 100 િકશોરો 
ટકાવારીની ̃િƧટએ 33.33 ટકા, Į. 5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ુ
ધરાવતા ં100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા તમજ ે Į. 8001 થી ઉપર 
રકમ પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
33.33(+1) ટકા મળીન કલ ે ુ 300 િકશોરોની સƉયા પસદ થયલ હોવાન ં ં ે ંુ ̆ƨતત ુ
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે. 
કોƧટક ન-ં17 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં
આવક અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 193 51.60 
2 કƛયા-િકશોરો 181 48.40 




         આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ં Į. 2000 થી 5000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ં Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા ે ં
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દશાવવામા આવી છ½ ં ે.સરƛ̃ુ ે નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમાં ં ે ે ે  ં
Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર ુ ં કલ ુ
કમારુ -િકશોરો 193 અન ƈƛયાે -િકશોરો 181 મળી કલ ુ 374 િકશોરો રણકાઠા ં
િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ે ં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે Į. 2000 થી 5000 
સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવકુ ં  ધરાવનાર કલ કમારુ ુ -િકશોરો 51.60 ટકા 
અન ƈƛયાે -િકશોરો 48.40 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં
વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ે ે.  
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર ં ે કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ
193 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 51.60 ટકા ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 181 
િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 48.40 ટકા ટકા હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં કમારુ -િકશોરોની 
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કોƧટક ન-ં17.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં
આવક 
̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા અનસાર વગકરણે ે ં ે ંુ ુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી ુ ં ે ં ં½
છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠાુ ે ં ં  િવƨતારન અડી આવલ પસદ ે ે ં Į. 2000 થી 5000 
સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ું ે ં ે  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંĮ. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરો 50.00 
ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ ે છે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
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પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  િકશોરોની કલ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અને ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે Į. 2000 થી 5000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલં ે ં ેુ  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા ં
મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં17.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં
આવક ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ે ે ં ે ં
Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકુ ં ુ રણ. 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદં ે ંુ  થયલ ે
શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ુ ુ ં ે
ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી ુ ે ં ં ે
આવલ પસદ ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ુ ં
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર ુ
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કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 
મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંĮ. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોુ ના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ં ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાે ં ે  ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃ં ે ે ે ેુ નગર ĥƣલામા ં
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ ે ુ કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય કે Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયાં  પૈકી કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં17.3 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં
આવક ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની ે ે ં ે ં
Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર  વગકરણુ ં ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ં Į. 2000 થી 5000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયં ે ં ેુ લ 
શાળાએ ન જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ુ ુ ં ે
ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી ુ ે ં ં ે
આવલ પસદે ં  Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ુ ં
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા 
અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંĮ. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોુ ના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ં ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતાે ં ે  ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
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સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃ં ે ે ે ેુ નગર ĥƣલામા ં
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન ે કલ કƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય ક ે Į. 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કુ ુલ 
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં18 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં
આવક અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 189 52.95 
2 કƛયા-િકશોરો 168 47.05 




         આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ં Į. 5000 થી 8000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ં Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા ે ં
દશાવવામા આવી છ½ ં ે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમાુ ે ં ં ે ે ે  ં
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Į. 5000 થી 8000  સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર ુ ં કલ ુ
કમારુ -િકશોરો 189 અન ƈƛયાે -િકશોરો 168 મળી કલ ુ 357 િકશોરો રણકાઠા ં
િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છે ે ે ં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે Į. 5000 થી 8000 
સધી િકશોરોુ ના પિરવારની વાિષક આવકં  ધરાવનાર કલ કમારુ ુ -િકશોરો 52.95 
ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો 47.05 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે
ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ં ે ે.   
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીં ે ન આવલ ગામોમા ે ે ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ
189 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.95 ટકા ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 168 
િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.05 ટકા ટકા હોવાન ̆ƨતત કોુ ું Ƨટક પરથી 
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી ં જોવા મળ છે ે. 
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કોƧટક ન-ં18.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં








1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતાે ં ે રમા ં Į. 5000 થી 8000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી ુ ં ે ં ં½
છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ુ ે ં ં ે ે ં Į. 5000 થી 8000 
સધી િકશોરોના પિરુ ં વારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 50 મળીન કલ ે ુ 100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંĮ. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરો 50.00 
ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
      કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરં ે ે ે ેુ ƛ̃નગર ĥƣલામા ં
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
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પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  િકશોરોની કલ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે Į. 5000 થી 8000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલં ે ં ેુ  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં એકસરખી જોવા 
મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં18.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં
આવક ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ે ે ં ે ં
Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં Į. 5000 થી 8000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ં ેુ
શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની િવુ ુ ં ે ગતવાર માિહતી 
ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી ુ ે ં ં ે
આવલ પસદ ે ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ુ ં
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર ુ
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કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 
મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંĮ. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાે ં ે એ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય કે Į. 5000 થી 8000  સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા ં મળ છે ે. 
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કોƧટક ન-ં18.3 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક ુ ં
આવક ̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની ે ે ં ે ં
Ĥિતયતાની કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 





શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ં Į. 5000 થી 8000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ં ેુ
શાળાએ ન જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની િવગુ ુ ં ે તવાર માિહતી 
ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ં ે½ .સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી ુ ે ં ં ે
આવલ પસદે ં  Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ુ ં
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા 
અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ંĮ. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાે ં ે એ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
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સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય ક ે Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ુ ું
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી ં જોવા મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં19 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ં
અનસાર વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 139 53.25 
2 કƛયા-િકશોરો 122 46.75 




         આ અƟયાસ ë́ના આધાર ે ં ે િવƨતારમા ંĮ. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા ે ં ં½
આવી છે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમાુ ે ં ં ે ે ે  ંĮ. 8000 થી 
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ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર ં કલ કમારુ ુ -િકશોરો 139 
અન ƈƛયાે -િકશોરો 122 મળી કલ ુ 261 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે
ગામોમા વસવાટ કરતા જોવા મળ છં ં ે ે.  
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો ે Į. 8000 થી ઉપરની 
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવકં  ધરાવનાર કલ કમારુ ુ -િકશોરો 53.25 ટકા અન ે
ƈƛયા-િકશોરો 46.75 ટકા િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ ં ે ે ે ં
કરતા જોવા મળ છં ે ે.   
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા ુ ં પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ
139 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 53.25 ટકા ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 122 
િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 46.75 ટકા ટકા હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ુ ું
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવાં રની 
વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ુ ં કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
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કોƧટક ન-ં19.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવકં  
̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયાે ે ં ે ંુ  અનસાર  વગકરણુ . 
 
 




1 કમારુ -િકશોરો 50 50.00 
2 કƛયા-િકશોરો 50 50.00 




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમા ે ં ે ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ુ ે ં ે િકશોરોની કલ ુ
સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા દશાવવામા આવી છં ે ં ં ે½ .સરƛ̃નગર ુ ે
ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ં ં ે ે ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  િકશોરોની કલ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉંયા 50 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 મળીન ે
કલ ુ 100 િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ે ં
િવƨતારમા ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ં ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  િકશોરોની કલુ  સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 
ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
      કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  િકશોરોની કલ ુ
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સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત ુ ું
કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી ં ે ં શકાય ક ે Į. 8000 થી ઉપરની 
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલં ે ં ેુ  
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા ં
મળ છે ે. 
કોƧટક ન-ં19.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ં
̆માણ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની કલ ે ે ં ે ં ુ
સƉયા અનસાર  વગકરણં ુ . 
 
 




1 શાળાએ જતા કમારં ુ -િકશોરો 25 50.00
2 શાળાએ જતા કƛયાં -િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવે ં ે ƨતારમા ંĮ. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ુ ે ં ે ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા ુ ુ ં ે ં
દશાવવામા આવી છ½ ં ે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદ ુ ે ં ં ે ે ં Į. 
8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ેુ
પસદ થયલં ે  શાળાએ જતા ંિકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ કમારુ ુ ુ ું -
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િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 િકશોરોની 
સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવાે રીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાસ ë́ના ે ં
િવƨતારમા ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ં ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતાે ં ે  ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
      કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ જતા ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈુ ુ ં કી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય કે Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ં ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલે ં ે  શાળાએ જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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કોƧટક ન-ં19.3 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ં
̆માણ  ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાે ે ં ે એ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતાની ં
કલ સƉયા અનસાર વગકરણુ ં ુ . 
 
 




શાળાએ ન જતા કમારં ુ -
િકશોરો 25 50.00
2 
શાળાએ ન જતા કƛયાં -
િકશોરો 25 50.00




        આ અƟયાસ ë́ના આધાર િવƨતારમાે ં ે  ંĮ. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ુ ે ં ે ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા Ӕગની િવગતવાર માિહતી ઉપરોકત કોƧટકમા ુ ુ ં ે ં
દશાવવામા આવી છ½ ં ે.સરƛ̃નગર ĥƣલાના રણકાઠા િવƨતારન અડી આવલ પસદુ ે ં ં ે ે ં  Į. 
8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારનીં  વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક ુ ે
પસદ થયલં ે  શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કલ ુ ુ ું
કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 મળીન કલ ે ુ 50 
િકશોરોની સƉયા જોવા મળ છં ે ે. 
       ઉપરોકત કોƧટકન ટકાવારીની ̃િƧટએ જોઇએ તો અƟયાે સ ë́ના ે ં
િવƨતારમા ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ં ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતાે ં ે  ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
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સƉયા પૈકી કલ કમારં ુ ુ -િકશોરો 50.00 ટકા અન કલ ƈƛયાે ુ -િકશોરો 50.00 ટકાનો 
સમાિવƧટ થતો જોવા મળ છે ે. 
       કોƧટકની સમ˴ માિહતીના આધાર કહી શકાય છ ક સરƛ̃નગર ĥƣલામા ં ે ે ે ે ંુ
રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલુ ે ં ે  શાળાએ ન જતા ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયાં  25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ̆ƨતત કોƧટક પરથી ફિલતાથ થાય છુ ું ે½ .સëપમા કહી ં ે ં
શકાય ક ે Į. 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ં ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયે ં ેલ શાળાએ ન જતા ં િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ ુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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િવભાગ : 2 : સમƨયાઓ Ӕગનીે  માિહતીન િવવરણું  
 
કોƧટક ન-ં20 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન ં ં ે ેુ ુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 67 
 
44.07 
2 કƛયા-િકશોરો 150 85  55.93 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 67 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 44.07 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 85 એટલ ક ે ે 55.93 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન લગતી ં ં ે ેુ
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક ʫિƚધ અન ુ ે
િવકાસન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
          પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધં ે ે ેે  શારીિરક ʫિƚધ ુ
અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ કમારે ે ુ  અન કƛયાે -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
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કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.તઓન સમયસર ે ે
યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથી તમજ પોષણયકત ખોરાકનો ે ં ે½ ½ ુ
અભાવ જોવા મળ છં ે ે.. 
કોƧટક ન-ં20.1 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં શાળાએ જતા ંકલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરક ʫિƚધ અન ુ ુ ે




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 36 
 
47.37 
2 કƛયા-િકશોરો 75 40  52.63 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 36 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
47.37 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં40 એટલ ક ે ે 52.63 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમાં  ંશારીિરક ʫિƚધ ુ
અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાને  કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
ʫિƚધ અન િવકાસન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ુે ે ં ે ે. 
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       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતાે ે ે ં રમા િકશોરાવƨથા ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધં ે ે ેે  શારીિરક ʫિƚધ ુ
અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાે ે ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે છે.દા.ત.તઓન સમયસર ે ે
યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ં½ ½  તમજ પોષણયકત ખોરાકનો ે ુ
અભાવ જોવા મળ છં ે ે.આથી શાળા ƨતર પણ િકશોરાવƨથાન લગતી સમƨયાઓ ે ે
બાબત જĮરી સલાહ અન માગદશન પરા પાડવા જોઇએે ે ૂ ં½ ½ . 
કોƧટક ન-ં20.2 
રણકાઠા િવƨતારમા ં ં શાળાએ ન જતા ંકલ ઉĂરદાુ તા િકશોરોની શારીિરક ʫિƚધ ુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 42 
 
41.18 
2 કƛયા-િકશોરો 75 60  58.82 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આં ં ે ં ધાર ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 42 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
41.18 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
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જતા ં60 એટલ ક ે ે 58.82 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક ʫિƚધ ં ં ુ
અન િવકાસન લગતી સમƨયાે ે ઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાને  કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
ʫિƚધ અન િવકાસન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ુે ે ં ે ે.  
       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવં કાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધે ે ેે  શારીિરક ʫિƚધ ુ
અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાે ે ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.તઓન સમયસર ે ે
યોƊય સલાહ અન માગે ½દશન ̆ાƜત થતા નથી½ ં  તમજ પોષણયકત ખોરાકનો ે ુ
અભાવ જોવા મળ છં ે ે.આથી કટબ ƨતર પણ િકશોરાવƨથાન લગતી સમƨયાઓ ુ ુ ં ે ે
બાબત જĮરી સલાહ અન માગદશન પરા પાડવા જોઇએે ે ૂ ં½ ½ . 
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કોƧટક ન-ં21 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવĤતીય આકષણન લગતીં ં ેુ ½  




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 76 52.05 
2 કƛયા-િકશોરો 150 70  47.95 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 76 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 52.05 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 70 એટલ ક ે ે 47.95 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા િવĤતીય આકષણન લગતી સમƨયાઓ ં ં ે½
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -
િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ િવĤતીય આકષણન લગતી ઓછી ½ ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ િવĤતીય ં ે ે ેે
આકષણન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયા½ ે ં ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
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અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.Ęી અન પĮષ વƍચના કદરતી સબધોનો તઓન યોƊય અન પરતો ે ે ં ં ં ે ે ે ૂુ ુ
Ɖયાલ નથી. 
કોƧટક ન-ં21.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોં ં ં ુ રોની િવĤતીય આકષણન ½ ે




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 45 
 
52.94 
2 કƛયા-િકશોરો 75 40  47.06 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 45 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.94 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં 40 એટલ ક ે ે 47.06 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા િવĤતીય ં ં
આકષણન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છ½ ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ િવĤતીય 
આકષણન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છ½ ે ં ે ેુ .        
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       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ િવĤં ે ે ેે તીય 
આકષણન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયા½ ે ં ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથી Ęી ે ે ે ં½ ½
અને પĮષ વƍચના કદરતી સબધીનો તઓન પરતો Ɖયાલ નથીુ ે ં ં ં ે ે ૂુ .આથી ˴ામીણ 
ƨતર ે આ Ӕગ સાચી સલાહ માટ ̆યƗનો કરવા જોઇએે ે ં .  
કોƧટક ન-ં21.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવĤતીય ં ં ં ુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 42 
 
51.22 
2 કƛયા-િકશોરો 75 40  48.78 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 42 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
51.22 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
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જતા ં 40 એટલ ક ે ે 48.78 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા િવĤતીય ં ં
આકષણન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છ½ ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ િવĤતીય 
આકષ½ણન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ િવĤતીય ં ે ે ેે
આકષણન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયા½ ે ં ેુ -િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કં ુમાર-િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ે ે ં½ ½ . Ęી 
અન પĮષ વƍચના કદરતી સબધીનો તઓન પરતો Ɖયાલ નથીે ે ં ં ં ે ે ૂુ ુ .આથી ˴ામીણ 
ƨતર ે આ Ӕગે સાચી સલાહ માટ ̆યƗનો કરવા જોઇએે ં .  
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કોƧટક ન-ં22 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની વૈયિકતક આવગન લગતી ં ં ે ેુ
સમƨયાઓ અનસાર વગકરણુ . 
 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 40 
 
52.63 
2 કƛયા-િકશોરો 150 36  47.37 
 કલુ  300 76 100.00 
 
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 40 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 52.63 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 36 એટલ ક ે ે 47.37 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા ં ં વૈયિકતક આવગન લગતી સમƨયાઓ ે ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -
િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ વૈયિકતક આવગન લગતી ઓછી ે ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ વૈયિકતક ં ે ે ેે
આવગન લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાે ે ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -
િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ુ ં ે
છે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.તઓન સમયસર ે ે
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યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ં½ ½ .આવગ ઉદભવવા પાછળના ે ં ં
મનોવૈìાિનક કારણોની પરતી સમજ જોવા મળતી નથીૂ ં . 
કોƧટક ન-ં22.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની વૈયિકતક આવગન ં ં ં ે ેુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 22 
 
51.16 
2 કƛયા-િકશોરો 75 21  48.84 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 51.16 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કે ુલ ઉĂરદાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં21 
એટલ ક ે ે 48.84 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા વૈયિકતક આવગન ં ં ે ે
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ વૈયિકતક 
આવગન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતાે ે ંુ  જોવા મળ છે ે.        
       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ વૈયિકતક ં ે ે ેે
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આવગન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયાે ે ં ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ે ે ં½ ½ . 
આવગ ઉદભવવા પાછળના મનોવૈìાિનક કારણોની પરતી સમજ જોવા મળતી ે ં ં ૂ ં
નથી.આથી શાળા ƨતર પણ િકશોરાવƨથાન લગતી સમƨયાઓ બાબત જે ે ે Įરી 
સલાહ અન માગદશન પરા પાડવા જોઇએે ૂ ં½ ½ . 
કોƧટક ન-ં22.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની વૈયિકતક ં ં ં ુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 18 
 
54.54 
2 કƛયા-િકશોરો 75 15  45.46 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
54.54 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 15 એટલ કે ે 45.46 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા વૈયિકતક ં ં
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આવગન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ વૈયિકતક 
આવગન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ .        
       પરીણામોન આધાર નҭધી ે ે શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ વૈયિકતક ં ે ે ેે
આવગન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયાે ે ં ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનેકિવધ કારણો જોવા મળ ે
છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ે ે ં½ ½ . 
આવગ ઉદભવવા પાછળના મનોવૈìાિનક કારણોની પરતી સમજ જોવા મળતી ે ં ં ૂ ં
નથી.આથી કટબ ƨતર પણ િકશોરાવƨથાન ુ ુ ં ે ે સમજ િવકસાવીન ̆યƗનો કરવા ે ં
જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં23 
રણકાઠા િવƨતારમા કલં ં ુ  ઉĂરદાતા િકશોરોની પƉતોની દખલગીરી અન ુ ે
સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણં ે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 117 
 
51.09 
2 કƛયા-િકશોરો 150 112  48.91 
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          આ અƟયાસના ં સશોધન ë́ના આધાર ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 117 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 51.09 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 112 એટલ ક ે ે 48.91 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા પƉતોની દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન ં ં ે ં ેુ
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ પƉતોની ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા ે ં ે ંુ
જોવા મળ છે ે.          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોે ે ે ં ં રાવƨથા 
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ પƉતોની ં ે ે ેે ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાે ં ે ેુ -
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી 
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
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કોƧટક ન-ં23.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની પƉતોની દખલગીરી ં ં ં ુ ુ
અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ં ે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉંયા ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 54 
 
50.94 
2 કƛયા-િકશોરો 75 52  49.06 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 54 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
50.94 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ે ુ ઉĂરદાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં 52 એટલ ક ે ે 49.06 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા પƉતોની ં ં ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ે ં ે ં ેુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ પƉતોની દખલગીરીુ  અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી ઓછી ે ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.        
       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ પƉતોની ં ે ે ેે ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા ે ં ે ં કમાર ુ
અન કƛયાે -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો 
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ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા ે ે ે ં½ ½
નથી.આથી શાળા ƨતર પણ િકશોરાવƨથાન ે ે વડીલો સાથ સમાયોે જન માટ સમજ ે
િવકસાવવા ભાર આપવો જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં23.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની પƉતોની ં ં ં ુ ુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 63 
 
51.22 
2 કƛયા-િકશોરો 75 60  48.78 




          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 63 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
51.22 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 60 એટલ ક ે ે 48.78 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા પƉતોની ં ં ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ે ં ે ં ેુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ પƉતોની દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લુ ે ં ે ગતી ઓછી 
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.         
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       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ પƉતોની ં ે ે ેે ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર ે ં ે ં ુ
અન કƛયાે -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો 
ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત. િકશોરોના િવકાસ પાછળ વડીલોન પોતાની જવાબદારી ̆Ɨય ં ે ે
સભાન કરવા જોઇએં . 
કોƧટક ન-ં24 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની ં ં ુ ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી ે




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 69 
 
43.12 
2 કƛયા-િકશોરો 150 91  56.88 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કે ુલ 
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 69 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 43.12 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 91 એટલ ક ે ે 56.88 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી સમƨયાઓ ં ં ે
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અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાે ન કƛયા-
િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ̆જનન ƨવાƨƘયન ં ે ે ે ેે
લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાુ ે -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત 
પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.કદરતી ̆િ˲યાઓથી પરતા વાકફ ુ ૂ ં ે
નથી. 
કોƧટક ન-ં24.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકં ં ં ુ શોરોની ̆જનન ƨવાƨƘયન ે




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 24 
 
35.82 
2 કƛયા-િકશોરો 75 43  64.18 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 24 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
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35.82 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં 43 એટલ ક ે ે 64.18 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા ̆જનન ં ં
ƨવાƨƘયન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ ̆જનન 
ƨવાƨƘયન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .        
       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ̆જનં ે ે ેે ન ƨવાƨƘયન ે
લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયાં ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.તઓન સમયસર ે ે
યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ં½ ½ .આથી િકશોરોન ે શાળા ƨતર ે
કદરતી ̆િ˲યાઓથી પરતા વાકફ કરવા જોઇએુ ૂ ં ે ં . 
કોƧટક ન-ં24.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની ̆જનન ં ં ં ુ
ƨવાƨƘયન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ુ . 
 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 21 
 
30.43 
2 કƛયા-િકશોરો 75 48  69.57 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 21 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 30.43 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 48 
એટલ ક ે ે 69.57 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા ̆જનન ƨવાƨƘયન ં ં ે
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ ̆જનન 
ƨવાƨƘયન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ̆જનન ƨવાƨƘયન ં ે ે ે ેે
લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયાં ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સુ મƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.તઓન સમયસર ે ે
યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ં½ ½ .આથી કદરતી ̆િ˲યાઓથી પરતા ુ ૂ ં
વાકફ કરવા જોઇએે .સમƨયાઓમા સારવાર મળવી જોઇએં . 
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કોƧટક ન-ં25 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોં ં ુ ની સમવયƨકોના દબાણન લગતી ં ે
સમƨયાઓ અનસાર વગકરણુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 87 
 
61.70 
2 કƛયા-િકશોરો 150 54 38.30 
 કલુ  300 141 100.00 
 
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલે ુ  
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 87 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 61.70 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 54 એટલ ક ે ે 38.30 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સમવયƨકોના દબાણન લગતી સમƨયાઓ ં ં ં ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાને  કƛયા-
િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સમવયƨકોના દબાણન લગતી ઓછી ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ સમવયƨકોના ં ે ે ે ંે
દબાણન લગતી સમƨયાે ઓ કમાર અન કƛયાુ ે -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -
િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ુ ં ે
છે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોરો અરસપરસની 
જવાબદારીથી Ĥʎત નથીુ . 
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કોƧટક ન-ં25.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકં ં ં ુ શોરોની સમવયƨકોના ં
દબાણન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 39 58.20 
2 કƛયા-િકશોરો 75 28 41.80 
 કલુ  150 67 100.00 
 
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલે ુ  
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 39 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
58.20 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં 28 એટલ ક ે ે 41.80 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સમવયƨકોના ં ં ં
દબાણન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સમવયƨકોના ં
દબાણન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .        
       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ સમવયƨકોના ં ે ે ે ંે
દબાણન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયાે ં ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
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છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ે ે ં½ ½ .આથી 
શાળા ƨતર ે િકશોરોન અરસપરસની જવાબદારીથી Ĥʎત કરવા જોઇએે ુ . 
કોƧટક ન-ં25.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની સમવયƨકોના ં ં ં ંુ
દબાણન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 48 
 
65.75 
2 કƛયા-િકશોરો 75 25  34.25 




          
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
65.75 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 25 એટલ ક ે ે 34.25 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સમવયƨકોના ં ં ં
દબાણન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સમવયƨકોના ં
દબાણન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .          
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ સમવયƨકોના ં ે ે ે ંે
દબાણન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયાે ં ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
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છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
અનભવતાુ  ં જોવા મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ે ે ં½ ½ .આથી 
િકશોરોન અરસપરસની જવાબદારીથી Ĥʎત કરવા માતાે ંુ -િપતાએ આગળ 
આવવ જોઇએું . 
કોƧટક ન-ં26 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની આિથક પરાધીં ં ુ નતાન લગતી ે
સમƨયાઓ અનસાર વગકરણુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 127 
 
49.03 
2 કƛયા-િકશોરો 150 132  50.97 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 127 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 49.03 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 132 એટલ ક ે ે 50.97 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આિથક પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ ં ં ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -
િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આિથક પરાધીનતાન લગતી વધ ે ુ
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
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         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આિથક ં ે ે ેે
પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કે ેુ ƛયા-િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.પિરવારોની 
વાિષક આવક જ ઘણી ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
કોƧટક ન-ં26.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોનીં ં ં ુ  આિથક પરાધીનતાન ે
લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 61 49.19 
2 કƛયા-િકશોરો 75 63 50.81 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં61 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 49.19 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં63 
એટલ ક ે ે 50.81 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આિથક પરાધીનતાન ં ં ે
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક ે આ 
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આિથક 
પરાધીનતાન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .        
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       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આિથક ં ે ે ેે
પરાધીનતાન લે ગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયાં ેુ -િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ે ે ં½ ½ .આથી 
શાળા ƨતર ે પિરવારોની વાિષક આવક અન િકશોરોની િƨથિત િવશ માિહતી આપી ે ે
શકાય. 
કોƧટક ન-ં26.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની આિથક ં ં ં ુ
પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ુ . 
 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 66 
 
48.88 
2 કƛયા-િકશોરો 75 69  51.12 




          
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 66 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
48.88 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 69 એટલ ક ે ે 51.12 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આિથક ં ં
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પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આિથક 
પરાધીનતાન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .          
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આિથક ં ે ે ેે
પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયાે ં ેુ -િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા નથીે ે ે ં½ ½ .આથી 
કટબ ƨતર ુ ુ ં ે માતા-િપતાએ પિરવારોની વાિષક આવક િવશ િકશોરોમા સમજ પદા ે ં ે ં
કરવી જોઇએ. 
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કોƧટક ન-ં27 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકં ં ુ શોરોની નશીલા અન માદક ̃ƥયોના ે ં
સવનન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 69 
 
67.64 
2 કƛયા-િકશોરો 150 33  32.36 
 કલુ  300 102 100.00 
 
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધારં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 69 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 67.64 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 33 એટલ ક ે ે 32.36 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી ં ં ે ં ે ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ નશીલા અન માદક ે
̃ƥયોના સવનન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છં ે ે ં ે ેુ .          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાં ે ે ર સમય અનકિવધ નશીલા અન ે ે ે
માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાં ે ે ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી સમƨયાઓ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
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છે.દા.ત.પિરવાર ƨતર ે નશીલા અન માદક ̃ƥયોે ન ુ ંસેવન થત િકશોરો જએ છ ુ ં ેુ
અન તમ કરતા િશખ પણ છે ે ં ે ે. 
કોƧટક ન-ં27.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની નશીલા અન માદક ં ં ં ેુ
̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણં ે ે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 18 60.00 
2 કƛયા-િકશોરો 75 12 40.00 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 60.00 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં12 
એટલ ક ે ે 40.00 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા નશીલા અન માદક ં ં ે
̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છં ે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતાે ં ે ે ંુ  જોવા 
મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ નશીલા અન ં ે ે ે ેે
માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયાં ે ે ં ેુ -
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િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી 
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
મળ છે ે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા ે ે ે ં½ ½
નથી.આથી પિરવાર ƨતર ે નશીલા અન માદક ̃ƥયોે ન ુ ંસવને  ઓĠ થાયં ,તવા ે ં
Ĥʎિત કાય˲મો હાથ ધરવા જોઇએુ ½ ં  
કોƧટક ન-ં27.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની નશીલા અન ં ં ં ેુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 51 
 
70.83 
2 કƛયા-િકશોરો 75 21  29.17 




          
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 51 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
70.83 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 21 એટલ ક ે ે 29.17 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા નશીલા અન ં ં ે
માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છં ે ે ં ે ેુ .આ પરથી 
કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
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નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ે ં ે ે ંુ
મળ છે ે.          
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ નશીલા અન ં ે ે ે ેે
માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયાં ે ે ં ેુ -
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછી 
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
મળ છે ે.દા.ત.તઓન સમયસર યોƊય સલાહ અન માગદશન ̆ાƜત થતા ે ે ે ં½ ½
નથી.આથી આથી શાળા અન સમાજ ƨતર ે ે નશીલા અન માદક ̃ƥયોે ની 
ભયાનકતા Ӕગ Ĥʎિત કાય˲મો પર ભાર આપવો ઘટે ેુ ½ . 
કોƧટક ન-ં28 
રણકાઠા િવƨતારમાં  ંકલ ઉĂરદાતા િકશોરોની આરોƊય િવષયક સમƨયાઓ ુ
અનસાર વગકરણુ . 
 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 43 
 
41.34 
2 કƛયા-િકશોરો 150 61  58.66 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 43 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 41.34 ટકા કમારુ -
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િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 61 એટલ ક ે ે 58.66 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આરોƊય િવષયકન લગતી સમƨયાઓ ં ં ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથાે  દરƠયાન કƛયા-
િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આરોƊય િવષયકન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આરોƊય િવષયકન ં ે ે ે ેે
લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાુ ે -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત 
પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.પિરવારની આવક વધારવા પાછળ ં
િકશોરો કાળી મજરી કરતા જોવા મળ છૂ ં ે ે. 
કોƧટક ન-ં28.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાં ં ળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની આરોƊય િવષયકન ં ેુ
લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 21 46.67 
2 કƛયા-િકશોરો 75 24 53.33 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આં ં ે ં ધાર ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં21 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 46.67 
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ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં24 
એટલ ક ે ે 53.33 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આરોƊય િવષયકન ં ં ે
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળુ ં ે છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આરોƊય 
િવષયકન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .        
       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવં ે ે ેે ધ આરોƊય િવષયકન ે
લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયાં ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.પિરવારની 
આવક વધારવા અƛય િવકƣપો પર ઝોક આપવો જોઇએં .ઉપરાતં,તઓેન આરોƊય ે
̆ĕો બાબત મારગદશન અન સારવાર સમયસર મળી રહે ે ે½ ,એ માટ ̆યƗનો ે
આદરવા જોઇએ. 
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કોƧટક ન-ં28.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની આરોƊય ં ં ં ુ
િવષયકન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 22 
 
37.29 
2 કƛયા-િકશોરો 75 37  62.71 




          
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
37.29 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કે ુલ ઉĂરદાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 37 એટલ ક ે ે 62.71 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આરોƊય ં ં
િવષયકન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આરોƊય 
િવષયકન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવે ુ ુ તા જોવા મળ છં ે ે.          
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આરોƊય િવષયકન ં ે ે ે ેે
લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયાં ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત. પિરવારની 
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આવક વધારવા અƛય િવકƣપો પર ઝોક આપવો જોઇએં .ઉપરાતં,તઓન આરોƊય ે ે
̆ĕો બાબત માગદશન અન સારવાર સમયસર મળી રહે ે ે½ ½ ,એ માટ ̆યƗનો ે
આદરવા જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં29 
રણકાઠા ં િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરક શોષણન લગતી ં ેુ
સમƨયાઓ અનસાર વગકરણુ . 
 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 33 
 
26.82 
2 કƛયા-િકશોરો 150 90  73.18 





          આ અƟયાસના સશોધન ëં ં ે́ના આધાર ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 33 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 26.82 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 90 એટલ ક ે ે 73.18 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક શોષણન લગતી સમƨયાઓ ં ં ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -
િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક શોષણન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
          પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ શારીિરકં ે ે ેે  શોષણન ે
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લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયાુ ે -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત 
પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.મજરી કરતા અનક િકશોરોન ૂ ં ે ંુ
̒ીમત અન શાહકારો ̃ારા શોષણ થઇ રહલ છં ે ે ેુ . 
કોƧટક ન-ં29.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરક શોષણન ં ં ં ેુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 15 25.87 
2 કƛયા-િકશોરો 75 43 74.13 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં15 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 25.87 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં43 
એટલ ક ે ે 74.13 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક શોષણનં ં ે લગતી 
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક શોષણન લગતી ે
વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.        
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરં ક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ શારીિરક શોષણન ે ે ે ેે
લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયાં ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.મજરી કરતા ૂ ં
અનક િકશોરોન ̒ીે ંુ મત અન શાહકારો ̃ારા શોષણ અટકં ે ેુ ,એ માટ શાળાઓ અન ે ે
ƨવૈ.સƨથાઓ મારફત સઘન Ħબશ ચલાવવી જોઇએં ે ં ે . 
કોƧટક ન-ં29.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરક શોષણન ં ં ં ેુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 18 
 
28.12 
2 કƛયા-િકશોરો 75 46  71.88 




          
          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
28.12 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 46 એટલ ક ે ે 71.88 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક ં ં
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શોષણન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
શોષણન લગતી વધ સમે ુ ƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.          
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ શારીિરક શોષણન ં ે ે ે ેે
લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયાં ેુ -િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ુ ં
મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.મજરી કરતા ૂ ં
અનક િકશોરોન ̒ીમત અન શાહકારો ̃ારા શોષણ અટકે ં ં ે ેુ ુ ,એ માટ ƨવૈે .સƨથાઓ ં
મારફત સઘન Ħબશ ચલાવવી જોઇએે ં ે . 
કોƧટક ન-ં30 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતાં ં ુ  િકશોરોની સલાહ-માગદશનના અભાવન ½ ½ ં ે
લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 150 106 
 
48.19 
2 કƛયા-િકશોરો 150 114  51.81 





          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધારં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી 106 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 48.19 ટકા કમારુ -
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િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 114 એટલ ક ે ે 51.81 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સલાહં ં -માગદશનના અભાવન લગતી ½ ½ ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સલાહ-માગદશનના ½ ½ ં
અભાવન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .          
         પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનં ે ે ેે કિવધ સલાહ-
માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ કમાર અન કƛયા½ ½ ં ે ેુ -િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓ અનભવતા ુ ુ ં
જોવા મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.પિરવાર 
ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત જોવા મળતી જોવા મળતી નથીુ ં . 
કોƧટક ન-ં30.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની સલાહં ં ં ુ -માગદશનના ½ ½ ં
અભાવન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 51 49.53 
2 કƛયા-િકશોરો 75 54 51.47 
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          આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં51 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 49.53 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં54 
એટલ ક ે ે 51.47 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સલાહં ં -માગદશનના ½ ½ ં
અભાવન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સલાહ-
માગદશનના અભાવન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મ½ ½ ં ે ંુ ુ ળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ સલાહં ે ે ેે -
માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ જતા કમાર અન કƛયા½ ½ ં ે ં ેુ -
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ુ
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
મળ છે ે.દા.ત.પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી 
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કોƧટક ન-ં30.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાં ં ળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની સલાહં ુ -
માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ અનસાર વગકરણ½ ½ ં ે ુ . 
˲મ કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 
કમારુ -
િકશોરો 75 55 
 
47.82 
2 કƛયા-િકશોરો 75 60  52.18 





         આ અƟયાસના સશોં ં ધન ë́ના આધાર ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 55 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
47.82 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન 
જતા ં 60 એટલ ક ે ે 52.18 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સલાહં ં -
માગદશનના અભાવન½ ½ ં ે લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી 
કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
સલાહ-માગદશનના અભાવન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છ½ ½ ં ે ં ે ેુ ુ .          
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ સલાહં ે ે ેે -
માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ શાળાએ ન જતા કમાર અન કƛયા½ ½ ં ે ં ેુ -
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ુ
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
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મળ છે ે.દા.ત.પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી 
િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએં ે ે ે ં ંુ ½ . 
 
િવભાગ : 3 : શારીિરક-માનિસક પિરિƨથિત Ӕગની ે
માિહતીન િવવરણું
કોƧટક ન-ં31 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગની મઝવણ અનસાર વગકરણે ંુ ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 48  44.03 
2 કƛયા-િકશોરો 150 61  55.97 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.03 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં61 એટલ ક ે ે 55.97 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ેે ુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ેે ુ ુ ુ .        
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ મઝવણ ં ે ે ે ંે ુ િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ મઝવણ ુ ુ ં
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ તવા િવિવધ કાય˲મોે ે ે ંુ ½  થતા નથીં . 
કોƧટક ન-ં31.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં
 
ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 22 44.00 
2 કƛયા-િકશોરો 75 28 56.00 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.00 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં28 એટલ ક ે ે 56.00 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ેે ુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
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આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ેે ુ ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક ે ે ે રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ મઝવણ િકશોરો ં ે ે ે ંે ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ મઝવણ ુ ુ ં
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટે ં ંુ ુ ̆માણ જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ે ે ં ંુ ½ . 
કોƧટક ન-ં31.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગની મઝવણ અનસાર  વગકરણે ંુ ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 25  43.10 
2 કƛયા-િકશોરો 75 33  56.90 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં25 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 43.10 
ટકા કુમાર-િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં33 
એટલ ક ે ે 56.90 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
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ફરફાર સમય મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ુ ુે ં ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ેે ુ ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ મઝવણ િકશોરો ં ે ે ે ંે ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ મઝવણુ ુ ં  
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની મઝવણ દર થાયે ે ે ે ંુ ુ ૂ ,તવા િવિવધ ે ં
કાય˲મો કરવા જોઇએ½ ં . 
કોƧટક ન-ં32 
રણકાઠા િવƨતારમાં  ંકલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગના શરમે -સકોચ અનસાર વગકરણં ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 48  44.03 
2 કƛયા-િકશોરો 150 61  55.97 





        આ અƟયાસના સશોધન ëં ં ે́ના આધાર ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
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44.03 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં61 એટલ ક ે ે 55.97 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય શરમે ેે -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ શરમે ેે ુ -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા ં શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ શરમે ે ેે -સકોચ ં
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ શરમુ -
સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની મઝવણ દર થાયે ે ે ે ંુ ુ ૂ ,તવા િવિવધ ે ં
કાય˲મો કરવા જોઇએ½ ં . 
કોƧટક ન-ં32.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના શરમે -સકોચ અનસાર  વગકરણં ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 21 43.75 
2 કƛયા-િકશોરો 75 27 56.25 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં21 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 43.75 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ ે કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં27 
એટલ ક ે ે 56.25 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય શરમે ે -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર ે ે સમય વધ શરમે ુ -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ શરમં ે ે ેે -સકોચ ં
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ શરમુ -
સકોચ અનભં ુ વતા જોવા મળ છં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ે ે ે ેુ શરમ-સકોચ ં દર થાયૂ ,તવા િવિવધ ે ં
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કોƧટક ન-ં32.2 
રણકાઠા િવƨતાં રમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના શરમે -સકોચ અનસાર  વગકરણં ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 24  44.44 
2 કƛયા-િકશોરો 75 30  55.56 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 24 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.44 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં30 એટલ ક ે ે 55.56 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય શરમે ેે -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ શરમે ેે ુ -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાે ે ે ં ં વƨથા 
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ શરમં ે ે ેે -સકોચ ં
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ શરમુ -
સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળે ં ં ં ેુ ુ  છે,આથી િકશોરોના ં
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̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ે ે ે ેુ શરમ-સકોચ ં દર થાયૂ ,તવા િવિવધ ે ં
કાય˲મો કરવા જોઇએ½ ં . 
કોƧટક ન-ં33 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગના ડર અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 40  40.81 
2 કƛયા-િકશોરો 150 58  59.19 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં40 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 40.81 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં58 
એટલ ક ે ે 59.19 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય ડર અનભવતા જોવા મળ છે ુે ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમે ય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ડર િકશોરો ં ે ે ેે
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ડર ુ
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અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓનો ડરે ે ે ેુ  દર થાયૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો ે ં ½
કરવા જોઇએં . 
કોƧટક ન-ં33.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોં ં ં ુ ની શારીિરક-માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના ડર અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 18 42.86 
2 કƛયા-િકશોરો 75 24 57.14 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કે ુલ 
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 42.86 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં24 
એટલ ક ે ે 57.14 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય ડર અનભવતા જોવા મળ છે ુે ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ુ ુે ં ે ે.        
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ડર િકશોરોં ે ે ેે  
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ડર ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ જોવા મળ છે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓનો ડરે ે ે ેુ  દર થાયૂ ,તવા િવિવે ં ધ કાય˲મો ½
કરવા જોઇએં . 
કોƧટક ન-ં33.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના ડર અનસાર વગકરણે ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 22  39.29 
2 કƛયા-િકશોરો 75 34  60.71 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
39.29 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં34 એટલ ક ે ે 60.71 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય ડર અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
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અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાે ે ય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ડર િકશોરો ં ે ે ેે
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ડર ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત.પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ે ં ંુ ુ ̆માણ જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ં
̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓનો ડરે ે ે ેુ  દર થાયૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો ે ં ½
કરવા જોઇએં . 
કોƧટક ન-ં34 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 28  39.43 
2 કƛયા-િકશોરો 150 43  60.57 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 28 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
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39.43 ટકા કુમાર-િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં43 એટલ ક ે ે 60.57 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય દે ેે ુ :ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ દે ેે ુ ુ :ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ દં ે ે ેે ુ :ખ િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ દુ ુ :ખ 
અનભવતાુ  ં જોવા મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન આવકન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓના દં ે ે ે ે ંુ ુ :ખ 
દર થાયૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
કોƧટક ન-ં34.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના દે ુ :ખ અનસાર  વગકરણુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં
 
ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 15 44.11 
2 કƛયા-િકશોરો 75 19 55.89 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં15 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 44.11 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં19 
એટલ ક ે ે 55.89 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસં ં  અન ે
ફરફાર સમય દે ે ુ :ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ દં ે ે ેે ુ :ખ િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ દુ ુ :ખ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન આવકન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા ંમળ છે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓના દં ે ે ે ે ંુ ુ :ખ 
દર થાયૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
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કોƧટક ન-ં34.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના દે ુ :ખ અનસાર વગકરણુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 13  35.13 
2 કƛયા-િકશોરો 75 24  64.87 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં13 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 35.13 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં24 
એટલ ક ે ે 64.87 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય દે ે ુ :ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ દં ે ે ેે ુ :ખ િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ દુ ુ :ખ 
અનભુવતા જોવા મળ છં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન આવકન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
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જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓના દં ે ે ે ે ંુ ુ :ખ 
દર થાયૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
કોƧટક ન-ં35 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગની મƦકલી અનસાર વગકરણે ેુ ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 19  40.42 
2 કƛયા-િકશોરો 150 28  59.58 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં19 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 40.42 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં28 
એટલ ક ે ે 59.58 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અનં ં ે 
ફરફાર સમય મƦકલી અનભવતા જોવા મળ છે ુ ુે ે ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ દે ેે ુ ુ :ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ મƦકલી િકશોરો ં ે ે ે ેે ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ મƦકલી ુ ુ ે
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અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન આવકન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
મƦકલી દર થાયુ ે ૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
કોƧટક ન-ં35.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગની મƦકલી અનસાર વગકરણે ેુ ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂુ રદાતાઓ 
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 10 38.47 
2 કƛયા-િકશોરો 75 16 61.53 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં10 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 38.47 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં16 
એટલ ક ે ે 61.53 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય મƦકલી અનભવતા જોવા મળ છે ુ ુે ે ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ .        
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ મƦકલી િકશોરો ં ે ે ે ેે ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ મƦકલી ુ ુ ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન આવકન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
મƦકલી દર થાયુ ે ૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા ે ં ં½ જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં35.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગની મƦકલી અનસાર વગકરણે ેુ ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 09  23.08 
2 કƛયા-િકશોરો 75 30  76.92 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 09 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
23.08 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં30 એટલ ક ે ે 76.92 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય મƦકલી અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેે ુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
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અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રે ે ે ણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ મƦકલી િકશોરો ં ે ે ે ેે ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ુ મƦકલી ુ ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. પિરવાર ƨતર િનરëરતાન ે ંુ મોટ ̆માણ અન આવકન ̆માણ નીચ ુ ં ે ં ંુ ુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
મƦકલી દર થાયુ ે ૂ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
કોƧટક ન-ં36 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગની ƨવે -ઓળખ અનસાુ ર વગકરણ. 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 29  43.28 
2 કƛયા-િકશોરો 150 38  56.72 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 29 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
43.28 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
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જતા ં38 એટલ ક ે ે 56.72 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય ƨવે ેે -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ƨવે ેે ુ -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ƨવં ે ે ેે -ઓળખ િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ƨવુ -ઓળખ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
વતમાન પિર½ િƨથિતમા પિરવતન થાયં ½ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
કોƧટક ન-ં36.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગની ƨવે -ઓળખ અનસાર વગકરણુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં
 
ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 15 41.66 
2 કƛયા-િકશોરો 75 21 58.34 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં15 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 41.66 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં21 
એટલ ક ે ે 58.34 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય ƨવે ે -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ƨવં ે ે ેે -ઓળખ િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ƨવુ -ઓળખ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોે વા મળ ે
છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
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કોƧટક ન-ં36.2 
રણકાઠા િવƨતારમાં  ંશાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગની ƨવે -ઓળખ અનસાર વગકરણુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 14  45.16 
2 કƛયા-િકશોરો 75 17  54.84 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં14 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 45.16 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં17 
એટલ ક ે ે 54.84 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફેરફાર સમય ƨવે -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય વધ ƨવે ેે ુ -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ƨવં ે ે ેે -ઓળખ િકશોરો 
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ુ ƨવ-ઓળખ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીે ં ં ે ંુ ુુ ચ ંુ
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જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાય½ ½ં ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
કોƧટક ન-ં37 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગની િવĤતીય આકષણ અનસાર વગે ½ ુ કરણ. 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 76  52.06 
2 કƛયા-િકશોરો 150 70  47.94 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 76 કુમાર-િકશોરો એટલ ક ે ે
52.06 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં70 એટલ ક ે ે 47.94 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ½ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય ઓĠ િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા ે ે ં ંે ુ½
મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ િવĤતીય આકષણ ં ે ે ેે ½
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િકશોરો અનભવ ુ ે છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓĠ ં
િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છ½ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ે ં ં ે ંુ ુુ
̆માણ નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવં ે ેુ  અન ે
તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયે ં½ ½ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા ે ં ં½
જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં37.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગની િવĤતીય આકષણ અનસાર વગકરણે ½ ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 45 52.94 
2 કƛયા-િકશોરો 75 40 47.06 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 45 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.94 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂે ુ રદાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં40 એટલ ક ે ે 47.06 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ½ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
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શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સે ે મય ઓĠ િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા ે ં ં½ ુ
મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ િવĤતીય આકષણ ં ે ે ેે ½
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓĠ ં
િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છ½ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ે ં ં ે ંુ ુુ
̆માણ નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન ં ે ે ેુ
તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયે ં½ ½ ,તવા િવિવે ં ધ કાય˲મો કરવા ½ ં
જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં37.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગની િવĤતીય આકષણ અનસાર  વગકરણે ½ ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 31  45.16 
2 કƛયા-િકશોરો 75 30  49.19 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં31 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 45.16 
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ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં30 
એટલ ે ક ે 49.19 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ુે ં ે ે½ .આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ½ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ િવĤતીય આકષણ ં ે ે ેે ½
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ુ ƨવ- 
િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છ½ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ે ં ં ે ંુ ુુ
̆માણ નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન ં ે ે ેુ
તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયે ં½ ½ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા ે ં ં½
જોઇએ. 
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કોƧટક ન-ં38 
રણકાઠંા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગના આƗમે -સƛમાન અનસાર વગકરણુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 84  52.83 
2 કƛયા-િકશોરો 150 75  47.17 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 84 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.83 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં75 એટલ ક ે ે 47.17 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અને ફરફાર સમય આƗમે ે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય ઓĠ આƗમે ે ંે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ ુ ં ે
છે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોે ે ે ં ં રાવƨથા 
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આƗમં ે ે ેે -સƛમાન 
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓĠ ં
આƗમ-સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
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જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અને ં ં ેુ ુ  સાચી સમજન ંુ
̆માણ નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન ં ે ે ેુ
તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયે ં½ ½ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા ે ં ં½
જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં38.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના આƗમે -સƛમાન અનસાર વગકરણુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 48 52.74 
2 કƛયા-િકશોરો 75 43 47.26 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.74 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં43 એટલ ક ે ે 47.26 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય આƗમે ેે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અે વƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ આƗમે ેે ુ -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ ુ ં ે
છે.        
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આƗમં ે ે ેે -સƛમાન 
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ ુ
આƗમ-સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ે ં ં ે ંુ ુુ
̆માણ નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે Ĥʎિત આવ અન ુ ે ે
તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયે ં½ ½ ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા ે ં ં½
જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં38.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના આƗમે -સƛમાન અનસાર વગકરણુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 36  53.73 
2 કƛયા-િકશોરો 75 31  46.27 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 36 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
53.73 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં31 એટલ ક ે ે 46.27 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
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અન ફરફાર સમય આƗમે ેે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય ઓછો આƗમે ેે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ ુ ં ે
છે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ આƗમં ે ે ેે -સƛમાન 
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો ઓછો 
આƗમ-સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ે ં ં ે ંુ ુુ
̆માણ નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન ં ે ે ેુ
તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયે ં½ ½ ,તવા િવે ં િવધ કાય˲મો કરવા ½ ં
જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં39 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગના ƨવભાવમા પિરવતન અનસાર વગકરણે ં ½ ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 84  52.83 
2 કƛયા-િકશોરો 150 75  47.17 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 84 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.83 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં75 એટલ ક ે ે 47.17 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ેે ુ½ .આ પરથી 
કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા ે ે ં ંે ુ½
જોવા મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ƨવભાવમા ં ે ે ે ંે
પિરવતન િકશોરો અનભવ છ½ ુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો 
ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ે½ ુ .આ િƨથિત પાછળ 
અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન ે ં ં ેુ ુ
સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયુ ે ે ે ં½ ½ ,તવા િવિવધ ે ં
કાય˲મો કરવા જોઇએ½ ં . 
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કોƧટક ન-ં39.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના ƨવભાવમા પિરવતન અનસાર વગકરણે ં ½ ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 48 52.74 
2 કƛયા-િકશોરો 75 43 47.26 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.74 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં43 એટલ ક ે ે 47.26 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમાં  ંશારીિરક િવકાસ 
અન ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ેે ુ½ .આ પરથી 
કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા ે ે ં ંે ુ½
જોવા મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધીે ે  શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ƨવભાવમા ં ે ે ે ંે
પિરવતન િકશોરો અનભવ છ½ ુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો 
ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ે½ ુ .આ િƨથિત પાછળ 
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અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન ે ં ં ેુ ુ
સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયુ ે ે ે ં½ ½ ,તવા િવિવધ ે ં
કાય˲મો કરવા જોઇએ½ ં . 
કોƧટક ન-ં39.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કં ં ં ુલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરક-માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના ƨવભાવમા પિરવતન અનસાર વગકરણે ં ½ ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 36  53.73 
2 કƛયા-િકશોરો 75 31  46.27 




       આ અƟયાસના સં શંોધન ë́ના આધાર ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 36 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
53.73 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં31 એટલ ક ે ે 46.27 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમે ે ય ƨવભાવમા પિરવતન અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ે½ ુ .આ પરથી 
કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા ે ે ં ંે ુ½
જોવા મળ છે ે.        
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકે ે ે ં ં શોરાવƨથા 
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ ƨવભાવમા ં ે ે ે ંે
પિરવતન િકશોરો અનભવ છ½ ુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો 
ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ે½ ુ .આ િƨથિત પાછળ 
અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોે ંુ ટ ̆માણ અન ુ ં ે
સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાયુ ે ે ે ં½ ½ ,તવા િવિવધ ે ં
કાય˲મો કરવા જોઇએ½ ં . 
કોƧટક ન-ં40 
રણકાઠા િવƨતારમા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ુ -માનિસક પિરિƨથિત 
Ӕગના કાƣપિનક ભય અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 114  38.51 
2 કƛયા-િકશોરો 150 121  51.49 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 114 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
38.51 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં121 એટલ ક ે ે 51.49 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
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અન ફરફાર સમય કાƣપિનક ભય અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય કાƣપિનક ભય વધ અનભવતા જોવા મળ ે ે ં ેે ુ ુ
છે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધં ે ે ેે  કાƣપિનક ભય 
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો કાƣપિનક 
ભય વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ ે ં ં ે ંુ ુુ
નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕોં  માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ે ે ે ેુ
વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાય½ ½ં ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
કોƧટક ન-ં40.1 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના કાƣપિનક ભય અનસાર વગકરણે ુ . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 60 47.61 
2 કƛયા-િકશોરો 75 66 52.39 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં60 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 47.61 
ટકા કમાુ ર-િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં66 
એટલ ક ે ે 52.39 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ં ં ે
ફરફાર સમય કાƣપિનક ભય અનભવતા જોવા મળ છે ુે ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક 
િવકાસ અન ફરફાર સમય કાƣપિનક ભય વધ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ કાƣપિનક ભય ં ે ે ેે
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો કાƣપિનક 
ભય વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
મળ છે ે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ ે ં ં ે ંુ ુુ
નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
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કોƧટક ન-ં40.2 
રણકાઠા િવƨતારમા શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની શારીિરકં ં ં ુ -માનિસક 
પિરિƨથિત Ӕગના કાƣપિનક ભય અનસાર વગકરણે ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 54  46.96 
2 કƛયા-િકશોરો 75 61  53.04 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 54 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
46.96 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં61 એટલ ક ે ે 53.04 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ ં ં
અન ફરફાર સમય કાƣપિનક ભય અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેે ુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય કાƣપિનક ભય વધ અનભવતા જોવા મળ ે ે ં ેે ુ ુ
છે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય અનકિવધ કાƣપિનક ભય ં ે ે ેે
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો કાƣપિનક 
ભય વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનેકિવધ કારણો જોવા 
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મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ ે ં ં ે ંુ ુુ
નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન થાય½ ½ં ,તવા િવિવધ કાય˲મો કરવા જોઇએે ં ં½ . 
િવભાગ : 4 િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગની માિહતીન િવવરણે ુ ં
કોƧટક ન-ં41 
રણકાઠા િવƨતારના કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગ તઓની કદમા ં ં ે ે ંુ
ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનસાર વગકરણુ ુ ુે ં . 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 123 46.59 
2 કƛયા-િકશોરો 150 141  53.41 





         અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં123 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 46.59 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 141 એટલ ે ક ે
53.41 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ુે ં ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા ં ે ંુ સડોળતા વધ અનભવતા ુ ુ ુ ં
જોવા મળ છે ે.        
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધ ે કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા િકશોરો ં ે ંુ ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો કદમા ʫિƚધ અન ં ેુ
શરીરમા ંસડોળતા વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ ે
કારણો જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી ે ં ં ેુ ુ
સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત ં ે ુ
આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી ે ે ે ં ે½ ½ અન યોƊય ે
િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર ે ં ં ે ે½ ુ
લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએું . 
કોƧટક ન-ં41.1 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગં ં ં ેુ  
 તઓની કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનસાે ં ે ંુ ુ ુ ર વગકરણ. 
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 60 45.80 
2 કƛયા-િકશોરો 75 71 54.20 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 60 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
45.80 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
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જતા ં71 એટલ ક ે ે 54.20 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનભવતા જોવા મળ ં ે ં ં ેુ ુ ુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આે  અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા ે ં ે ંુ
સડોળતા વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  કદમા ʫં િુƚધ અન શરીરમા સડોળતા િકશોરો ે ં ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો કદમા ʫિƚધ અન ં ેુ
શરીરમા સડોળતા વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ ુ .આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ ે
કારણો જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી ે ં ં ેુ ુ
સમજન ̆માણ નીચુ ું  ંજોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત ં ે ુ
આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય ે ે ે ં ે ે½ ½
િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર ે ં ં ે ે½ ુ
લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએું . 
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કોƧટક ન-ં41.2 
રણકાઠા િવં ƨતારના શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ુ
Ӕગ તઓની કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનસાર વગકરણે ે ં ે ંુ ુ ુ . 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 63  47.37 
2 કƛયા-િકશોરો 75 70  52.63 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 63 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
47.37 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં70 એટલ ક ે ે 52.63 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવં ƨતારમા તઓની િવકાસ ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનભવતા જોવા મળ ં ે ં ં ેુ ુ ુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા ે ં ે ંુ
સડોળતા વધ અનભવતા જોવા મળુ ુ ુ ં ે છે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ં ે અનકિવધે  કદમા ʫિƚધ અન ં ેુ
શરીરમા સડોળતા િકશોરો અનભવ છં ે ેુ ુ .Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-
િકશોરો કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સં ે ંુ ડુોળતા વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ 
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િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન ે ંુ
મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છું ે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ̆ĕો ં
માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન ે ે ે ે ં ેુ ½ ½
સાચી અને યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન ે ં ં ે½ ુ
િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
કોƧટક ન-ં42 
રણકાઠા િવƨતારના કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગ તઓની ં ં ે ેુ




કલ ઉĂરદાતાુ ઓ 
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 132 50.57 
2 કƛયા-િકશોરો 150 129  49.43 





          અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં132 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 50.57 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં129 એટલ ક ે ે
49.43 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
સમજણ શિકતના િવકાસ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન સમજણ શિકતના િવકાસ ઓછો અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .   
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધ ે સમજણ શિકતના િવકાસ િકશોરો અનભવ ં ેુ
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો સમજણ શિકતના િવકાસ ં
ઓછો અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
વતમાન પિરિƨથિતમા પિર½ ં વતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી ½ ે ે
બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી ે ં ં ે ે½ ુ
આયોજન કરવ જોઇએું . 
કોƧટક ન-ં42.1 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગં ં ં ેુ  




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 72 51.80 
2 કƛયા-િકશોરો 75 67 48.20 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં72 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 51.80 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં67 
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એટલ ક ે ે 48.20 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ે
દરƠયાન  સમજણ શિકતના િવકાસ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાે ન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સમજણ શિકતના િવકાસ ઓછો અનભવતા ે ં ંુ
જોવા મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  સમજણ શિકતના િવકાસ િકશોરો અનભવ ં ેુ
છે.Ȑમા ં કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો સમજણ શિકતના િવકાસ ં
ઓછો અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અં ે ેુ ન તઓની ે ે
વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી ½ ½ં ે ે
બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી ે ં ં ે ે½ ુ
આયોજન કરવ જોઇએું . 
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કોƧટક ન-ં42.2 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲ં ં ં ુ યા 
Ӕગે 
 તઓની સમજણ શિકતના િવકાસ અનસાર વગકરણે ં ુ . 
 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 60  49.18 
2 કƛયા-િકશોરો 75 62  50.82 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય કે કલ ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં60 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 49.18 
ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં62 
એટલ ક ે ે 50.82 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ે
દરƠયાન  સમજણ શિકતના િવકાસ અનભવતા જોવાં ંુ  મળ છે ે.આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સમજણ શિકતના િવકાસ વધ અનભવતા જોવા ે ં ંુ ુ
મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા તઓની િવકાં ે સ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  સમજણ શિકતના ં
િવકાસ િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો 
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સમજણ શિકતના િવકાસ વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ .આ િƨથિત પાછળ 
અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન ે ં ં ેુ ુ
સાચી સમજન ̆માણું  નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન ુ ે ે ે ં ે ે½ ½
યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ે ં ં ે½ ુ
ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
કોƧટક ન-ં43 
રણકાઠાં  િવƨતારના કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગ તઓની ં ે ેુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 109 43.09 
2 કƛયા-િકશોરો 150 144  59.91 





          અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં109 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 43.09 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં144 એટલ ક ે ે
59.91 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમાં  ંતઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ે
સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
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તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક ӕતરે -ƥયવહારમા ʫિƚધં ુ  વધ ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધ ે સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ િકશોરો ં ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો સામાĥક ӕતર-
ƥયવહારમા ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ ુ .આ િƨથિત પાછળ અનકેિવધ 
કારણો જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી ે ં ં ેુ ુ
સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત ં ે ુ
આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય ે ે ે ં ે ે½ ½
િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲ે ં ½ મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર ુ ં ે ે
લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએું . 
કોƧટક ન-ં43.1 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગં ં ં ેુ  




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 57 43.85 
2 કƛયા-િકશોરો 75 73 56.15 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 57 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
43.85 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કે ુલ ઉĂરદાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં73 એટલ ક ે ે 56.15 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ અનભવતા જોવા મળ ં ં ેુ ુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તેઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ં
ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ િકશોરો ં ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો સામાĥક ӕતર-
ƥયવહારમા ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ ુ .આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ ે
કારણો જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી ે ં ં ેુ ુ
સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત ં ે ુ
આવ અને ે તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય ે ં ે ે½ ½
િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર ે ં ં ે ે½ ુ
લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએું . 
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કોƧટક ન-ં43.2 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યાં ં ં ુ  
Ӕગ તઓની સામાĥક ӕતરે ે -ƥયવહારમા ʫિƚધ અનસાર  વગકરણં ુ ુ . 
 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 52  42.28 
2 કƛયા-િકશોરો 75 71  57.72 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 52 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
42.28 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં71 એટલ ક ે ે 57.72 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ અનભવતા જોવા મળ ં ં ેુ ુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક ӕતરે -ƥયવહારમા ં
ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતાે ે ે ં રમા િકશોરાવƨથા ં
દરƠયાન થતા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ં ે અનકિવધે  સામાĥક ӕતર-
ƥયવહારમા ʫિƚધ િકશોરો અનભવ છં ે ેુ ુ .Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-
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િકશોરો સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ ુ .આ 
િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન ે ંુ
મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છું ે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ̆ĕો ં
માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન ે ે ે ે ં ેુ ½ ½
સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને ે,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન ે ં ં ે½ ુ
િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
કોƧટક ન-ં44 
રણકાઠા િવƨતારના કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગ તઓની ં ં ે ેુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 137 55.92 
2 કƛયા-િકશોરો 150 108  44.08 





          અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં137 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 55.92 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં108 એટલ ક ે ે
44.08 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
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તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાે ન સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત ઓછી ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.        
       પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ે ે ે ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધ ે સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત િકશોરો અનભવ ે ેુ ુ
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય ે
Ĥʎિત ઓછી અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો ે
જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ે ં ં ે ંુ ુુ
̆માણ નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન ં ે ે ેુ
તઓની વતમાન પિરિƨથે ½ િતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા ં ે ે½
અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ે ં ં ે ે½ ુ
ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએું . 
કોƧટક ન-ં44.1 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગં ં ં ેુ  




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 69 52.20 
2 કƛયા-િકશોરો 75 56 44.80 
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        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કુમાર-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 69 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.20 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં56 એટલ ક ે ે 44.80 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત અનભવતા જોવા મે ંુ ુ ળ ે
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય ે ે
Ĥʎિત ઓછી અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત િકશોરો ે ુ
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો સામાĥક 
જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .આ િƨથિત પાછળ 
અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન ે ં ં ેુ ુ
સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન ુ ે ે ે ં ે ે½ ½
યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ે ં ં ે½ ુ
ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
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કોƧટક ન-ં44.2 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ં ુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 68 56.67 
2 કƛયા-િકશોરો 75 52 43.33 
 કલુ  150 





       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 68 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
56.67 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં52 એટલ ક ે ે 43.33 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત અનભવતા જોવા મળ ે ં ેુ ુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય ે ે
Ĥʎિત ઓુ છી અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ે ે ં ં
દરƠયાન થતા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ં ે અનકિવધે  સામાĥક જવાબદારી 
̆Ɨય Ĥʎિત િકશોરો અનભવ છે ે ેુ ુ .Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-
િકશોરો સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .આ 
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િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન ે ંુ
મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છું ે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ̆ĕો ં
માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતે ે ે ે ંુ ½ ½ન કરીન ે
સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને ે,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન ે ં ં ે½ ુ
િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
કોƧટક ન-ં45 
રણકાઠા િવƨતારના કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગ તઓના ં ં ે ે ંુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 139 58.65 
2 કƛયા-િકશોરો 150 98  41.35 





          અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં139 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 58.65 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 98 એટલ ક ે ે
41.35 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
જોખમો ખડવાના સાહસ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન જોખમો ખડવાના સાહસ ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .   
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધ ે જોખમો ખડવાના સાહસ િકશોરો અનભવ ે ં ેુ
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો જોખમો ખડવાના સાહસ ે ં
ઓછી અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
વત½માન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી ં ે ે½
બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી ે ં ં ે ે½ ુ
આયોજન કરવ જોઇએું . 
  કોƧટક ન-ં45.1 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગં ં ં ેુ  




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 73 62.40 
2 કƛયા-િકશોરો 75 44 37.60 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કુમાર-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 73 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
62.40 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
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જતા ં44 એટલ ક ે ે 37.60 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  જોખમો ખડવાના સાહસ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .આ પરથી 
કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન જોખમો ખડવાના સાહસ ઓછી અનભવતા ે ે ં ંુ
જોવા મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  જોખમો ખડવાનાે  ં સાહસ િકશોરો અનભવ ુ ે
છે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો જોખમો ખડવાના સાહસ ે ં
ઓછી અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ ે ે
છે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ ે ં ં ે ં ંુ ુ ુુ
જોવા મળ છં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕોં  માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ે ે ે ેુ
વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી ½ ½ં ે ે
બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી ે ં ં ે ે½ ુ
આયોજન કરવ જોઇએું . 
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કોƧટક ન-ં45.2 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ ન જતા કલ ઉĂં ં ં ુ રદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા 
Ӕગ તઓની જોખમો ખડવાના સાહસ  અનસાર વગકરણે ે ે ં ુ . 
 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 66 55.00 
2 કƛયા-િકશોરો 75 54 45.00 




       આ અƟયાસના સશોધન ëં ં ે́ના આધાર ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 66 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
55.00 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં54 એટલ ક ે ે 45.00 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  જોખમો ખડવાના સાહસ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .આ પરથી 
કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન જોખમો ખડવાના સાહસ ઓછી અનભવતા ે ે ં ંુ
જોવા મળ છે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાે ે ે ં ં વƨથા 
દરƠયાન થતા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ં ે અનકિવધે  જોખમો ખડવાના ે ં
સાહસ િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો 
જોખમો ખડવાના સાહસ ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .આ િƨથિત પાછળ 
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અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટે ં ંુ ુ ̆માણ અન ે
સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન ુ ે ે ે ં ે ે½ ½
યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ે ં ં ે½ ુ
ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજને  કરવ જોઇએું . 
કોƧટક ન-ં46 
રણકાઠા િવƨતારના કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગ તઓના ં ં ે ે ંુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 134 50.96 
2 કƛયા-િકશોરો 150 129  49.04 





          અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં134 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 50.96 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં129 એટલ ક ે ે
49.04 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠાં  િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ે
Ĥતીય આવગો અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા ે
દરƠયાન Ĥતીય આવગો ઓછા અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .   
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ે ે ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધ ે Ĥતીય આવગો િકશોરો અનભવ છે ે ેુ .Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો Ĥતીય આવગો ઓછા અનભવતા ે ં ંુ
જોવા મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર 
ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અને ં ં ેુ ુ  સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ ુ ું ં ં ે
છે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન ં ે ે ે ેુ ½
પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બનં ે ે ે½ ,તવા ે ં
િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ ½ ુ ું ે ે ં
જોઇએ. 
કોƧટક ન-ં46.1 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગં ં ં ેુ  




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 72 53.73 
2 કƛયા-િકશોરો 75 62 46.27 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 72 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
53.73 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
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જતા ં62 એટલ ક ે ે 46.27 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતાં રમા તઓની િવકાસ ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  Ĥતીય આવગો અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન Ĥતીય આવગો ઓછા અનભવતા જોવા મળ ે ે ં ં ેુ
છે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ે ે ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  Ĥતીય આવગો િકશોરો અનભવ છે ે ેુ .Ȑમા ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો Ĥતીય આવગો ઓછા અનભવતા ે ં ંુ
જોવા મળ છે ે.આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત. િકશોર 
ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અને ં ં ેુ ુ  સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ ુ ું ં ં ે
છે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન ં ે ે ે ેુ ½
પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બનં ે ે ે½ ,તવા ે ં
િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ ½ ુ ું ે ે ં
જોઇએ. 
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કોƧટક ન-ં46.2 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ં ુ
Ӕગ તઓના Ĥતીય આવગો અનસાર વગકરણે ે ં ે ુ . 
 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 62 48.06 
2 કƛયા-િકશોરો 75 67 51.94 




       આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 62 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
48.06 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં67 એટલ ક ે ે 51.94 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠાં  િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  Ĥતીય આવગો અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન Ĥતીય આવગો વધ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ ુ .        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શે ે કાય ક રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ે ં ં
દરƠયાન થતા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ં ે અનકિવધે  Ĥતીય આવગો ે
િકશોરો અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો Ĥતીય 
આવગો વધ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .આ િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણો જોવા ે
મળ છે ે.દા.ત. િકશોર ƨતર ે િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ ુ ું ં ે ંુ
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નીચ જોવા મળ છું ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની ં ે ે ે ેુ
વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી ½ ½ં ે ે
બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ƨતર લોકોની ે ં ં ે ે½ ુ ભાગીદારીથી 
આયોજન કરવ જોઇએું . 
કોƧટક ન-ં47 
રણકાઠા િવƨતારના કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગ તઓની શરીર ં ં ે ેુ




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 150 127 48.11 
2 કƛયા-િકશોરો 150 137  51.89 





          અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ ે ુ
કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં127 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 48.11 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં137 એટલે ક ે
51.89 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ 
તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨયે ે ે ે સભાનતા ઓછી 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.   
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        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધ ે શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા િકશોરો ે ે ે
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો શરીર તમજ ે
દખાવ ̆Ɨય સભાનતા ઓછીે ે  અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ િƨથિત પાછળ 
અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત. િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન ે ં ં ેુ ુ
સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માટ સાચી ં ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન ુ ે ે ે ં ે ે½ ½
યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ે ં ં ે½ ુ
ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
કોƧટક ન-ં47.1 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા કલ ઉĂરદાતા િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગં ં ં ેુ  




કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 72 50.70 
2 કƛયા-િકશોરો 75 70 49.30 





        આ અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર ં ં ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 72 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
50.70 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
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જતા ં70 એટલ ક ે ે 49.30 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા અનભવતા જોવા મળ ે ે ે ં ેુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય ે ે ે ે
સભાનતા ઓછી અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારમા તઓની ે ે ે ં ં ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન અનકિવધે  શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા િકશોરો ે ે ે
અનભવ છુ ે ે.Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો શરીર તમજ ે
દખાવ ̆Ɨય સભાનતા ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ .આ િƨથિત પાછળ 
અનકિવધ કારણો જોવા મળ છે ે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન મોટ ̆માણ અન ે ં ં ેુ ુ
સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છુ ું ં ં ે ે,આથી િકશોરોના ̆ĕો માં ટ સાચી ે
Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન સાચી અન ુ ે ે ે ં ે ે½ ½
યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને,તવા િવિવધ કાય˲મોન ˴ામ અન િવƨતાર ે ં ં ે½ ુ
ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
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કોƧટક ન-ં47.2 
રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ ન જતા કલ ઉĂરદાતાં ં ં ુ  િકશોરોની િવકાસ ̆િ˲યા 
Ӕગ તઓની શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા અનસાર વગકરણે ે ે ે ે ુ . 
 
     
˲મ 
 
કલ ઉĂરદાતાઓુ  
 
 િવગત કલ ુસƉયાં ઉ.દા.સƉયાં ટકાવારી 
1 કમારુ -િકશોરો 75 55 45.08 
2 કƛયા-િકશોરો 75 67 54.92 




       આ અƟયાસના સશોધનં ં  ë́ના આધાર ે ં ે નҭધી શકાય ક કલ ે ુ
ઉĂરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 55 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
45.08 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ 
જતા ં67 એટલ ક ે ે 54.92 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ં ં ે
̆િ˲યા દરƠયાન  શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા અનભવતા જોવા મળ ે ે ે ં ેુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય ે ે ે ે
સભાનતા વધ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.        
        પરીણામોન આધાર નҭધી શકાય કે ે ે રણકાઠા િવƨતારમા િકશોરાવƨથા ં ં
દરƠયાન થતા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ં ે અનકિવધે  શરીર તમજ દખાવ ે ે
̆Ɨય સભાનતા િકશોરો અનભવ છે ે ેુ .Ȑમા કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-
િકશોરો શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા વધ અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેુ ુ .આ 
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િƨથિત પાછળ અનકિવધ કારણોે  જોવા મળ છે ે.દા.ત.િકશોર ƨતર િનરëરતાન ે ંુ
મોટ ̆માણ અન સાચી સમજન ̆માણ નીચ જોવા મળ છું ે ં ં ં ે ેુ ુ ,આથી િકશોરોના ̆ĕો ં
માટ સાચી Ĥʎિત આવ અન તઓની વતમાન પિરિƨથિતમા પિરવતન કરીન ે ે ે ે ં ેુ ½ ½
સાચી અન યોƊય િવકાસ ̆િ˲યા અમલી બને ે,તવા િવિવધ કાય˲મોન ે ં ં½ ુ ˴ામ અન ે
િવƨતાર ƨતર લોકોની ભાગીદારીથી આયોજન કરવ જોઇએે ંુ . 
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5|SZ6v5 
TFZ6M VG[ ;}RGM 
 
 
1) ̆ƨતાવના : 
        પિરવતન સમાજન લëણ છ½ ુ ં ે.વતમાન સમયમા ½ ં આપણ રાƧ˼ સામાĥક ુ ં
માહોલના ƥયાપક પિરવતનમાથી પસાર થઇ રĜો છં ં ે½ .પિરવતનન ƨવĮપ½ ુ ં ,િદશા,ગિત અન ે
રીત ભલ િભđ હોય િભđ હોયે ,પરત સમાજના એક અથવા બીĤ ̆કાર પિરવતનની ં ં ેુ ½
̆િ˲યા ચાલતી જ હોય છે.કોઇપણ સશોધન કાયમા માિહતીન એકિ́કરણ કયા પછીં ં ં½ ½ુ ,તન ે ંુ
િવǽલષણ અન અથઘટન કરવામા આવ છે ે ં ે ે½ ,Ȑના પરથી તારણોં -િનƧકષҴ ̆ાƜત થાય છે. 
 
2) ઉƗકƣપનાની ચકાસણી : 
        સશંોધનની ̆િ˲યા દરƠયાન સબિધત ઉƗકƣપના સાચી છ ક ખોટી તની ં ં ે ે ે
વૈìાિનક પƚધિત મારફત તની ચકાસણી કરવાની હોય છે ે ે.સામાƛય રીત કહી શકાય ક ે ે
ઉƗકƣપના એટલ અƨથાયી સામાƛયીકરણ ક સચાઇની ̆તીિત કરવાની બાકી ે ે
હોય.ઉƗકƣપના સશોધન માટ કƛ̃વત ભિમકા છં ે ે ૂ ે.વૈìાિનક પƚધિતન આવƦયક Ӕગ ુ ં
છે.વૈìાિનક પƚધિતનો ઉપયોગ કરવા માટ ̆થમ તƞબે કો છે.ઉƗકƣપનાના િનમાણથી ં ½
વૈìાિનક પƚધિતના ઉપયોગન ̆થમ ચરણ આરભાય છં ં ં ેુ .ઉƗકƣપનાનો હત અƟયાસ ે ંુ
હઠળની ઘટનાઓ વƍચના સબધ ƨપƧટ કરવાનો ક Ȑથી આ સબધની ચકાસણી થાય ે ે ં ં ં ે ં ં
છે. 
           ̆ƨતત અƟયાસ સબિધત કટલીક ઉƗકƣપનાઓ રચલ છુ ં ં ે ે ે,Ȑની ચકાસણી કરવી 
આવƦયક બની રહ છે ે,કમ ક સશોધન કાય પહલા રચલ ઉƗકƣપના સશોધન કાય સાથ ે ે ં ે ં ે ં ે½ ½
સસગત છ ક કમુ ં ે ે ે ,ત Ĥણી શકાય છે ે.આ સમ˴ ઉƗકƣપનાઓ નીચ મજબ છ ે ેુ : 
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2.1) રણકાઠા િવƨતારના િકશોરો િવિવધ સમƨયાઓ અનભવી રĜા છં ં ેુ .: 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક ે ે સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ં ં ં
શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા કલ ં ે ં ુ 300 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોનો 
અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે. ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ માિહતી Ȑવી ક ે ે શારીિરક 
ʫિƚધ અન િવકાસન લગતીુ ે ે , િવĤતીય આકષણ½ , વૈયિકતક આવગે, પƉતોની ુ
દખલગીરી અન સામાĥકે  િનય́ણોં , ̆જનન ƨવાƨƘય, સમવયƨકોના દબાણં , આિથક 
પરાધીનતા, નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવને ં ે , આરોƊય િવષયક, શારીિરક શોષણ, 
સલાહ-માગદશનના અભાવ½ ½ ં ..વગર Ȑવી સમƨયાઓથી ઘરાયલા ે ે ે ં ે જોવા મળ છે ે.આથી 
કહી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારના િકશોરો િવિવધ સમƨયાઓ અનભવી ે ં ં ુ રĜા છે. 
 
2.2) રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા િકશોરોની ં ં ં ે ં
સમƨયાઓમા િભđતા ં હશે.: 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ે ે ં ં ં
શાળાએ જતા ં કલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કલ ે ં ુ 150 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ માિહતી Ȑવી કે ે 
શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન લગતીુ ે ે , િવĤતીય આકષણ½ , વૈયિકતક આવગે, પƉતોની ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોે ં , ̆જનન ƨવાƨƘય, સમવયƨકોના દબાણં , આિથક 
પરાધીનતા, નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવને ં ે , આરોƊય િવષયક, શારીિરક શોષણ, 
સલાહ-માગદશનના અભાવ½ ½ ં ..વગર Ȑવી સમƨયાઓથી ઘરાયલા ે ે ે ં ે જોવા મળ છે ે.આ 
સમƨયાઓમા ંરણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા ં ં ં કલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કલ ે ં ુ 150 
કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સમƨયાઓ િભđતા જોઇ શકાય છે.આથી કહી શકાય 
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2.3) રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોન આરોƊય િવષયક સમƨયાઓ વધ ં ં ે ુ છે. : 
            ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ે ે ં ં ં
શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા કલ ં ે ં ુ 300 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોનો 
અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ માિહતીનાે  ંઆધાર િવિવધ ે
આરોƊય િવષયક સમƨયાઓ Ȑવી ક ે શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન લગતીુ ે ે ,̆જનન 
ƨવાƨƘય,નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવને ં ે , શારીિરક શોષણ..વગર Ȑવી સમƨયાઓથી ે ે
ઘરાયલા ે ં ે જોવા મળ ે છે.આથી કહી શકાય કે રણકાઠાં  િવƨતારના િકશોરોનીં  આરોƊય 
િવષયક સમƨયાઓ વધ છુ ે. 
 
2.4) રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોમા િશëણન ̆માણ અƣપ છં ં ં ં ેુ . : 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ે ે ં ં ં
શાળાએ જતા ં કલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કે ં ુલ 150 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ માિહતી Ȑવી ક ે ે
આિથક પરાિધનતા,સામાĥક કિરવાજોુ ,Ӕધ̒ƚધા અન વહમે ે ,િકશોરોન કાળી મજરીમા ુ ં ંુ
થત શોષણું ...વગરન માિહતીન આધાર કહી શકાય ક ે ે ે ે ે ે રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોમા ં ં ં
િશëણન ̆માણ અƣપ છું ે. 
 
2.5) રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોની શારીિરકં ં -માનિસક પિરિƨથિતમા િભđતા છં ે. : 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ે ે ં ં ં
શાળાએ જતા ં કલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કલ ે ં ુ 150 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ તઓના શારીિરકે ે ં -
માનિસક પિરિƨથિત Ӕગની માિહતી Ȑવી ક મઝવણે ે ંુ , શરમ-સકોચં , કપોષણુ , ડર, દુ:ખ, 
મƦકલીુ ે ...વગરન તઓની શારીિરકે ે ે ે -માનિસક પિરિƨથિતમા િભđતા જોવા મળ છં ે ે. 
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 2.6) રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ં ં ં ે ન જતા િકશોરોની શારીિરકં  
પિરિƨથિતમા તફાવત જોવા મળ છં ે ે.: 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ે ે ં ં ં
શાળાએ જતા ં કલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કલ ે ં ુ 150 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળેલ માિહતી Ȑવી કે 
શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન લગતીુ ે ે ,આરોƊય િવષયક સમƨયાઓમા મળતી સારવારં , 
િવટબણાઓમા મળતા ં ં ં સલાહ-માગદશન½ ½ ..વગર અનક બાબતોમા ે ે ે ં શાળાએ જતા ં અન ે
શાળાએ ન જતા ંકમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની શારીિરક પિરિƨથિતમા િભđતા જોઇ ં
શકાય છે.આથી કહી શકાય ક ે રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા ં ં ં ે ં
િકશોરોની શારીિરક પિરિƨથિતમા તફાવત જોવા મળ છં ં ે ે. 
 
 2.7) રણકાઠા િવƨતારના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા િકશોરોની ં ં ં ે ં
માનિસક  પિરિƨથિતમા તફાવત જોવા મળ છં ે ે.: 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોે ે ં ધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ં ં
શાળાએ જતા ં કલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કલ ે ં ુ 150 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ માિહતી Ȑવી કે ે ƨવ-
ઓળખ,િવĤતીય આકષણ½ , આƗમ-સƛમાન, મઝવણું , ડર, શરમ-સકોચં ..વગર અનક ે ે ે
બાબતોમા ં શાળાએ જતા ં અન શાળાએ ન જતા ે ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની 
માનિસક પિરિƨથિતમા િભđતા જોઇ શકાય છં ે.આથી કહી શકાય ક ે રણકાઠા િવƨતારના ં ં
શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા િકશોરોની ં ે ં માનિસક પિરિƨથિતમા તફાવત જોવા ં ં
મળ છે ે. 
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2.8) રણકાઠા િવƨતારના િકશોરો પર િવકાસ ̆િ˲યાની ં ં અસર જોવા મળતી 
નથી.: 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ે ે ં ં ં
શાળાએ જતા ં કલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કલ ે ં ુ 150 કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ માિહતી Ȑવી કે ે 
િવƨતારના િવકાસ માં ટની સરકાર̒ીની યોજનાઓે ,ƨથાિનક સƨથાઓ અન મડળોં ે ં ,ƨવૈિƍછક 
સƨથાઓં ,ધાિમક સƨથાઓં ..વગર ̃ારા િકશોરોના િવકાસાથ િવƨતારમા થોડાે ે ં ± ં -ંઘણા ̆યƗનો ં
થઇ રહલ છે ે.આ પાછળ અઢળક નાણાનો ખચ થઇ રહલ છં ે ે½ .આ તમામ કાયҴની યોƊય 
દખરખ અન મƣયાકનના અભાવ તમા િકે ે ે ં ં ે ે ંુ શોરોની ભાગીદારી સિ˲યપણ જોઇ શકાતી ે
નથી.આથી તનો લાભ રણકાઠાના શાળાએ જતા અન શાળાએ ન જતા િકશોરો સધી ે ં ં ં ે ં ુ
સમાન રીત પહҭચી શકતો નથીે .આથી કહી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારના િકશોરો પર ે ં ં
િવકાસ ̆િ˲યાની અસર જોવા મળતી નથી. 
 
 
2.9) રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોની િવકાસ ̆ં ં િ˲યા યોƊય નથી.: 
           ઉપરોકત ઉƗકƣપના સાચી ઠર છે ે,કમ ક સશોધક તરƝથી રણકાઠા િવƨતારના ે ે ં ં ં
શાળાએ જતા ંકલ ુ 150 અન શાળાએ ન જતા કલ ે ં ુ 150 મળીન કલ ે ુ 300 કમારુ -િકશોરો 
અન કƛયાે -િકશોરોનો અƟયાસ કરવામા આવલ છં ે ે.ઉĂરદાતાઓ તરƝથી મળલ માિહતી ે
Ȑવી કે િવƨતારના િવકાસ માટની સરકાર̒ીની યોજનાઓં ે ,ƨથાિનક સƨથાઓ અન ં ે
મડળોં ,ƨવૈિƍછક સƨથાઓં ,ધાિમક સƨથાઓં ..વગર ̃ારા િકશોરોના િવકાસાથ િવƨતારમા ે ે ં ± ં
થોડા-ંઘણા ̆યƗનો થઇ રહલ છં ે ે.આ પાછળ અઢળક નાણાનો ખચ થઇ રહલ છં ે ે½ .આ 
તમામ કાયҴની યોƊય દખરખ અન મƣયાકનનાે ે ે ં ંુ  અભાવ તમા િકશોરોની ભાગીદારી ે ે ં
સિ˲યપણ જોઇ શકાતી નથીે .શાળા ƨતર અન શાળા બહાર થોડા ઘણા કાય˲મો કહવા ે ે ં ં ે½
ખાતર ચાલ છે ે,છતા િકશોરોની સમજણમા અનક િવિભđતા જોવા મળ છં ં ે ં ે ે.તઓમા અનક ે ં ે
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̆કારની બદીઓ જોઇ શકાઇ શકાય છે.આથી કહી શકાય ક રણકાઠા િવƨતારના િકશોરો ે ં ં
પર િવકાસ ̆િ˲યા યોƊય નથી. 
 
3) તારણો : 
            ̆ƨતત સશોુ ં ધન કાયથી Ȑ½ -Ȑ તારણો ̆ાƜત થયા છં ે,તન મજબ ચાર ે ે ુ
િવભાગમા દશાવવામા આવલ છં ં ે ે½  : 
િવભાગ : અ : સામાƛય માિહતીલëી તારણો. 
 
િવભાગ : બ : સમƨયાઓ િવષયક તારણો. 
 
િવભાગ : ક : પિરિƨથિતજƛય (શારીિરક-માનિસક) તારણો  
 
િવભાગ : ડ : િવકાસ ̆િ˲યા સબિધત તારણોં ં . 
 
 આ ચારય ̆કારના તારણો િવગતવાર નીચ મજબ દશાવવમા આવલ છે ં ે ં ે ેુ ½ . 
 
િવભાગ : અ : સામાƛય માિહતીલëી તારણો. 
 
1) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ̆થમ ˲મ દસાડા તાલકામા કલ ં ે ે ે ં ે ંુ ુ ુ 18 
ગામો અન ટે કાવારીની ̃િƧટએ 40.91 ટકા વસિત,િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકામા કલ ે ં ંુ ુ 14 
અન ટકાવારી ̃િƧટએ ે 31.82 ટકા વસિત અન તતીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ે ંૃ ુ 12 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 27.27 ટકા વસિત અગિરયા પિરવારોની હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક અગિરયા પિરં ે ં ે વારોની સૌથી વધ વસિત દસાડા તાલકામા ુ ુ ં
અન સૌથી ઓછી વસિત હળવદ તાલકામા જોવા મળ છે ં ે ેુ . 
 
2) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ̆થમ ˲મ દસાડા તાલકામા કલ ં ે ે ે ં ે ંુ ુ ુ 06 
ગામો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 40.00 ટકા વસિત,િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકામા કલ ે ં ંુ ુ 05 
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અન ટકાવાે રી ̃િƧટએ 33.33 ટકા વસિત અન તતીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ે ંૃ ુ 04 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 26.67 ટકા ગામોના ઉĂરદાતાઓનો પસદ થયલ હોવાન ફિલતાથ ં ં ે ંુ ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક ઉĂરદાતાઓની પસદગી ગામોની કલ સƉયાન આધાર ં ે ં ે ં ં ે ેુ
કરવામા આવલ હોવાન જોવા મળ છં ે ં ે ેુ . 
 
3) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા પિરવારોની કલ સƉયા ં ે ે ે ં ંુ ુ
પૈકી ̆થમ ˲મ દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 267 પિરવારો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 35.50 
ટકા, િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ે ં ંુ ુ 251 પિરવારો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.38 
ટકા વસિત અન  તતીય ˲મે ેૃ  હળવદ તાલકામા ુ ં 234 પિરવારો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
31.12 ટકા વસિત મળીન કલ ે ુ 752 પિરવારો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં
વસવાટ કરતા હોવાન ફિલતાથ થાય છં ં ેુ ½ .સëપમા કહી શકાય ક અગિરયા પિરવારોનો ં ે ં ે
વસવાટ સૌથી વધ વસિત દસાડા તાલકામા અન સૌથી ઓછો વસવાટુ ુ ં ે  હળવદ 
તાલકામા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
4) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા પસદ થયલ ઉĂરદાતાઓના ં ે ે ે ં ં ે ંુ
પિરવારોની કલ સƉયા પૈકી ̆થમ ˲મ દસાડા તાલકાના કલ ુ ું ે ંુ 80 પિરવારો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 35.56 ટકા, િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ે ં ંુ ુ 75 પિરવારો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 33.33 ટકા વસિત અન  તતીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ે ંૃ ુ 70 પિરવારો 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 31.11 ટકા વસિત મળીન કલ ે ુ 225 પસદ થયલ ં ે
ઉĂરદાતાઓના પિરવારોનો સમાિવƧટ થયલ હોવાન ફિલતાથ થાય છં ે ં ેુ ½ . સëપમા કહી ં ે ં
શકાય ક ઉĂરદાતાઓના પિરવારોની પસદગી ગાે ં ં મો અન પિરવારોની કલ સƉયાન ે ં ેુ
આધાર કરવામા આવલ હોવાન જોવા મળ છે ં ે ં ે ેુ . 
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5) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા કલ કમારં ે ે ે ં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 511 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 51.51 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 481 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 48.49 ટકા થતો હોવાન ંુફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક પસદ થયલ ં ે ં ે ં ે
િવƨતારમા કલ કમારં ુ ુ -િકશોરોની સƉયાની તલનાએ કલ ƈƛયાં ુ ુ -િકશોરોની સƉયા ઓછી ં
જોવા મળ છે ે. 
 
6) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ે ે ે ં ં ં ેુ
ઉĂરદાતાઓમા કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 150 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન ે
કલ કƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ં 150 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ંુ
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ે ં ે ં ં ેુ
ઉĂરદાતાઓમા Ȑƛડર ̃િƧટએ કમાર અન ƈƛયાઓની પસદ એકસરખી થયલ જોં ે ં ેુ વા મળ ે
છે. 
 
7) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ે ે ે ં ં ં ેુ
શાળાએ જતા ઉĂરદાતાઓમા કમારં ં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા 
થતો હોવાન ફિલતાુ ં થ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ ં ે ં ે ં ંુ
થયલ શાળાએ જતા ઉĂરદાતાઓમા Ȑƛડર ̃િƧટએ કમાર અન ƈƛયાઓની પસદ ે ં ં ે ંુ
એકસરખી થયલ જોવા મળ છે ે ે. 
 
8) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ થયલ ં ે ે ે ં ં ં ેુ
શાળાએ ન જતા ઉĂં રદાતાઓમા કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 75 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા 
થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી પસદ ં ે ં ે ં ંુ
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થયલ શાળાએ ન જતા ઉĂરદાતાઓમા Ȑƛડર ̃ે ં ં િƧટએ કમાર અન ƈƛયાઓની પસદ ુ ે ં
એકસરખી થયલ જોવા મળ છે ે ે. 
 
9) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ં ે ે ે ં ંુ ુ
̆થમ ˲મ દસાડા તાલકાના કલ ે ંુ ુ 370 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 37.30 ટકા, 
િĎતીય ˲મ ̄ાગ̄ા તાલકાના કલ ે ં ંુ ુ 319 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 32.16 ટકા 
વસિત અન  તતીય ˲મ હળવદ તાલકામા ે ે ંૃ ુ 303 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 30.54 
ટકા વસિત મળીન કલ ે ુ 992 િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ ં ે ે ે ં
કરતા હોવાન ફિલતાથ થાય છં ં ેુ ½ .સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની કલ સં ે ં ે ંુ Ɖયા સૌથી વધ ુ
દસાડા તાલકામા અન સૌથી ઓછી  હળવદ તાલકામા જોવા મળ છુ ું ે ં ે ે. 
 
10) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ે ે ં ે ં ેુ
િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી દસાડા તાલકાના કલ ુ ું ંુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
33.33 ટકા, ̄ાગ̄ા તાલકાના કં ંુ ુલ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા 
વસિત અન  હળવદ તાલકામા ે ંુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 ટકા સƉયા ં
મળીન કલ ે ુ 300 ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા હોવાન ફિલતાથ ે ં ે ં ંુ ુ ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકં ે ં ે ે ં ે શોરોની કલ સƉયા  ુ ં
́ણય તાલકાઓમા એકસરખી જોવા મળ છે ં ે ેુ . 
 
11) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા િકશોરોની કલ ં ે ે ે ં ંુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 156 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 51.49 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 147 અન ટકાવારીની ̃િƧટે એ 48.51 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ ુ ં ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક હળવદ તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની તલનાએ ƈƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
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 12) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ં ેુ
પસદ થયલ િકશોં ે રોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક હળવદ તાલકામા ં ે ં ે ંુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયાે ં ે ંુ  પૈકી કમારુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -
િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
13) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ં ેુ
પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક હળવદ તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ે ં ે ં ે ંુ
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
14) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા હળવદ તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ં ેુ
પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવાે રીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક હળવદ તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ે ં ે ંુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
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15) રણકાઠા િવƨતારન અડીં ે ન આવલ િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકામા િકશોરોની કલ ે ે ં ં ંુ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા ં 162 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.78 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 157 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 49.22 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ ુ ં ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક ̄ાગ̄ા તાલં ે ં ે ં કુામા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ંુ ુ -
િકશોરોની તલનાએ ƈƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
 
16) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ં ં ેુ
પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ંુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક ̄ાગ̄ા તાલકામા ં ે ં ે ં ંુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -
િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળં ે છે. 
 
17) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ં ં ેુ
પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃ે િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક ̄ાગ̄ા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ે ં ં ે ં ે ંુ
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
18) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આં ે ે વલ િવƨતારમા ̄ાગ̄ા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ે ં ં ં ેુ
પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
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સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાુ ં થ થાય છ½ ે.સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક ̄ાગ̄ા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં ં ે ં ે ંુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
19) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા દસાડા તાલકામા િકં ે ે ે ં ંુ શોરોની કલ ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સƉયા  ં 193  અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.16 ટકા અન કલ ે ુ
કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 177 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.84 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ ુ ં ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક દસાડા તાલકામા િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની તલનાએ ƈƛયાુ -િકશોરોની સƉયા ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
 
20) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા દસાડા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ં ેુ
પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ંુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અને ટકાવારીની ̃િƧટએ 
50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક દસાડા તાલકામા ં ે ં ે ંુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -
િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
21) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા દસાં ે ે ે ં ડા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ુ ં ે
પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક દસાડા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ે ં ે ં ે ંુ
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Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
22) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા દસાડા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ં ેુ
પસદ થયલ શાળાએ નં ે  જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક દસાડા તાલકામા ઉĂરદાતા તરીક પસે ં ે ંુ દ થયલ શાળાએ ન જતા ે ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
23) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા કલ િકશોરોની વયજથની કલ ં ે ે ે ંુ ુ ુ ુ
સƉયા પૈકી ̆થમ ˲મ ં ે 11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ 370 િકશોરો અન ટકાવારીે ની ̃િƧટએ 
37.30 ટકા, િĎતીય ˲મ ે 11 થી 13 વષના કલ ½ ં ુ 319 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
32.16 ટકા વસિત અન  ે 11 થી 13 વષના ½ ં 303 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 30.54 
ટકા કલ િકશોરોની વયજથની કલ સƉયા હોવાન ફિલતાથ થાય છુ ુ ુ ં ં ેુ ½ .સëપમા કહી શકાય ં ે ં
ક કલે ુ  િકશોરોની વયજથની કલ સƉયા પૈકી ુ ુ ં 11 થી 13 વષના િકશોરોની કલ સƉયા ½ ુ ં
સૌથી વધ અન ુ ે 17 થી 19 વષના િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી જોવા મળ છ½ ં ે ે. 
 
24) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા િકશોરોની વયજથની કલ સƉયા ં ે ે ે ં ંુ ુ ુ
પૈકી પસદ થયલ િકશોરો પૈકી ં ે 11 થી 13 વષના ક½ ં ુલ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 33.33 ટકા, 13 થી 16 વષના કલ ½ ં ુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33 
ટકા વસિત અન ે 17 થી 19 વષના ½ ં 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33(+1) 
ટકા કલ િકશોરોની વયજથની પૈકી પસદ થયલ કલ સƉયા હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ુ ું ે ં ંુ ½
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છે.સëપમા કહી શકાય ક ́ણય વયજથ મજબ પસદ થયલ ઉĂરદાતાની સƉયા ં ે ં ે ે ં ે ંુ ુ
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
25) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા ં ે ે ે ં 11 થી 13 વષની વયજથના િકશોરોની ½ ુ ં
કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો કલ ુ 182 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 51.41 ટકા ટકા 
અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 172 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 48.59 ટકા ટકા હોવાન ંુ
ફિલતાથ થાય છ½ ે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 11 થી 13 વષની વયજથના િકશોરોની કલ ½ ુ ું
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી જોવા ં
મળ છે ે. 
 
26) રણકાઠા િવƨતારન અડીન ં ે ે આવલ િવƨતારમા ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમાં ે  ંકહી શકાય ક ે 11 
થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી ½ ુ ુુ ે ં ે ં
કમારુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
 27) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ે ં ે જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ં ંુ ુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા½ ુ ુ  તરીક પસદ ે ં
થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ંુ ુ ુ -િકશોરો અન ે
ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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28) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અે ં ે ં નસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 11 થી 13 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ુ ે ં
થયલ શાળાએ ે ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ંુ ુ ુ -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
29) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા ½ ુ ુુ ે ં ે ં
પૈકી કમારુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
30) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ે ં ે ં ંુ ુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ુ ે ં
થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ંુ ુ ુ -િકશોરો અન ે
ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મં ળ છે ે. 
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31) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ે ં ે ં ંુ ુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાે વારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 14 થી 16 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ½ ુ ુ ે ં
થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ંુ ુ ુ -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
32) રણકાઠા ં િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ે ે ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાું ½ ય છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે
17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા ½ ુ ુુ ે ં ે ં
પૈકી કમારુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
33) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પે સદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ં ે ં ંુ ુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 17 થી 19 વષની વયજથ½ ુ  મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ ુ ે ં
થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ંુ ુ ુ -િકશોરો અન ે
ƈƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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34) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા ં ે ે ે ં 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ½ ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકે ં ે ં શોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક ં ે ં ે 17 થી 19 વષની વયજથ મજબ ઉĂરદાતા તરીક ½ ુ ુ ે પસદ ં
થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ંુ ુ ુ -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
35) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા િકશોરોની Ĥિત પૈકી ં ે ે ે ંુ
̆થમ ˲મ બëીપચ Ĥિતના કલ ે ં ં ુ 368 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટે એ 36.30 ટકા ટકા, 
િĎતીય ˲મ દિલત Ĥિતના કલ ે ં ુ 321 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 32.35 ટકા વસિત 
અન  તતીય ˲મ મિƨલમ Ĥિતના કલ ે ે ંૃ ુ ુ 303 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 30.55 ટકા 
િકશોરો રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા વસવાટ કરતા હોવાન ફિલતાથ થાયં ે ે ે ં ં ંુ ½  
છે.સëપમા કહી શકાય ક િકશોરોની Ĥિતઓમા સૌથી વધ બëીપચ Ĥિતના  અન સૌથી ં ે ં ે ં ં ં ેુ
ઓછા મિƨલમ Ĥિતના ં ંુ 30.55 ટકા િકશોરો જોવા મળ છે ે. 
 
36) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ તાલકાઓમા અગિરયા િકશોરોની Ĥિત મજબ ં ે ે ે ંુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરો પૈકી બëીપચ Ĥિતનાે ં ે ં  ં કલ ુ 100 િકશોરો અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 33.33 ટકા, દિલત Ĥિતના કલ ં ુ 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 33.33 ટકા અન મિƨલમ Ĥિતના કલ ે ંુ ુ 100  િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
33.33()+1 ટકા િકશોરોની પસદગી કરવામા આવલ હોવાન ફિલતાથ થાય છં ં ે ં ેુ ½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક િકશોરોની ́ણય Ĥિતઓમા મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ સƉયા ે ે ં ે ં ે ંુ
એકસરખી જોવા મળ છે ે.  
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37) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા બëીપચ Ĥિતના િકશોરોની કલ સƉયા ં ે ે ે ં ં ં ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ 192 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.17 ટકા ટકા અન ે
ƈƛયા-િકશોરો કલ ુ 176 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.83 ટકા ટકા હોવાન ફિલતાથ ુ ં ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક બëીપચ Ĥિત િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ે ં ંુ ુ -
િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
 
38) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા બëીં ે ે ે ં પચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ં ુ
તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક બëીપચ ં ે ં ે ં
Ĥિત મજુબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરો 
અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
40) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ં ે ે ે ં ં ુ
તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કે ં ે ં ંુ ુ ુમાર-
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ં ે ં ે ંુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કુ ુલ સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
41) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા ં ે ે ે ં ં ુ
તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી ે ં ે ં ંુ ુ
કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
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િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક બëીપચ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ં ે ં ે ં ે ં ેુ
ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ંુ ુ ુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -
િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
42) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા દિલત Ĥિતના િકશોરોની કલ સƉયા ં ે ે ે ં ં ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ 167 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.02 ટકા ટકા અન ે
ƈƛયા-િકશોરો કલ ુ 154 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.98 ટકા ટકા હોવાન ફિલતાથ ુ ં ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક દિલત Ĥિત િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ે ંુ ુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
 
43) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ેુ
પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકીં ે ંુ  કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક દિલત Ĥિત મજબ ં ે ં ે ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -
િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
44) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ેુ
પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ે ે ં ે ંુ
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Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
45) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ેુ
પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક દિલત Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ે ે ં ે ંુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
46) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા મિƨલં ે ે ે ં ુ મ Ĥિતના િકશોરોની કલ સƉયા ં ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરો કલ ુ 159 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 52.48 ટકા ટકા અન ે
ƈƛયા-િકશોરો કલ ુ 144 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.52 ટકા ટકા હોવાન ફિલતાથ ુ ં ½
થાય છે.સëપમા કહી શકાય ક મિƨલમ Ĥિત િકશોરોની કલ સƉયા પૈકીં ે ં ે ંુ ુ  કમારુ -
િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી જોવા મળ છં ે ે. 
 
47) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ં ે ે ે ં ેુ ુ
પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ંુ ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક મિƨલમ Ĥિત મજબ ં ે ં ે ુ ુ
ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારે ં ે ંુ ુ -િકશોરો અન ƈƛયાે -
િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
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48) રણકાઠા િવƨતારન ં ે અડીન આવલ િવƨતારમા મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક ે ે ં ેુ ુ
પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલું તાથ થાય છ½ ે.સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ે ે ં ે ંુ ુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
49) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા મિƨલમ Ĥિત મજબ ઉĂં ે ે ે ં ુ ુ રદાતા તરીક ે
પસદ થયલ શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ે ં ંુ ુ ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની 
સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા ં ે ં
કહી શકાય ક મિƨલે ુ મ Ĥિત મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ુ ે ં ે ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ƈƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
50) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે પસદ થયલ ગામોમા Įં ે ં . 2000 થી 5000 સધી ુ
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં 374 િકશોરો ટકાવારીની ̃િƧટએ 37.70 ટકા, Į. 
5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 357 િકશોરો અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 35.99 ટકા તમજ Įે . 8001 થી ઉપર રકમ પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં
261 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 26.31 હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëંેપમા કહી ં
શકાય ક સૌથી વધ િકશોરોની સƉયા પિરવારની વાિષક આવક Įે ંુ . 2000 થી 5000 
સધી ધરાવતા અન સૌથી ઓછી િકશોરોની સƉયા પિરવારની વાિષક આવક Įુ ં ે ં . 8000 
થી ઉપર મજબ જોવા મળ છુ ે ે. 
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51) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ં ે ે ે પસદ થયલ ં ે ગામોમા ંĮ. 2000 થી 5000 સધી ુ
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં 100 િકશોરો ટકાવારીની ̃િƧટએ 33.33 ટકા, Į. 
5001 થી 8000 સધી પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ુ ં 100 િકશોરો અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 33.33 ટકા તમજ Įે . 8001 થી ઉપર રકમ પિરવારની વાિષક આવક ધરાવતા ં
100 િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 33.33(+1) ટકા મળીન કલ ે ુ 300 િકશોરોની સƉયા ં
પસદ થયલ હોવાન ફિલતાથ થાય છં ે ં ેુ ½ . 
 
52) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા Įં ે ે ે ં . 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો કલ ુ 193 
િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 51.60 ટકા ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 181 િકશોરો 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 48.40 ટકા ટકા હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ં ે ં
ક Įે . 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની ુ ં
કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયાં  સૌથી ઓછી 
જોવા મળ છે ે. 
 
53) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા ુ ે ં ે ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ુ ં
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ે ં ે ંુ ુ -િકશોરો અન ે
કƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોં વા મળ છે ે. 
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54) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ુ ે ં ે ં
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા અન કલે ુ  કƛયા-િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા 
થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 2000 થી 5000 સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ં ે ં ે ંુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
55) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 2000 થી 5000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ુ ે ં ે ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 2000 થી 
5000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ુ ું ે ં ે
શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥં િતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ે
કƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
56) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા Įં ે ે ે ં . 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો કલ ુ 189 
િકશોરો અન ટકાવારીે ની ̃િƧટએ 52.95 ટકા ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 168 િકશોરો 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 47.05 ટકા ટકા હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ં ે ં
ક Įે . 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની ુ ં
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કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી ં
જોવા મળ છે ે. 
 
57) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા ુ ે ં ે ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અને કલ કƛયાુ -
િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ુ ં
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ે ં ે ંુ ુ -િકશોરો અન ે
કƛયા-િકશોરોની સƉંયા એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
58) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ુ ે ં ે ં
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા 
થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 5000 થી 8000  સધી ુ
િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા ં ે ં ે ંુ
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા ુ ુ ં પૈકી કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
59) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ુ ે ં ે ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
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̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 5000 થી 
8000 સધી િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ુ ું ે ં ે
શાળાએ ન જતા િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારં ંુ ુ ુ -િકશોરો અન ે
કƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
60) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ ગામોમા Įં ે ે ે ં . 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ું -િકશોરો કલ ુ 139 
િકશોરો અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 53.25 ટકા ટકા અન ƈƛયાે -િકશોરો કલ ુ 122 િકશોરો 
અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 46.75 ટકા ટકા હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ં ે ં
ક Įે . 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ધરાવનાર િકશોરોની કલ ં ુ
સƉયા પૈકી કમારં ુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરોની સƉયા સૌથી ઓછી જોવા ં
મળ છે ે. 
 
61) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 5000 થી 8000 સધી િકશોરોના ુ ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા ુ ે ં ે ંુ
પૈકી કમારુ -િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -
િકશોરોની સƉયા ં 50 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય ુ ં ½
છે.સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 8000 થી ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક ં
મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ િકશોરોની કલ સƉયા પૈકી કમારુ ે ં ે ંુ ુ -િકશોરો અન ે
કƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
62) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ુ ે ં ે ં
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે
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50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ̃િƧટએ ે 50.00 ટકા 
થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ જતા િકશોરોની ુ ે ં ે ં
Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી ુ ુ ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની સƉયા ં
એકસરખી જોવા મળ છે ે. 
 
63) રણકાઠા િવƨતારન અડીન આવલ િવƨતારમા Įં ે ે ે ં . 8000 થી ઉપરની િકશોરોના ં
પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ શાળાએ ન જતા ુ ે ં ે ં
િકશોરોની Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરોની સƉયાં  25 અન ે
ટકાવારીની ̃િƧટએ 50.00 ટકા અન કલ કƛયાે ુ -િકશોરોની સƉયા ં 25 અન ટકાવારીની ે
̃િƧટએ 50.00 ટકા થતો હોવાન ફિલતાથ થાય છું ે½ .સëપમા કહી શકાય ક Įં ે ં ે . 8000 થી 
ઉપરની િકશોરોના પિરવારની વાિષક આવક મજબ ઉĂરદાતા તરીક પસદ થયલ ં ે ં ેુ
શાળાએ ન જતા િકશોરોનીં  Ĥિતયતા અનસાર કલ સƉયા પૈકી કમારુ ુ ું -િકશોરો અન ે
કƛયા-િકશોરોની સƉયા એકસરખી જોવા મળ છં ે ે. 
 
 
િવભાગ : 2 : સમƨયાઓ િવષયક તારણો : 
 
64) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 67 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 44.07 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 85 એટલ ક ે ે 55.93 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન લગતી સમƨયાઓ ં ં ે ેુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો 
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન લગતી વધ સમƨયાઓ ુ ુે ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
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65) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 36 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
47.37 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં40 
એટલ ક ે ે 52.63 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન ં ં ે ેુ
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન ુ ે ે
લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે. 
 
66) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં42 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
41.18 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાે ુ તાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
60 એટલ ક ે ે 58.82 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન ં ં ે ેુ
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક ʫિƚધ અન િવકાસન ુ ે ે
લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે. 
 
67) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 76 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 52.05 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 70 એટલ ક ે ે 47.95 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા િવĤતીય આકષણન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા ં ં ે ં½ ુ
જોવા મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -
િકશોરોની સરખામણીએ િવĤતીય આકષણન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા ½ ે ંુ
જોવા મળ છે ે. 
 
68) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 45 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.94 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં40 
એટલ ક ે ે 47.06 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા િવĤતીય આકષણન લગતી ં ં ે½
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સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ િવĤતીય આકષણન લગતી ઓછી ½ ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
69) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં42 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
51.22 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
40 એટલ ક ે ે 48.78 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા િવĤતીય આકષણન લગતી ં ં ે½
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ િવĤતીય આકષણન લગતી ઓછી ½ ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
         
70) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 40 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 52.63 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 36 એટલ ક ે ે 47.37 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા વૈયિકતક આવગન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા ં ં ે ે ંુ
જોવા મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -
િકશોરોની સરખામણીએ વૈયિકતક આવગન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ે ે ંુ
મળ છે ે. 
 
71) કલ ઉĂરદાતાઓ કમાુ ુ ર-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
51.16 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં21 
એટલ ક ે ે 48.84 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા વૈયિકતક આવગન લગતી ં ં ે ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાે ન 
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ વૈયિકતક આવગન લગતી ઓછી ે ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
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72) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
54.54 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
15 એટલ ક ે ે 45.46 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા વૈયિકતક આવગન લગતી ં ં ે ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ વૈયિકતક આવગન લગતી ઓછી ે ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
73) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 117 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 51.09 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 112 એટલ ક ે ે 48.91 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા પƉતોની દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન ં ં ે ં ેુ
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ પƉતોની દખલગીરી અન ુ ે
સામાĥક િનય́ણોન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છં ે ં ે ેુ . 
 
74) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 54 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
50.94 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં52 
એટલ ક ે ે 49.06 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા પƉતોની દખલગીરી અન ં ં ેુ
સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છં ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ પƉતોની ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી ઓછી સમƨયાઓે ં ે  અનભવતા જોવા મળ ુ ં ે
છે. 
 
75) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં63 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
51.22 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
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60 એટલ ક ે ે 48.78 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા પƉતોની દખલગીરી અન ં ં ેુ
સામાĥક િનય́ણોન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છં ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય 
ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ પƉતોની ુ
દખલગીરી અન સામાĥક િનય́ણોન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ે ં ે ં ેુ
છે. 
 
76) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 69 કમારુ -િકશોરો એટલ ે ક ે 43.12 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 91 એટલ ક ે ે 56.88 ટકા કƛયા-
િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ં ં ે ં ેુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
          
77) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 24 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
35.82 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં43 
એટલ ક ે ે 64.18 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા ̆જં ં નન ƨવાƨƘયન લગતી ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
78) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં21 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
30.43 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
48 એટલ ક ે ે 69.57 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી ં ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
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કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ ̆જનન ƨવાƨƘયન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
79) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 87 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 61.70 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 54 એટલ ક ે ે 38.30 ટકા કƛયા-
િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સમવયƨકોના દબાણન લગતી સમં ં ં ે ƨયાઓ અનભવતા જોવા ુ ં
મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ સમવયƨકોના દબાણન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ં ે ં ેુ
છે. 
 
80) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 39 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
58.20 ટકા કમારુ -િકશોરો તેમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં28 
એટલ ક ે ે 41.80 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સમવયƨકોના દબાણન લગતી ં ં ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સમવયƨકોના દબાણન લગતી ઓછી ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
81) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
65.75 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
25 એટલ ક ે ે 34.25 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સમવયƨકોના દબાણન ં ં ં ે
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સમવયƨકોના દબાણન લગતી ં ે
ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
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 82) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 127 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 49.03 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂે ુ રદાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી 132 એટલ ક ે ે 50.97 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આિથક પરાધીનતાન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા ં ં ે ંુ
જોવા મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -
િકશોરોની સરખામણીએ આિથક પરાધીનતાન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા ે ંુ ુ
મળ છે ે. 
 
83) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 61 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
49.19 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં63 
એટલ ક ે ે 50.81 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આિથક પરાધીનતાન લગતી ં ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આિથક પરાધીનતાન લગતી વધ ે ુ
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
84) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં66 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
48.88 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
69 એટલ ક ે ે 51.12 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આિથક પરાધીનતાન લગતી ં ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આિથક પરાધીનતાન લગતી વધ ે ુ
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
85) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 69 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 67.64 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 33 એટલ ક ે ે 32.36 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી ં ં ે ં ે ે
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સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન ે ં ે ે
લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
86) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
60.00 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં12 
એટલ ક ે ે 40.00 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા નશીલા અન માદક ̃ƥયોના ં ં ે ં
સવનન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ નશીલા અન માદક ે
̃ƥયોના સવનન લગતી ઓં ે ે છી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
        
87) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં51 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
70.83 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
21 એટલ ક ે ે 29.17 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા નશીલા અન માદકં ં ે  ̃ƥયોના ં
સવનન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ નશીલા અન માદક ે
̃ƥયોના સવનન લગતી ઓછી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છં ે ે ં ે ેુ . 
 
88) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 43 કમારુ -િકશોરો એટલે ક ે 41.34 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 61 એટલ ક ે ે 58.66 ટકા કƛયા-
િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આરોƊય િવષયકન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ં ં ે ં ેુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ આરોƊય િવષયકન લે ગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે. 
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89) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 21 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
46.67 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં24 
એટલ ક ે ે 53.33 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આરોƊય િવષં ં યકન લગતી ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આરોƊય િવષયકન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
90) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
37.29 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
37 એટલ ક ે ે 62.71 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા આરોƊય િવષયકન લગતી ં ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ આરોƊય િવષયકન લગતી વધે  ુસમƨયાઓ 
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
91) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 33 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 26.82 ટકા કમારુ -
િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 90 એટલ ક ે ે 73.18 ટકા કƛયા-
િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક શોષણન લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ં ં ે ં ેુ
છે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની 
સરખામણીએ શારીિરક શોષણન લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
92) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 15 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
25.87 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં43 
એટલ ક ે ે 74.13 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક શોષણન લગતી ં ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
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કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક શોષણન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
93) કલ ઉુ Ăરદાતાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં 18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
28.12 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
46 એટલ ક ે ે 71.88 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક શોષણન લગતી ં ં ે
સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક શોષણન લગતી વધ સમƨયાઓ ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
94) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી 106 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 48.19 ટકા 
કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી 114 એટલ ક ે ે 51.81 ટકા 
કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સલાહં ં -માગદશનના અભાવન લગતી સમƨયાઓ ½ ½ ં ે
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો 
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સલાહ-માગદશનના અભાવન લગતી વધ સમƨયાઓ ½ ½ ં ે ુ
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
95) કલ ઉĂરદાતાઓ કમાુ ુ ર-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 51 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
49.53 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં54 
એટલ ક ે ે 51.47 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સલાહં ં -માગદશનના અભાવન ½ ½ ં ે
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અે વƨથા 
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સલાહ-માગદશનના અભાવન ½ ½ ં ે
લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે. 
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96) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં55 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
47.82 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ ન જતા ં
60 એટલ ક ે ે 52.18 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા સલાહં ં -માગદશનના અભાવન ½ ½ ં ે
લગતી સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ સલાહ-માગદશનના અભાવન ½ ½ ં ે
લગતી વધ સમƨયાઓ અનભવતા જોવા મળ ુ ુ ં ે છે. 
 
િવભાગ : 3 : પિરિƨથિતજƛય (શારીિરક-માનિસક) તારણો : 
 
97) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.03 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં61 
એટલ ક ે ે 55.97 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શાં ં રીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છુ ું ં ે ે. 
  
98) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.00 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં28 
એટલ ક ે ે 56.00 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છુ ું ં ે ે. 
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99) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 25 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
43.10 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં33 
એટલ ક ે ે 56.90 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠંા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ે ે
સમય મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
મઝવણ અનભવતા જોવા મળ છુ ું ં ે ે. 
 
100) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.03 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં61 
એટલ ક ે ે 55.97 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય શરમે -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય વધ શરમે ુ -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ . 
 
101) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 21 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
43.75 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં27 
એટલ ક ે ે 56.25 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય શરમે -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય વધ શરમે ુ -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ . 
 
102) કલ ઉĂરદાુ તાઓ કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 24 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.44 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં30 
એટલ ક ે ે 55.56 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
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સમય શરમે -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય વધ શરમે ુ -સકોચ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ . 
 
103) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 40 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
40.81 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં58 
એટલ ક ે ે 59.19 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય ડર અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
ડર અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
104) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 18 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
42.86 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં24 
એટલ ક ે ે 57.14 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય ડર અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
ડર અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
105) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 22 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
39.29 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં34 
એટલ ક ે ે 60.71 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય ડર અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
ડર અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
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106) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 28 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
39.43 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં43 
એટલ ક ે ે 60.57 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય દે ુ :ખ અનભવતા જોવા ુ ં મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
દુ:ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
107) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 15 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
44.11 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાે ુ ઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં19 
એટલ ક ે ે 55.89 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય દે ુ :ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
ડર અનભવતાુ  ંજોવા મળ છે ે. 
 
108) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 13 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
35.13 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં24 
એટલ ક ે ે 64.87 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય દે ુ :ખ અનભવતાુ  ંજોવા મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
ડર અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
109) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 19 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
40.42 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂે ુ રદાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં28 
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એટલ ક ે ે 59.58 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય મƦકલી અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધે ેે  ુ
દુ:ખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
110) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 10 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
38.47 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં16 
એટલ ક ે ે 61.53 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમયે મƦકલી અનભવતા જોવા મળ છુ ુે ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
ડર અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
      
111) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 09 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
23.08 ટકા કમાુ ર-િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં30 
એટલ ક ે ે 76.92 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય મƦકલી અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર સમય વધ ે ેે ુ
ડર અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
        
112) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 29 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
43.28 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં38 
એટલ ક ે ે 56.72 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીં ં િરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય ƨવે -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
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દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય વધ ƨવે ુ -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
113) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 15 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
41.66 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં21 
એટલ ક ે ે 58.34 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય ƨવે -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય વધ ડર અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
114) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 14 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
45.16 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં17 
એટલ ક ે ે 54.84 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠંા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ે ે
સમય ƨવે -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય વધ ƨવે ુ -ઓળખ અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
115) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 76 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.06 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં70 
એટલ ક ે ે 47.94 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ે½ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમય ઓĠ િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે½ ુ . 
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116) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 45 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.94 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં40 
એટલ ક ે ે 47.06 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ે½ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમય ઓĠ િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળે ે ં ં ે½ ુ  છે. 
 
117) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 31 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
45.16 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં30 
એટલ ક ે ે 49.19 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય િવĤતીય આકષણ અનભવતાે ં½ ુ  જોવા મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમય વધ િવĤતીય આકષણ અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ે ેુ ુ½ . 
 
118) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 84 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.83 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં75 
એટલ ક ે ે 47.17 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય આƗમે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે ફરફાર ે
સમય ઓĠ આƗમે ં -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
119) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.74 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં43 
એટલ ક ે ે 47.26 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરકં ં  િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય આƗમે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
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દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય વધ આƗમે ુ -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
120) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 36 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
53.73 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં31 
એટલ ક ે ે 46.27 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય આƗમે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમાુ ર-િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય ઓછો આƗમે -સƛમાન અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
121) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 84 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.83 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં75 
એટલ ક ે ે 47.17 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય ƨવભાવમા પિરવતન અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ે½ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે½ ુ . 
        
122) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 48 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
52.74 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં43 
એટલ ક ે ે 47.26 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય ƨવભાવમા પિરવતન અનભવતાે ં ં½ ુ  જોવા મળ છે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે½ ુ . 
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123) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 36 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
53.73 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં31 
એટલ ક ે ે 46.27 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય ƨવભાવમા પિરવતન અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ે½ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ે
ફરફાર સમય ƨવભાવમા પિરવતન ઓછો અનભવતા જોવા મળ છે ે ં ં ે ે½ ુ . 
 
124) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 114 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
38.51 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં121 
એટલ ક ે ે 51.49 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા ં િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ે ે
સમય કાƣપિનક ભય અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય કાƣપિનક ભય વધ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
125) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 60 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
47.61 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં66 
એટલ ક ે ે 52.39 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
સમય કાƣપિનક ભય અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય કાƣપિનક ભય વધ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
126) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 54 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
46.96 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં61 
એટલ ક ે ે 53.04 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ં ં ે ે
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સમય કાƣપિનક ભય અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ શારીિરક િવકાસ અન ફરફાર ે ે
સમય કાƣપિનક ભય વધ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
િવભાગ : 4 : િવકાસ ̆િ˲યા સબિધત તારણોં ં  :
127)  અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ કમારં ં ે ં ે ે ુ ુ -
િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં123 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 46.59 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ ે
કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 141 એટલ ક ે ે 53.41 ટકા કƛયા-
િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ʫિƚધ અન શરીરમા ં ં ે ે ંુ
સડોળતા અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન કદમા ે ં
ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા વધુ ુ ુે ં  અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.        
 
128) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 60 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
45.80 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં71 
એટલ ક ે ે 54.20 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાં ં ે ન  
કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનભવતા જોવા મળ છં ે ં ં ે ેુ ુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા વધ અનભવતા જોવા મળ છં ે ં ં ે ેુ ુ ુ ુ . 
 
129) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 63 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
47.37 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં70 
એટલ ક ે ે 52.63 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા અનભવતા જોવા મળ છં ે ં ં ે ેુ ુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
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આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન કદમા ʫિƚધ અન શરીરમા સડોળતા વધ અનભવતા જોવા મળ છં ે ં ં ે ેુ ુ ુ ુ . 
 
130) અƟયાસના સશોધન ë́ના આધાર નҭધી શકાય ક કલ ઉĂરદાતાઓ કમારં ં ે ં ે ે ુ ુ -
િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં132 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે 50.57 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ ે
કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 129 એટલ ક ે ે 49.43 ટકા કƛયા-
િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  સમજણ શિકતના િવકાસ ં ં ે ં
અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દે રƠયાન કƛયા-િકશોરો 
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સમજણ શિકતના ે ં
િવકાસ ઓછો અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે.      
 
131) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 72 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
51.80 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં67 
એટલ ક ે ે 48.20 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
સમજણ શિકતના િવકાસ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ે
સમજણ શિકતના િવં કાસ ઓછો અનભવતા જોવા મળ છુ ં ે ે. 
 
132) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 60 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
49.18 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં62 
એટલ ક ે ે 50.82 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાં ં ે ન  
સમજણ શિકતના િવકાસ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ે
સમજણ શિકતના િવકાસ વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ . 
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 133) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 109 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
43.09 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં
144 એટલ ક ે ે 59.91 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ે
દરƠયાન  સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાે ન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ ં ં ેુ ુ ુ
છે.      
 
134) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 57 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
43.85 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં73 
એટલ ક ે ે 56.15 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ ુ . 
 
135) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 52 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
42.28 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં71 
એટલ ક ે ે 57.72 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવં ƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ે
સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક ӕતર-ƥયવહારમા ʫિƚધ વધ અનભવતા જોવા મળ છં ં ે ેુ ુ ુ . 
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136) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 137 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
55.92 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં
108 એટલ ક ે ે 44.08 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ે
દરƠયાન  સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨયે Ĥʎિત અનભવતા જોવા મળ છુ ુ ં ે ે.આ પરથી કહી 
શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન કƛયાે -િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની ે
િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત ઓછી અનભવતા જોવા ે ંુ ુ
મળ છે ે.      
 
137) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 69 કમાુ ર-િકશોરો એટલ ક ે ે
52.20 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં56 
એટલ ક ે ે 44.80 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
138) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 68 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
56.67 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં52 
એટલ ક ે ે 43.33 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન સામાĥક જવાબદારી ̆Ɨય Ĥʎિત ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
139) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 139 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
58.65 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં98 
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એટલ ક ે ે 41.35 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
જોખમો ખડવાના સાહસ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાે સ ̆િ˲યા દરƠયાન 
જોખમો ખડવાના સાહસ ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .      
 
140) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 73 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
62.40 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં44 
એટલ ક ે ે 37.60 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠંા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ે
જોખમો ખડવાના સાહસ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ે
જોખમો ખડવાના સાહસ ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ . 
 
141) કલ ઉĂરદાતાઓુ  કમારુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 66 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
55.00 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં54 
એટલ ક ે ે 45.00 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
જોખમો ખડવાના સાહસ અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા ે
દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન ે
જોખમો ખડવાના સાહસ ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ . 
 
142) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 134 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
50.96 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરે ુ દાતાઓ કƛયા-િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં
129 એટલ ક ે ે 49.04 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા ં ં ે
દરƠયાન  Ĥતીય આવગો અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ ે
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અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા ે
દરƠયાન Ĥતીય આવગો ઓછા અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ .      
 
143) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 72 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
53.73 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં62 
એટલ ક ે ે 46.27 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆ં ં ે િ˲યા દરƠયાન  
Ĥતીય આવગો અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન Ĥતીય ે
આવગો ઓછા અનભવતા જોવા મળ છે ં ં ે ેુ . 
 
144) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 62 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
48.06 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં67 
એટલ ક ે ે 51.94 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
Ĥતીય આવગો અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક આ અવƨથા દરƠયાન ે
કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન Ĥતીય ે
આવગો વધ અનભવતા જોવા મળ છે ં ે ેુ ુ . 
 
145) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 127 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
48.11 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં137 
એટલ ક ે ે 51.89 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા ઓછી અનભવે ે ે ુ તા જોવા મળ છં ે ે.      
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146) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 72 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
50.70 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં70 
એટલ ક ે ે 49.30 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા ઓછી અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેુ . 
 
147) કલ ઉĂરદાતાઓ કમારુ ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં 55 કમારુ -િકશોરો એટલ ક ે ે
45.08 ટકા કમારુ -િકશોરો તમજ કલ ઉĂરદાતાઓ કƛયાે ુ -િકશોરો પૈકી શાળાએ જતા ં67 
એટલ ક ે ે 54.92 ટકા કƛયા-િકશોરો રણકાઠા િવƨતારમા તઓની િવકાસ ̆િ˲યા દરƠયાન  ં ં ે
શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેુ .આ પરથી કહી શકાય ક ે
આ અવƨથા દરƠયાન કƛયા-િકશોરો કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ તઓની િવકાસ ે
̆િ˲યા દરƠયાન શરીર તમજ દખાવ ̆Ɨય સભાનતા વધ અનભવતા જોવા મળ છે ે ે ં ે ેુ ુ . 
 
4) અƛય કટલાક તારણો ે ં : 
  સëપમાં ે ,ંઉપરોકત સમ˴ તારણો પરથી કહી શકાય ક ે રણકાઠા િવƨતારમા ં ં
કમારુ -િકશોરોની સરખામણીએ કƛયા-િકશોરો વધ સમƨયાઓનો સામનો કરી રહલ જોવા ુ ે
મળ છે ે.વળી, કમારુ -િકશોરો અન ે કƛયા-િકશોરો પિરવારનો ખાડો પરવા માટ કાળી મજરી ૂ ે ુ
કરતા જોવા મળ છં ે ે,આથી તઓની શારીિરકે -માનિસક પિરિƨથિત પણ તદરƨત ં ુ (હƣધીે ) 
કહી શકાય,તવી જોવા મળી નથીે ં .સશોધન ë́મા અગિરયા પિરવાં ે ં રોમા િનરëરતાન ં ંુ
̆માણ વધ,ુઆવક ̔ોતની મયાદા½ ,ƥયસનો અન કિરવાજોની પિરવારો પર માઠી ે ુ
અસર...Ȑવા કારણોન લીધં ે ે,કમારુ -િકશોરો અન ે કƛયા-િકશોરોના યોƊય િવકાસાથ પરત ં ± ૂ ંુ
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ƚયાન કિƛ̃ત થઇ શકલ જોવા મળલ નથીે ે ે .આથી કમારુ -િકશોરો અન ે કƛયા-િકશોરોની 
િવકાસ યા́ા પણ કદરતી ગિતએ ચાલી રહલ છુ ે ે. 
 
5) સચનો ુ / ભલામણો : 
  ̆ƨતત સશોધનુ ં -̆િ˲યાના Ӕત ̆યોજક ̃ારાં ે  કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરોના િવકાસાથ િનƠન સચનો ં ± ુ / ભલામણો કરવામા આવ છ ં ે ે : 
1) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોમા િનરëરતા અન ˾ોપં ે -
આઉટન ̆માણ ઘણ Әચ જોવા મળ છુ ુ ું ં ે ે.આથી િકશોરોની તમામ સમƨયાઓની સમયાતર ં ે
હળવી અન હલ કરવા માટ ગણવતાલëી િશëણ પર ભાર આપવો જોઇએે ે ુ . 
 
2) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં અનક ે કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરો મજબરીુ -
લાચારીથી પિરવારના આિથક ઉપાȒનમા મજરી કરી રહલ છં ં ે ેુ .આથી બાળ મજરીના આ ૂ ં
દષણન ડામવા માટ યોƊય આયોજન અન અમલીકરણ કરવ ઘટુ ે ં ે ે ં ેુ . 
 
3) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં મીઠાની સીઝનમા અનક ં ં ે કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -
િકશોરો અગર િવƨતારમા મજરી અથ Ĥય છં ± ેુ .આથી અગર િવƨતારમા અલગથી ં
"કોચӄગ-ƈલાસ" શર કરવા જોઇએુ ં . 
 
4) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં અધવƍચથીે  અƟયાસ છોડી જનાર કમારુ -િકશોરો અન ે
કƛયા-િકશોરો ન ̆ોƗસાિહત કરીે ,પનુ: અƟયાસમા સામલ કરવા જોઇએં ે .તઓ પોતાની ે
ƨવત́ કારિકદ બનાવી શક અન ĥવનમા પગભર બની શકં ે ે ં ે,ત અથ ે ± "કિરયરૅ -
કાઉƛસલӄગ સƛટરે ે " શĮ કરવા જોઇએં . 
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5) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં અગર સાથ જોડાયલે ે  કમાુ ર-િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોન ે
અિતશય ઠડી અન ગરમી સામ રëણ મળી રહં ે ે ,ેત હત અથ ે ે ં ±ુ "ઍ̆ોિ̆એટ શડે "ન િનમાણ ુ ં ½
કરવ જોઇએું . 
 
6) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરો અનકિવધ િબમારીઓથી ે
˴ƨત જોવા મળ છં ે ે.આથી ગણવતાસભર આરોƊય સવાઓનો લાભ સમયસર મળી ુ ે
રહ,ેતવા ̆યƗનો કરવા જોઇએે ં ં . 
 
7) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોમા ƥયસનોન મોટ ં ં ંુ ુ
̆માણ જોવા મળ છે ે.આથી ધાિમક સƨથાઓન સાથ રાખીન ં ે ે ે "ƥયસન મિકત Ħબશુ ં ે " હાથ 
ધરવી જોઇએ. 
 
8) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોમા અનક કૌશƣયો જોં ે વા 
મળ છે ે.આથી તઓના ે ં "કૌશƣય િનમાણ અન િવકાસ½ ે " અથ આયોજન હાથ ધરી± ,સઘન 
કાય˲મો ચલાવવા જોઇએ½ ં . 
 
9) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોના રણકાઠા િવƨતારમા ં ં ં
િવિવધ સમƨયાઓ અન તઓના િવકાસાથ ે ે ં ± "િકશોર-મળાે "ન આયોજન કરવ જોઇએુ ું ં . 
 
10) રણકાઠા િવƨતારમાં  ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની િવિવધ સમƨયાઓ 
અન તઓના િવકાસાથ અથ સરકાર̒ીએ ે ે ં ± ± "િકશોર િવકાસ ભડોળં "ની ફાળવણી અલગ 
બȐટથી કરવી જોઇએ. 
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11) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોના શોષણ સામ સખત ં ે
કાનની પગલા ભરવા જોઇએુ ં ં . 
 
12) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની િવિવધ સમƨયાઓ 
અન તઓના િવકાસાથ િવƨતારના અƛય́ વસવાટ કરનાર ̒ીમત લોકોને ે ં ± ં ં ે,આ 
િવƨતારના ગામો દĂક લઇનં ે,તઓના િવકાસ પર વધ ƚયાન આપે ં ેુ ,ત માટ ે ે "મોટીવઇટે " 
કરવા જોઇએં .  
 
13) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની િવિવધ સમƨયાઓ 
અન તઓના િવકાસાથ ે ે ં ± "˼નӄગ અન ડવƣપમƛટ સƛટરે ે ે ે ે "ની ƨથાપના કરવી જોઇએ. 
 
14) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોના િવકાસ અથ ચાલતા ં ± ં
વતમાન કાય˲મોન તજìો ̃ારા કિમિટ બનાવીન½ ½ ુ ં ે,તન યોƊય મƣયાકન કરી ભલસધાર ે ં ં ૂુ ુ ુ
કરવી જોઇએ. 
 
15) રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કમારુ -િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની િવિવધ સમƨયાઓ 
અન તઓના િવકાસાથ સરકાર ƨતર ે ે ં ± ે "િકશારાવƨથા િવકાસ સલે"ની ƨથાપના 
કરીને,યોƊય આયોજન ̃ારા કાય˲મો અમલી બના½ વવા જોઇએ. 
 
6) ઉપસહાર ં : 
                ̆ƨતત અƟયાસમા ુ ં રણકાઠા િવƨતારમા ં ં કુમાર-િકશોરો અન કƛયાે -િકશોરોની 
િવિવધ સમƨયાઓ અન તઓની િવિવધ વતમાન શારીિરકે ે ½ -માનિસક પિરિƨથિત અન ે
તઓની િવકાસ ̆િ˲યાઓ Ӕગ િવગતવાર છણાવટ કરવામા આવલ છે ે ં ે ે.આપણ સૌ ે
Ĥણીએ છીએ ક સમાજના િકશોરો એ સમાજના ભાિવના િશƣપી છે ં ં ં ે.તઓ ભિવƧયમા સારા ે ં ં
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નાગિરક બને,ત માે ટ તના પર લë કિƛ̃ત કરવ જોઇએે ે ં ે ંુ .આ બાબત ભારતના મજબત ં ૂ
ભાિવ માટ અિત મહƗવની ગણી શકાયે .રાƧ˼ અન રાજયના દરક પાસાન ઉĤગર કરવા ે ં ે ં ે
માટ રણકાઠા િવƨતાર અન તમા વસવાટ કરતા અગર પિરવારો અન ખાસ કરીએ ે ં ે ે ં ં ે
િકશોરોના િવકાસ માટ ƚયાન આપવ જોઇએં ે ંુ .કારણ ક રણકાઠા ે ં િવƨતારના િકશોરોના ં ં
ĥવન-ધોરણના મƣયોમા હકારાƗમક વલણ પદા કરવાથી મા́ તમન જ નહӄં ં ે ે ેુ ,પણ 
સમ˴ રાƧ˼ન ફાયદાકારક બની રહશે ે ે. 
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કરણ-
અગ	રયાઓ માટની કયાણકાર યોજનાઓ
&P! તાવના
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1) તાવના : 
 
         jIvninvaRh ma3e s>68R krta> pirvaro,smajma> roj-broj v2ta> 
jay 0e.Aava> pirvarona> jIvn jIvvana> Ai2karonu> r9` krvu> Ane tene mdd½p 
4vu>,Ae srkarnI b>2ar`Iy frj 0e.Aap`I srkar dr v8eR grIb pirvarona> 
]Tk8R ma3e Anekiv2 yojnaAo bnavIne,na`a> fa5ve 0e.Aam 0ta> Aevu> j`ay 0e 
ke Aa yojnaAonO je-te lawa4IR su2I law phocvo jo\[Ae,tevo pho>Cyo 
n4I.kar` ke Aaj idn su2I teAona jIvnma> ivxe8 ko[ pirvtRn jova m5tu> 
n4I A4aRt srkar7Ina p/yasone jo[Ae,te3lI sf5ta m5I n4I.. 
 
       smajna> Aneek smudayo pEkI jIvn 3kavI raqva m4ta> pirvaroma4I 
Aek 0e-mI#u> pkvta> AgiryaAo.wart srkar Ane gujrat srkar7InI 
AgiryaAo ma3enI Anekiv2 kLya`karI yojnaAo yojnaAo 0e.Agirya pirvaro 
smajna> 0evaDe Ane gam4I dur vsta> hova4I srkarnI kLya`karI yojnaAono 
law phocto n4I A4va pUrtI maihtI n4I.. 
 
       p/Stut s>xo2nma> p/yojk marfte AgiryaAo ma3enI kLya`karI 
iviv2 yojnaAonI ivgt Aek#I krvama> AavI 0e.je nIce mujb 0e : 
2) yojnaAoની િવગત : 
અ) : g/am kLya` boDRnI yojnaAo: 
ÜÉÝ Gaa/mI` 7myogIne g>wIr Asa@y rogoma> Aai4Rk shay : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
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- Aa yojnano law g/amI` 7myogIne Ane teAona ku3u>bIjnone h/dy rog, 
3I.bI. keNsr, lKvo Ane ikDnInI +vle` Ane Asa@y bImarIAo lagu pDI hoy 
teva 7myogI ne Aa yojnano law m5I xke 0e. 
 
- 7m Ane rojgar ivwag ¹ara m>jurI m%ya bad 7myogI ne sarvar A4eR daql 
4ya bad law m5I xke 0e. 
 
• yojnama>4I m5ta lawo  
 
-g>wIr ibmarIAo sarvar ma3e jrurI Aoprexn temj dvaAona> qcaR Aa yojna> 
he#5 m5va paF 0e. 
 
- sarvarno s>pU`R qcRnI 7myogI vtI raJy srkar sI2I j cukv`I hoiSp3lne 
cukvI Ape 0e. 
 
• yojna> A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : gujrat g/am 7myogI kLya` boDR 
Blok n> : Î, FIjo ma5, Do.+vraj mheta wvn,ga>2Ingr. 
Fon : (079) 23253682, 23253372. 
 
ijLla k9aAe : srkarI 7m A2IkarI Üg/amÝ nI kcerI 
-rajko3 : 0281-2445535    - sureN¸ngr : 02752-283228 
-kC0-wUj : 02832-220429  - pa3` :  02762-221773 
 
g/am Stre : g/am-mI#a 7myogI kLya` keN¸o-dr bu2vare Ane xuk/vare kLya` keN¸ 
pr4I mahItI Ane kLya` karI yojna>Aona> Ar+ pFk m5I xkxe. 
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-sureN¸ngr : ta,2a>g2a/, gam,inmkngr, 45a. –ta,h5vd, gam:Ae>=r, A+t 
g! 
- ta,dsaDa,gam:degam, ivsavDI. 
- kC0 : ta,AbDasa, gam,jqO. – ta,mu>d/a, gam:wd/e&vr,- ta,A>=r, 
gam:3Ppr, s>6D. – ta,wca], gam: nanI cIra{, j>gI va>!Iya. – ta,rapr, 
gam:ADesr. 
rajko3 :ta,mai5ya, gam,hirpUr, wavpr. 
Pa3` : ta,sa>tlpUr, gam:sa>tlpUr, korDa. 
 
• Ar+  pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
 
7myogIAo teAone 4yel g>wIr ibmarInI sarvar A>ge 4nar s>wivt qcRna> 
A>dajo srkar mANy hoiSp3lna> DoK3r pase4I me5vI inyt nmUnana> Ar+ 
pFkma>  jrUrI iuvgto wrIne ijLlana> srkarI 7mA2IkarI Üg/amÝnI kcerIno 
s>pkR krvano rhe 0e.   
 
ÜÊÝ Jn7I vIma yojna : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
-Aa yojna>no law qet7mIko Ane ga/im` Vyvsayoma> rokayela ÉÐ 4I ÍÑ 
v8RnI cyna> lokone Ano law m5I xke 0e. 
-samaNy rIte bIpIAel he#5na> 7mIkona> pCcIs sWyo va5a ju4 hoy temne 
law m5va paF 0e. 
• yojna> ma4I m5ta lawo : 
      -Aa yojna> ma4I kudrtI Avsanna> ikSsama> rupIya ÊÈ,ÈÈÈ  m5va paF 
0e. 
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-AkSmat4I Avsan A4va kaymI Ap>gtana> ikSsama> rupIya ÍÈ,ÈÈÈ m5va 
paF 0e. 
-AkSmat4I Aa>xIk Ap>gtana> ikSsama> rupIya ÊÍ, ÈÈÈnu> ivma> kvc puru 
paDvama> Ave 0e. 
 
no>2 : Aa yojna> he#5 vIma> ip/imymnI vai8Rk rkm rupIya. ÊÈÈ nKkI krvama> 
Avel 0e. te pEkI rupIya ÉÈÈ nU> iup/imym je te 7mIke wogvvanu> rhe 0e Ane 
bakIna> rupIya ÉÈÈnu> ip/imym wart srkar wogve 0e. Aa yojna> he#5 
vImadarna> varsdare Avsan bad v2uma> v2u 0 mas su2Ima> ijLlanI srkarI 
7mAi2karI Üg/amÝ nI kcerInI wlam` sh AelAa{sIna> inyt nmUna>ma Ar+ 
jrurI purava sa4e krvanI rhe 0e. 
 
• yojna> A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : gujrat g/am 7myogI kLya` boDR 
Blok n> : Î, FIjo ma5, Do.+vraj mheta wvn,ga>2Ingr. Fon : (079) 
23253682, 23253372. 
 
ijLla k9aAe : srkarI 7m A2IkarI Üg/amÝ nI kcerI 
-rajko3 : 0281-2445535    - sureN¸ngr : 02752-283228 
-kC0-wUj : 02832-220429  - pa3` :  02762-221773 
g/am Stre: g/am-mI#a 7myogI kLya` keN¸o-dr bu2vare Ane xuk/vare kLya` keN¸ 
pr4I mahItI Ane kLya` karI yojna>Aona> Ar+ pFk m5I xkxe. 
-sureN¸ngr : ta,2a>g2a/, gam,inmkngr, 45a.  –ta,h5vd, gam:Ae>=r, A+t 
g! 
- ta,dsaDa,gam:degam, ivsavDI. 
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- kC0 : ta,AbDasa, gam,jqO. – ta,mu>d/a, gam:wd/e&vr,- ta,A>=r, 
gam:3Ppr, s>6D. – ta,wca], gam: nanI cIra{, j>gI va>!Iya. – ta,rapr, 
gam:ADesr. 
rajko3 :ta,mai5ya, gam,hirpUr, wavpr. 
Pa3` : ta,sa>tlpUr, gam:sa>tlpUr, korDa. 
 
• Ar+  pFk sa4e jrUrI ibDa`o :   
7myogIna> mr` bad v2uma> v2u 0 mas su2Ima>-ijLlanI srkarI 7mAi2karI 
Üg/amÝ nI kcerIna> inyt nmUna>na Ar+ pFkma> jrurI A2ar- puravaAo sa4e 
dava Ar+ krvI. 
ÜËÝ 7/imk sur9a AkSmat jU4 vIma yojna : 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
É.Aa yojnano law  ÉÌ 4I ÏÈ v8RnI vyju4 2ravta As>g#It qet7mIko, 
mI#a7myogIAo temj ANy g/aim` t4a sherI As>g#It 7mIkone m5va paF 0e. 
Ê. Je 7mIkone kamdar raJy vIma yojnaA4va kamdar v5tr Ai2inym he#5 
AavrIlevama> Aavela hoy teva 7myogIAone Aa law m5va paF n4I. 
 
yojna A>tgRt m5ta law : 
-Aksmat4I  mU/Tyu A4va kaymI Ap>gtana> ikSsama> rupIya É,ÈÈ,ÈÈÈ m5va 
paF 0e. 
-AkSmat4I Aa>ixk Ap>gtana> ikSsama> rupIya ÍÈ,ÈÈÈ nI vIma> sur9a purI 
paDvama> Aave 0e. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : gujrat g/am 7myogI kLya` boDR 
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Blok n> : Î, FIjo ma5, Do.+vraj mheta wvn,ga>2Ingr. Fon : (079) 
23253682, 23253372. 
ijLla k9aAe : srkarI 7m A2IkarI Üg/amÝ nI kcerI 
-rajko3 : 0281-2445535    - sureN¸ngr : 02752-283228 
-kC0-wUj : 02832-220429  - pa3` :  02762-221773 
g/am Stre: g/am-mI#a 7myogI kLya` keN¸o-dr bu2vare Ane xuk/vare kLya` keN¸ 
pr4I mahItI Ane kLya` karI yojna>Aona> Ar+ pFk m5I xkxe. 
-sureN¸ngr : ta,2a>g2a/, gam,inmkngr, 45a.  –ta,h5vd, gam:Ae>=r, A+t 
g! 
- ta,dsaDa,gam:degam, ivsavDI. 
- kC0 : ta,AbDasa, gam,jqO. – ta,mu>d/a, gam:wd/e&vr,- ta,A>=r, 
gam:3Ppr, s>6D. – ta,wca], gam: nanI cIra{, j>gI va>!Iya. – ta,rapr, 
gam:ADesr. 
rajko3 :ta,mai5ya, gam,hirpUr, wavpr. 
Pa3` : ta,sa>tlpUr, gam:sa>tlpUr, korDa. 
 
• Ar+  pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
As>g#It 7myogIne AkSmat4I mr` bad v2uma> v2u Aek v8R su2Ima>-g/amI` 
7myogIAona> ikSsama> ijLlanI srkarI 7m Ai2karI Üg/amÝ nI kcerIne inyt 
nmUnana> Ar+ pFkma> jrurI Aa2ar pUravaAo sa4e dava Ar+ krvI. 
 
ÜÌÝ mI#a 7myogIAona> kLya` ma3e mI#a 7myogI kLya` keNd/onI 
yojna : 
yojna   : samuihk 
 
yojnano law kone m5I xke ? 
mI#a 7myogIyona> tmj ANy g/amI` As>g#It 7myogIyona> ba5ko ke jemnI 
]>mr Ë 4I Í v8R hoy temne law m5I xke 0e. 
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yojna A>tgRt ivna> muLye m5ta law: 
- Ë 4I Í v8Rna> nana b5kne pUvR p/a4mIk ix9` Aapvama> Aave 0e. 
- pO*3Ik naSto Aapvama> Aave 0e.  
- p/a4mIk AroGy sarvar suiv2aAo ]plB2 0e. 
- puStkaly, mnor>jnnI p/v<tIAo ¹ara ba5kone pUvR p/a4mIk ix9` Aapvama> 
Aave 0e. 
 
yojna A>ge maihtI me5vvanu> S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : gujrat g/am 7myogI kLya` boDR 
Blok n> : Î, FIjo ma5, Do.+vraj mheta wvn,ga>2Ingr. Fon : (079) 
23253682, 23253372. 
ijLla k9aAe : srkarI 7m A2IkarI Üg/amÝ nI kcerI 
rajko3 : 0281-2445535    - sureN¸ngr : 02752-283228 
kC0-wUj : 02832-220429  - pa3` :  02762-221773 
 
g/am Stre: g/am-mI#a 7myogI kLya` keN¸o-dr bu2vare Ane xuk/vare kLya` keN¸ 
pr4I mahItI Ane kLya` karI yojna>Aona> Ar+ pFk m5I xkxe. 
-sureN¸ngr : ta,2a>g2a/, gam,inmkngr, 45a.  –ta,h5vd, gam:Ae>=r, A+t 
g! 
- ta,dsaDa,gam:degam, ivsavDI. 
- kC0 : ta,AbDasa, gam,jqO. – ta,mu>d/a, gam:wd/e&vr,- ta,A>=r, 
gam:3Ppr, s>6D. – ta,wca], gam: nanI cIra{, j>gI va>!Iya. – ta,rapr, 
gam:ADesr. 
rajko3 :ta,mai5ya, gam,hirpUr, wavpr. 
Pa3` : ta,sa>tlpUr, gam:sa>tlpUr, korDa. 
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બ) rajy srkarnI yojnaAo: 
ÜÉÝ AgiryaAona tejSvI ba5kone ix*yv<it Ane copDIAo qrIdva 
shay : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI srkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo, SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara mI#anu> ]Tpadn krta AgrIya wa{ 
bhenona> AWyas krta ba5kone m5I xke 0e. 
 
• yojnaA>tGRat m5ta law : 
Aa yojna A>tgRt AgrIyana> ku3u>bna> ba5kone ix*yv<tI temj te je 2or`ma> 
AWyas krta hoy te 2or`na> pa#y puStko qrIdva ma3enI shay m5I xke 0e. 
 
• Yoajna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : nayb soL3 kimxnrnI kcerI. 
Blok-bI, co4o ma5, AjN3a komixRyl seN3r, Aa7m roD, Amdavad. Fon : 
079-27543687  
skRl Aoifs :  
nmk Ai29k-2/ag2/a, shayk nmk AayuKt- ga>2I2am, nmk Ai29k-ga>2I2am. 
soL3 {NspeK3r7I-ma5Iya Ü ij. rajko3 Ý  qara 6oDa, kuDa,inmkngr h5vd, 
ij.sureN¸ngr; sa>tlpur, ij.pa3`; ga>2I2am, ij. kC0. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojnaANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
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ÜÊÝ vo3r kUlr,pa`InI 3a>kInI Ane 3eNkr sa4e pa`InI 3a>kInI yojna : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara AgrIya prIvarone nIymIt pIvanu> 
pa`I phocadvu. 
 
• yojnaA>tGRat m5ta law : 
 
- Aa yojna A>tgRt AgrIya wa{-bhenona> prIvarne pa`Ina> s>g/h ma3e 3a>kI 
m5va paF 0e. 
- pa`Ino s>g/h krva ma3e jrurI purv#o me5vva AgrIya prIvar ma3e 3e>kr ¹ara 
mo3I pa`InI 3a>kI sa4enI suiv2a 4y xke 0e. 
- mI#a ]Tpadn Aekmo, shkarI m>D5IAo ke jema AgrIya wa{-bheno ma3e #>Da 
pIvana> pa`InI suiv2a ma3e vo3r kulr m5I xke 0e. 
 
• Yoajna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : nayb soL3 kimxnrnI kcerI. 
Blok-bI, co4o ma5, AjN3a komixRyl seN3r, Aa7m roD, Amdavad. Fon : 
079-27543687  
skRl Aoifs :  
nmk Ai29k-2/ag2/a, shayk nmk AayuKt- ga>2I2am, nmk Ai29k-ga>2I2am. 
soL3 {NspeK3r7I-ma5Iya Ü ij. rajko3 Ý  qara 6oDa, kuDa,inmkngr h5vd, 
ij.sureN¸ngr; sa>tlpur, ij.pa3`; ga>2I2am, ij. kC0. 
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• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojnaANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
 
ÜËÝ samudaiyk 2or e` Agirya pirvarona mnor>jn ma3e 3IvI se3-
sa]ND p/ojek3r : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara AgrIya prIvaro me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>tGRat m5ta law : 
 
Aa yojnaA>tgRt mI#anu> ]Tpadn krta AgrIya prIvarne mnor>jn ma3e 3I.vI. 
se3-sa]ND p/ojeK3r samudayIk 2or`e pura paDvanI jogvay 0e. 
 
• Yoajna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : nayb soL3 kimxnrnI kcerI. 
Blok-bI, co4o ma5, AjN3a komixRyl seN3r, Aa7m roD, Amdavad. Fon : 
079-27543687  
skRl Aoifs :  
nmk Ai29k-2/ag2/a, shayk nmk AayuKt- ga>2I2am, nmk Ai29k-ga>2I2am. 
soL3 {NspeK3r7I-ma5Iya Ü ij. rajko3 Ý  qara 6oDa, kuDa,inmkngr h5vd, 
ij.sureN¸ngr; sa>tlpur, ij.pa3`; ga>2I2am, ij. kC0. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojnaANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
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ÜÌÝ AaroGy keMp,Aa>qna keMp-meiDkl suiv2aAo : 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law Agr ivStarna> S4anIk s>g#no ]pra>t mI#anu ]Tpadn krtI 
shkarI m>D5I, l6u]2og mo3a-m@ym k9ana Aekmo SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara Aa 
p/v<tInu> Aayojn AgrIya prIvaro vsta hoy teva ivStaroma> 4se. 
 
• yojna A>tGRat m5ta law : 
Aa yojna A>tgRt S4anIk s>g#ko ]pra>t srkarI m>D5I, ]Tpadn Aekmo t4a 
ANy AejNsIAo ne yojnanI AmlI kr`nI m<jurI me5vva t4a te ]pra>t soL3 
kimxnr7I nI kcerI ¹ara sI2e sI2a jnrl AaroGy kemp, tem j VyvsayIk 
AroGy s>dwRe meDIkl kemp krvama> Aave 0e. keMpna> smy drmIyan jrurI dvaAo 
purIpaDvama> Ave 0e. 
 
• Yoajna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : nayb soL3 kimxnrnI kcerI. 
Blok-bI, co4o ma5, AjN3a komixRyl seN3r, Aa7m roD, Amdavad. Fon : 
079-27543687  
skRl Aoifs :  
nmk Ai29k-2/ag2/a, shayk nmk AayuKt- ga>2I2am, nmk Ai29k-ga>2I2am. 
soL3 {NspeK3r7I-ma5Iya Ü ij. rajko3 Ý  qara 6oDa, kuDa,inmkngr h5vd, 
ij.sureN¸ngr; sa>tlpur, ij.pa3`; ga>2I2am, ij. kC0. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
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ÜÍÝ pa`I purv#anI pa[pla[n marfte pa`I pho>caDvanI yojna : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara AgrIya prIvaro me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>tGRat m5ta law : 
 
Aa yojna A>tgRt AgrIya wa{-bhenona> prIvarne pa`InI suiv2ano law 
m5va paF 0e. 
 
• Yoajna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : nayb soL3 kimxnrnI kcerI. 
Blok-bI, co4o ma5, AjN3a komixRyl seN3r, Aa7m roD, Amdavad. Fon : 
079-27543687  
skRl Aoifs :  
nmk Ai29k-2/ag2/a, shayk nmk AayuKt- ga>2I2am, nmk Ai29k-ga>2I2am. 
soL3 {NspeK3r7I-ma5Iya Ü ij. rajko3 Ý  qara 6oDa, kuDa,inmkngr h5vd, 
ij.sureN¸ngr; sa>tlpur, ij.pa3`; ga>2I2am, ij. kC0. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
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ÜÎÝ AgrIya prIvar ma3e frtu> dvaqanu>-AeMyuleNs van : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara Agr ivStaro ma3e sru krI xkay 0e. 
 
• yojna A>tGRat m5ta law : 
 
Aa yojna A>tgRt AgrIya wa{-bhenona> prIvarne mI#anu> ]Tpadn krta hoy te 
S45 prj AaroGynI suvI2ana> lawo m5va paF 0e. 
 
• Yoajna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : nayb soL3 kimxnrnI kcerI. 
Blok-bI, co4o ma5, AjN3a komixRyl seN3r, Aa7m roD, Amdavad. Fon : 
079-27543687  
skRl Aoifs :  
nmk Ai29k-2/ag2/a, shayk nmk AayuKt- ga>2I2am, nmk Ai29k-ga>2I2am. 
soL3 {NspeK3r7I-ma5Iya Ü ij. rajko3 Ý  qara 6oDa, kuDa,inmkngr h5vd, 
ij.sureN¸ngr; sa>tlpur, ij.pa3`; ga>2I2am, ij. kC0. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
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ક) wart srkarnI yojnaAo : 
ÜÉÝ Agirya pirvaro ma3e nmk mjdUr Aavas yojna : 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara Aa yojnano law AdrIya wa{-
bhrno melvI xke 0e. 
 
• yojna A>tGRat m5ta law : 
Aa yojnaA>tgRt mI#anu> ]Tpadn krta AgrIyana> ku3u>bI jnone Aavas m5va 
paF 0e. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
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• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojnaANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ jet e ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
ÜÊÝ AaroGy seva ma3e frtu> dvaqanu>-AeMyuleNs van : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>tGRat m5ta law : 
Aa yojnaA>tgRt AgrIya wa{ bhenona> prIvarne frtI AaroGynI suiv2a mI#a 
]Tpadn S45 pr m5va paF 0e.  
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
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• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojnaANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ jet e ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
 
ÜËÝ pIvana pa`InI yojna 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u]2og, mo3a m@ym 
k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara melvI xke 0e. 
Aa ]pra>t AgrIya wa{-bheno samuhIk Ar+ krI yojnano law me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>tgRt m5ta law : 
 
Aa yojna A>tgRt AgrIya wa{-bhenona> prIvaro ne Agr ivStaroma> vsva3 
drmIyan t S45e pa`InI suiv2ano law m5va paF 0e.  
no>2: pa`InI VyvS4ama3e pa{p la{n ¹ara pa`InI suiv2a Jya> phocI> xke tem 
n4I Tya> pa`Ina> 3e>kr ¹ara p` pa`InI VyvS4a 4y xke 0e. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
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ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ je te ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
 
ÜÌÝ Agirya pirvaro ma3e Aaram krva ma3ena> xeD Ü reS3 xeD Ý : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law AgrIya prIvaro mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, 
l6u]2og, mo3a m@ym k9ana> Aekmo t4a SvEC0Ik s>S4aAo ¹ara melvI xke 0e. 
Aa ]pra>t Svrojgar p/aPt AgrIya wa{-bheno samuhIk 2or e` p` yojnano 
law me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>tgRt m5ta law : 
 
Aa yojna A>tgRt mI#anu> ]Tpadn krta AgrIya wa{-bheno ]Tpadn ivStaroma> 
Aaram krva t4a AaroGynI tklIf ke ANy muXkelIna> smyma> Aasro leva ma3e 
Aa suiv2aAo me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
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Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ je te ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
 
ÜÍÝ Agirya pirvarna reh#a`na> S45e vIj5I joDa`nI yojna : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krta AgrIya wa{-bheno A4va temnI 
shkarI m>D5I, l6u ]2og mo3a m@ym k9ana Aekmo ke SveC0Ik s>S4aAo ¹ara 
A4va VyKtIgt 2or`e p` Ar+ krI me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>tgRt m5ta law : 
 
Aa yojna A>tgRt AgrIya wa{-bhenona> prIvaronI s>Qya Jya> v2are p/ma`ma> 
hoy te jGyaAe ivj5I suiv2ano law Aapvama> Aave 0e. 
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• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ je te ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
 
ÜÎÝ Saa2nonI kI3 : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojnano law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u ]2og mo3a m@ym 
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• yojna A>tgRt m5ta law : 
 
Aa yojna A>tgRt AgrIya wa{-bheno je mI#anu> ]Tpadn krta hoy temna> 
AaroGyne nu>ksan n phoce te ma3e r9aTmk sa2n kI3no law m5va paF 0e.Aa 
kI3ma> mI#anu> ]Tpadn krvanu> smye pherva ma3e ha4na mo=, gogLs, 3opI, 
gmbu3 vgere m5va paF 0e.  
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
 
Aa  yojnaANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
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ÜÏÝ kudrtI Aaft smye cetv`I Aapva ma3ena> A·tn sa2no qrIdva: 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojna sa4e mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u ]2og mo3a m@ym 
k9ana Aekmo ke SveC0Ik s>S4aAo joDay xke 0e. 
 
• yojna A>tgRt m5ta law : 
 
Aa yojnaA>tgRt mI#ana> ]Tpadn smye kudrtI Aaft same cetv`I ma3ena> 
A2tn sa2no qrIdvano law m5va paF 0e. cetv`Ina> sa2n trIke mI#anu> 
]Tpadnna> S45 pr sayrn jeva sa2no m5va paF 0e. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
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• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ je te ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
  
ÜÐÝ mI#a ]·ogna> ivkas AaDe AavtI smSyaAo Ane tenI ANy 
]pyogI yojnaAo : 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojna sa4e law mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u ]2og mo3a 
m@ym k9ana Aekmo ke SveC0Ik s>S4aAo joDay xke 0e.  
Aa ]pra>t Svrojgar p/aPt AgrIya prIvarone p` yojnano law m5I xke 0e. 
 
• yojna A>tgRt m5ta law : 
Aa yojna A>tgRt ko{ cOks lawo nKkI krel n4I pr>tu je te shkarI m>D5I 
SvEC0Ik s>S4aAo, mI#a ]Tpadnna> smye jrurIyat mujb suiv2aAono law 
me5vI xke 0e. 
da:t. frtI rexnI>gnI dukan, AaroGy moba{l van. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
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ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ je te ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
  
ÜÑÝ mI#a ]·ogna sveR ma3e : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
Aa yojna ma4Ie mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u ]2og mo3a m@ym 
k9ana Aekmo ke SveC0Ik s>S4aAo joDay xke 0e. 
 
• yojnanI jrurIyat : 
 
Aa yojna A>tgRt ko{ nvI yojnaAgrIya wa{-bheno ke prIvar ma3e krvanI 
4tI hoy to sruAatna> phela tbKka ma3e p/a4imk sveR jrurI bne 0e. sveR 4ya 
bad Aheval pr4I yojnatEyar 4{ xke 0e. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
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ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ je te ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
 . 
ÜÉÈÝ Xaa5ana> AorDa ma3e : 
 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u ]2og mo3a m@ym k9ana Aekmo ke 
SveC0Ik s>S4aAo A4va AgrIya wa{-bheno yojnano law l{ xke 0e. 
Svrojgar p/aPt AgrIya prIvaro samuhIk rjuAat ¹ara me5vI xke 0e. 
 
• yojna A>tgRt m5ta law : 
 
-Aa yojna A>tgRt Jya> mI#anu> ]Tpadn krta AgrIya prIvaronI s>Qya v2are 
0e, te ivStarma> jrurIyat p/ma`e xa5ana> AorDanu> ba>2kam krva na`a> kIy 
shay m5I xke 0e. 
-mI#anu> ]Tpadn krta S45 pr Jya> AgrIya prIvarnI s>Qya t4a Awyas 
krnar ba5konI s>Qya pUrtI hou te S45 pr p` AorDo ba>2I xkay 0e. 
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yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
Ar+ je te ijLlana> ijLla ]2og keN¸ma> moklvanI rhxe. 
 
ÜÉÉÝ balvaDIãAa>g`vaDI trIke ]pyogI 4[ xke teva> xeL3r ba>2vanI 
yojna : 
yojna   : samuihk 
 
• yojnano law kone m5I xke ? 
mI#anu> ]Tpadn krtI shkarI m>D5I, l6u ]2og mo3a m@ym k9ana Aekmo ke 
SveC0Ik s>S4aAo ¹ara AgrIya wa{-bheno yojnano law l{ xke 0e. 
Aa ]pra>t Svrojgar p/aPt AgrIya prIvaro samuhIk rjuAat krI yojnano law 
me5vI xke 0e. 
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• yojna A>tgRt m5ta law : 
 
-Aa yojna A>tgRt AgrIya prIvaronI s>Qya 2are hoy Jya> mI#anu> ]Tpadn krta 
hoy te S45 pr ba5ko ma3e blvaDI Aa>g`vaDI sru krI xkay 0e. 
-balvaDI-Aa>g`vaDI ma3e xeL3r ba>2va ma>g`I krI xkay 0e. 
 
• yojna A>ge maihtI t4a Ar+ pFk me5vvanu> t4a prt Aapvanu> 
S45 : 
 
muQy kcerInu> nam : ]2og kimxnrnI kcerI, 
Blok n>. É , seK3r,ÉÉ,  ]2og wvn, ga>2Ingr, fon, (079) 23252694-
52697. 
ijLla k9aAe : 
ijLla ]2og keN¸-sureN¸ngr, ijLla p>cayt pasenI glIma>, kleK3r AofIs 
pase, sureN¸ngr. 
 
Fon. (02752) 283534, 283465, 
ijLla ]2og keN¸-rajko3, Î#e ma5e, bhuma5I wvn, rexkosR, rajko3, fon: 
(0281) 2476376. 
ijLla ]2og keN¸-pa3`, ijLla p>cayt, phle ma5e, raj mhel roD, pa3`, 
fon: (02766) 233821. 
ijLla ]2og keN¸-wUj,bhuma5I wvn,wUj, fon (02832) 250501. 
 
• Ar+ pFk sa4e jrUrI ibDa`o : 
 
Aa  yojna ANvye nmUnana Ar+ pFkma> jrurI ivgto p/ma>`e bIDa` krvu. 
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3) ઉપસહાર ંંંં : 
             યોજક મારફત ે 'ત ુ સશોધન કાયં +મા ંરણકાઠા િવતારમા ં ં -મારુ -	કશોરો 
અન ક.યાે -	કશોરોની િવિવધ સમયાઓ અન તઓની િવિવધ વતમાન શાર	રકે ે + -
માનિસક પ	ર/થિત અન તઓની િવકાસ 	1યાઓ 2ગ િવગતવાર છણાવટ કરવામા ે ે ે ં
આવલ છે ે.અગ	રયા પ	રવારો અન તઓના ઉ7થાન હ' કાય કરતી િવિવધ િવકાસ ે ે ં  ુ +
એજ.સી માર9ત રણકાઠા િવતારમા સરકાર:ીની િવિવધ યોજનાઓ ;ણે ં ં ે,ત માટ ે 
અગ	રયાઓની કયાણકાર યોજનાઓની િવગત અિત આવ=યક છે.આ યોજનાઓનો 
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Z6SF\9F lJ:TFZGL JF8 5S0T]\ VUlZIF N\5lT 
Z6SF\9F lJ:TFZDF\ 5lZJFZHGM DF8[ 5F6L 5CM\RF0TL lSXMZL 
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Z6SF\9F lJ:TFZDF\ 5JGG[ ZMSJF 3F;G]\ KH] AGFJT]\ VUlZIF N\5lT 
Z6SF\9F lJ:TFZDF\ AF/SMG[ ;]J0FJJF BF8,M ,FJTM VUlZIF 5]~QF 
            371 




















Z6SF\9F lJ:TFZDF\ WFlD"S 5}HF SZTF\ lSXMZMP 
Z6SF\9F lJ:TFZDF\ DFl,SGL N[BZ[B GLR[ DH}ZL SZTF\ VUlZIFVM
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Z6SF\9F lJ:TFZDF\ U'5 lD8L\U SZTF\ :J{lrKS ;\:YFGF SFI"STF"
 
VUZGL h,S 
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Z6SF\9F lJ:TFZDF\ 5[8GM BF0M 5}ZJF SF/L DH}ZL SZTF\ lSXMZMP 
Z6SF\9F lJ:TFZDF\ ZFQ 8=LI TC[JFZ pHJTF\ E},SF\VM 
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Z6SF\9F lJ:TFZDF\ J[NGFVM KM0L  VFG\NDF\ lJCZTF\ E},SF\VM
Z6SF\9F lJ:TFZDF\ 5lZJFZ 5|tI[GL HJFANFZL lG EFJTF lSXMZM 
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5|SFXGG]\ GFD S|D ,[BS q ;\5FNSG]\ 
GFD 
;\NE"U|\YG]\ GFD VFJ'lT 
JQF"  
1 0MP N[;F. S'Q6SF\T ÒP 
0MP UM;F. ClZEF. ÒP 
;\XMWG 5wWlTVM VG[ 
5|lJlWVM 




2 XFC lN,L5 VFZP EFZTLI U|FdI VY"T\+ 
lJSF;GF\ 5ZL5[1IDF\  





3 N[;F. GLZF U]HZFTov VMU6L;DL 
;NLDF\ ;FDFÒS 5lZJT"G
1993 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AM0"4  
VDNFJFN 
 
4 N[;F. GFZ6Ò ;FDFÒS ;\XMWG 5wWlT 1997 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AM0"4  
VDNFJFN 
 
5 zL lGJF; V[DPV[GP VFW]lGS EFZTDF\ 
;FDFÒS 5lZJT"G 












7 5F9S ZFDGFZFI6 VG[ 
N[;F. XF\lT,F, 
U]HZFTDF\ ZRGFtDS 
;\:YFVM VG[ ;[JSM  
1946 U]HZFT o UM5L 
:DFZS lGlW ClZHG 
VFzD4 VDNFJFN 
 
8 HMQFL lJW]TEF. VF56F U]HZFT K[ NM:TM 1995 ;[g8Z OMZ ;MxI, 
:80Lh 4;]ZT 
 
9 HMQFL lJW]TEF. ;DFHXF:+ 5FlZEFlQFS 
XaN SMQF 




10 XFC lJD/ 5LP ;\XMWG 0LhF.G  1997 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AM0"4 
VDNFJFN 
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11 XLTIF;M IF\U  U|FD T5F; 5wWlT 1964 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN 
 
12 EÎ VlG,  EFZTGF :J{rKLS 5|J'lT 
E}lDSF 5|JFCM VG[ 
50SFZM 








14 0MP N[;F. VZlJ\NZFI ;FDFlHS ;\XMWGGL 
5wWlTVM 




15 ;\5FNGo 0MP XDF" 
lJGLT TYF VgI 
T~6FJ:YF VG[ ;D:IFVM 1999 U]HZFT X{1Fl6S 
;\XMWG VG[ TF,LD 
5lZQFN4 UF\WLGUZ 
 




17 ;\S,Go 58[, DLTFA[G lSXMZFJ:YF4 HFlTUT 
E[NEFJ VG[ S]8]\A lX1F6
2006 H[g0Z lZ;M;" ;[g8Z4 
VDNFJFN 
 
18 0MP 58[, HI\lTEF. 
TYF VgI 




19 0MP S:JLSZ VFZTL TYF 
VgI 
TF~^I lX1F6 VG[ 5|HGG 
:JF:yI 




20 ;\5FNSo 0MP 9FSZ 
;\wIFA[G TYF VgI 









;\5FNSo 0MP 9FSZ 
;\wIFA[G TYF VgI 




22 ;\5FNSo 5F9S p5[gã ALP cJ;lT VG[ lJSF;cvG}TG 2005 U]HZFT X{1Fl6S 
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TYF VgI ;\S<5GF ;\XMWG VG[ TF,LD 
5lZQFN4UF\WLGUZP 
 
23 VFRFI" VZlJ\N U]HZFTGF VUlZIF 2006 5lZRI 8=:84 D]\A. 
 
24 VFRFI" VZlJ\N BFZF5F8GF\ DFIF/] DFGJL 1984 zL l5|g8L\U 5|[;4 
;]Z[gãGUZ 
 
25 HMQFL lUZLX V[DP ;AZ; 1993 U]HZFT ZFHI U|FD 
lJSF; lGUD l,P4 
UF\WLGUZ 
 
26 ;\5FNSo 5\0IF ClZ6[X  VUlZIFVM DF8[GL 
S<IF6SFZL IMHGFVMGL 
DFU"NlX"SF 
2005 VUlZIF lCTZ1FS  
D\R4VDNFJFN 
27 0MP V[P5LPH[PVaN], 
SDF, TYF ZFHG 
V[OPV[; 
.lg0IFvZ_Z_ 1998 5[GUG A]S .lg0IF4 
GJL lN<CL 
 
28 ;\5FNSo DFlCTL 
BFT]4U]HZFT ZFHI  
5|JF;GE}lD hF,FJF0 2006 lH<,F DFlCTL 
SR[ZL4;]Z[gãGUZ 
 
29 58[, V\A]EF. SF/L DH}ZLPPP WM/]\ 
DL9]\PPP 
2006 VUlZIF lCTZ1FS 
D\R ãFZF S~6F ;[T] 
8=:84J0GUZ 
 
30 58[, V\A]EF. ;J[" G\AZ cX]gIc 2006 VUlZIF lCTZ1FS  
 






;\XMWG VC[JF,G]\ ,[BG 
XL ZLT[ SZXM m 
1998 lHýG ;FISM 
;[g8Z4  
33 A{8F\. ZD[X ;]\NZÒ EFZTGL 5|FRLG ;FDFlHS 
;\:YFVM 








35 0MPHMAG5]+F N[J[gã J|P ;DFHXF:+DF\ 
VF\S0FXF:+ 
1991 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AM0"4 
VDNFJFN 
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36 VFRFI" GlJGR\ã EFZTGL ;FDFÒS 
;\:YFVM  
1982 U]HZFT I]lGJl;"8L4 
VDNFJFN 













40 l+J[NL V[DP0LP TYF 
VgI 








42 5|MP V[PÒPXFC TYF  
5|MP H[PS[P NJ[  
;FDFÒS ;\XMWGGL 
5wWlTVM 




43 ;\5FNS o GFSM VG[ 
I]lG;[O4GJL lN<CL 
lSXMZFJ:YFGF D]\hJTF 
5|`GMGL ;Z/ ;DH6 
2007 æ]DG lZ;M;" 
0[J,[5D[g8 
lDlG:8=L4 EFZT 
;ZSFZ4 GJL lN<CL  
 
44 0MP D,{IF S[P;LP HG;\bIF lX1FF 1972 lJGMN 5]:TS D\lNZ4 
VFU|F 
 
45 NJ[ 5]Q5F HG;\bIF lX1F6 2000 lJJ[S 5|SFXG4  
GJL  lN<CL 
 
46 5|MP N[;F. H[PV[D TYF 
5|MP EÎ 




47 ;\5FNG o VFZMuI JCF,;MIF AF/SGL 1990 ZFHI S]8]\A S<IF6 
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lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ ;\EF/ aI]ZM4UF\WLGUZP 
 
48 XFC V[DP Ò ;FDFÒS J;lT XF:+ VG[ 
EFZTDF\ S]8]\A lGIMHG 




49 ;\5FNG o 5|FYlDS 
lX1F6 lJEFU4 
UF\WLGUZ 
:+L ;DFGTF VG[ 
;XSTLS6  




50 2004 5|FP 0MP ZD6LS 
EÎL4 ;gDFG 
;lDlT4EFJGUZP 
;\5FNS o 5|MP RFJ0F 











52 ;\5FNG oU]%TF 
VlG,S]DFZ TYF X[BZ 
;]lG, 
ÒJG SF{X, lX1FF 2004 lX1FF V[JD lJSF; 
VwIIG 
;\U9G4HI5]Z 
53 ;\5FNGo 5|JF;G 
lJEFU U]HZFT ZFHI  




54 ;\5FNS o zL 9FSZ ÒPAL  lJSF; JFl8SF  2008 lH<,F DFlCTL 
SR[ZL4;]Z[gãGUZ 
 
55 5\0IF SF{lXS  U]HZFT ZM0 V[8,F; 2001 VG0F ;FlCtI 
5|SFXS4VDNFJFN 
 
56 l+J[NL 5|O]<,EF. U]HZFTDF\ DL9]\ 5SJTF 
VUlZIFVMGL jIYFGF 
lJTS  
1986 HIGFY 5|SFXG4 
VDNFJFN 
57 JZ;F6L V[GPVFZ ;]Z[gãGUZGL J:TL 
U6TZL 
1991 ;ZNFZ 58[, JlCJ8 
EJG4VDNFJFN 
 
58 ;\5FNS o zL 9FSZ ÒPAL  Z6Mt;JvZ__& 2006 lH<,F DFlCTL 
SR[ZL4;]Z[gãGUZ 
 
59 Pub : Govt of 
Gujarat 









60 Pub : Govt of India Census of india-2001 2001 Govt of India 
 














Hall of India 
Pvt.Ltd. 
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" રણકાઠા િવƨતારના િકશોરોની સમƨયાઓં ં ,શારીિરક-માનિસક 
પિરિƨથિત તમજ તઓની િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગનો અƟયાસે ે ે ..." 
 
"A STUDY OF ADOLESCENCES' PROBLEMS, PHYSICAL-
MENTAL SITUATION AND DEVELOPMENT PROCESS OF 








::માગદશક½ ½ ::   ::સશોધકં :: 
ડૉ.કાƛતાબન એચે .સાપોવાિડયા     ̒ી ડી.બી.દસાઇે  
 ̆ોફસરે  
સમાજશાĘ ભવન,સૌરાƧ˼ યિનવિસટીુ , 
          રાજકોટ - 360005 
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 િવભાગ : 1 : સામાƛય માિહતી :  
 
 
1.1 ઉĂરદાતાન ગામ ુ ં :......................................... 
 
 
1.2 ઉĂરદાતાની િલંગ :................................................ 
 
 
1.3 ઉĂરદાતાના ગામનો તાલકો ં ુ :.............................................. 
 
 
1.4 ઉĂરદાતાની Әમર(વષમા½ .ં) :.................................................. 
 
 
1.5 ઉĂરદાતાની Ĥિત :....................................................................... 
 
 




િવભાગ : 2 : સમƨયાઓ Ӕગની માિહતી ે : 
 
2.1 શાળાએ જતા કમારં ુ  - િકશોરો માટ ે : 
2.1.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






2.1.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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2.1.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.1.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા ંજયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે ેે






2.1.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છં ે ેે  ત સમય આપ   ે ે






2.1.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






2.1.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે








2.1.8) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓે ં ે ે  અનભવો છો ુ ?  
 






2.1.9) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.1.10) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરં ે ક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે ે






2.1.11) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2 શાળાએ જતા ંકƛયા - િકશોરો માટ ે : 
 
2.2.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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 2.2.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાં ે ે ય છ ત સમય આપ   ે ે ે







2.2.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2.8) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
નશીલા અન માદક ̃ƥયોના સવનન લગતી સમƨયાઓે ં ે ે  અનભવો છો ુ ?  
 






2.2.9) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2.10) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.2.11) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરં ે ક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે ે







2.3 શાળાએ ન જતા ંકમાર ુ - િકશોરો માટ ે : 
2.3.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે  ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે ે






2.3.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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2.3.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.3.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.3.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.3.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.3.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાં ે ે ર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે
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2.3.8) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.3.9) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.3.10) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે







2.3.11) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે







2.4 શાળાએ ન જતા કƛયા ં - િકશોરો માટ ે : 
 
2.4.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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2.4.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.4.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.4.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.4.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.4.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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2.4.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.4.8) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરં ે ક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે ે






2.4.9) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે







2.4.10) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






2.4.11) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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િવભાગ : 3 : શારીિરક પિરિƨથિત Ӕગની માિહતી ે : 
 
3.1 શાળાએ જતા કમારં ુ  - િકશોરો માટ ે : 
3.1.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






3.1.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






3.1.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






3.1.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ  ં ે ે ે ેે






3.1.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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3.2 શાળાએ જતા ંકƛયા - િકશોરો માટ ે : 
3.2.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






3.2.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






3.2.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે







3.2.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






3.2.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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3.3 શાળાએ જતા ંન કમારુ  - િકશોરો માટ ે : 
3.3.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






3.3.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






3.3.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે







3.3.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






3.3.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીં ે િરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે ે
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3.4 શાળાએ જતા ંન કƛયા - િકશોરો માટ ે : 
3.4.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આં ે ે ે ેે પ    






3.4.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






3.4.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે







3.4.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






3.5.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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િવભાગ : 4 : માનિસક પિરિƨથિત Ӕગની માિહતી ે : 
 
4.1 શાળાએ જતા કમારં ુ  - િકશોરો માટ ે : 
4.1.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.1.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.1.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.1.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે






4.1.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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4.2 શાળાએ જતા ંકƛયા - િકશોરો માટ ે : 
4.2.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.2.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.2.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે









4.2.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જં યાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે ેે






4.2.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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4.3 શાળાએ જતા ંન કમારુ  - િકશોરો માટ ે : 
4.3.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.3.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.3.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે










4.3.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફં ે ેરફાર થાય છ ત સમય આપ   ે ે ે






4.3.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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 4.4 શાળાએ જતા ંન કƛયા - િકશોરો માટ ે : 
4.4.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.4.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે






4.4.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ    ં ે ે ે ેે









4.4.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ તં ે ે ેે  સમય આપ   ે






4.5.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ફરફાર થાય છ ત સમય આપ   ં ે ે ે ેે
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 િવભાગ : 5 : િવકાસ ̆િ˲યા Ӕગની માિહતી ે : 
 
4.1 શાળાએ જતા કમારં ુ  - િકશોરો માટ ે : 
5.1.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ં ે - માનિસક ફરફાર થાય છ ત ે ે ે
સમય આપ  આપના કદમા ʫિƚધ અન શે ં ં ેુ રીરમા સડોળતાની િવકાસં ુ -̆િ˲યા અનભવો ુ






5.1.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ં ે - માનિસક ફરફારે  થાય છ ત ે ે






5.1.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરક ં ે - માનિસક ફરફારે  થાય છ ત ે ે
સમય આપ આપની સામાĥક ӕતરે -ƥયવહારમા ʫિƚધ Ӕગ િવકાસં ેુ -̆િ˲યા અનભવો ુ






5.1.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ તઅ ે ે ે
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5.1.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે





5.1.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે







5.1.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.2 શાળાએ જતા ંકƛયા - િકશોરો માટ ે : 
5.2.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે







5.2.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છે ે ત સમય ે ે
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5.2.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.2.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.2.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.1.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે







5.1.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે
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5.3 શાળાએ જતા ંન કમારુ  - િકશોરો માટે : 
 
5.3.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.3.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.3.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફેરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે






5.3.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફારે  થાય છ ત ે ે સમય ે  






5.3.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે
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5.1.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે







5.1.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે







5.4 શાળાએ જતા ંન કƛયા - િકશોરો માટ ે : 
 
5.4.1) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.4.2) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.4.3) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે
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5.4.4) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે






5.5.5) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાે ર થાય છ ત સમય ે ે ે






5.1.6) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમે ે ે ય ે







5.1.7) તમારી હાલની પિરિƨથિતમા જયાર શારીિરકં ે -માનિસક ફરફાર થાય છ ત સમય ે ે ે ે
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